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AJANKOHTAISTA TILASTOISTA
Teollisuus on toipumassa
Tilastokeskuksen teollisuustuotannon työpäiväkorjattu 
volyymi-indeksi osoittaa teollisuuden olevan toipumassa. 
Teollisuustuotanto on kasvanut koko vuoden 1993 ensim­
mäisen neljänneksen ajan. Tuotanto lisääntyi tammikuus­
sa 5,1 prosenttia, helmikuussa 4,1 prosenttia ja maalis­
kuussa 3,3 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankoh­
dasta. Maaliskuussa hidastuneen kasvuvauhdin aiheutti 
pääasiassa viennin suhdannekehitys: vientiteollisuuden 
tuotanto kääntyi nousuun juuri viime vuoden maaliskuus­
sa.
Kansantalouden kaksijakoinen kehitys näkyy myös teolli­
suudessa. Teollisuussektori on jakaantunut toisaalta vai­
keuksien kanssa kamppailevaan kotimarkkinateollisuu­
teen ja toisaalta kasvavaan vientiteollisuuteen. Vuoden 
alkukuukausina kahtiajakoa on syventänyt se, että teolli­
suuden tilauskanta kotimaan markkinoilla on supistunut 
tuntuvasti. Heikko kotimainen kysyntä laskeekin jatkuvasti 
kotimarkkinateollisuuden tuotantoa. Sen sijaan vientiteol­
lisuuden tuotanto on lisääntynyt koko ensimmäisen vuo­
sineljänneksen ajan. Kotimarkkinateollisuuden kasvu 
näyttääkin tällä hetkellä olevan vientiteollisuuden inves­
tointien varassa. Tästä huolimatta vientivetoisen kasvun 
selkeästi positiivista vaikutusta kokonaistuotantoon, in­
vestointeihin sekä työllisyyteen joudutaan vielä odotta­
maan.
Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi tammi-helmikuussa 
tuntuvasti vuotta aiemmasta tilanteesta. Kasvuvauhti jat­
kui edelleen maaliskuussa, joskin hidastuen. Metalliteol­
lisuuden kasvu olikin voimakkainta helmikuussa (11,1 %) 
ja heikointa maaliskuussa (7,8 %). Tulevaisuudessa metal­
liteollisuuden kilpailuasetelmia parantaa se, että viennin 
vetureistamme metalliteollisuus on selvästi vähemmän 
velkaantunut kuin metsäteollisuus.
Metalliteollisuuden eri toimialoista on erityisen voimak- 
kasti koko alkuvuoden lisääntynyt sähköteknisten tuottei­
den valmistus. Sen sijaan poikkeus metalliteollisuuden 
myönteiseen suhdannekuvaan on ollut vähentynyt kulku­
neuvojen valmistus. Kulkuneuvokotannon negatiivinen 
kehitys on johtunut pääasiassa Uudenkaupungin tehtaan 
ongelmista. Tehtaan vaikeudet ovat saaneet aikaan auto­
jen valmistuksen romahtamisen.
Myös puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi voimak­
kaasti tammikuussa. Tuotanto nousi vuoden ensimmäisen 
kuukauden aikana peräti 18,5 prosenttia edellisvuotises­
ta. Puu-ja paperiteollisuuden kasvu hidastui helmikuussa, 
mutta kääntyi jälleen nousuun maaliskuussa. Maaliskuun
myönteinen kehitys johtui ennen kaikkea massan, paperin 
ja paperituotteiden tuotannon lisääntymisestä. Toisaalta 
tämän vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana 
mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto lisääntyi mas­
san, paperin sekä paperituotteiden tuotantoa enemmän.
Muun teollisuuden tuotanto on laskenut koko alkuvuoden. 
Vuoden ensimmäisen neljänneksen myönteisiä poikkeuk­
sia ovat olleet tammikuussa kemianteollisuus sekä helmi- 
maaliskuussa elintarviketeollisuus. Kemianteollisuuden 
tuotanto lisääntyi tammikuussa 1,7 prosenttia sekä elin­
tarvikkeiden tuotanto helmikuussa 6,2 prosenttia ja  maa­
liskuussa 4,9 prosenttia.
Teollisuuden elpymisestä on olemassa myös muita merk­
kejä. Tilastokeskuksen konkurssitilaston mukaan tammi- 
maaliskuussa teollisuudessa vireille pantujen konkurssien 
määrä väheni 13 prosenttia viime vuoden vastaavasta 
ajankohdasta. Millään muulla toimialalla kehitys ei ole 
ollut yhtä selkeästi myönteistä.
Myös teollisuuden työllisyystilanne näyttää hieman aiem­
paa valoisammalta. Uhattuna olevien työpaikkojen määrä 
pieneni vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana eniten 
teollisuudessa. Niiden määrä laski viidestä kolmeen tu­
hanteen. Samoin teollisuuden työvoima kasvoi helmikuun 
404 OÖO:sta maaliskuussa noin kymmenellä tuhannella. 
Tästä huolimatta teollisuudessa oh maaliskuussa 6,8 pro­
senttia vähemmän työvoimaa kuin viimevuoden vastaava­
na ajankohtana.
Uudistettu indeksi näyttää hitaampaa kasvua
Tilastokeskus on uudistanut teollisuustuotannon volyymi- 
indeksin. Nykyinen indeksi kertoo teollisuustuotannon 
määrien muutoksista verrattuna vuoteen 1990. Indeksi 
mittaa kuukausittain teollisuuden tuotteiden, raaka-ainei­
den, tehtyjen työtuntien ja kulutetun energian määrällisiä 
muutoksia. Volyymi-indeksin tilastointiin osallistuu joka 
kuukausi noin 1200 toimipaikkaa.
Uuden volyymi-indeksin mukaiset teollisuustuotannon 
muutosprosentit osoittavat keskimäärin hieman hitaam- 
aa teollisuustuotannon kasvua viime vuonna kuin van­
aan (1985 = 100) indeksiin perustuvat. Selvimmin ero 
näkyy sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmis­
tuksessa. Niissä tuotannonmääratja arvot ovatkasvaneet 
vuoden 1985 jälkeen huomattavasti.
Lähteet: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1993, helmi-maaliskuu. Tilastokeskus. Teollisuus 1993. 
Konkurssitiedote 4/1993. Tilastokeskus. Oikeus 1993:10.
Työvoimatilasto 1993, maaliskuu. Tilastokeskus. Työmarkkinat 1993:8.
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Industrin äterhäm tarsig
Statistikcentralens volymíndex för industr¡Produktionen 
korrigerat efter arbetsdag visar att industrin häller pá att 
aterhämta sig. Industriproduktionen har ökat und er heia 
första kvartalet är 1993.1 januari ökade Produktionen med 
5,1 procent, i februari med 4,1 procent och i mars med 3,3 
procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Den láng- 
sammare tillväxten i marsberodde huvudsakligen pá kon- 
junktur-utvecklingen: exportindustrins Produktion vände 
4 uppät ¡ust i mars 1992.
Den tudelade utvecklingen inom samhällsekonomin syns 
ocksä inom industrin. Industrisektom bestär deis av hem- 
mamarknads-industrin, som kämpar med stora svärighe- 
ter, deis av exportindustrin, som expanderar. Under árets 
första mänader har tudelningen blivit skarpare i och med 
a tt industrins orderstock pá hemmamarknaden minskat 
betydligt. Till fö ljd av att den inhemska efterfrägan är liten 
minskar ocksá Produktionen inom hemmamarknadsin- 
dustrin heia tiden. Däremot har exportindustriproduktio- 
nen ökat under heia första kvartalet. För närvarande verkar 
det som om en tillväxt inom hemmamarknadsindustrin 
skulle vara beroende av exportindustrins investeringar. 
Trots detta fär man ännu vänta en tid pá att den stadiga 
tillväxten inom exporten skall ha en tydligt positiv inverkan 
pá tota Iprodukt ion en, investeringarna och sysselsättnin- 
gen.
Metallindustriproduktionen ökade i januari-februari märk* 
bart jäm fört med föregäende är. Tillväxten fortsatte under 
mars mänad, om än nägot längsammare. Den var krafti- 
gast i februari (11,1 procent) och svagast i mars (7,8 pro- 
cent). I framtiden kommermetallindustrins ställningikon- 
kurrensen att förbättras av att den har betydligt lägre 
skuldsättningsgrad än den andra exportmotorn i Finland, 
dvs. skogsindustrin.
Av de olika näringsgrenarna inom metallindustrin har till- 
verkningen av eltekniska pro du kt er ökat speciellt mycket. 
Däremot utgör tillverkningen av fordon ett undantag i den 
ositiva konjunkturutvecklingen inom metallindustrin. 
en negativa utvecklingen inom fordonstillverkningen be- 
ror främst pá Problemen vid fabriken i Nystad. Svarighe- 
tema har lett tili a tt biltillverkningen minskat radikalt.
Trä-ochpappersindustriproduktionen ökade ocksä kräftigt 
i januari. Produktionen ökade under árets första mänad 
medsámycketsom 18,5procentjämförtmed januari 1992. 
Trä- och pappersindustrins tillväxt blev längsammare i
februari, men vände äter uppát i mars. Den positiva utvec­
klingen i mars var framför allt en följd av att Produktionen 
av massa, papper och pappersprodukter ökade. Under de 
tvä första mänadema ökade ä andra sidan Produktionen 
inom den mekaniska skogsindustrin mera än Produktionen 
av massa, papper och pappersprodukter.
Produktionen inom den övriga industrin har minskat under 
hela borjanaváret. Under det första kvartalet utgjorde den 
kemiska industrin ett positivt undantag i januari och livs- 
medelsindustrin i februari-mars. Produktionen inom den 
kemiska industrin ökade i januari med 1,7 procent och 
livsmedelsproduktionen i februari med 6,2 procent och i 
mars med 4,9 procent.
Det finns ocksä andra tecken pä att industrin häller pá att 
äterhämta sig. Enligt Statistikcentralens konkursstatistik 
minskade antalet företag som sökts i konkurs under janu- 
ari-mars med 13 procent jämfört med motsvarande period 
äret förut. Industrin är den enda näringsgrenen där utvec­
klingen varit sä tydligt positiv.
Ocksä sysselsättningsläget inom industrin ser nägot liusa- 
re ut än tidigare. Under det första kvartalet i är mtnslcade 
antalet hotade arbetsplatser mest inom industrin, frön 
femtusen tili tretusen. Likasá ökade arbetskraften inom 
industrin i mars med ungefär tiotusen frän 404 000 i feb­
ruari. Trots detta hade arbetskraften inom industrin mins­
kat med 6,8 procent i mars jämfört samma tid i fjol.
Det reviderade indexet visar lángsammare tillváxt
Statistikcentralen har reviderat volymindexet for industri­
produktionen. Det nuvarande indexet visar volymforán- 
dringar i industriproduktionen iámfort med 1990. Indexet 
máter mánatligen volymforánaringar i produkter, rámate- 
rial, utfdrda araetstimmar och fororukad energi. Omkring 
1 200 arbetsstállen deltar varje mánad i statistikforingen 
av volymindexet.
De forándringsprocenter inom industriproduktionen som 
fóljer det nya volymindexet visar i medeltal en nágot láng­
sammare tillváxt inom industriproduktionen i fjol án de 
som baserar sig pá det gamta indexet (1985=100). Tydli- 
gast ár skillnaden i frága om tillverkningen av eltekniska 
produkter och instrument, dár produktionsvolymen och 
-várdet okat betydligt efter 1985.
Källor: Volymindex för industriproduktionen 1993, februari-mars. Statistikcentralen. Industri 1993. 
Konkursmeddelande4/1993(bara pá finska). Statistikcentralen. Rättsväsen 1993:10. 
Arbetskraftsstatistik 1993, mars. Statistikcentralen. Arbetsmarknaden 1993:8.
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Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (ks. taulu 5, s. 10-13) 
Industriproduktionens volymindex (se tabell 5, sid. 10-13)
Volume index o f industrial production (see table 5, pp 10-13)
1930 = 100
Koko teollisuus 
Hela industrin 
Total industry
Investointitavarat 
Investeringsvaror 
Investment goods
Kulutushyödykkeet 
Konsumtionsför- 
nödenheter 
Consumers'goods
Ulkomaankauppa (ks. taulu 9r s. 21 ) 
Utrikeshandeln (se tabell 9, sid. 21 )
Foreign trade (see table 9, p. 21)
Tuonti ja vienti 
Import och expo rt
Imports and exports
milj, mk 
FIMmillion
Kauppatase
Handelsbalans
Trade balance
milj. mk 
FIM million
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Kuluttaja- ja tukkuhintaindeksin vuosimuutokset, % (ks. taulu 34, s. 47) 
Ärsförändringar i konsument- och partiprisindexen, % (se tabell 34, sid. 47)
Consumer and wholesale price indices: 12-month changes, % (see table 34, p. 47)
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VÄESTÖ -  BEFOLKNING -  POPULATION
1. Väkiluku-Folkmängd -  Population
1 000
• Keski- Väkiluku vuoden I opussa -  Folkmängd vid utgängen av ä r - Population on 31 December Väkiluku vuosi­
neljänneksen lopussa 
Folkmängd vid 
utgängen av kvartalet 
Popula tion a t the end 
o f the quarter
^uosi
Year
Medelfolk-
mängden
Mean
population
Yhteensä
Totalt
Total
M iehet
Man
Males
Kaupungit
Städer
Urban
municipalities
Miehet
Män
Males
I k ä - A lde r-,4ge  
-1 4  15-64 6 5 - 
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1980........ 4 780 4 780 2 315 2 065
1981........ 4800 4 812 2327 2081
1982........ 4 827 4 842 2 343 2 097
1903........ 485$ 4 870 2 357 2 910
1984........ 4 882 4 894 2 369 2 924
1905........ 4 902 4 911 2 378 2 938
1906........ 4 918 4 926 2 386 3 043
1907........ 4 932 4 939 2 393 3 052
1908........ 4 946 4 954 2 401 3 060
1909........ 4 964 4 974 2413 3 067
1990........ 4 986 4 998 2 426 3 080
1991........ 5 014 5 029 2443 3100
1992........ 5 042 5 055 2 457 3155
1354 20.2 67,8 12,0 1990 1 4 980
1362 19.9 67,9 12,2 It 4 986
1 371 19.7 68,0 12,3 III 4 992
1377 19,5 68,1 12,4 IV 4 990
1384 19.4 60,2 12,4
1991 i 5000
1391 19,4 68,0 12,6 II 5014
1443 19,3 67,9 12,8 III 5 022
1448 19,3 67.8 12,9 IV 5 029
1452 19,4 67,5 13,1
1457 19,3 67,4 13,3 *1992 1 5 035
II 5 042
1464 19,3 67,2 13,5 III 5050
1475 19,2 67,2 13,6 IV 5 055
1 504 19,2 67.1 13,7
2. Väestönmuutokset -  Befolkningsförändringar -  Vital statistics
Vuosi ja
vuosineljännes
Äroch
kvartsi
Yearand
quarter
Solmitut
avio liito t
Ingängna
äktenskap
Maniages
Elävänä 
syntyneet 
Levande 
födda 
Live births
Kuolleet
Döda
Deaths
Syntyneiden
enemmyys
F&delse-
overskott
Excess o f
births
Maahan muuttaneet
Invandrare
Immigrants
Maasta muuttaneet
Utvandrare
Emigrants
N e Rom aah a n-
muutto
Netto-
invandring
Net
immigration
Yhteensä
Totalt
Total
Pohjois­
maista 
Frän Norden 
From Nordic 
countries
Yhteensä
TotaK
Total
Pohjois­
maihin 
Tili Norden ' 
To Nordic 
countries
1 2 3 4 S 6 7 8 9
M ä ä rä - Arrtal -  Number
1908.. 25 933 63 316 49 063 14 253 9 720 6 008 8 447 6 004 1273
1989.. 24 569 63 348 49110 14 238 11 219 6 512 7 374 5127 3 845
1990.. 24 997 65 549 50 058 15 491 13 558 6 571 6 477 4 464 7 081
1991.. 24 732 65395 49 294 16101 19 001 5211 5 904 3 766 13 017
*1992.. 23 093 66 877 49 523 17 354 14811 3 854 5 930 3 402 8 881
%o keskiväki luvusta -  Pä 1 000 av medelfolkmängden - Per J 000 mean population
1988.. 5,2 12,8 9,9 2,9 2,0 1,2 1.7 1,2 0,3
1989.. 4,9 12,8 9,9 2,9 2.3 1,3 1.5 1,0 0,8
1990.. 5,0 13,1 10,0 3.1 2,7 1.3 1.3 1,0 1,4
1991.. 4,9 13,0 9.8 3.2 3,8 1,0 1,2 0,8 2,6
*1992.. 4,6 13,3 9,8 3.4 2.9 0.8 1.2 0,7 1,8
M ä ä rä - Antal -  Number
1991 i 3 630 16 361 12 743 3 618 3 605 1 185 1305 789 2 300
II 8 010 16 867 12 297 4 570 4450 1 355 1 177 787 3273
III 9 337 16 771 12 037 4734 6 066 1 608 1 975 1 277 4 091
IV 3 755 15 396 12217 3179 4880 1 063 1 527 912 3 353
*1992 1 3 202 16 774 13 300 3 474 3182 809 1337 836 1845
II 3 050 17 099 12105 4 994 3 575 920 1 194 711 2 381
III 9 406 17 252 11 784 5468 4190 1 169 1 963 1 200 2 227
IV 3 267 15 752 12 334 3 418 3 864 860 1 436 735 2 420
*1993 1 3 041 16532 13 341 3191 4183 795 1 445 006 2 730
1
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3. Väestönmuutokset lääneittäin -  Befolkningsförändringar länsvis -  Vital statistics by provinces
Elävänä
syntyneet
Alue, vuosi ja Levande 
vuosineljännes födda 
Omräde, är och Live births 
kvartal
Area, year and 
quarter
Kuolleet
Döda
Deaths
Kuntien välinen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
Omflyttning 
mailan kommuner, 
nettoftyttning 
Intermunicipal 
migration, net
Maahanmuutto
Invandring
Immigration
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
Väestönlisäys 
Folkökning 
Popula tion 
growth
Väkiluku 1 1 71 
Folkmängd ' 7 
Population
Avioliitot
Äktenskap
Marriages
1 2 3 4 5 6 7 S
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1 9 9 0 . . .  65 639 50125 _ 13 500 7 405 21609 4 997 435 24150
1 9 9 1 ,. . .  65 680 49 271 — 19 033 5 986 30 256 5 029 313 23 573
*1 9 9 2 . . . .  66877 49 523 - 14811 5 930 26 245 5 054 982 23 093
*1992 IV 15752 12 334 - 3864 1 436 5848 5055690 3 267
*1993 I 16 532 13 341 - 4183 1 445 5929 5061 036 3 041
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregionen -  Greater Helsinki Area
1 9 9 0 .. . .  11 776 7 539 -1  392 3879 2106 4 618 825 930 5375
1 9 9 1 .. . .  12140 7 336 1 123 6184 1 648 10 463 838 548 5316
* 1 9 9 2 . . . .  12 621 7102 1 030 5 063 1857 9 755 848 014 5237
*1992 IV 3 052 1765 421 1389 465 2 632 848 368 781
*1993 1 3 063 2 012 421 1 173 444 2 201 850 248 698
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän
1 9 9 0 .. . .  17 799 11 129 1 101 5 003 2 697 10 077 1 246313 7 427
1991 . . . .  18134 10 899 2 536 8 244 2 202 15813 1 264145 i m
* 1 9 9 2 . . . .  18812 10 733 1 935 6 217 2 323 13 908 1 277 932 7133
*1992 IV 4 489 2 709 684 1 678 572 3 570 1 270 173 1 027
*1993 1 4 624 2 936 402 1 601 570 3121 1 281 100 978
Turun ja Porin lä ä n i-Ä b o  och Björneborgs Iän
1 9 9 0 .. . .  0 805 7 730 -329 1 641 789 1 598 728 352 3310
1 9 9 1 .. . .  8690 7 805 -517 2 389 720 2 037 730244 3 360.
*1 9 9 2 .. .. 8856 7 804 -417 1781 656 1760 731 786 3 260
*1992 IV 2 049 1 915 -3 6 506 171 433 731 878 437
*1993 1 2 011 2 012 -129 531 188 213 698 256 428
Hämeen lääni-Tavastehus Iän
1 9 9 0 .. . .  0 569 7 283 888 1 576 052 2 898 681 375 3 369
1991 . . . .  8 542 6 867 653 2177 666 3 839 685508 3157
" 1 9 9 2 . , . .  8 793 7 010 574 1 522 730 3149 688 200 3 205
"1992 IV 2 080 1 722 131 390 107 692 688 442 456
"1993 I 2 254 2 006 226 388 174 688 722 682 443
Kymen lääni -  Kymmene Iän
1 9 9 0 .. . .  3 767 3 835 -292 498 300 -162 335342 1488
1 9 9 1 . . .  3 700 3 898 -458 964 231 77 335251 1424
*1 9 9 2 .. . .  3 822 3 095 -746 734 187 -272 335037 1348
*1992 IV 861 1 008 -235 165 44 -261 335046 192
*1993 I 981 990 -122 225 54 40 335085 164
Mikkelin lääni -  S l Michels Iän
1 9 9 0 .. . .  2 372 2 466 169 278 135 218 208 397 789
1991 . . . .  2 325 2 520 -591 700 131 -217 208 016 839
* 1 9 9 2 , . . .  2277 2 456 -215 542 128 20 207 967 753
*1992 IV / 537 594 -101 172 30 -1 6 207 961 101
*1993 I 544 649 -163 115 27 -180 '207 788 104
Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. u 1 slutet av äret eller kvartsisi. 11 A t the end o f the year or quarter.
7| Vuoden 1992 tieto lopullinen. Slutliga uppgiftsr för 1992. 'F inaldata for 1991
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Elävänä Kuolleet Kuntien välinen Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Väkiluku11 ** 
Folkmängd ’ ^  
Population >7>
Avioliitot
syntyneet Döda muuttoliike. Invandring Utvandring Folkökning Äktenskap
Alue, vuosi ja Levande Deaths nettomuutto Immigration Emigration Population Marriages
vuosineljännes lödda Omflyttning growth
Omräde, äroch L ive births mellen kommuner,
kvartal nettoflyttning
Area. year and Intermunicipal
quarter migiation, net
1 2 3 4 5 6 7 8
Pohjois-Karjalan lä ä n i- Nona Kare lens Iän
1 9 9 0 .. . . 2 274 1 999 -6 205 132 342 176 930 722 '
1 9 9 1 .. . . 2180 1 947 14 489 102 634 177 477 682
* 1 9 9 2 . . . . 2 227 1 972 -7 0 327 117 395 177 893 681
•1992 IV 509 470 29 83 35 116 177 854 102
"1993 I 579 554 6 201 16 216 178110 82
Kuopion lääni -  Kuopio Iän
1 9 9 0 .... 3 211 2 765 -77 321 215 475 256 897 1 145
1991 . . . . 3 253 2 575 -198 604 157 927 257 730 1047
•1 9 9 2 .. . . 3 238 2 637 -4 4 473 169 861 258 662 989
*1992 IV 779 626 -9 9 122 40 136 258 681 141
*1993 1 775 735 12 150 26 176 258 840 148
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän
1 9 9 0 .. . . 3 287 2 648 674 528 230 1 611 252 848 1076
1 9 9 1 .. . . 3 289 2 488 532 690 198 1825 254 673 1074
* 1 9 9 2 . . . . 3 347 2 579 113 586 214 1253 255 989 1050
*1992 IV 815 614 53 147 55 346 255 993 149
‘ 1993 1
Vaasan lääni -  Vasa Iän
801 690 56 123 50 240 256 229 149
1 9 9 0 . . . 5 982 4436 -870 1223 840 1 059 445 751 1852
1991 . . . . 5809 4458 -882 1398 623 1 244 446 961 1818
* 1 9 9 2 . . . 5812 4 440 -448 989 578 1335 448 384 1783
*1992 IV 1367 1 148 -171 239 109 178 448 372 236
*1993 I 1 494 1 221 -37 438 132 542 448 932 185
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän
1 9 9 0 .... 6 475 3 786 -518 941 485 2 627 440 102 2 001
1 9 9 1 .... 6 623 3 759 -576 1 018 375 2 931 442 853 2 004
*1 9 9 2 .. . . 6 632 3 855 -412 811 345 2 831 445706 1995
*1992 IV 1 554 989 -9 6 174 69 574 445 760 301
*1993 1 1 711 1 063 -111 214 67 684 446 394 253
Lapin lääni -  Lapplands Iän
1 9 9 0 .... 2 735 1804 -865 996 549 513 200 539 853
1991 . . . . 2 800 1788 -600 846 371 887 201 588 753
*1 9 9 2 .. . . 2 728 1862 -317 609 314 844 202 433 777
*1992 IV 647 480 -167 142 78 64 202 519 107
*1993 1 668 436 -131 174 77 198 202 635 98
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Aland - The Autonomous Territory o f the Aland Islands
1 9 9 0 .... 363 244 125 290 181 353 24 590 118
1 9 9 1 .... 335 267 87 314 210 259 24 867 93
* 1 9 9 2 . . . . 333 280 57 220 169 161 24 993 119
*1992 IV 65 59 10 46 46 16 25 011 18
*1993 1 90 49 -7 23 64 -7 24 987 9
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4. Tuotetilastoa -  Produktstatistik -  Product statistics
SITC,Rev.3
N:o
n 011.
012
011.1 012.21 022.1 ” 022.2,
022.4
023 024 025 041-045 041.12 045.1
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
Liha
Kött
M eat
M eijeri­
maito
Mejeri-
Maitojauhe 
Mjölkpulver 
M ilk  powder
Meijerivoi 
Mejerismör 
Dairy butter
Juusto
ja rahka
Ostoch
kvark
Cheese
and
curds
» f
Eggs21
Kotimainen v ilja 71 
Inhemsk spannmäl 
Domestic cereals 2
i )
Yhteensä
Totalt
Total
Naudan­
liha
Nötkött 
Beef and 
veal
Sianliha
Flask
Pork
“  TOJ 0 1  PC
Dairy
m ilk
Yhteensä
Totalt
Total
Ruokaviljaa 
Brödsäd 
Bread cereals
Vehnää
Vete
Wheat
Ruista
Räg
Rye
1 0001 1000000I t 1 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 8 . . . 308,4 111,0 168,2 2 531 70354 60 892 86 575 74,4 1401,9 107,0 49,3
1 9 8 9 .... 320,6 110,0 178,7 2 547 57 475 61 671 90 476 73,9 1 801,3 377,0 135,5
1 9 9 0 .... 338,4 117,6 185,9 2 600 64135 62 224 93 329 74,9 2 327,5 538,3 134,0
1991. . . . 336,4 121,1 176,1 2 345 46 904 59 426 84 796 65,7 2146,4 401,6 169,5
1 9 9 2 .... 329,5 116,8 174,8 2 274 32 207 56 660 88 321 66,2 2 043,4 399,0 41,8
1990 VII 26,8 9,1 14,9 243 7 798 5383 8 329 6,3 32,2 0,4 0.4
VIII 28,3 9,7 15,6 232 6 439 5 072 7 971 6,8 354,4 70,8 50,4
IX 27,2 10,4 13,8 207 4 681 5 354 7 455 5,9 412,9 87,2 12,6
X 32,9 12,0 17,0 195 3 546 5 092 7511 6,6 166,2 38,8 5.3
XI 27,6 9,0 15,1 191 3 398 4 475 7185 5,5 172,8 51,5 5,6
XII 25,8 8,7 14,3 200 4 522 4 707 7 046 6,0 168,4 48,4 4,7
1991 I 32,3 12,1 16,7 203 3 581 5 021 7 803 6,1 302,6 54,2 33,4
II 25,8 9,5 13,7 180 3 425 4811 6 690 5,2 131,1 22,8 9,8
III 27,0 10,3 13,6 198 3 909 4 937 6851 5.4 127,7 18,7 6,1
IV 29,9 11,2 15,3 201 3 986 5266 7 286 5,9 333,7 128,7 60,3
V 29,8 11,7 14,6 222 5416 5 514 8 039 5,5 130,0 28,5 15,0
VI 25,1 9.3 12,8 219 5 974 5397 7 638 5,0 195,8 30,2 18,4
VII 27,8 9,1 15,1 211 5 073 5 546 7 380 6,0 29,3 12,6 1,7
VIII 27,4 9,4 14,5 204 3 977 5 052 7 396 5,5 205,7 15,4 7,6
IX 28,3 10,2 14,7 183 3 094 4 555 6775 5,2 246,8 26,5 5,6
X 31,8 11,3 16,7 173 2 260 4 561 6 366 5,6 171,2 32,5 6,4
XI 26,9 9,2 14,4 171 2 269 4 438 6 256 4,4 116,9 13,5 2,4
XII 24,3 8,0 13,9 180 3 940 4 328 6316 6,0 155,6 18,0 2,9
1992 I 29,0 9,9 16,0 186 2 663 4 833 7 046 5,8 183,1 22 2 5.5
II 25,0 9,0 13,5 174 2 203 4 320 6 692 5,0 170,7 16,1 5,1
III 28,0 10,3 14,5 186 2151 4 487 7412 5,4 249,6 65,4 5,9
IV 26,9 9,1 14,4 189 2 624 4 609 7 750 5,6 240,6 75,5 7,5
V 26,1 10,0 13,0 208 3 699 4 951 7 943 5,1 217,5 67,3 1,5
VI 27.4 9,9 14,1 210 3 979 5 086 8100 5,6 333,7 75,7 2,1
■ VII 27,9 9,0 15,1 209 4 069 4819 8 223 5,8 21,5 0,9 0,2
VIII 27,2 9,4 14,3 200 2 821 4810 7 824 5.3 96,0 18,6 7.7
IX 29,3 10,7 15,1 179 2 076 4 522 7 065 5,6 262,2 27,0 2.7
X 28,7 10,8 14,8 174 1 601 4 686 6 283 5.3 110,9 8,4 0,9
XI 26,4 9,0 14.7 174 1 612 4 596 6 812 4,9 79,3 6.7 0,9
XII 27,5 9,6 15,3 186 2711 4 940 7171 6,9 78,3 152 1.8
1993 I 26,1 9,1 14,5 191 2 418 4 920 7 434 5,5 85,5 18,7 2,6
II 23,9 7,4 14,0 172 1 903 4 414 6 952 5,3 128,2 18,0 1,4
III 28,7 10,1 15,6 188 1859 4 760 8 036 6,2 91,9 16,7 1.1
IV 120,0 17,7 1,2
11 SiTC-nimiks käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
71 Markkinoitu.
11 SITC-positionen omfattar Sven andra produkter 
än den nedannämnda.
71 Marknadsförd.
”  This SITC-iiem also contains other products 
than the one stated.
2) Marketed.
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SITC.Rev.3 046-047 046 ” 047 061.1. 073 091.01 11112.1.2 112.3 "  112.4 122.2 248
N:o 061.2
Jauhot ia suurimat (ihmis­
ravinnoksi tarkoitetut 
M j öl och gryn (för människoföda)7 
Vuosija -  Mesi, flour and greats 
kuukausi (for human consumption)71
Äroch ----------------------------------------------
mSnad Yhteensä Vehnää Ruista 
Yearand Totalt Vete Räg 
month Total Wheat Rye
Sokeri7'
S ocke r'
S u g a r1
Sutdaa-yms.
kaakao-
va lm is tee r'
Choklad
o.d. fódo-
ámneninneh.
kakao7
Chocolate
and other
cocoa
producís 71
Margariini
Maigarin
Margarine
Viinityms. Mallas- 
miedot juomat 
alkoholi- Maltdrycker 
juom at31 M a lt 
Vin o.d. beverages 
svaga 
alkohol­
it ryeker31 
Wines and 
other low- 
alcohol barer. 31
Väkevät
juonnat
Sprit-
drycker
Spirits
Savukkeet
Cigaretter
Cigarettes
Saha­
tavara
Sâgvaror
Sawn
goods
1 0001 t 1 0001 1 000 000 1000 m3
kpJ-st-ao.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
19 88 .... 326,9 221,1 89,3 185411 32 666 36 610 34416 379 798 44 050 9 474 415 394
19 89 .... 331,0 223,1 89,1 137 872 40 232 40 632 36 293 395 504 45 250 8 932 4,7 189
19 90 .... 326,1 221,7 85,7 152892 33 935 38 046 33159 425 022 46 456 9 003 6 774
'1 9 9 1 . . .  324,4 219,5 85,4 152 688 33 760 40495 30441 446 051 41 662 8 311 5193
* 1 9 9 2 . . .  331,9 228,6 85,8 179 976 37 277 50 554 32846 464 705 37 357 8111 6 507
1990 VII 21.7 14,9 5.4 9 324 1871 3139 3 463 41823 3717 119 212
VIII 32,5 21,9 8,8 17 458 2 595 3873 3 388 40 537 4 370 990 377
IX 27,8 18,2 8.0 17122 3 258 3 564 1 798 33105 3 437 886 709
X 30,0 21,5 7,0 15 292 5208 4180 2 622 34491 4519 882 634
XI 31,7 22,2 7,6 16158 3 285 3 408 im 36 091 4 443 931 491
XII 20,6 14,4 5,4 9133 2 768 1 657 1 855 33 639 3 684 505 469.
'1991 I 30,2 20,5 8,0 1 471 1328 3 391 2126 29 472 3 562 726 488
II 22,7 15,0 6,3 9142 2 757 2 549 2 009 29 902 2610 486 274
III 25,4 16,7 6.8 1350 2 502 3 470 2 373 34117 3115 764 455
IV 28,9 19,5 7,8 16 230 2 670 3 422 2 246 36867 3 510 789 668
V 27,8 19,2 7,4 17 759 2 247 3 036 2 919 40 068 3 474 896 405
VI 22,7 15,5 6,0 13 869 2 016 3197 2 906 40 037 3 900 609 411
VII 24,7 17,3 5,5 15179 1 935 3 602 3 707 51 979 3 736 241 132
VIII 26,8 18,5 6.6 18 200 2 943 3 675 3 056 42 565 3 290 727 323
IX 28,6 18,4 7,5 17192 3 740 3 215 2 261 34 462 3 785 810 650
X 30,9 20,5 8,9 17 010 4 503 4147 2 693 35 760 3 874 857 500
XI 30,3 20,7 8,6 15274 3 255 3 777 2158 38 919 3 520 806 489
XII 25,4 17,9 6,0 10 012 2 476 3 014 1 987 31 903 3 286 600 398
'1992 1 29,0 19,3 7,7 13 367 1 900 3 497 2 386 35 076 2 888 709 471
II 25.5 16,7 6,6 8 602 2 690 2 815 2 005 29 957 2 229 559 470
III 27,5 18.8 7,7 17 621 3 206 4 006 2 491 37 653 2 907 709 606
IV 26,1 17,7 7,2 16 073 2 609 4 624 2 490 43 327 3 315 697 592
V 25,4 18.2 6,6 14 735 2 439 3211 2311 37 849 3 239 725 633
VI 24.2 16,7 6,6 18 291 2 581 3 083 3 997 52 791 3 494 970 587
VII 27,8 20,0 6,2 16 825 1 975 3 883 3 343 50 648 3 334 114 203
VIII 27,5 18.5 7,3 17 635 2 917 4423 2 805 39112 3 814 814 348
IX 30,9 21,6 7,8 13589 3 821 4 752 2 688 31 613 3253 836 702
X 29,3 20,6 7,3 14 299 5 225 5 531 2 873 35133 2 662 661 636
XI 28,9 19.7 7,8 13 911 3 519 5 262 2 727 33 736 3 252 640 693
XII 29,8 20,9 7,5 15 028 4 282 5467 2 730 37 810 2 970 677 566
*1993 1 24,5 16,1 7.3 8 428 2 538 4 343 1 869 32 553 2 410 553 626
II 23,3 14,5 7.5 9 421 3 770 4 341 2 055 25 996 2 460 513 512
III 30,3 20,5 8.3 15219 4456 5128 1 842 36 357 3 601 570 692
IV 26,0 17,5 7.3
"siTC-nim ike käsittää myös muita tuotteita kuin "SITC-positionen omfattar ävenandra produkter 11 This STTC-item also contains other products
allamaini tun. ändennedannämnda „  than the one stated.
21 Kaikki tiedot lopullisia. Alla uppgifter slutliga. A ll data final.
31Vain alkoholilain alaiset juom at Bara diycker underiydande alkohollagen. 1 Only beverages subject to the Alcohol A ct
Suurimpien sahojen tuotanto. 'De största sägamas produktion. '  Production o f the biggest sawmills.
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4. Tuotetilastoa ( j  atk.) -  Produktstatistik (forts.) -  Product statistics (co n ti
SITC, Rev.3 
N:o
" 2 4 5 -
247
245 251.2 251.3-6.9 "251,6,9
Vuosi ja
kuukausi
Á roch
mänad
Year and
month
Markkina hakkuut 
M a rk nad sawerkning a r 
Commercial fellings
Puuhioke 
(myyntiä 
varten} 1 
Slipmassa 
(tillavsalu)3 
Mechanical 
wood puip. 
(for s a la r
Selluloosa31 
Cellulosa3’ 
Cellulose 31
Yhteensä
Totalt
Total
Mänty-
tukkipuu
Tallstock
Pinelogs
Kuusi-
tukkipuu
Granstock
Spruce
logs
Yhteensä
tukkipuu71
T o ta lL
stuck 1
Total
logs71
Mänty- 
kuitupuu 
Tall­
ina ssaved 
Pinepulp- 
wood
Kuusi­
kuitupuu
Gran-
massaved
Spruce
pulpwood
Lehti­
kuitupuu
Löv*
ma ssaved 
Hardwood 
pulpwDOd
Yhteensä 
ainespinop. 
Totalt (ra­
vat rävirke 
Total 
Industrial 
cordvvood
Polttopuu
Brännved
Firewood
Yhteensä
Totalt
Total
Sulfiitti­
selluloosa
Sulfit-
ceiiutosa
Sulphite
cellulose
1000 m3 1 0001
23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34
1908. 45 687 8 826 10172 20 605 8 950 9 900 5 739 24 803 199 1 243,5 5321,8 322,4
19S9. 47113 9 264 10 366 21220 9 626 9 683 6 200 25 751 142 884,4 5 530,5 319,1
1990. 43 598 8 294 9 928 19 672 9167 9121 5342 23 811 115 878,7 5 132,7 209,1
1991. 34 540 5 941 8 263 15316 7 347 7 766 3 974 19145 79 850,0 4 915,3 214,9
1992. 38 526 7 217 8 844 17 098 8 402 8123 4710 21 349 79 874,8 4 910,9 137,4
1990 VI 2137 346 481 802 546 419 249 1 229 7 59,3 362,2 17,5
VII 729 95 193 307 170 158 87 416 6 75,1 480,1 26,8
VIII 2163 427 600 1 088 434 416 210 1 071 4 78.0 459,0 27,9
IX 2 703 568 652 1 307 506 497 290 1389 7 77,4 401,5 26,6
X 4 031 892 938 1 960 876 730 438 2 062 10 74,1 447,7 26,5
XI 4 209 954 976 2 056 874 793 456 2144 9 70,1 423,1 24,1
XII 3 625 748 853 1717 707 753 418 1891 16 67,8 330,0 20,6
1991 1 4 547 851 1 129 2141 854 1025 508 2 399 8 70.7 470.5 21,8
II 4 062 746 908 1873 738 949 488 2183 6 71.6 395,3 21,1
III 3 966 670 947 1765 718 967 502 2192 9 79,0 443,9 20,0
IV 3121 562 606 1369 622 719 402 1 748 4 72,9 415,5 18,6
V 2 042 394 409 936 451 443 200 1 100 6 77.7 397,8 17,4
VI 1 309 188 291 512 361 280 140 791 5 47,9 334,2 14,5
VII 607 53 178 244 148 148 57 357 7 73,9 4112 21,8
VIII 1 737 210 555 804 367 405 150 929 4 75,1 434,6 21,9
IX 2 597 509 619 1 191 615 522 257 1 399 7 71.3 403,5 13,9
X 3 732 717 910 1 727 856 753 385 1 999 6 74,9 466,1 15.6
XI 3 438 642 797 1 538 791 716 382 1 894 6 72,1 426,0 16,6
XII 3 952 681 874 1 651 928 860 494 2 289 12 62,9 316,7 11,7
1992 1 3 579 556 895 1 541 709 879 438 2 032 6 77,6 414,5 19,0
II 4185 655 1 020 1 792 817 1 022 539 2 382 11 69,0 415,5 10,1
III 4 842 785 1 163 2 085 936 1 145 659 2 749 8 82,1 438,0 10,9
IV 3117 588 652 1 322 683 658 430 1789 16 77,9 362,4 11.1
V 2 206 507 404 962 533 413 287 1239 5 78,0 365,4 12,1
VI 1 538 336 283 647 423 261 189 887 4 57,8 345,4 9,6
VII 1 040 196 209 501 236 193 97 535 4 60,2 427,6 11.4
VIII 2 552 562 679 1297 529 488 215 1250 5 71,8 436,7 9,6
IX 3 448 759 034 1 684 748 653 339 1753 11 79,0 461,4 10,2
X 4 050 936 906 1 953 905 743 430 2 091 5 78,3 428,8 13,2
XI 4 639 1 024 1 002 2148 1 047 873 552 2 480 10 78,0 437,5 10,0
XII 4178 855 906 1864 887 844 v 562 2 302 11 65,1 378,7 10,2
1993 1 3 778 724 930 1 755 709 790 506 2 017 6 80,1 472,1 12,0
II 5 024 884 1 215 2 225 960 1 100 719 2 791 8 75,3 432,5 12,8
III 4111 790 890 1 772 888 872 552 2 331 9 78,4 497,5 13,6
IV 2 453 472 498 1 018 600 482 338 1 427 8
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
7jM I. lehti tukkipuu.
31 Tiedot vuodesta 1991 alkaen ennakollisia.
11 SITC-positionen omíattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
7'lntd. lövstock.
3 Uppgifterna fr.o.m. 1991 preliminära.
11 This SITC-iism also contains other products 
than the one stated.
2'lncl. hardwood logs.
31 Prelim inar/data since 1931
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SITC.Ftev.3 334.1-4 351 "522.32 "  522.33 522.34 522.61 272.1,2.4. "611 "634.1.3,4
M; o 562
Öljytuotteet Satiküvoim^’ -JElektrisk energi" 
Electric energy3*
YhteensS Vesivoi malla 
Total t Vattenkraft 
Total Hydro electricity
Rikkihappo Typpihappo Fosforihappo Ammo- Lannoitteet Nahka Vaneri
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Oljeprodukter 
Oil products
Svavelsyra 
Sulphuric acid
Salpetersyra 
Nitric acid
Fosforsyra
Phosphoric
acid
niakki
Ammoniak
Ammonia
Gödsmedel
FertiUiers
Läder
Leather
Faner
Plywood
and
veneers
1 0001 milj. k W h - mill. kWh 1 0001 lOOOnj31 1 000 m3
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1988 ,... 8 660 52 856 12 974 1 152,9 518,7 208,9 51,2 1 704,6 39 545 586,0
1989 .... 7 510 50 765 12 873 1 215,8 512,8 195,6 56,7 1 743,8 31 301 601,8
1 9 90 .... 8 737 51 639 10 764 1 246,1 554,6 179,4 28,2 1 529,2 26135 595,5
‘ 1991 . . . 9 219 55 062 12 827 1 061,4 480,9 156,7 28,6 1 318,8 20 615 359,1
*1 9 9 2 .... 9219 54891 15 273 1 106,9 428.5 188,9 12,2 1 206,5 19 857 344,8
1990 VI 687 3 397 891 106,9 39,7 12,1 2,4 110,6 2100 50,0
VII 662 3 474 903 101,5 45,4 15,8 2,5 135,9 631 20,1
VIII 682 3 440 854 107,6 42,8 15,1 2,3 136,7 2 655 45,1
IX 632 3 652 638 105,2 45,3 12,8 2,6 100,1 2 079 52,9
X 757 4271 546 104,1 48,6 14,1 1,9 114,4 2 642 61,2
XI 798 4 892 662 108,8 49,7 14,4 2,5 133,0 2 656 58,5
XII 832 5207 793 114,0 51.2 14,4 2,5 128,8 1 687 40,3
*1991 I 801 5 584 976 97,8 51,0 13,0 2,4 129,7 2 591 43,6
II 716 5200 808 86,8 36,8 11,9 2,3 84,8 1 606 36,2
III 783 4 898 680 83,5 27,0 12,1 2,4 84,7 1 707 34,2
IV 683 4 502 909 85,2 38,3 10,3 2.8 108,2 2168 30.7
V 736 4479 1 207 90,2 45,3 16,1 2,8 144,2 1 818 33,5
VI 725 3 504 1 107 98,3 26,9 15,4 2,8 81,3 1 691 29,5
VII 752 3 842 1 274 93,2 40,5 15.3 2,3 109,7 420 8,3
VIII 791 3 860 954 71,9 44,6 14,3 2,6 124,0 1 771 25,9
IX 787 4 302 878 64,3 36,9 4,4 1,3 106,3 1 671 32,3
X 847 4819 1371 86,0 36,6 9.9 2,1 87,3 1 950 34,0
XI 788 4 949 1304 101,0 47,7 16,8 2,3 128,9 1 975 27,5
XII 810 5123 1 359 103,2 49,3 17,2 2,5 129,7 1247 23,4
‘ 1992 1 838 5 597 1409 98,9 37,5 16,0 2,3 99,3 1 831 26,8
It 794 5084 1317 96,5 25,1 162 1,6 82,4 1 584 26,8
III 761 4 974 1 351 99,3 38,6 18,8 1,8 98,0 2 014 31,6
IV 689 4 582 1 131 92,6 37,0 19,8 1,9 117,4 2 049 29,9
V 740 4 088 1390 88,5 45,0 14,4 1,7 120,6 1 952 32,1
VI 693 3 303 1 043 94,4 24,9 11,0 1,2 65,0 1884 35,8
VII 750 3 368 1 008 88,9 36,8 15,3 0,8 102,4 21 15,2
VIII 808 3 568 1 195 83,8 36,3 16,2 0,9 101,9 2148 21,8
IX 727 4 040 ■1487 81,8 33,6 14,1 - 90,8 1 842 35,5
X 862 5289 1359 88,6 36,4 11,8 — 109,0 1 650 31,3
XI 820 5 613 1 225 99,8 37,1 17,4 - 106,7 1 586 27,5
XU 737 5 385 1 358 93,8 40,2 17,8 - 114,9 1 296 30,5
*1993 1 826 5741 1355 113,2 41,3 16,1 _ 121,4 1 511 30,3
II 753 5 237 1 216 992 36,9 16,9 - 116,9 1 519 36,6
III 719 5121 1 280 104,0 40,4 18,5 - 127,5 1 412 42,2
IV 38,6 18,5 - 150,4
"  SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
"Nettotuotoitta.
31 Neliöjalka.
"SfTC-positionen omfattar aven andra produkter 
än den nedannämmJa.
I l  MDttoproduktion.
"K vadra tfc t
11 This SITC-item also contains other products 
than the one stated.
'¿Net production.
31 Square loot
1
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4. Tuotetilastoa (jatk.)- Produktstatistik (forts.) -  Product statistics (co n t)
StTC Rev.3 641 641.1 641.2,5 641.4 634.5 651.2.3 652 661.2 '>662.41 671.2
N:o
Paperi ja  pahvi -  Pappet och papp -  
Paper and paperboard
Puukuitu-
levy
Träliber-
plattor
Fibre-
board
Puuvilla­
lanka
Bomulls-
garn
Cotton
yam
Puuvilla­
kangas
Sementti
Cement
Cement
Tiilet
Tegel
Bricks
Raaka-
rauta
Räjäm
Pigiron
Raaka-
teräs
Rästäl
Vuosi ja
kuukausi
Ä roch
mänad
Yearand
month
Yhteensä 
Total t 
Total
Sanoma­
lehti­
paperi
Tidmngs-
papper
Newsprint
Kirjoi tus- 
ja  paino­
paperi 
Skrrvoch 
tryck- 
papper 
Printing 
and 
writing  
paper
Voima-
paperi
ja -pahvi
kra ft-
papper
och papp
Kraft
paper
and paper-
board
tyger
Cotton
fabrics
Crude
steel
1 0 0 0 t t 1 00 0 t 1 000000 
kpl-st-ea
1 0001
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
1988. . . . 8 831,9 1 273,4 3 410,2 794,7 . 103,5 3174 5269 1 503,6 108,7 2173 2 800
1 9 8 9 .... 9 048,6 1 183,7 3 422,0 584,5 1082 2120 4 122 1 596,0 133,9 2312 2 921
1 9 9 0 .... 9 170,0 1 429,6 4 682,3 563,7 95,7 1 405 3 020 1 666,6 120,8 2 283 2 861
*1 9 9 1 .... 8 884,4 1 3052 4 6702 435,5 68.8 412 1 804 1 324,2 82,5 2 333 2 891
*1992 . . . 9 279,8 1 257,3 4 971,6 601,6 72,5 488 1 810 1 128,6 61,3 2 452 3 077
1990 VI 636,5 94,1 313.4 43,4 9,4 91 329 160,0 9,9 188 235
VII 794,8 118,7 405,5 49,2 2,6 - 54 133,0 10,5 162 186
Vili 786,5 124.9 397,8 37.8 6.7 109 292 164,2 10,9 198 247
IX 762,9 127,5 385,9 47,9 9,0 148 270 149.1 9.9 172 226
X 808,0 131,4 409,8 52,2 9,3 179 191 173,4 12,0 206 261
XI 789,2 124,5 413,2 47,6 8.9 179 210 115,9 9,4 183 226
XII 6822 101,1 374,9 39,8 5,4 86 113 94,1 6,4 208 250
*1991 1 773,9 107,9 404,1 39,9 5,6 108 236 85,1 7,2 205 259
II 741,8 107,2 377,8 39,5 4,4 76 146 118,4 7.5 177 220
III 813,2 123,4 420,6 39,2 6,7 37 217 101,3 7,7 206 264
IV 773,7 1152 408,1 34,5 6,1 22 247 133,2 7,8 200 253
V 790,1 116,7 417,3 37,7 8.6 28 206 88,1 8,1 200 255
VI 539,3 69,6 274,1 29,6 7,1 18 104 135,1 5,8 182 222
VII 729,8 1112 386,3 31,3 1.3 - 18 106,5 5,6 158 189
Vili 721,4 113,7 379,4 33,2 5,4 29 157 126,7 7.0 194 232
IX 764,9 111,8 405,5 33,0 6,7 22 133 139,9 7,2 195 242
X 805.8 119,0 429,2 33,3 6,7 28 141 134,2 7,7 198 247
X! 762,2 114,1 404,4 36,1 7.0 27 125 72,2 6,8 207 249
XII 668,3 95,4 363,4 48,2 3,2 17 74 83,5 4,1 211 259
*1992 1 758,0 89,4 413,4 55,0 5,8 45 155 106,5 3.5 ‘ 208 265
II 794,3 101,5 434,0 50,0 6.5 47 116 105,7 4,4 200 251
III 825,0 121,9 425,5 53,1 7,4 48 150 61,6 5,2 213 267
IV 777,2 113,8 392,4 50,6 6.0 49 151 86,9 5,0 204 258
V 821.2 111,0 452,9 58,2 6.3 48 167 136,0 6,0 208 266
VI 644,8 69,0 352,0 41,5 6,8 ■ 41 195 114,2 5.7 194 242
VII 662,2 95,8 297,2 57,6 3,1 11 52 50,1 5,1 180 213
VIII 7442 106,9 411,3 32,2 4,8 51 210 116,0 6,8 215 257
IX 814,8 113,7 453,4 54,9 7.4 47 183 125,1 6,7 213 268
X 895,9 122,6 490,4 57,5 7,0 34 160 119,5 5,2 214 274
Xl 843,4 116,9 460.0 49,3 6.0 27 163 46,9 4,5 208 266
XII 698,8 94,8 389,1 41,7 5,4 40 108 60,1 3,2 195 250
*1993 1 863,9 126,2 462,1 55,0 5,6 45 111 114.0 3,0 222 271
II 794,5 1202 424,0 44,1 5,9 46 157 38,4 3,5 199 246
III 847,0 120,3 484,4 58,8 8.1 45 169 19,2 4,7 218 282
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
"  SITC-positionen omfattaräven andra produkter 
än den nedatmämnda.
This SITC-itom also contains other products 
than the one stated.
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SITC,Rev.3 "  672-679 "  673,676 "676.1,2 "  673,674, "682.12 "  683.1 686.1 812,2
N: o 675
Valssaustuotteet(kuumavalssatut) Kylmä- Smkrtyt Kupari- Nikkeli- Sinkki Keraamiset
Valsprodukterlvarrnvalsade} valssatut lev /tu otteet katodit katodit Zink sani teetä-
Rolled Products (hot-rolled) levytuolteet Salvani- Koppar- Nicket- Zinc valmisteet.
Vuosi ja —Kallvalsade seradeplät- katoder katoder asennettavat
kuukausi Yhteensä Betoniteräs Valssilanka Levytu otteet plät- produkter Copper Nickel Keramiskt
Aroch Totalt Be tongs täi Valsträd Plât- produkter Galvanised (cathodes 1 (cathodes) sanitetsgods
mänad Total Reinforcing Rolled produkter Cold-rolled sheets and för install.
Year and steel w ire Plates plates plates Sanitary
month ceramic
articles
1 00 01 t
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
1 9 8 8 .... 2191 118 223 1 691 524 292 53 939 15719 156 075 9 560
1 9 8 9 .... 2 539 127 277 1 780 444 333 55751 13 347 162 507 11 543
1 9 9 0 .... 2 556 145 256 1795 485 330 65104 16879 174 922 11280
*1991 . . . 2 517 117 216 1807 501 332 64 432 13 848 170 388 10 297
*1 9 9 2 .... 2 820 102 246 1 999 596 375 72 941 14 781 170 521 8 250
1990 VI 203 19 19 139 38 28 5369 1 481 12 044 876
Vil 86 1 1 70 27 20 5192 1 528 15152 56
Vili 207 15 23 138 43 28 5560 1374 14 674 1 130
IX 225 16 23 150 45 24 5078 1322 13 492 1 041
X 242 11 24 170 '52 20 5 725 1 692 15877 1 228
XI 229 12 21 164 42 30 5 537 1 029 17141 987
XII 210 8 14 160 39 26 5323 1 323 15128 644
*1991 1 234 11 25 164 51 26 6 055 1 115 15 963 1 148
II 205 7 18 145 45 18 5035 1261 13 582 806
111 220 7 22 160 43 28 4812 1435 13 692 1 004
IV 238 11 20 166 43 26 5860 1505 14 807 1 000
V 222 12 23 154 46 32 6139 1 472 15 232 968
VI 204 11 19 149 36 28 5293 1 048 11 754 737
Vil 80 2 1 59 20 22 5834 . 1 255 14888 82
VIN 204 H 18 144 41 27 2 519 80 13 397 679
IX 221 11 20 154 42 31 5 362 290 13 432 905
X 231 14 18 162 47 34 5825 1 347 16 054 1 135
XI 232 10 18 174 43 33 5711 1 409 13 081 1 074
XII 228 7 14 176 44 27 5987 1 631 14506 759
*1992 i 239 9 22 169 54 32 6 206 1 505 15321 884
II 228 8 15 173 48 34 5 455 1 262 14189 689
III 264 9 24 188 52 32 6 054 1 543 14 969 861
IV 245 10 22 173 50 31 5 700 1 502 15 259 832
V 237 9 23 161 52 33 7 693 1 244 12 974 885
VI 213 S 21 141 53 25 5997 1344 11225 891
VH 187 2 3 153 39 23 6306 - 12174 178
VIII 234 9 25 171 47 35 4831 217 13 279 755
IX 234 10 24 160 52 34 6203 1 525 14 608 669
X 250 11 24 171 52 34 6116 1 512 16 294 484
XI 244 10 19 172 50 33 5883 1 500 14618 688
XII 245 9 24 167 47 29 6 497 1 627 15611 434
*1993 1 254 8 26 179 56 37 5866 1 217 15052 615
II 221 8 15 157 50 31 5 569 1 184 12 886 488
III 237 10 27 155 59 40 6 487 1 587 15445 881
"  SITC-nimite käsittää myös muita tuotteita kuin "  SITC-positionen omfattar även andra produkter "  This SfTC-item aho contains otherproducts 
allamainitun. ändennedarmämnda. ihan the one stoted.
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen -
Voiume index o f industrial Production
1990 = 100
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mSnad
Yearand
month
Koko Inves­
te o lli­ to in ti­
suus tavarat
Hela Investe-
in d u s ­ rings-
trio varor
Total Invest­
industry ment
goods
M uut
tuotanto-
hyodyk-
Kulutus-
hy&dyk-
keet
To im ia la - Näringsgren -  Industry
C D 11 111-115 116 117 119 12 13
keet Konsum- Kaivos- Teolli- Elintar- Elintar- Juomien Tupakka- Rehujen Teks- Vaatteiden,
Andra tions- ja kai- suus vika-. vikkaiden valm. tuottei- valm. tiilien nahkatuoti
produk- fömöden- vanna is- T ili- juoma- valm. Tillv. av den valm. Tillv. av valm. ja jälki-
lions- heter toiminta verknings- ja Tillv. av dryckes- Tillv. av foder- Tillv. av neidon
fomoden- Con- Gruvor industri tupakka- Irvsmedel varor tobaks- medet textiler valm.
hater sumers' och Manu- teoll. Food Beverage varor Feed Textiles Tillv. av
Other goods mineral- factoring Tillv. manuf. manuf. Tobacco manuf. manuf. kiäder.
pro­
ducers'
goods
brott
M ining
and
quarrying
av livs-
medel,
dryckes-
varor
och
tobak
Food.
beveraga
and
tobacco
manuf.
products
manuf.
ISdervaror
ochskodon
Wearing
apparel.
leather
goodsand
footwear
manuf.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 io 11 12 13
1 9 9 0 . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
"1991 . . . . 90,2 84,7 90,5 92,8 91,2 88,8 98,0 98,6 101,1 89,3 96,7 85,9 78,5
" 1 9 9 2 . . . . 92,3 86,1 94,0 92,3 100,9 91,0 101,2 103,0 101,9 89,1 91,4 87,2 68,5
"1991 1 99,5 93,8 100,0 101,7 84,6 97,0 98,5 96,8 111,5 90,3 93,2 106,5 109,8
II 88,5 83,2 89,1 90,5 79,5 85,8 86,0 87,0 91,7 63,8 79,0 81,9 92,5
II 93,8 87,4 94,6 95,9 79,7 92,3 91,3 93,3 86,2 98,3 81,5 90,5 85,4
IV 95,5 90,4 96,5 96,6 76,3 95,0 96,1 95,9 97,1 100,6 97,9 98,8 80,1
V 100,0 99,6 99,5 102,4 92,7 100,1 104,9 104,6 106,1 115,5 108,0 95,3 98,6
VI 84,1 84,4 83,0 86,8 93,5 84,4 94,1 94,1 100,7 78,6 08,3 81,2 70,7
VII 64,2 46,3 67,3 65,9 154,1 60,7 9 U 88,9 113,2 33,9 104,4 28,6 23,2
VIII 89,9 83.5 90,2 92,9 135,0 09,4 101,7 101,8 105,9 95,8 98,9 95,8 91,7
IX 92,8 86,6 93,1 95,5 76.1 92,5 98,8 99,3 97,4 103,6 105,0 96,1 94,5
X 98,7 93,2 97,5 104,1 82,9 98.0 113,2 116,9 107,0 109,7 100,3 99,5 70,0
XI 93,2 85,9 93,2 96,9 69,8 91,7 108,1 109,6 109,8 103,0 96,0 08,2 63,8
XII 82,2 82,7 81,5 84.2 70,3 79,1 92,7 94.8 87,2 79,0 107,4 68,5 53,4
"1992 1 90,1 76,0 92,0 92,9 76,4 86,7 95,9 95,4 104,5 92,9 80,5 91,9 75,0
II 87,2 74,6 90,1 87,4 74,0 84,6 84,7 86,2 00,2 75,5 65,1 84,0 72,8
III 97,8 93,2 100,0 96.4 80,4 96,5 96.5 96,8 102,3 90,6 86,8 100,6 74,4
IV 93,0 86.7 94,1 94,5 71,3 92,0 97,4 98,0 100,7 91,5 86,0 87,9 64,7
V 94,1 85,5 97,0 92,9 139,5 93,6 95,4 96,9 91,7 94,9 97,6 94,2 77,9
VI 96,6 102,2 97,1 94,6 269,4 96,2 109,6 107,3 121,4 124,4 94,7 91,8 66,0
VII 66,9 49,9 70,2 67,9 143,6 64,7 95,7 96,4 110,0 18,6 105,5 36,3 28,2
VIII 91,9 90,2 93,4 90,5 97,5 92,8 99,8 100,3 98,5 106,3 102,7 96,8 83,1
IX 98,0 93,7 100,0 96,9 75,9 99,0 105,4 106,5 102,4 107,8 106,0 103,6 94,2
X 101,3 92,1 102,6 103,5 60,4 100,3 117,5 123,7 109,5 88.6 92,9 92,6 72,5
XI 99,0 93,9 100,7 98,9 65,7 96,9 112,8 121,1 95,8 88,9 89,0 90,7 54,9
XII 91,4 95,5 91,1 91,2 57,3 88,0 103,6 107,3 97,5 89,8 90,6 76,2 58,3
*1993 I 89,8 74,5 95,7 85,5 70,7 86,0 88,7 90,5 93,1 71.7 64,0 80,8 55,9
ll 90,0 85,5 93,6 85,7 67,4 87,6 87,4 90,7 86,0 70,5 61,2 87,8 63,8
III 103,7 102,5 107,7 97,6 75,5 102,2 102,6 105,8 101,1 81,0 84,7 103,0 65,7
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Toimiala —  Näringsgren— Industry
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mSnad
Year and
month
131
Vaat­
teiden
valm.
Ti liv. av
kläder
Wearing
apparel
manut
132 
Nahan 
ja nahka- 
tuott. 
valm, 
Tillv. av 
lader 
och 
lador- 
varor 
Leather 
and 
leather 
goods 
manuf
133 
Ja lk i­
neiden 
valm. 
Tillv. av 
skodon 
Footwear 
manuf.
14 
Puu­
tavaran 
ja puu­
tuote 
valm. 
Tillv. av 
travaror 
ochpro- 
dukter 
av tia  
Wood 
and 
wood 
products 
manuf.
15
Massan,
paperinja
paperi-
tuotL
valm.
Tillv. av
massa,
pappsr
och
pappers-
varor
Pulp.
paper
and
paper
products
manuf
16
Kustan­
taminen 
ja pai­
naminen 
Förlags- 
verksa rii­
het och 
tryckning 
Publish­
ing and 
printing
17
Huone­
kalujen 
valm. 
Tillv. av 
m 6 hier 
Furniture 
manuf.
18 
Kemi­
kaalien 
ja kemi­
allisten 
tuottei­
den valm. 
Tillv. 
av kemi- 
kalier 
och
kemiska
produkter
Chemicals
and
Chemical
Products
manuf
181-184 
Perus­
kemi­
kaalien 
valm. 
Tillv. av 
grund- 
kemi- 
kaliar
Basic
Chemi­
cals
manuf.
185-189 
Muiden 
kemial­
listen 
tuott. 
valm. 
Tillv. av 
andra 
kemiska 
produkter 
Other 
Chemical 
products 
manuf.
19
Öljy-ja 
kivihiili- 
tuot­
teiden 
valm.
Tillv. 
av ofje- 
och
stenkols- 
produkter 
Petroleum 
and coal 
products
191
Öljyn-
jalostus
Olje-
raffi-
nering
Petro­
leum
refining
192 
Öljy- 
tu o tt 
jatko­
jalostus 
vidare 
förSdling 
av olje- 
produkter 
Refined 
petroleum  
products 
manuf.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 9 9 0 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
*1 9 9 1 .. . . 76,6 86,9 82,6 76,0 97,1 89,0 80,5 92,2 89,5 95,9 104,6 104,5 87,3
*1992 . . . . 65,5 87,6 72,6 79,9 100,6 82,9 77,0 93,1 94,3 91,6 106,7 107,0 86,7
*1991 1 108,7 114,9 112,3 84,1 105,2 92,1 97,3 101,7 94,0 112,0 90,3 93,0 58,0
II 88.8 82,5 110,8 60,4 98,6 89,2 83,2 93,5 88,2 100,6 89,7 93,2 55,7
III 81,1 94,5 98,8 76,3 105,2 101,9 89,1 95,7 92,1 100,6 101,7 105,7 63,4
IV 73,9 105,1 94,4 99,0 100,7 97,6 98,3 95.9 84,3 111,5 88,6 87,0 79,9
V 98,0 100,0 100,8 84,7 103,4 97,3 96,0 99,6 94,6 106,4 110,9 109,3 100,9
VI 69,8 80,8 70,5 92,5 74,0 82,4 83,7 84,7 85,1 84,2 112,6 114,9 83,3
VII 27,5 18,2 8,5 34,1 93,6 66,1 17,0 73,7 87,2 55,5 114,7 110,6 116,9
Vili 88,0 113,7 97,8 69,7 95,9 86,1 88,5 95,9 94,3 98,0 113,2 108,7 117,8
IX 94.7 82,3 98,5 97,4 98.6 91,0 84,3 87,4 82,5 93,9 113,8 110,7 111,5
X 77,3 94,5 74,3 81,9 105,5 94,6 86.0 94,2 85,6 105,8 115,0 . 111,9 112,2
XI 58,3 96,0 73,4 76,3 99,7 89,5 80,1 98,1 98,3 97,9 104,2 104,7 83,9
XII 53,2 61,0 51,1 56,0 84,5 80,1 62,5 86,1 87,5 84,2 100,6 104,1 64,0
*1992 1 67,8 93,9 95,6 70,7 98,2 79,5 75,8 96,1 91,0 103,1 101,9 106,3 61,1
II 66,4 87,8 92,2 71,7 103,1 79,9 66,5 97,5 98.7 95,9 101,8 106,4 61,1
III 67,1 108,8 89,9 90,3 107,4 91,2 84,9 102,6 100,8 105,1 108,2 112,0 70,0
IV 60,8 109,0 63,5 91,9 97,4 86,4 87,6 98,7 98,3 99,3 90,4 90,9 70,0
V 78,2 106,7 65,7 87,3 107,2 91,3 86,2 96,8 98,8 94,1 109,8 111,9 80,8
VI 64,5 95,8 60,8 94.4 86,5 77,6 95,1 88,0 79,4 99,7 109,2 109,3 91,4
VII 35,3 2,9 10,0 37,8 88,7 65,0 22,0 72,5 90,0 48,7 113,7 113,9
Vili 80,5 111,1 82,8 75,2 103,4 79,5 83,5 87,1 92,3 80,2 113,0 110,6 107,8
IX 94,6 95,8 92,0 105,1 107,1 84,9 90,1 89,0 90,0 87,6 109,0 104,1 116,5
X 69,1 75,6 84,6 83,8 110,7 93,7 80,7 101,7 99,3 104,9 126,2 119.4 142,5
XI 47,7 94,1 67,8 82,3 107,8 85,2 85,0 95,1 95,7 94,4 106,0 109,9 68,0
XII 55,2 69,2 66,4 68,2 89,1 80,7 67,2 92,1 96,7 85,9 90,7 89,7 77,1
‘ 1993 I 49,8 78,0 71,7 81,3 113,1 74,7 62,6 94,3 99,7 87,0 98,8 101,7 52,2
II 57,7 74,6 83,8 76,3 104,2 74,3 71,3 92,4 97,5 85,5 100,9 99,6 78,3
III 61,0 78.1 79,2 96,1 114,8 87,8 79,2 103,7 103,7 103,6 111,2 111,6 76,8
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)-Volymindexför industriproduktionen ( f o r t s . ) -  
Volume index o f industria l p roduction  (cont.)
1990 = 100
Toimiala —  Näringsgien —  Industry
21 211 212 22 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kum i-ja Kumi­ Muovi­ Lasi-, Lasin Posliini- Muu M etal­ Raudan Muiden M etal­ M etal­ Koneiden
muovi­ tuotte i­ tuotte i­ savi- ja lasi- tuott. lasi-. lien ja teräk­ kuin lien lituot­ ja la it­
tuotte i­ den va Im, den vai m. ja lo  vi- tuottei­ ja savi­ savi-ja valm. sen valm. rauta­ valu teiden teiden
den valm. Tillv. av Tillv. av tuottei- den valm. astioiden kivituotL Fram- fra  in­ metal­ ‘ Gjutning valm. valm.
Tillv. av gummi- ptast- den vai m. Tillv. av valm. valm. ställ- stall- lien av Tillv. av Tillv. av
gummi- varor varor Tillv. av glas och Tillv. av Tillv. av ring av ning valm. metaller metall- maskiner
Vuosi ja och Rubber Plastic glas-. glas- porsii ns- andra metaller avjäru Framst, Casting varor Machin­
kuukausi plast- products products ler- och varor varor glas-, Basic och s täi avicke- of Fabri­ ery and
Aroch 
mänad 
Year and 
month
varor
Rubber
and
plastic
products
manuf.
manuf. manuf. stenpro-
dukter
Glass.
clayand
Stone
products
manuf.
Glass
and
glass
products
manuf.
och
lerkäri
Pottery.
china
and
earthen-
ware
manuf.
ler- och
stenpro-
dukter
Other
glass,
clayand
stone
products
manuf
metal
indus­
tries
Iron and
steel
manuf
järn-
metaller
Non-
ferrous
metals
manuf
metals cated
metal
products
manuf
equip­
ment
manuf.
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 9 3 0 . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . . 84,6 81.8 85,0 83,5 97,7 84,9 81,4 96,5 102,6 937 74,3 85,5 73,9
1 9 9 2 .. . . 86,3 91,3 85,5 74,9 109,5 82,2 69,3 107,0 1177 1013 70,0 81,0 70,0
1991 1 94,3 83,1 967 94,1 116,5 112,5 89,4 1097 115,0 1023 95,6 1023 76,6
il 91,0 84,1 927 81,7 89,7 84,7 803 93,5 99,1 86,7 80,4 85,6 72,0
III 92,4 101,2 90,9 83,7 95,0 91,3 81,5 103,2 112,4 94,7 76,0 897 73,8
IV 99,1 109,1 97,4 92,5 100,0 91,7 91,5 106,4 110,1 107,3 87,2 977 72,5
V 101,2 88,9 103,3 98,9 104,9 102,0 97,8 106,5 110,9 107,8 83,1 113,8 81,2
VI 86,0 74,8 87,9 83,8 90,0 72,0 83,7 91.1 95,1 89,6 74,9 91,4 67,4
VII 35,1 23,0 37,1 43,5 527 3,7 457 55,7 593 67,0 15,4 34,9 53,8
Vili 94,8 106,9 92,8 91,5 96,3 72,9 92,2 86,7 93,6 72,1 83,0 89,4 71.8
IX 89,9 90,6 89,8 94,1 106,5 93,0 92,4 98,5 1027 99,2 79,7 873 75,4
X 90,8 83,4 92,1 96,8 118,9 109,0 92,7 105,4 107,4 1083 89,9 87.6 84,7
Xi 80,4 81,3 80,3 827 111,5 103,8 76,4 103,6 112,0 98,2 74,8 81,8 74,9
XII 59,6 55,5 60,3 59,6 90,9 82,0 53,4 98,4 113,8 84,8 52.0 65,7 83,0
1992 1 80,0 84,1 79,3 74,0 120,9 96,7 65,5 109,6 120,5 102,5 71,4 78,1 62,6
II 79,8 81.1 79,5 66,9 95,9 77,0 62,0 106,6 117,8 98,9 68,4 74,3 62,2
III 90,8 100,6 89,1 79,3 122,6 93,6 71,9 117,1 126,0 117,7 73,4 92,7 78,7
IV 89,3 91,2 89,0 76,8 112,1 89,8 70,6 . 109,6 1193 104,1 74.1 86,3 687
V 93,7 94,8 93,5 83,9 106,7 93,9 79,8 109,2 119,5 1057 67,9 85,5 65,7
VI 95,3 108,5 93,1 83,6 117,4 90,4 787 105,4 108,6 110,1 80,7 94,4 80,2
VII 38,9 14,0 437 41,3 47,3 20,6 42,0 77,5 91,4 72,6 20,4 41,8 45,8
Vili 97,7 116,7 94,5 85,1 108,8 93,7 81,0 102,0 115,9 79,7 807 82,0 72,0
IX 99,7 111,2 97,8 89,4 126,4 88,0 84,1 112.6 1187 111,6 87,4 91.0 73,8
X 98,1 100,2 97,7 84,9 127,9 79,4 79,0 115,1 123,7 1117 81,3 87.1 717
XI 96,3 110,4 93,9 74,3 125,4 89,6 65,7 113,8 124,6 107.5 74,9 82,0 75,9
XII 76,5 83,5 75,3 59,4 1027 73,2 52,0 106,4 121,1 94,4 60,5 76,4 83,9
1993 1 80,6 91,0 78,8 62.7 1047 807 55,3 114,9 131.1 101,7 64,0 69,5 54,5
II 89,5 109,0 867 59,6 91,1 58,4 55,0 110,3 122,8 993 72,6 75,6 66,6
III 93,7 104,2 92,0 73,2 132,8 83,0 63,7 121,0 132,3 115,4 78,0 91,9 76,2
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Toimiato —  Näringsgren —  Indus t r /  Tehdasteollisuuden eritoisändeksit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spedalimtox (Sr fabriteimJustri
Special indites o f  manufacturing
251 252 26 261-263 264 27 271-272 27 3 6 6 274 29 E
Yleis- Erikois- sattkft- Sähkö- Instru- Kulku- Laivo- Muiden Auto- Muu Energia- 14.15 23-27
käyttöä» koneiden tekn. teknis- m en ti neuvo- jen ja kulku- jen ja valm. ja vesi- Puu-ja M eta lli- Muu
tark. va Im. tu o t l ten ja hiato- jen vapaa- neuvo- perä- ÔvnQ huolto paperi- teollisuus tehdas-
koneiden Tillv, av ja inst- tuo tt meterán. valm. ajan jen vaunu- tillv. Energi- teollisuus M etal!- teollisuus
vatm. Special- rumentt valm. lu o t i  \  Tillv. veneiden valm, jen Other och Trä-och indus tri Annan
Tillv. av maskiner valm. Tillv. valm. av valm. Tillv. av valm. manuf. vatton- pappers- M anuf fabriks-
maskiner Special Tillv. avel- Tillv. av trans- Brag- andra Tillv. indus- försörj- mdustri a f metal indus tri
Vuosi ja för uni- purpose a v d - tekniska instru- port- andeav trans- av tries ning M anuf and Other
kuukausi versellt machin- tekniska pro- mentoch model fartyqo. port- bitar Energy o f wood. m étal m anuf
Aroch bruk ery prod. o. dukter fmmoknn. Trans- (ritids- medd och and paper products industries
manat) General manuf. instru- Bee- prod. port K lta r M anuf stap- tvatsr and
Year and purpose ment (deal Instru- equip- Ship o f vagnar supply paper
mentit machinery Elec- products ments ment and other Auto- products
manuf. ideal manuf. and fine- manuf pleasure trans- mobilo
prod and mechan- sporting port and
instru- icalappar- boat equip- trailer
ments atus building menf manuf
manuf. manuf. n.ac.
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 9 9 0 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1991 . . . . 34,1 64,0 90.6 91,1 87,5 88.6 101,4 85,7 75,5 91,8 103,7 90,5 84,6 912
1 9 9 2 .... 83,3 55,9 115,6 121,9 80,9 91,1 105,9 81,6 . 79,6 91,4 103,6 94,1 30,7 90,0
1991 1 89,7 63,8 107,7 106,8 112,5 102,8 115,0 1082 84.8 98,8 126,4 98.6 95,8 972
II 84,0 63,6 91.1 9 U 90,2 81,7 104,1 91,0 492 77.0 117,0 882 82,0 87,6
III 91,0 6 U 100.1 101,1 94,7 89,2 105,8 90,5 68.9 88,6 111,1 982 88,5 93,5
IV 83,4 62,3 106.4 109,0 92,1 902 103,7 962 70,7 106,6 103,9 1002 91,4 95,6
V 91.1 71,9 112,2 114.8 97,0 103,9 1162 382 922 105.1 1002 97.6 1002 101,1
VI 80,0 54.0 89.7 89,6 90,1 84,7 882 82.7 81.7 1012 79,5 792 81,8 88,2
VII 54,0 44,8 35,8 33,6 48,1 39,3 58.5 32,7 20,8 262 86,1 75,1 44,8 662
Vili 79,8 58,9 88,7 88,8 88,5 84,4 912 87.1 742 962 88,1 87,7 822 95,6
IX 88,2 62,2 91,5 92.2 87.8 95,8 101.5 91,4 91,9 1012 97,5 98,2 86,8 94,5
X 100,3 71.9 94,0 95.1 88.2 115,7 133,9 102.4 102,6 119,2 1082 982 942 100,8
XI 90.4 62,3 94.2 96,1 83,9 992 105.4 92,9 95,8 107.0 110,7 92,4 87,6 94,6
Xtl 77 2 9 U 75,5 75,3 76,5 76.9 92,6 54,6 72,5 73.7 114.6 75.7 79.7 80,0
1992 1 80,1 46,3 93,2 97,5 69.9 101,6 108,0 102,7 932 91.0 1252 09,7 83,7 07,8
tl 79,3 47.2 92,6 95,7 75,4 97,9 1262 862 71,0 78.7 114.9 932 82,0 83,0
111 99,7 61.7 111,7 115,3 91,9 102,9 1142 94,1 94,9 101,5 112,9 102,1 972 93,7
IV 77,6 57,9 107,6 110,8 89.9 114,1 144.4 842 97,4 972 1082 95.7 92,1 90,3
V 76,4 51,5 115,6 120,4 89,3 91.1 104,0 822 81.7 98,6 922 101,0 90,1 93,2
VI 90.2 65,7 142,6 1512 95.2 39,6 1162 782 93,4 100,8 762 88,9 103,9 93,3
Vtl 48,8 32,6 69,6 72.1 56.0 45,8 56,0 38,9 382 32,4 772 72.9 552 68,5
Vili 79,3 57,5 130.8 140,1 79,4 812 95,8 732 682 99.6 81,9 94,7 93,5 91,5
IX 94,4 51,5 131.6 140,4 83,4 96,5 103.1 86.8 94,9 106,1 91,5 106,5 98,9 96.0
X 89,2 56,5 131,1 139,4 85,2 93.8 107,6 83.6 83,9 982 117,6 102,4 972 101,6
XI 95.5 59,5 133,9 143,9 78,4 86.6 95,5 88,6 74,9 109,4 125.1 992 972 95,0
XII 89,3 82,7 127,1 136,2 772 82,1 99,8 802 62,5 82,5 121,5 82,6 96,5 85.8
1993 1 67,1 43,1 121,6 131,8 65,4 70,2 93,1 73,5 41.1 71,9 130,3 103,2 83,5 80,9
II 80,9 54,1 132,1 141,1 82,9 73,6 104,2 72.5 38,0 83,1 116.5 95,5 91,1 81,8
III 94.2 61,8 1 7 U 188,1 79,2 79.1 104,1 882 43,6 107,4 1232 109,0 108.9 942
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6. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
Vuosi ja
neljännes
A roch
kvartal
Year and
quarter
Kaikki
ra ken­
nukse t
A lla
bygg-
nade r
AH
buildings
Asuin­
rakennuk­
set
Bostads-
byggnader
Residential
buildings
Myymâlâ-
ja majuîtus-
rakennukset
Butiks-och
inkvart.-
byggnador
Retail
outlets
and
accommo­
dation
buildings
Hoitoalan
rakennuk-
set
Värd-
byggnader
Care-
giving
facilities
Toimisto­
ja
hallintora­
kennukset
Konlors-
och
forvalt-
nings-
byggnader
Office
buildings
Kokoontu-
misraken-
nukset
Byggnader
fôrsa m-
lingslokaler
Assembly
buildings
Opetusra­
kennukset
Under-
visnings-
byggnader
Educa­
tional
buildings
Teollisuus­
rakennuk­
set
Induslri-
byggnader
Industrial
buildings
Varastora­
kennukset
Lager*
byggnader
Ware­
houses
Maatalous­
rakennukset 
Byggnader 
for jordbruk 
Buildings in 
agriculture
Liikenteen 
ja muut 
rakennuk- 
set
Trafik-och
ôvriga
byggnader
Transport
service
andotber
buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
M yön ne ty t ra k e n n u s lu va t-  8e v ilja de  byggnadstov - G ranted bu ild ing perm its , 1 0 00  000  m 3
1988. 57,45 22,71 4,33 0,93 2,43 1,74 1,28 9,52 4,41 5,43 4,67
1989. 71,97 28,35 5,88 1,35 2,95 1,66 1.25 13,71 5,42 5,02 6,37
1990. 60,57 22,37 3,73 1,23 2,79 1,71 1,10 11,95 5,42 5,36 4,90
1991 . 46,60 18,05 3,65 1,08 2,64 1,40 1.18 6,20 3,29 4,61 4,49
1992. 32,20 13,36 1,80 0,77 0,87 1,26 1,20 3,25 2,73 3,54 3,44
1991 III 11,89 5,13 1,19 0,32 0,49 0,34 0,36 1,17 0,90 0,86 U 1
IV 8,29 3,33 0,62 0,20 0,60 0,27 0,27 1,12 0.56 0,60 0,72
1992 1 7,37 2,94 0,34 0,20 0,26 0,36 0,40 0,66 0,77 0,70 0,72
II 11,65 4,80 0,92 0,28 0,19 0,28 0,22 1,31 0,66 1,72 1,27
III 7,60 3,06 0,31 0,19 0,17 0,45 0,35 0,63 0,78 0,70 0,95
IV 5,58 2,56 0,23 0,09 0,25 0,17 0,22 0,64 0,51 0,42 0,50
*1993 1 4,10 1,80 0,24 0,11 0,04 0,09 0,17 0,46 0,17 0,59 0,43
A lo ite ttu  uudisrakentam inen - 3Pâbërjade nybyggnader- N ew build ing starts , 1 000 000 m
1988. 50,92 21,01 3,75 1,04 1,77 1,68 1,00 8,64 3,41 4,84 3,77
1989. 61,73 24,86 5,45 1,24 2,41 1,20 1,32 9,68 5,42 4,67 5,48
1990. 51,09 19.56 2,49 1,19 2,16 0,92 1,12 10,08 4,78 4.66 4.12
1991. 38,61 14,69 2,92 0,91 1,97 1,39 1,06 5,26 2,68 4,27 3,47
1992. 29,11 11,92 1,76 0,05 0,93 0,94 1,12 3,15 2,48 3,09 2,89
1991 III 11,49 4,36 0,83 0,25 0,40 0,37 0,41 1,47 0,75 1,40 1,25
IV 7,38 2,77 0,67 0,16 0,67 0.16 0,24 0,92 0.45 0,67 0,66
1992 1 4,68 1,78 0,45 0,16 0,33 0,27 0,16 0,81 0,18 0,20 0,33
II 11,00 4,85 0,87 0,22 0,14 0,19 0,25 1,09 0,96 1,37 1,06
III 7,94 3,11 0,25 0,24 0,12 0,33 0,31 0,64 0,91 1,08 0,95
IV 5,50 2,17 0,19 0,23 0,34 0,15 0,40 0,60 0,43 0,44 0,56
*1993 1 2,54 1,22 0,10 0,15 0,10 0,08 0,07 0,26 0,14 0,19 0,25
Keskenerä inen u u d is ra k e n ta m in e n -P a g ä e n d e n yb yg g n a d e r- N ew build ing in progress, 1 000 000 m3
1988.. 59,95 23,79 3,79 1,33 2,25 1,90 1,22 9,34 3,46 7,91 4,95
1909.. 72,79 28,46 5,70 1,45 2,71 1,78 1,40 11,04 5,29 8.04 6,92
1990.. 65,52 23,99 4,03 1,60 3,11 1,28 1,39 12,72 3,79 7.59 6,03
1991.. 57,99 20,43 4,00 1,30 2,87 1,52 1,15 10,81 3,01 6,97 5,93
1992.. 48,95 18,32 2,92 1,08 1,81 1,08 1,38 7,37 3,11 6,39 5,52
1991 III 63,35 22,81 3,98 1,37 2,49 2,16 1,23 11,40 3.39 8,13 6,39
IV 57,99 20,43 4,00 1,30 2,87 1,52 1,15 10,81 3.01 6,97 5,93
1992 1 52,83 18,73 3,73 1,15 2,52 1,61 1,33 9,40 2,50 6,37 5,49
11 54,42 19,85 3,74 1,02 2,02 1,39 1,22 9,12 3,05 7,12 5,88
III 53,99 20,03 3,24 1,15 1,93 1,28 1,25 8,36 3,64 7,07 6,02
IV 48,95 18,32 2,92 1,08 1,81 1,06 1,38 7,37 3,11 6,39 5,52
*1993 1 46,41 17,57 2,75 1,09 1,59 0,84 1,40 6.88 2,96 6,05 5,28
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Vuosi ja 
neljännes . 
Äroch
kvartal i
Year and 
quarter
Kaikki
raken­
nukset
Alla
bYflfl-
nader
AH
buildings
Asuin­
rakennuk­
set
Bostads-
byggnader
Residential
buildings
Myymâlà-
jamajoitus-
rakennukset
Butiks-och
inkvart-
byggnader
Retail
outlets
and
accommo­
dation
buildings
Hoitoalan
rakennuk­
set
Vârd-
byggnader
Care-
giving
facilities
Toimisto­
ja
hallintora­
kennukset
Kontors-
och
fäivalt-
nings-
byggnader
Office
buildings
Kokoontu- 
misraken- 
nukset 
Byggnader 
for sa m- 
lingslokaler 
Assembly 
buildings
Opetusra­
kennukset
Under-
visnings-
byggnader
Educa­
tional
buildings
Teollisuus­
rakennuk­
set
Industri-
byggnader
Industrial
buildings
Varastora­
kennukset
Lager-
byggnader
Ware­
houses
Maatalous­
rakennukset 
Byggnader 
förjoitfbruk 
Buddings in 
agriculture
l i i  ke n tee n- 
ja muut 
rakennuk­
set
Trafik-och
övriga
byggnader
Transport
service
and other
buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M
Valm istuneet rakennukse t-Fä rd igstä llda i b y g g n a d e r -  C o m p le te d  b u ild in g s ,  1 000 000 m 3
1 9 88 .. 43,00 16,31 3,19 1,17 2,48 1.43 1,10 6,54 3,12 4.72 2 ,95
1989.. 48 ,54 20,06 3,56 1,10 1,76 1,36 1,14 7,89 3,66 4,41 3,61
1990.. 57,20 23,15 4,04 1,14 1,84 1,42 1,14 8,66 ‘ 5,89 4,91 5,01
1991.. 46,94 18,65 2,83 1,23 2,16 1,25 1,29 7,69 3,45 4,02 3,59
1 9 9 2 . 37,14 13,83 2,90 0,97 1,94 1,36 0,94 6,11 2,20 3,62 3,27
1991 III 9,73 3,74 0,40 0,27 0,49 0,22 0,36 1,12 0,80 1,34 0,99
IV 12,73 5,15 0 ,65 0,24 0,29 0,79 0,31 1,51 0,84 1,83 1.12
1992 1 8,64 3,29 0,64 0,21 0,58 0,16 0,03 1,75 0,50 0,76 0,73
II 9,45 3,73 0,86 0,35 0,70 0,40 0,36 1,36 0,41 0,61 0,67
III 8,51 2,92 0,89 0,11 0,21 0,45 0,28 1,40 0,32 1,13 0.81
IV 10,53 3,88 0,51 0,30 0,46 0,36 0,27 1,59 0,97 1,12 1.06
*1993 1 5,08 1,97 0,27 0,14 0,31 0,30 0,05 0,74 0.29 0,52 0,48
Uudisrakentam isen volyym i-indeksi -  Volym index fö i' n y b y g g n a d  -  V o lu m e  in d e x  o f  n e w b u ild in g . 1 9 8 5=  100
1988.. 108,6 106,0 128,3 136,4 93,6 157,9 85,9 113,4 88.9 07,8 110,3
1989.. 130,3 132,9 170,8 126,1 89,3 129,3 86,5 137,6 129.7 85,9 153.9
1990.. 127,3 124,8 146,9 125,5 105,6 106,3 95,7 161,6 141.3 94,1 141.6
1 9 91 .. 103,9 94,4 125,8 153,0 96,6 122,0 82,6 127,6 93,4 84,0 116,2
1992 . 79,5 73,8 103,7 106,7 73,4 99,3 82,0 76,2 60,5 '  63,2 95,3
1991 III 93,7 86,8 105,8 149,9 75,9 114,2 74.9 72.1 90,5 123,2 128,4
IV 114,4 105,2 128,0 129,4 80,7 213,6 72,2 122,4 89,0 120,9 155,2
1992 1 84,9 74,6 126,5 123,9 78,5 98,3 65,9 112,7 56,1 57,4 96.9
II 73 ,4 67,3 115,2 127,1 102,6 80,5 95,1 63,6 36,0 27,4 61,9
III 75,0 72,1 86,6 75,7 55,3 103,0 76,0 65,3 49,2 86,5 100,7
IV 84,8 81,2 86,7 100.0 57,1 115,3 91.1 63,1 100,6 81,7 125,9
*1993 1 53,9 51,9 49,0 85,3 34,5 78,2 66,5 53.6 52,6 40,0 62,4
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7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Dwelling construction
Rakennusluvat asunnoille -  Byqgnadslov för bostäder _ Aloitetut asunnot -  Päbörjade bostäder -  Dwellings started
Dwellings authorirod
Vuosi ¡a Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin- Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin-
neljdnnes T o ta lt pientalot pientalot kerrostalot Tota lt pientalot pientalot kerrostalot
Ar och Total Fristäonde Sa ruman- Flarvänings- Total Fristäende Samman- Flervänings-
kvartal smähus byggda bostadshus smähus byggda bostadshus
Year and Detached smähus Btocks o f Detached smähus Blocks o f
quarter houses Attached and flats houses Attached and flats
semi-detached semi-detached
houses houses
1 2 3 4 S 6 7 8
1 9 8 7 . . 47 291 17 333 13 780 15367 43 623 16 483 12 736 13 774
1 9 8 8 . . 62  454 22 952 1 9 1 7 6 19 597 6 0 1 5 8 21 563 18 355 19 437
1 9 8 9 . . 76  167 28 753 22 737 23 635 69 317 26 080 20 747 21 398
1 9 9 0 . . 58 710 2 1 1 1 3 15 543 2 1 3 0 5 53 556 19 702 13 793 19 402
1991 . . 47 698 16 035 12 645 18 241 39 366 14 382 8 354 1 5 8 6 6
1 9 9 2 . . 3 3 4 1 6 1 1 5 5 8 5 777 15381 31 606 10 661 6 067 1 4 1 88
1990 II 2 0 3 7 7 9 1 6 3 4 857 6 1 0 4 2 0 0 2 9 9 9 1 5 4 1 2 9 5 820
III 15451 4 549 4 905 5 8 3 5 15157 5 695 4  067 5 215
IV 1 0 7 9 6 2 624 2 965 5 0 0 7 10 834 2 407 3 399 4 835
1991 1 8 857 3 066 l  656 3 8 6 9 5 775 878 1 192 3 4 7 2
II 13 732 7 1 3 5 2 872 3 514 1 4 2 09 7 017 2 548 4 449
III 15 686 3 513 5 436 6 4 6 0 10 731 4 481 2 372 3 680
IV 9 623 2 321 2 681 4 3 9 8 8 652 2 007 2 242 4 265
1992 1 7 431 2 458 1 206 3 578 5 7 6 2 869 1 1 2 6 3 636
II 1 0 0 4 9 5 650 1 449 i m 11307 5 782 1 678 3 656
111 8 217 2 1 6 0 1 548 4 350 7 510 2 097 1576 2 814
IV 7 719 1 2 9 0 1 574 4 721 7 027 1 113 1 687 4 082
*1 9 9 3 1 4  428 1 4 4 3 617 I T U . 3 9 5 0 510 490 2 840
Keskeneräiset asunno t- Pägä ende bostäder -  Dwellings under Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder -  Completed dwellings
construction
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin- Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin-
nelj3nnos 
Ar och
To ta lt
Total
pientalot
Fristäende
pientalot
Samntan-
kerrostalot
Flervänings-
Tota lt
Total
pientalot
Fristäende
pientalot
Samman-
kerrostalot
Flervänings-
kvartal smähus byggda bostadshus smähus byggda bostadshus
Year and Detached smähus Blocks o f Detached smShus Blocks o f
quarter houses Attached and flats houses Attached and flats
semi-detached semi-detached
houses houses
9 to 11 \2 13 14 15 16
1987 . . 4 4 9 0 7 20  641 10 680 12 799 4 3 6 3 5 16 304 12 363 14 444
1 9 8 8 . . 58  224 2 4 4 4 1 1 4 5 4 3 18367 46 537 17 540 1 4 3 82 13878
1 9 8 9 . . 68  849 29 840 17 230 20 543 58 244 20 448 17 925 19 059
1 9 9 0 . . 54 852 23 976 11 823 18 224 6 5 3 97 24 026 18 834 21451
1991 . . 43  441 20 573 7 583 14 267 5 1 8 0 3 18 363 1 2 8 52 19 982
1 9 9 2 . . 37 164 17 288 5 8 0 5 13213 37 358 13 702 7 695 1 5 1 03
1990 II 6 0 0 5 2 2 9 1 3 7 12 233 17 696 19 402 5 3 8 5 6 691 6 936
III 6 3  231 29 955 12 708 19 503 1 2 6 29 5 213 3 687 3 628
IV 5 4 8 5 2 23 976 11 823 18 224 1 8 4 23 8 003 4121 5 8 7 0
1991 1 4 8 9 5 0 2 0 2 6 2 10 071 17 702 1 2 7 60 5 226 3 202 4 1 5 3
li 47 499 23 031 7 650 15856 15657 4 245 4  969 6 295
III 4 8 6 1 9 23 988 7 893 1 5 7 55 9 558 3 472 2 1 2 9 3 781
IV 43  441 -  20 573 7 583 14 267 13 828 5 4 2 0 2 552 5 7 5 3
1992 i 39  677 17 437 6 611 14 765 9 009 3 768 1 948 2 999
II 39  943 20 205 5 680 13181 1 1 0 38 3 012 2 609 5 2 4 0
III 40  448 20 402 5 980 13 071 7 004 2 699 1 2 7 6 2 924
IV 37 164 17 288 5 805 13213 10307 4 2 2 3 1 8 6 2 3 940
*19 9 3 1 3 6 0 9 0 15 790 5 470 13 890 5 0 2 7 2 008 824 2 1 6 3
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8. Kaupan myynti -  Handelns försäljning -  Wholesale and retail trade sales
a. Tukkukauppa -  Partihandeln -  Wholesaling
VU0St ¡3 Koko Yieistukku- Ravinto-ja Tekstiili-, Rauta-ja Sähkö-ja Polttoaine- Raaka- Koneiden ja Muu tukku- Moottori-
kuukausi tukku- kauppa nautintoaine- vaate-ja rakennusta r- kodinteknii- tukkukauppa ai ne tukku- muiden kauppa ajoneuvojen
Aroch kauppa Allmân tukkukauppa nahka- viketukku- kan tukku- Partihandel kauppa pääama- Ovrig ja niiden osien
mänad Hela pa rt-p a rti- Partihandel tukku- kauppa kauppa medbränslen Parti- tavaroiden partihandel tukkukauppa
Year and handeln handel med livs- x h kauppa Partihandel Partihandel Fuels handel tukkukauppa Other Partihandel
month Total Non- njutnings- Partihandel medjäm- med elartiklar med Partihandel products med motor-
wholesale special- medet med textiler. xh b y gg - xhhushälis- rävaror med maski ner fordon x h
trade tied Foods tufis. k lä d e rxh varor maski ner Raw xh a n d ra motorfordons-
beverages. lädervaror Hardware, Electrical ma teriä!s kapi tai varor delar
tobacco Textiles. construction supplies. Machinery, Motor
clothing. materials household othercapitai vehicles.
leather appliances goods motor
goods vehicle parts
1 2 3 4 5 6 1 S 9 10 11
M yynti (pl. I w . ) -  Försäljning (exkl. oms.) -  Sales (excl. sales tax), 1 OOO 000 mk
1990 258 260 54 866 35 011 4 732 20 280 11232 17 257 9 212 69 619 19 433 16617
1991 217 987 46 784 35 758 4 071 15311 9 376 16 825 7 664 51 753 19168 11227
1 9 9 2 .... 197 110 41 796 35133 3 596 14281 8 269 14 952 8 268 42 451 17619 10 746
1991 X 18679 4 223 3 278 420 1289 788 1 440 645 4 242 1441 912
XI 17 898 3 450 3 006 378 1373 1 019 1 412 634 4178 1462 986
XII 17 165 3 923 3117 201 1014 757 1 333 577 3 773 1 479 991
1992 1 15180 3113 2 506 312 1 145 681 1 114 722 3155 1 531 901
11 14343 3153 2170 291 1 118 610 1 109 658 3 002 1 355 877
III 17 956 3 680 3 254 425 1 278 808 1 216 748 3 792 1 637 1 118
IV 17 292 3813 3 275 370 1 265 656 1 198 736 3 469 1466 1 045
V 16 222 3 398 3 029 226 1286 599 1 171 717 3 618 1332 846
VI 17 042 3 762 3302 155 1365 652 1 137 711 3 742 1344 873
Vil 14747 3 492 2 940 181 984 524 1 191 557 3 009 1 152 718
Vili 15 932 3 272 2 950 339 1 340 679 1 155 697 3191 1 527 782
IX 18112 3 656 2 825 423 1 249 887 1 271 791 4219 1 647 1 145
X 17 871 3 632 3 310 386 1 150 678 1382 666 4176 1 610 881
XI 16 204 3 276 2 570 318 1 176 802 1478 663 3 647 1456 819
XII 16 210 3 550 3 004 170 925 693 1 532 601 3 432 1 561 742
1993 1 13 248 2 847 2 237 256 919 580 1375 615 2 367 1309 744
II 13 951 2 981 2166 257 999 652 1421 599 2 742 1326 809
Volyym i-indeksi - Volyniindex - Volum eindex , 1990 = 100
1 9 9 0 .... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 9 9 1 .... 83 85 102 84 75 83 96 86 71 95 67
1 9 9 2 .... 73 75 96 73 68 70 81 93 56 86 58
1991 X 86 92 111 103 76 84 97 89 70 102 65
XI 83 75 102 93 80 108 94 89 68 104 70
XII 79 85 105 49 59 78 94 80 61 105 68
1992 1 68 67 84 76 66 70 79 100 51 90 ' 60
11 64 67 72 70 64 62 77 91 48 80 58
lii 80 79 108 102 74 83 84 103 60 96 74
IV 77 81 109 89 73 67 81 101 55 86 69
V 72 72 101 55 74 61 78 99 58 78 56
VI 76 80 111 38 79 66 75 98 60 79 58
VII 65 74 97 44 57 54 78 74 47 67 47
Vili 71 70 97 83 78 70 77 94 51 89 52
IX 80 79 94 103 72 90 80 107 67 96 74
X 78 78 109 94 66 68 84 90 66 93 55
XI 71 70 85 77 66 80 89 90 57 84 51
XII 71 76 99 41 52 69 94 81 53 89 46
1993 1 57 61 73 61 52 57 78 82 37 75 46
il 59 61 70 61 56 64 78 78 42 75 51
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8. Kaupan myynti (jatk.) -  Handelns försäljning (forts.) -  Wholesale and retail trade sales (cont.)
Vuosi jo 
kuukausi 
A roch 
mánad
Year and 
month
b. Vähittä iskauppa -  O e ta ljh a n d e ln - f le ta /%
Koko vä h ittä is ­
kauppa 
Hela de ta lj- 
handeln 
Tota! re la i\ 
trade
Tavaratalo-
kauppa
Varufius-
handel
Department
stores
Supermarketti- 
kauppa 
Supermarket- 
hand el
Supermarkets
Päivittäistava­
roiden yleis- 
vähittäis* 
kauppa 
Allmändetalj- 
handel med 
dagligvaror 
Perishable goods, 
non-spec, stores
Päivittäistava­
roiden erikois- 
vähittäis- 
kauppa 
Speciaüserad 
dotaljhandel 
mad dagligvaror 
Perishable goods, 
specialized stores
Kioskikauppa
Kioskhandel
Kiosks
Alkoholijuo­
mien kauppa 
Handel med 
alkoholdrycker 
Alcoholic bever­
ages
Tekstiilienja
vaatteiden
vahittaiskauppa
Detaljhandeimed
textilerochfclader
Textiles, clothing
12 13 14 15 16 17 18 19
M yynti (ml. I w . } - Försäljning (inkl. oms.) -  Sales (incl. sales tax), 1 000 000 mk
1 9 9 0 .. . . 176 984 18819 ■17 773 26 235 1 628 2168 11 130 10152
1991 . . . . 169 291 19 078 18 704 26 990 1609 2174 10 777 9 766
•1 9 9 2 . . . . 157 504 18 329 17 736 26 083 1518 1 999 9 466 ■8 678
1991 X 13 981 1 600 1 540 2173 110 172 818 869
XI 13 822 1 599 1 537 2147 113 168 907 073
XII 15 442 2196 1 709 2471 142 185 1 040 1 004
•1992 I 12 749 1 513 1 490 1 905 122 157 692 726
II 11633 1 338 1 462 1 922 118 157 700 575
III 12 974 1 438 1 483 2 023 125 182 753 648
IV 13516 1 477 1 586 2 207 128 187 927 700
V 13 641 1 532 1 424 2156 138 169 723 803
VI 13 672 1 502 1 450 2 343 139 174 901 735
VII 13 785 1 589 1 513 2 544 141 159 945 700
VIII 12 801 1 515 1 436 2197 124 173 733 685
IX 13 023 1 418 1345 2145 122 170 683 650
X 13 261 1 547 1467 2196 110 156 738 780
XI 11953 1 471 1393 1 966 110 151 674 707
XII 14498 1 989 1 688 2 458 142 165 998 970
•1993 1 11718 1 446 1418 1 895 113 153 596 713
11 11 504 1 329 1436 1 928 118 150 596 548
V o lyy m i-in d e k s i- V o lym in d e x - Volume index, 1990=100
1 9 9 0 .. . . ,  100 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 93 96 102 99 96 94 90 93
* 1 9 9 2 . . . . 84 92 96 95 89 82 76 81
1991 X 91 97 100 96 80 89 82 96
XI 90 97 100 95 01 87 91 96
XII 100 113 110 108 101 94 100 112
*1992 1 82 92 96 93 87 80 66 85
II 75 81 94 84 04 80 67 65
III 83 86 95 88 89 93 72 71
IV 86 88 101 95 91 105 99 76
V 87 92 91 94 98 87 69 88
VI 87 90 93 102 100 89 96 81
VII 88 96 99 112 98 79 91 80
VIII 82 92 94 97 87 86 70 77
IX 83 85 87 94 85 83 66 72
X 83 93 95 96 77 76 71 85
XI 75 86 90 96 77 73 65 76
xn 91 118 109 107 99 79 96 105
*1993 1 73 87 91 82 78 74 57 79
II 71 79 92 83 81 73 56 60
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b. Vähittäiskauppa — Oetaljhandeln —
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Yearand
month
Jalkineiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel 
med skodon 
Footwear
Rauta-ja rakennus­
tarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
jäm -och byggvaror 
Hardware, construc­
tion materials
Sähkötarvikkeiden 
ja kodintekniikan 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
elartildar och hus- 
hällsmaskiner 
Electrical supplies, 
household 
appliances
Sisustustarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
inredningsartiklar 
Fumishings
Apteekit
Apotek
Pharma­
ceutical
goods
Kemi kaali tuot teiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
droghandelsvaror 
Chemist’s goods
Kirjojen ja toimis­
totarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
böcker och ktmtors- 
materiai 
Books, Office 
supplies
20 21 22 23 24 25 26
M yynti (ml. Iw .) -  Försäljning (inkl. oms.) -  Sales (incl. sales tax), 1 000 000 1mk
1 9 9 0 .... 1345 12 578 6 515 4 697 4390 628 2870
1991 . . . . 1231 11292 5 924 4 055 5 030 648 2767
•1 9 9 2 .. . . 1098 9 429 5260 3 661 5322 609 2 620
1991 X 111 937 518 330 430 49 215
XI 107 896 567 321 444 58 249
XII 103 767 715 356 508 69 366
•1992 I 93 622 446 302 478 50 "233
II 71 554 416 304 386 53 182
III 86 696 429 331 428 51 190
IV 79 688 409 298 443 46 209
V 122 893 363 275 429 52 170
V! 98 1 078 386 275 434 43 149
VII 89 972 407 290 425 51 146
Vili 85 883 426 316 443 50 268
IX 78 788 510 288 455 46 232
X 129 807 430 315 447 45 202
XI 91 715 397 286 452 59 300
XII 78 733 643 381 502 62 340 '
•1993 1 77 523 439 255 443 47 209
11 62 568 435 254 412 50 191
Volyymi-indeksi -  Volym index -  Volume index, 1990 = 100
1990 . . . . 100 100 100 100 100 100 100
1 9 9 1 .... 88 88 91 83 106 96 92
*1 9 9 2 .. . . 75 71 77 74 104 87 84
1991 X 95 89 96 80 107 84 85
XI 91 84 104 78 110 100 98
XII 88 71 130 86 126 119 145
*1992 1 79 57 79 73 118 89 92
II 61 51 74 74 95 93 71
III 72 64 75 81 105 86 74
IV 65 64 72 72 104 78 81
V 101 82 64 66 100 89 66
VI 81 100 68 66 102 74 56
VII 73 90 71 70 97 87 56
Vili 70 81 75 77 101 87 102
IX 64 71 90 70 104 80 88
X 104 72 76 77 100 76 76
XI 73 63 69 70 101 99 125
XI! 63 64 112 93 112 101 129
*1993 1 64 45 74 62 96 81 80
II 52 49 74 62 89 85 72
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8. Kaupan myynti (jatk.) -  Handelns försäljning (forts.) -  Wholesale and reta il trade sales {con t)
b. V äh ittä iskauppa -  Deta ljhandeln -  Retailing
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kultasepänteosten 
ja kellojen 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
guldsmedspro- 
dukteroch ur 
Jewellery, 
watches, docks
Valokuvaus-, 
optisen ja tervey- 
denhoitoalan 
vShittaiskauppa 
Detaljhandei 
med foto-, optik- 
och halsovSrds- 
artitdar 
Photographic, 
optical and 
healthcare 
products
Kukkien ja puutar­
ha-alan vähittäis­
kauppa
Detaljhandel med 
blommor och träd- 
gärdsartiklar 
Flornrs, other 
horticultural 
Products
Urheilutarvikkeiden 
ja veneiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
sportartiklar och 
bätar
Sports equipment, 
boats
Muu
vähittäiskauppa 
Övrig detalj­
handel 
Othergoods
Moottoriajoneuvojen 
ja niiden osien 
vähittäiskauppa 
Detaljhandei med 
motorfordon och 
motortordonsdelar 
M otor vehicles, 
motor vehicle parts
Huoltamotoiminta 
Services täti ons- 
verksamhet 
M otor vehicte 
scrvice and repair
27 28 29 30 31 32 33
M yynti (ml. f w . ) - Försäljning {¡nkl. oms.) -  Sales fin d l sales tax), 1 000 000 mk
1 9 9 0 .. . . 2 214 2 436 1235 2172 1 598 33 469 13 932
1991 . . . . 1225 2 604 1271 2 215 1 516 26 661 13 754
* 1 9 9 2 . . . . 1 156 1 585 1 121 2 548 1 162 25244 12 899
1991 X 83 223 95 137 126 2 281 1 165
XI 92 226 91 140 115 2112 1 060
XII 209 362 142 216 157 1 679 1 045
*1992 1 79 127 73 201 76 2 452 915
II 70 134 80 182 101 1873 956
III 82 136 85 205 77 2 530 996
IV 95 127 103 228 107 2 403 1 070
V 107 128 197 313 77 2 399 1 173
VI 108 126 109 259 85 2 072 1208
VII 106 138 73 246 111 1 976 1 166
VIII 94 134 64 219 107 1 711 1 139
IX 75 134 73 179 83 2 451 1 097
X 75 128 81 157 80 2 266 1 105
XI 83 124 67 155 101 1 643 1009
XII 185 150 115 205 159 1 471 1066
*1993 1 71 138 67 190 63 1888 975
II 66 134 73 181 80 1891 1 003
V o lyy m i- in d e k s i- Volym index -  Volume index, 1990 = 100
1 9 9 0 . . . 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 101 106 101 99 93 79 94
* 1 9 9 2 . . . . 92 61 88 97 68 71 87
1991 X 82 106 93 72 92 82 96
XI 91 107 87 74 84 76 87
XII 206 170 135 114 115 58 87
*1992 I 76 59 69 107 55 84 73
II 67 62 75 97 73 64 79
III 79 63 80 106 55 86 84
IV 91 58 97 117 76 81 90
V 102 59 184 141 55 81 97
VI 102 58 101 116 61 70 96
VII 100 64 69 114 78 67 94
VIII 89 62 60 101 75 58 94
IX 71 62 68 80 59 83 88
X 71 59 76 70 56 74 87
XI 82 61 66 75 75 59 87
XII 175 69 106 91 110 47 84
*1993 1 68 64 62 05 44 61 70
II 64 63 67 81 55 60 71
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9. Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  Foreign trade
Tuonti tavaroiden kävtön mukaan Vienti to im ialojen mukaan Kauppa-
Im porten en lig tva rom as användning Exporten en lig tnä ringsg renar tase
Imports by use o f goods Exports by mdus tees Handels-
Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko M aa-ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing Trade
tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat v ien ti metsä- ------------- -balance
Tota l tarvikkeet Biänslen Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-, Puu- Paperi- ja Metalli-
Vuosi ja im port R3materia! Fuels ringsvaror tions- export kalastus Totuit vaate-ja tavara- graafinen tuote-ja
kuukausi Total och produk- Investment varor Total Lantbruk Total nahka- teollisuus teollisuus kone-
Ároch imports tionsför- goods Con• exports och teollisuus Trävaru- Panpers- teollisuus
mñnad nödenheter sumer skogshush.. Textil-, Industri ocn Metall-
Year and Raw goods fiske beklädnads- Wood grafisk Produkt-
month materials Agricul- och läder- industry md us tri och maskin-
and ture, Industri Paper industn
production forestry Textile, and M eta l
supplies and clothing. graphic product
fishing leather industry and
Industry machine
industry
1000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1988 92118 50 267 3 056 17 274 20 828 92 902 1421 91 099 4215 7 567 30 474 29 225 + 784
1989 105 519 56 845 3 252 20 605 24056 99 782 1406 97 862 3617 7 417 32 513 32 682 -5  737
1990 103027 55 473 3 571 19 365 23 889 101 327 885 99 993 3 325 7 810 31 668 35 492 -1 7 0 0
1991 87 744 48 787 3137 13 971 21 196 92 842 1053 91325 2 614 7 004 29 694 29194 +5 098
1992 94932 55 475 3 740 13 334 20 827 107 427 1086 105845 2 783 7 894 32 578 35 731 +12 495
1990 IV 9 915 5 047 264 2 012 2 403 9 076 93. 8 939 231 681 2815 3 301 -839
V 9 457 5060 340 1 782 2191 9 034 112 8 890 230 849 2 828 3 076 -423
VI 8 316 4 523 303 1 614 1 830 8 773 124 8615 279 740 2 592 3 306 +457
VII 7 765 4 006 297 1 477 1899 7 133 30 7 059 190 494 2 423 2 477 -631
VIII 8189 4 446 274 1 503 1 942 7 655 27 7 598 320 514 2 765 2 304 -534
IX 7 376 4175 293 1 207 1 671 8 512 65 8 409 361 645 2 525 2 937 +1 136
X 10115 5 904 447 1 569 2181 8 986 71 8 860 327 693 2871 3 008 -1  129
XI 8 381 4 558 318 1 494 1 951 8 960 55 8 872 278 696 2846 3 095 +579
XII 6 518 4 664 396 1 684 1714 8 442 47 8 358 235 593 2 447 3 364 -7 6
1991 1 7 500 4108 209 1 292 1810 7 692 78 7 588 239 597 2 394 2412 + 192
II 7 224 3 890 191 1 221 1 915 6 946 87 6 826 236 555 2 394 1 920 -278
III 7 546 4 047 148 1 174 2168 7 665 91 7 537 225 571 2 616 2 260 + 119
IV 7 871 4 364 148 1326 1 997 8 705 112 8 555 167 578 2 577 3 290 +834
V 7184 4275 199 1091 1 613 7 651 87 7 528 178 592 2 454 2 396 +467
VI 6 207 3 629 287 958 1299 5 294 170 5 096 196 283 1 009 2 035 -913
VII 7 070 3 849 272 1 111 1834 8026 87 7 888 150 704 3 277 2135 +956
VIII 6 706 3 707 322 993 1 648 7 057 40 6 986 299 571 2 587 1 054 +351
IX 7140 4 037 351 1 014 1 728 8 156 86 8 034 305 642 2 442 2 570 +1016
X 7 845 4 382 401 1 129 1 803 8 496 71 8 367 225 654 2 681 2 630 +651
XI 7 272 4 214 298 1 006 1 731 8 950 67 8817 220 661 2 834 2 880 +1 678
XII 8130 4 257 311 1 659 1 649 8 207 77 8 080 176 576 2 429 2 793 +46
1992 1 7 218 3 999 263 1 094 1 747 7 584 112 7 439 226 528 2 446 2197 +366
II 7 769 4 201 271 1285 1894 8 282 131 8114 257 641 2 589 2 302 +513
111 8155 4 655 270 1 055 2 077 9327 136 9152 234 654 2 756 3 091 +1 172
IV 8 430 4 746 262 1401 1 902 8 741 98 8 591 188 746 2 798 2 572 +311
V 8 090 4 692 317 1429 1 624 9105 146 8919 195 712 2 569 3189 + 1 015
VI 8 088 4 942 342 1 159 1 538 9 021 103 9 021 211 680 2 643 3157 +933
VII 6766 3 470 285 900 1 541 7 965 82 7 843 156 504 2391 3125 + 1 199
VIII 6 875 4181 174 751 1 552 7 651 33 7 587 298 531 2352 2 353 +776
IX 7 492 4 453 222 906 1 790 9 659 50 9 562 327 685 2916 3 246 + 2167
X 8 733 5166 373 1 199 1890 10 211 63 10109 278 797 3187 3 334 +1478
XI 8 753 5 421 459 1039 1 755 10613 71 10 487 237 770 3 010 3 789 +1 860
XII 8 570 5 032 517 1109 1 535 9 401 60 9 292 178 645 2 940 3414 +831
1993 1 6 566 3 887 343 884 1390 9 242 83 9117 207 706 2 677 3 253 +2 676
II 9 033 5103 339 1 661 1850 10 243 115 10 082 228 776 3 069 3 259 +1 210
III 10 368 5262 277 2 841 1 917 11445 139 11 264 246 898 3 438 3 914 +1 077
IV 9 658 5728 415 1345 2 065 11 350 179 11 120 226 964 3 403 3 747 +1692
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9. Ulkomaankauppa (jatk.)-Utrikeshandel (forts.) -F o re ign  trade (con t)
T uo n ti tava ro iden  käytön mukaan Vienti to im ia lo jen mukaan
Im porten  en lig tva ro m a s  användning Exporten en lig tnä ringsg renar
Imports by use o f goods Exports by industries
Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko M aa-ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing
tuon ti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä- ---------------
To ta l tarvikkeet Brans Ien Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-, Puutavara- Paperi-ja M etalli-
Vuosi ja Im port Rämaterial Fuels ringsvaror tíons- export kalastus Totalt vaate-ja teollisuus graafinen tuote-ja
neljännes Total och produk- Investment varar Total Lantbruk Total nahka- Trävaru- teollisuus kone-
Ar och imports tionsför- goods Consumer exports och teollisuus industri Pappers* teollisuus.
kvartal nödenheter goods skogshush.. Textil-, Wood och Metallpro-
Yearand f la w fiske beklädnads;- industry grafisk dukt- och
quarter materials Agricukure, och läder- industri maskin-
and furestry industri Paper industri
production and Textile, and M etal
supplies fisbing clothing. graphic product
leather industry and
industry machine
industry
14 15 1G 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdeindex - Unît value Índex (Laspeyres), 1980= IM
1988. 122 116 60 147 151 145 97 146 158 130 143 176
1989. 126 121 68 146 155 156 82 157 162 140 150 191
1990. 128 120 72 153 161 154 64 156 163 157 144 199
1991 . 131 123 73 157 166 154 85 156 183 155 139 206
1992. 145 136 75 181 177 164 106 165 196 164 144 222
1990 II! 129 121 66 155 162 155 54 157 170 160 143 202
IV 133 127 81 155 164 154 56 156 160 160 141 204
1991 1 131 123 77 155 165 154 71 156 171 157 139 207
II 130 122 72 156 166 153 90 155 172 153 138 204
III 132 123 71 160 166 156 90 157 208 152 139 208
IV 135 126 74 163 173 157 106 158 180 158 139 212
1992 1 142 133 73 178 177 162 119 163 197 162 142 224
11 143 134 75 179 178 162 101 163 189 161 142 221
111 142 134 73 179 174 163 86 165 208 166 144 221
IV 154 147 78 194 185 171 104 172 191 170 150 230
1993 1 166 159 83 212 192 175 102 177 204 170 154 234
Volyym i-indeksi -  V o lym in d e x - Volume index (Paasche), 1980 = 100
1988. 130 112 125 147 186 121 120 122 65 75 135 144
1989. 144 122 117 176 208 121 141 121 54 68 138 148
1990. 138 119 121 158 200 125 113 125 49 64 139 154
1991 . 115 103 106 111 172 114 101 114 35 58 136 123
1992. 112 105 122 92 159 124 84 125 34 62 143 139
1990 III 124 108 128 135 184 114 74 115 50 53 137 132
IV 139 123 141 153 192 130 101 130 51 64 147 161
1991 1 117 102 70 119 192 110 118 110 40 57 135 110
II 112 104 94 108 159 107 134 107 30 49 111 130
III 109 98 130 97 169 113 77 114 35 65 152 109
IV 118 106 134 117 161 124 67 124 33 62 145 136
1992 1 112 100 108 97 174 117 104 118 35 58 139 117 ■
II 118 111 121 112 152 126 112 126 30 69 143 140
III 102 97 90 72 151 117 63 118 36 54 135 136
IV 116 110 171 86 150 134 62 135 35 67 154 159
1993 1 107 93 113 127 144 135 108 136 32 72 151 160
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10. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance o f payments
Vuosi ja Tavaran­ Tavaran- Palvelut Pääoman- Tulon­ Vaihtotase
kuukausi vienti tuonti Tjänster korvaukset siirrot Bytes-
Äroch Vara- Vanr- Services Kapital* ja muut balans
mänad export i report avkastning Transfe- Current
Year and Exports Imports Invest­ reringar balance
month of o f ment ochövrigt
goods goods income Transfers
and other
(1 - 2  +
3 + 4 + 5)
Pitkäaikaisen pääoman liikkeet, ne tto11 
Langfristige kapital Iransaktioner, ne tto '1 
Net long-terni capital transactions11
Suorat Portfolio- Lainat ja
sijoitukset sijoitukset muut erät
Direktin- Portföljin- Länoch
vesteringar vesteringar övriga
Direct Portfolio posier
Invest- invest■ Loansand
ment ment otheritems
Lyhytaikaisen pääoman 
liikteet, n e tto '1 
Kortfristiga kapi tal- 
tiansaktioner. ne tto11 
Netshort-term capital 
transactions
Pankit Muut
Banker Övriga
Banks Otlter
SP:n valuut­
tavarannon 
muutosa 
FB:svaluta- 
rBservför- 
ändring 
Change in  
the foreign 
exchange 
reserves 
o f the Bank 
o f Finland71
1 000000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12
1988. 92 902 92118 -1  196 -7  655 -3  263 -11331 -8  701 13107 -1  076 8 619 -436 -183
1989. 99 784 105 516 -3 1 6 0 -11 670 -4  307 -24874 -11232 14 576 3 091 2 823 9 655 5 961
1990. 101 327 103 027 -5 5 5 5 -14 23 4 -5  024 -2 6  513 -9461 22 079 20 048 18 548 -9 6 0 9 -1 5  092
*1991. 92 872 87 720 -7  885 -1 8  671 -5293 -26  696 -5 3 0 0 37 657 14 489 -19 39 4 -7 1 6 0 6 404
*1992. 107 471 94 988 -6  503 -2 3  770 -4  987 -22  777 -3  562 36 396 1 943 -2 7  744 6 494 9249
*1992 IV 8 742 8 432 -594 -1 4 7 5 -462 -2  221 141 2 961 804 -7  755 493 5 577
V 9 098 8 094 -452 -2  058 -267 -1  773 -475 69 -6 0 5 4 870 2 637 -4  723
VI 9 019 8 097 -507 -2  644 -428 -2 6 5 7 213 8 763 -402 - 5  030 -1  081 195
VII 7 972 6 754 -418 -1  818 -417 -1  435 -480 5 018 592 -3  362 338 -671
VIII 7615 6 871 -335 -1  672 -425 -1  688 -180 1 572 -3 9 7 -11 70 0 4 435 7 958
IX 9 658 7 489 -310 -2  018 -245 -403 -407 -316 -633 -2  094 4 974 - 1  121
X 10 200 8 756 -796 -3  097 -373 -2  822 -315 56 1 473 3 067 4 695 -6 1 5 4
XI 10 532 8 740 -493 -1  170 -256 -127 -301 14 792 347 -1  491 -10 72 7 -2  494
XII 9 441 8 613 -233 -1  953 -201 -1 5 5 9 -609 -360 1 548 -6  372 -1 6 9 0 9 042
*1993 I 9 242 6 566 -524 -2  843 -596 -1  287 -296 11243 5 027 -1 0  921 -2  903 -863
II 10 625 9 028 -719 -2  278 -605 -2  005 -687 1429 3 099 -9  027 1 935 5255
III 11 445 10368 -450 -3 1 0 8 -444 -2  924 -363 683 1 521 -2  315 2 097 1302
”  Pääomantuonti Suomeen (+), -vienti Suomesta H  1. Kapitalimport till (+) /  export frän H  Finland. '  Capital imports to ft-}/exports from f - j  Finland.
21 Valuuttavarannon supistuminen (+), lisäys (-), 1 Minskning (+), Qkning ( - f  av Valutareserven. Reduction (+ ) / increase (- }  in the foreign
exchange reserve
11. Suomen Pankin keskikurssit —  Finlands Banks medelkurser —  Bank o f Finland middle rates
Päivämäärä
Datum
Daie
New
York
1$
(USD)
Mont­
réal 
1 C S  
(CAD)
Lontoo 
London 
1 £
(GBP)
Tukhol­
ma
Stock­
holm 
100 Skr 
(SEK)
Oslo 
100 Nkr 
(NOK)
Kööpen­
hamina 
Köpen- 
hamn 
Copen­
hagen 
1000kr 
(DKK)
Frankfurt
a/M.
100 DM 
(DEM)
Amster­
dam 
100 Ff 
(NLG)
Bryssel 
Brussels 
100 Bfr 
(BEF)
Zürich 
100 Sfr 
(CHF)
Pariisi
Paris
1O 0F
(FRF)
Rooma 
Roma 
Rome 
100 Lit 
( iïl)
Wien
Vienna
100
Sch
(ATS)
Tokio 
Tokyo 
100 Yen 
(JPY)
ECU
(XEU)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1988 3 0 /1 2 4,177 3,510 7,529 68,14 63,67 60.72 234,71 207,83 11,20 276,88 68,87 0,032 33,41 3,328 4,872
1989 2 9 /1 2 4.067 3,516 6.524 65.51 61,65 61,58 239.69 212.19 11,41 263,32 70,28 0.322 34,11 2,831 4,827
1990 3 1 /1 2 3.642 3,144 6,996 64,60 61,74 62,75 242,07 214,72 11,73 284,17 71,42 0,322 34,55 2,679 4,958
1991 3 1 /1 2 4,141 3,585 7,760 74,69 69,34 70,04 272,86 242,14 13,24 305,84 80,01 0,362 38,81 3,313 5,543
1992 31 /12 5,245 4,135 7,957 74,36 76,02 84,07 324,85 289,28 15,81 360,23 95,32 0,356 46,24 4,209 6,340
1992 30 /6 4,161 3,480 7,915 75,64 69,81 71,10 273,05 242,23 13,27 302,35 81,40 0,363 38,80 3,312 5,594
3 1 /7 4,082 3,439 7,800 75,66 69,92 71,38 274,56 243,47 13,33 308.14 81,43 0,364 39,05 3,194 5,596
3 1 /8 3,894 3,266 7,721 75,61 69,83 71,56 276,26 244,97 13,39 308,82 81,17 0,363 3928 3,157 5,584
30/9 4,520 3,603 8,043 85,38 78,96 82,44 320,00 284,41 15,54 366,79 94,65 0,369 45,45 3,780 6,276
30 /10 4,840 3,899 7,601 83,83 77,45 82,12 315,82 280,51 15,34 353,81 93,04 0,369 44,85 3.929 6,198
30/11 5.150 4,009 7,760 75,12 78,62 83,24 321,41 285.86 15,61 355,79 94,70 0.367 45,65 4,120 6,293
31 /12 5,245 4.135 7,957 74,36 76.02 84.07 324.85 289,28 15.81 360,23 95.32 0,356 46,24 4,209 6,340
1993 29/1 5.490 4,321 8,266 75,98 80,97 89,49 345,50 307,13 16,78 375,33 101,96 0,369 49,15 4,411 6.736
26 /2 5,950 4,760 8,479 76,41 84,91 94,46 362,50 322,16 17,59 391,22 106,71 0,375 51,52 5,047 7,014
31 /3 5,871 4,689 8,774 75,72 85,38 94,65 363,20 323.08 17,65 392,32 107,11 0,368 51,61 5,092 7,040
30 /4 5,444 4,281 8,546 74,64 81,30 89,41 344,00 306,16 16,73 381,59 102,05 0,363 48,90 4,894 6,717
3 1 /5 5,395 4.240 8,405 75,06 79,88 88,47 339,00 302,27 16,48 379,38 100,38 0,367 48,10 5.028 6,601
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12. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus —  Finlands Banks balansräkning och sedelutgivningsrätt
Bank o f F inland's balance shee t and rig h t o f note issue
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
K u lta -ja
valuutta-
saamiset
Guldoch
valuta-
fordringar
Gold and
foreign
currency
claims
M uut
ulkomaiset
saamiset
Övriga for-
dringarpä
utlandet
Other
foreign
claims
Saamiset 
rahoitus­
laitoksilta 
Fordringar 
pä finans- 
institut 
Cla ims on 
financial 
institutions
Saamiset 
julkiselta 
sektorilta 
Fordringar pä 
den of fentiiga 
sektorn 
Claims on the 
public sector
Saamiset 
yrityksiltä 
Fordringar 
pä företag 
Claims on 
corporations
Muut
saamiset
Övriga tül-
gängar
Other
assets
Valuutta-
velat
Valuta
skulder
Foreign
currency
liabilities
Muut
ulkomaiset
velat
Övriga
utländska
skulder
Other
foreign
liabilities
liikkeessä 
oleva raha 
Utelöpande 
sedlaroch 
mynt
Notes and 
coins in 
circulation
1000000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1988 ... 29 753 4199 14 384 1 128 3 041 787 247 3 082 11 550
1989 ... 23 009 3 300 39 054 1 137 2207 571 697 2 860 13129
1990 ... 37 307 2 574 15190 1314 1678 900 983 2 938 14 555
1 9 9 1 .. 33 662 2 690 17 413 1 375 1288 2 916 46 3102 14528
1992... 29 517 4 867 14 595 2 446 1458 10 925 101 7 764 14 508
1992 V 32 072 2 639 14195 1397 1 659 13 054 47 3184 13 787
VI 31 163 2 621 15747 2 920 1 616 9 804 38 3159 13 896
VII 31 484 2 525 19778 2 904 1595 9 804 41 3 051 13 790
VIII 23121 2 565 21 244 4404 1572 9 804 55 5 014 13 562
IX 27 023 2 678 19 924 8 480 1544 9 804 53 13 884 13 459
X 34 221 2 702 11 565 8 507 1518 9 723 46 14 499 13 493
XI 38152 4 210 15 642 1 466 1499 9 724 38 7 068 14062
XII 29 517 4 867 14 595 2 446 1458 10 925 101 7 764 14 508
1993 1 32 026 4 886 11 944 2 449 1438 9 622 174 5 547 14 906
II 28 776 4 922 12 598 2121 1421 9 621 191 5 632 13 840
III 27 534 4 916 12 861 1 954 1397 9 618 204 5 632 13 720
IV 34 700 4895 7 348 2 639 1384 9 618 276 5 573 13 834
V 34 608 5 277 9 700 2416 3 451 7 951 198 5 969 13 870
13. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  Domestic in te rest rates
a. M a rk k in a k o rk o ja  — M a rkn a d s rä n to r—  M a rke t ra tes
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
HELIBOR
Pitkäaikainen viitekorko 
Langfristig referensränta 
Long-term reference rate
3 kk Ecu- 
korko
3 män, ecu-
1
kuukausi
mänad
month
2
kuukautta
mänader
months
3
kuukautta
mänader
months
6
kuukautta
mänader
months
9
kuukautta
mänader
months
12
kuukautta
mänader
months
3
vuotta
är
years
5
vuotta
är
years
3-month
ECUinlerest
rate
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1988. 9.77 9,87 9,97 10,16 10,35 10,50 10,7 10,8 6,9
1989. 12,32 12,45 12,53 12,61 12,67 12,72 12,2 12,0 9,3
1990. 13.63 13.82 13,99 14,16 14,28 14,39 13,7 13,5 10,5
1991. 13,64 13,25 13,07 12,69 12,57 12,53 12,3 12,2 10,1
1992. 13,49 13,30 13,27 13,08 13,00 12,96 13,1 13,0 10,4
1992 IV 15,94 14,66 14,21 13,38 13,13 13,04 12,8 12,7 10,3
V 14,05 13,83 13,73 13,28 13,15 13,10 13,0 12,9 10,2
VI 13,58 13,63 13,70 13,83 13,80 13,76 13,3 13,2 10,4
VII 13,45 13,71 13,96 14,19 14,12 14,07 13,6 13,3 10,7
V ili 15,25 15,12 15,09 14,97 14,78 14,69 14,3 14,0 10,9
IX 17,79 16,82 16,41 15,29 14,90 14,71 15,0 14,7 11,0
X 13,34 13,30 13,37 13,32 13,35 13,39 14,3 14,2 10,3
XI 11,04 11,31 11,50 11,63 11,69 11,72 12,8 12,9 9,9
XII 10,55 10,64 10,68 10,70 10,70 10,70 11,7 11,8 10,3
1993 1 10,53 10,59 10,64 10,63 10,60 10,57 11.4 11.6 9,9
II 9,16 9,17 9,19 9,22 9,27 9,30 10,5 10,7 9,9
III 8,99 8,90 8,90 8,69 8,63 8,62 9,7 10,0 9,3
IV 8,85 8,78 8,73 8,57 8,49 8,44 9,6 10,0 8,6
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Srjoitus- 
tedistukset 
Vuosi ja Bank- 
kuukausi certifikat 
Ar och Certificates 
mSnad o f deposit 
Year and 
month
Velat
rahoitus-
laitoksille
Skuldertill
finans-
institut
Liabilities
to
financial
institutions
Velat
julkiselle
sektorille
Skulder
tillden
offentliga
sektom
Liabilities
to the
public
sector
Velat 
yrityksille 
Skulder 
tillföretag 
Liabilities 
to cor­
porations
Muut
velat
Qvriga
skulder
Other
liab­
ilities
Arvonjärjes-
te fytilija
varaukset
Värde-
reglerings-
kontooch
reserven ngar
Valuation
account and
reserves
Oma ,
pääoma
Eget
kapital
Capital
accounts
Taseen
loppu­
summa
Balansens
slutsumma
Balance
sheet
total
Setelin-
anto-
oikeus
Sedelut-
givnings-
rä tt
Right oi 
note issue
Käytössä Setelin- 
oleva antovara 
setelinä n to- Sedelutgiv- 
oikeus ningsreserv 
Utnyttjad Unused 
sedelutgiv- righ to f 
ningsrätt noteissue 
Utitized 
righ to f 
noteissue
1000000 mk
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1988.. . . .  1130 19 248 1 903 6 797 1 107 2 391 5 436 53 291 30 249 10 974 19 275
1989.. _ 26303 5325 10810 1294 2 696 5764 69 279 23 010 13 392 9 618
1990.. _ 17855 1 321 9 925 1774 3 448 5764 58 964 37 307 14894 22 413
1991.. 8 880 12 567 3 7 057 1 682 5715 5764 59 346 33 663 15 575 18 087
1992.. . . .  4 880 20 000 90 3 362 4399 4 642 5764 65 509 29 517 13 418 16 099
1992 V 20 600 10 601 4 4488 127 6413 5764 65 016 32 072 13 387 18 684
VI 21790 9 928 4 4 734 244 4314 5764 63 871 31 163 12 995 18168
VII 19 350 17 320 4 7 563 236 3 970 5 764 68 090 31484 20 235 11 249
Vili 6 930 23179 3 517 4 238 242 3 723 5 764 62 710 23121 12422 10 699
IX 13 720 11934 38 4123 345 6132 5 764 69 452 27 023 12 357 14 667
X 12 540 11 505 51 4 026 402 5911 5 764 68 237 34 221 12 402 21 819
XI 14 885 11941 6173 3 949 258 6 556 5 764 70 692 38152 12 856 25 296
XII 4 880 20 000 90 3 362 4 399 4 642 5764 65 509 29 517 13418 16 099
1993 I 6710 18 916 92 2 783 157 9 016 5764 64 065 32 026 13 905 18121
Il 7 220 15496 90 2 626 157 10143 5764 61 159 28 776 12 856 15 920
III 10 270 14 728 102 2 519 157 6 883 5764 59 979 27 534 12 761 14773
IV 13 490 15719 59 2466 153 5150 5764 62 483 34 700 12 900 22 000
V 16190 15185
b. Suomen Pankin korkoja 
Finlands Banks räntor
Bank o f Finland s rates
64 2415 153 5296 5764 65 103 34608 12857
c. Pankkien markkaluotot yleisölle, keskikorkoja
Bankemas markkreditertillallmänheten.metfelräntor
Banks 'm arkka lending to the public, average in te re s t ra tes
21 752
Päivämäärä
Datum
Date
Perus­
korko
Grund-
ränta
Base
rate
Päivä- Päivä- 
luotto- talletus- 
korko korko 
Dagsläne- Dagsdepo- 
ränta sitionsränta 
Call money Call money 
C red it ra te depositrate
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Huuto­
kauppa- 
korko21 
Anbuds- 
ränta71 
Tender 
ra te71
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch
Antolainaus
Utläning
Advances
Asuntoluotot 
Bostadskrediter 
Housing loans
Koti talouksien markkaluotot 
Markkrediter tili hushällen 
Markka lending to households
mänad
Yearand
month
Uudet luotot 
Nyakrediter 
New credits
Kanta
Beständ
Stock
Uudet luotot 
Nya krediter 
Newcredits
Kanta
Beständ
Stock
Uudet luotot 
Nya krediter 
Newcredits
Kanta
Beständ
Stock
% %
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
26.1.1987 7.00 11,90 9,00 1992 VII 13,37 1989. 12,07 10,56 11,96 10,55
2.2.1987 7.00 11,80 9.00 Vili 15,84 1990. 13,85 11,84 13,00 11,28 13,90 11,84
13.2.1987 7,00 11,70 8,50 IX 18,15 1991. 13,84 12,08 13,10 11,61 14,00 12,14
20.2.1987 7,00 11,60 8,00 X 13,69 1992. 13,75 12,46 13,28 12,13 14,20 12,64
5.3.1987 7,00 11,50 7,50 XI 11,03
11,79 14,34 12,3017.3.1987 7,00 11,40 7,50 XII 10,69 1992 IV 14,06 12,08 13,10
2.4.1987 7,00 11,20 7,50 V 14,22 12,50 13,40 12,22 14,53 12,68
16.5.1988 8,00 11,00 7,50 1993 1 10,49 VI 14,39 12,61 13,53 12,26 14,61 12,77
6.10.1988 8,00 13,00 4,00 II 9,34 VII 14,56 12,63 13,35 12,27 14,61 12,79
1.1.1989 7,50 13,00 4,00 III 8,96 Vili 14,81 12,81 13,70 12,33 14,79 12.90
16.6.1989 7,50 15,00 4,00 IV 8,85 IX 15,00 13,01 13,73 12,38 14,91 13,04
1.11.1989 8,50 15,00 4,00 X 14,29 12,87 13,48 12.42 14,65 13,05
14.11.1991 8,50 20,00 4,00 XI 13,47 12,70 13,27 12,40 14,04 12,92
21.11.1991 8,50 15,00 4,00 XII 11,98 12,34 12,78 12,33 13,15 12,65
-2.7.1992 119,50 15,00 4,00 1993 1 12,53 11,89 12,60 11,84 13,12 12,18
1.1.1993 8,50 II 11,68 11,33 11,93 11.24 12,50 11,62
15.2.1993 7,50 III 11,29 11,07 11,39 11,11 12,05 11,41
1.5.1992 "  1.!5,1992 ", 1 M ay 1932
Huutokauppakorko noteerattu 3.7.1992 alkaen. ’ Anbudsräntan note rad fr.o.m. 3.7.1992 '  Tender rate quoted si ne8 3 July 1992.
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä1) —  Pennmginstitutens inläning frän allmänheten1* —
Deposits by the pub i ie 1)
Liikepankit Säästöpankit
Affärsbankar Sparbanker
Commercial banks Savings banks
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Talletukset
Depositioner
Deposits
Shekkitilit
Checfc-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Totalt
Total
Talletukset
Depositioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Totalt
Totat
1 QOOOOOmk
1 2 3 4 5 6
1988........ 89 174,2 16 068,6 105 242,8 60 411,5 5 304,7 65 7162
1989......... 94 036,0 16 026,5 110 062,2 65275,2 5 9502 71 225,4
1990......... 103 984,0 17 609,1 121 593,1 61 747,7 6 356,7 68 1 044
1991......... 105 322,3 18 899,5 124221,8 62 537,1 7 818,4 70 355,5
1992......... 104 886,1 17 608,6 122 494,7 57 305,3 9 294,0 66 599,3
1990 (V 102 050,7 17 904,4 119 955,1 59 795,4 5 5682 65 363,6
V 102 013,3 18 290,3 120 303,6 59 916,6 5802,0 65 718,6
VI 102 860,9 17 805,0 120 665,9 61 101,0 5 985,3 670862
VII 102 178,6 16 586,2 118 764,8 60 755,7 6 018,9 66 774,6
Vili 102 028,4 15462,3 117 490,7 60 961,4 5 760,7 66 722,1
IX 101 971,5 14 583,4 116 554,9 61164,5 5845,6 67 010.1
X JOI 339,7 15336,7 116 676,4 60810,3 5879,3 66 689,6
XI 100 984,8 15 879,2 116 864,0 60 667,9 5 630,5 66 298,4
XII 103 984,0 17 609,1 121 593,1 61 747,7 6 356,7 68 1 04,4
1991 I 100823,2 16 077,8 116 901,0 62 634,9 5 630,0 68 264,9
11 101 330,2 15212,1 116 542,3 63 1 93,3 56162 68 809,5
III 102 243,6 14 530,8 116 774,4 63 698,0 5769,0 69 467,0
IV 101 188,9 14 408,6 115 597,5 63 071,5 5 951,0 69 022,5
V 102 686,3 15 239,4 117 925,7 63110,7 6 678,8 69 789,5
VI 102 892,5 16 284,6 119177,1 63 519,4 7 292,6 70812,0
VII 102 697,6 15 847,1 118 544,7 63144,0 7 175,1 70 319,1
Vili 102 653,4 14 505,6 117159,0 63 017,9 6 742,0 69 759,9
IX 101 937,6 15611,2 117 548,8 62 271,3 6 506,2 68 777,5
X 101 732,4 15199,5 116 931,9 61 710,3 6 571,7 68282,0
XI 102 788,4 15 366,6 118155,0 61 802,8 6 519,0 68 3212
XII 105322,3 18 899,5 124 221,8 62 537,1 7 818,4 70 355,5
1992 I 104 848,8 19 025,7 123 874.5 62 598,0 7358.8 69 956,8
II 105 298,1 14 907,5 120205,6 62 955,9 7 464,6 70 420,5
lii 105 586,2 15 779,8 121 366,0 63 043,8 7 624,3 70 668,1
IV 105491,2 15 822,2 121 313,4 62 099,7 7 543,0 69 642,7
V 104 834,2 16 089,0 120 923,2 61 499,0 7 680,1 69 179,1
VI 103 909,5 18119,5 122 029,0 61 059,5 7 852,6 68 912,1
VII 103 895,2 17 280,2 121 175,4 60 733,7 7 775,8 68 509,5
Vili 103 388,6 18 125,6 121 514,2 59 963,9 7 6432 67 607,1
IX 102 789,7 15 638,6 118 428,3 58 803,7 7831,8 66 635,5
X 103 022,9 18 919,8 121 942.7 58 522,5 8 0942 66 616,8
XI 102 323,1 18 441,3 120 764,4 57 801,3 8 693,1 66 494,4
XII 104 886,1 17 608,6 122 494,7 57 305,3 9 294,0 66 599,3
1993 1 104 484,7 19218,2 123 702.9 57115,7 8 783,4 65 899,1
II 103 988,1 16 654,8 120 642,9 57 030,6 9102,2 66 132.8
’ ’ Kotimainen, markkamääräinen. ’ ’ inhemsk, i mark. ^Domestic, in Finnish currency.
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Osuuskauppojen säästökassat 
Handelslagens sparkassor 
Consumers' co-operative savings funds
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Kaikkiaan
Totalt
A ll banking establishments
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
SOK:njasen- 
osuuskaupat 
SOK-medlems- 
handelslag 
Finnish Co-oper­
ative Wholesale 
Society
E-osuuskunta 
Ekan jäsen- 
osuusliikkeet 
E-andelslaget 
Eka s medlems- 
andelslag 
Eka Co-oper
Talletukset 
Deposit! oner 
Deposits
<
Talletukset
Depositioner
Deposits
Talletukset
Depositioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Totalt
Total
Talletukset
Depositioner
Deposits
Shekkitilit
Cheek-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 mk
7 8 9 10 11 12 13 14
19 8 8 .. 394,5 857,3 50 850,1 4 4 1 9 ,0 55 269,1 201 687,6 2 5 7 92 ,3 227 479,9
19 8 9 .. 418,1 928,7 5 4 984 ,2 6 1 8 1 ,3 61 165,5 214147 ,1 29 653,1 243 800,2
19 9 0 .. 470 0 1 041,9 58 533,7 8 006,7 66 540,4 225 777,3 31 972,5 257 749,8
1 9 9 1 .. 514,2 1 432,6 62 800,3 8 514,7 71 315,0 232 606,5 35 232,6 267 839,1
1 9 9 2 .. 686,7 2 047,1 65 704,9 9 665,2 75370 ,1 230 630,1 36 567,8 267 197,9
1990 IV 462,5 974,4 55 852,5 6 953,2 62 805,7 219 135,5 3 0 4 2 5 ,8 249 561,3
V 461,0 979,1 56 129,3 7 1 6 4 ,6 63 293,9 219 499,3 31 256,9 250756 ,2
VI 469,6 990,6 57 033,6 7 433,5 64467,1 222 454.7 31 223,8 253 678,5
VII 472,0 996,2 56 868,3 7 436.8 64305,1 221 270,8 30 041,9 251 312,7
Vili 463,1 1 002,6 56 798,5 7 380.0 64 1 78,5 221 254,0 28 603,0 249 857,0
D( 492,8 1 014,2 57 019,4 7 388,9 6 4 408 ,3 221 662,4 27 817,9 249 480,3
X 483,7 1 020,9 57 034,9 7 600,8 64 635,7 220 689.5 28 816,8 249 506,3
XI 473,6 1 023,0 57 288,4 7 445,1 6 4 7 33 ,5 220 437,7 28 954,8 2 4 9 39 2 ,5
XII 470,0 1 041,9 58 533,7 8 006,7 66 540,4 2 2 5 77 7 ,3 31 972,5 257 749,8
1991 1 474,8 1 056,0 59 543,1 7 1 1 0 ,2 66 653,3 224 532,0 28 818,0 253 350,0
II 468,0 1 100,5 60 296,7 7 091,7 67 388.4 226 388.7 27 920,0 2 54308 ,7
III 493,8 1 109,6 60 775,9 7 1 0 4 ,9 67 880.8 228 320,9 27 404,7 255 725,6
IV 501,0 1 154,2 6 0 2 87 ,4 7 1 0 0 ,8 67 388,2 226 203,0 27 460,4 253 663,4
V 504,0 1 193,7 60 719,5 7 537,6 68 257,1 228 214,2 29 455,8 257 670,0
VI 502,6 1 225,6 61 091,2 7 978,8 69 070,0 229 23 1 ,3 31 556,0 260 787,3
VII 502,2 1 276.7 6 0 8 85 ,8 8 1 6 2 ,6 69 048,4 228 506,3 31 184,8 259 691,1
Vili 498,7 1 317,7 60 951,9 8  061.8 69 013,7 228 439,6 29 309,4 257 749,0
IX 506,4 1 333,8 60 820,8 7 916,5 68 737,3 2 2 6 8 6 9 ,9 30 033,9 256 903,8
X 514,8 1 349,2 61 051,5 7 851,5 68 903,0 226 358,2 29 622,7 255 980,9
XI 517,7 1 348,8 61 392,7 8154,1 69 546,8 227 850,4 30 039,7 257 890,1
XII 514,2 1 432,6 62 800,3 8 514,7 71 315,0 232 606,5 35 232,6 267 839,1
1992 1 508,8 1 512,7 62 948,6 8 364,9 71 313,5 232 416,9 34 749,4 267 166,3
II 510,1 1 567,6 63 099,4 8 508,7 71 608,1 233 431,1 30 880,8 264 311,9
III 519,1 1 637,7 63 410,6 8 698,7 72 109,3 234 197,4 32 102,8 266 300,2
IV 535,5 1 669,2 63 628,8 8 784,6 72 413,4 233 424,4 32 149,8 2 6 5 57 4 ,2
V 546,0 1 704,3 62 775,8 8 624,0 71 399,8 231 359,3 32 393,1 263 752,4
VI 569,7 1 752,0 62 776.1 8 894,3 71 670,4 230 066,8 3 4 8 6 6 ,4 264 933,2
VII 591,8 18 1 1 ,5 63 053.4 8 793,3 71 846,7 230 085,6 33 849,3 263 934,9
Vili 614,1 1 863,9 62 874,9 8 774.5 71 649,4 228 705,4 34 543,3 263 248,7
IX 647,2 1 930,1 62 927,6 8 686,8 71 614,4 227 098,3 3 2 1 5 7 ,2 259 255,5
X 661,1 1 937,0 63 596,2 8 913,3 72 509,5 227 739,7 35 927,4 263 667,1
XI 657,9 1 916,3 63 830,6 9 286,4 7 3 1 17 ,0 226 529,2 36 420,8 262 950,0
XII 686,7 2 047,1 6 5 7 04 ,9 9 665,2 75370,1 230 630,1 36 567,8 267 197,9
1993 1 731,2 2 164,5 66 445,5 9 829.7 76 275,2 230 941,6 37 831,3 268 772,9
II 749,8 2 253,6 66 628,0 10 2 0 U 76 829,1 230 650,1 35 958,1 266 608,2
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle1* —  Penninginstitutens utläning tili allmänheten1* —
A dvances to the pub licn
Suomen Pankki Liikepankit Kiinnitys- Säästöpankit
FmiandsBank Affärsbanker luotto- Sparbanker
Bank o ( Finland Commercial banks pankit Savings banks
Hypoteks-
banker
Mortgage
banks
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Yearand
month
D iskoni
kotimaiset
vekselit
D iskoni
¡nhemska
växlar
Inland
bii!s dis-
counted
Lainat
Län
Loans
Yhteensä
Totalt
Total
Vekselit
Växlar
Bills
Shekkitilit
Check*
räkningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Totalt
Total
Lainat71
Län71
Loans*1
Vekselit
Växlar
Bills
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1988. 73,6 2 600,6 2 674,2 2 731,8 5869,9 117122,1 125 723,8 22 256,8 1 872,4 3 294,7
1989. _ 2179,2 2179.2 2 233,7 7 904,0 124201,9 134 338,7 20316,7 2 031,1 4426,1
1990. _ 1 665,1 1 665,1 2168,9 11 646,3 125 525,0 138 340,2 20 492,8 2 027,3 4270,9
1991 . _ 1282,0 1282,0 1 449,0 9 867,0 126 382,6 137 698,6 21 140,4 1 740,6 3 963,3
1992. — 954,1 954,1 727,2 8 358,3 118 763,1 127 848,6 19 822,8 1 383,6 3 732,5
1990 IV 1 998,9 1 998.9 2 261,0 10166.9 128 580,8 141 008,7 19 908,1 1 942,6 4195,3
V _ 1 950,8 1 950,8 2 306,7 10 256,4 128 486,6 141 049,7 19 844,1 2 016,6 4161,2
VI _ 1 895,0 1 895,0 2 349,4 10643,8 128 222,1 141 215,3 20 009,8 2 019,8 4 072,0
VII _ 1 850,6 1 850,6 2 286,9 10503,8 127 880,2 140 670,9 20 092,6 2 009,2 4155,5
VIII _ 1821,2 1 821,2 2 269,2 11318,2 127 956,1 141 543,5 20 240.1 2 051,5 4192,6
IX _ 1 775,9 1 775,9 2 266,6 12316,3 127 797,3 142 3802 19 956,4 2 038.4 4 215,8
X _ 1 736.2 1 736,2 2 206,0 11690,7 1271152 141 012,0 20 1 04,0 1 998,7 4 275,5
XI _ 1 711,9 1 711,9 2 220,3 11824,1 126 337,2 140 381,6 20 263,5 1 973,2 4 267,7
XII — 1 665,1 1 665,1 2168,9 11 6462 125 525,0 139 3402 20 492,8 2 027,3 4 270,9
1991 1 1 636,0 1 636,0 2 027,6 11 183,0 123 839,0 137 049,6 20101,1 1 988,0 4242,6
II _ 1 607,7 1 607,7 1 967,7 11 074,0 123 641,3 136 683,0 20 039,2 1 968,4 4277,2
III _ 1 561,8 1 561,8 1 891,9 10 567,7 123 993,4 136 453,0 20 019,3 1 964,8 4195,9
IV _ 1 533,1 1 533,1 1 816,6 10133,8 123 488,2 135 438.6 20 354,1 2 002,1 4 294,2
V 1 508,1 1 508,1 1 726,0 9 054,8 123 420.9 135 001,7 20 586.5 1 972,1 4 007,9
VI „_ 1 470,1 1 470,1 1 686,0 10 064,5 123 748,5 135499,0 21 058,8 1 940,4 4 030,6
VII _ 1 432,6 1 432,6 1 5772 10 032,4 123 455,7 1350652 21 313,1 1 895,3 3 987,5
VIII _ 1 408,4 1 408,4 1 528,5 10 964,2 123 748,7 136 241,4 21 466,4 1 063,4 3 969,9
IX _ 1 368,1 1 368,1 1 490,1 10 967,7 125149,1 137 606,9 21109,6 1 827,4 4 001.5
X _ 1 339,0 1 339,0 1 434,8 10 952,9 126 084,3 138 472,0 21 347,8 1 797.1 3 941,8
XI _ 1 316,5 1 316,5 1 370,7 10 496,4 125803,6 137 670,7 21 927,0 1 761,0 3 917,9
XII — 1 282,0 1 282,0 1 449,0 9 867,0 126 382,6 137 698,6 21 140,4 1 740,6 3 963,3
1992 1 1 249.7 1 249,7 1 014,0 9 566,1 125 334,5 135 914,6 20 932,3 1 662,7 3 884,4
II _ 1 226,4 1 226,4 969,9 9 782,7 125429,9 136 182,5 20 805,3 1 647,6 3841,4
III _ 1 190,6 1 190,6 948,5 9 261,5 123 858.5 134 088,5 20 041,3 1 600,1 3830,7
IV _ 1 173,8 1 173,8 888,1 9 956,7 122 829,1 133 673,9 19 829,4 1 598,9 3 841,5
V _ 1 152,6 1 1.52,6 868,7 9 699,5 122 279,6 132 847,8 19715,0 1 663,9 3 805,4
VI _ 1 110,6 1 110,6 853,9 9409,5 121 598,3 131 861,7 19 799,3 1 653,3 3818,7
VII _ 1 009,2 1 0892 845,9 9206,1 121 361,3 1314132 19 865,9 1 628,7 3 783,3
Vili _ 1 067,7 1 067,7 804,1 9 548,5 121 348,8 131 701,4 19 875,6 1 555,2 3 751,3
IX _ 1 039,1 1 039,1 768,4 9 649,7 120 9802 131 3882 19 539,3 1 516,3 3 7722
X _ 1 013,6 1 013,6 782,6 8 907,7 120431,5 130 121,8 19 475,1 1 463,5 3 666,2
XI _ 994,5 994,5 767,2 8 905,1 119 818,9 129 4912 19 480,1 1 416,2 3 637,2
XII — 954.1 954,1 7272 8 3582 118 763,1 127 848,6 19 822,8 1 383,6 3 732,5
1993 1 1 434,4 1 434,4 610,0 8154,9 118 648,1 127 413,0 19 465,1 1 254,3 3 907,5
Il —  1416,7 
’ ! Kotimainen, markkamääräinen.
1 416,7
n91
612,0
Inhemsk, i mark.
8142,8 119 650,3 120 405,1 19 166,7 1 229,4 
Domestic, in Finnish currency.
3 812,4
71 Ei sisällä pankkie n saa mi a la i n oja. 71 Inn ehà 11 er icke là n ti 11 ban ker, Inch no tonns to the banks.
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Osuuspankit Kaikkiaan
Andelsbanker Total t
Co-operahva banks A ll banking establishments
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Muu lai­
nana n to 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Totalt
Total
Vekselit
Växlar
Bills
Shekkitilit
Check-
räckningar
Cheque
accounts
Muu la i­
nananto 
Annan 
kredit- 
grvning 
Other 
advances
Yhteensä
Totalt
Total
Vekselit
Växlar
Bills
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu la i­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Totalt
Total
1 000000 mk
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1988.. 63 512,6 68 679,7 1 316,0 2 858,9 58 226,3 62 401,2 5 993,8 12 023,5 263 718,4 281 735,7
1989.. 73 535,6 79 992,8 1 386,4 3 887,6 64 597,1 69871,1 5 651,2 16 217,7 284 829,6 306 698,5
1990.. 69 015,7 75313,9 1 582,0 4567,3 69 377,9 75 5272 5778,2 20 484,5 286 076,5 312 339,2
1991.. 66 907,1 72 611,0 1 529,3 4905,3 72 953,0 79387,6 4718,9 18 735,6 288 665,1 312119,6
1992.. 62 224,3 67 340,4 1 224,6 4831,4 73 503,5 79 559,5 3 335,4 16 922,2 275 267,8 295 525,4
1990 IV 67 877,3 74 015,2 1 462,6 4 043,5 65 962,9 71 469,0 5 666,2 18 405,7 284 328,0 308 399,9
V 68151,2 74 329,0 1 503,1 4 043,7 66 629,9 72 176,7 5826,4 18 461,3 285062,6 309 350,3
VI 68 521,9 74 613,7 1 518,6 4210,2 67 250,9 72 979,7 5887,8 18 926,0 285899,7 310 713,5
VII 68 689,4 74854,1 1 546,6 4 185,3 67 665,0 73 396,9 5842,7 18 844,6 286177,8 310 865,1
Vili 69 162,6 75406,7 1 566,0 4244,1 68 411,4 74 221,5 5886,7 19 754,9 287 591,4 313 233,0
IX 69 550,8 75805,0 1 558,6 4373,3 69 023,4 74955,3 5863,6 20 905,4 288 1 03,8 314872.8
X 69 664,4 75938,6 1 531,8 4326,6 69 222,1 75 080,5 5736,5 20 292,8 287 842,0 313 871.3
XI 69 654,9 75 895,8 1 531,7 4409,2 69 374,0 75314,9 5725,2 20 501,0 287 341,5 313 567.7
XII 69 015,7 75313,9 1 582,0 4 567,3 69 377,9 75527,2 5778,2 20 484,5 286 076,5 312 339.2
1991 1 68 921,1 75151,7 1 536,4 4 554,4 69 569,0 75 659,8 5 552,0 19 980,0 284066,2 309 598,2
11 68 797,8 75043,4 1 555,2 4 560,9 69 878,1 75 994,2 54912 19 912,1 283 964,1 309 367,5
III 68 549.1 74 710,8 1 554,2 4 676,7 70245,2 76 476,1 5 410,9 19 441,3 284368,8 309 221,0
IV 68 174.8 74471,1 1 598,7 4 672,3 70349,7 76 620,7 5 417,4 19 100,3 283 899,9 308 417,6
V 68 178,6 74158,6 1 575,4 4 626,0 70742,0 76 943,4 5273,5 18 488,7 284436,1 308 198,3
VI 68 106,1 74077,1 1 565,2 4 761,9 71 115,4 77 442,5 5191,6 18 857,0 285490,9 309 547,5
VII 67 954,1 73 836,9 1 561,2 4 716,9 71 521,4 77 799,5 5 033,7 18 736,8 285 676.9 309 447,4
Vili 68 031,8 73 865,1 1 545,4 4 767,3 72 139,0 70 451,7 4 937,3 19 701,4 286 794.3 311 433,0
IX 68 018,2 73 847,1 1 516,3 4 872,3 72 591,6 70 9802 4 833,8 19 841,5 288 236,6 312 911,9
X 67 695,7 73434,6 1 485,1 4 814,8 72 901,2 79201.1 4 717,0 19 709,5 289 368,0 313 794,5
XI 67 474,4 73 153,3 1 451,1 4 726,0 73102,7 79 279,8 4 582,8 19 140,3 289 6247 313 347,3
XII 66 907,1 72 611,0 1 529,3 4 905,3 72 953,0 79387,6 4 718,9 18 735,6 288 665,1 312119,6
1992 1 66 782,5 72329,6 1 496,8 4 825,3 73 122,4 79444,5 4173,5 18 275,8 287 421,4 309 870,7
II 66 782,8 72 271,8 1 487,4 4 782,0 73 436,5 79 705,9 4104,9 18 406,1 287 680,9 310191,9
III 66 429,4 71 868,2 1 445,0 4 840,3 73 451,3 79 736,6 4 001,6 17 932,5 284 971,1 306 905,2
IV 66 044,8 71 485,2 1 445,7 4 804,4 73 475,6 79 725.7 3 932,7 18 602,6 283 352,7 305 888,0
V 65730.4 71 199,7 1 386,3 4 851,4 73 898,6 80 1362 3 918,9 18 356,3 282 776,2 305051,4
VI 65 177,9 70 649,9 1 395,3 4 938,9 73 825,7 80159,9 3 902,5 18167,1 281 511,8 303 581,4
VII 65 042,9 70 454,9 1 376,4 4 831,0 73 991,4 80 198,8 3 851,0 17820,4 281 350,7 303 022,1
VIII 64256,4 69 562,9 1 362,7 4 832,0 74 089,4 80 284,1 3 722,0 18131.8 280 637,9 302 491,7
IX 63 892,0 69 180,5 1 327,6 4 950,3 74 0862 80 364,1 3 612,3 18372,2 279 536,8 301 521,3
X 63 448,3 68 578,0 1 295,0 4823,4 74 024,6 80 143,0 3 541,1 17 397,3 278 393,1 299 331,5
XI 63 252,7 68 306,1 1 265,8 4742,0 73 908,9 79 916,7 3 449,2 17 204,3 277 463,1 298 196,6
XII 62 224,3 67 340,4 1 224,6 4831,4 73 503,5 79 559,5 3 335,4 16 922,2 275 267,8 295 525,4
1993 1 61 985,7 67 1 47,5 1153,1 4 676,4 73 343,8 79 173,3 3 017,4 16 738,8 274 877.1 294 633,3
II 61 889,9 66 931,7 1103,0 4 608,6 73 357.4 79 069,0 2 944,4 16 563,8 275 481,0 294 989,2
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16. Helsingin Arvopaperipörssin myynti —  Försäljningvid Helsingfors Fondbörs —
Transactions o f the Helsinki Stock Exchange
Vuosi ja
kuukausi
Ar ooh
mänad
Yearand
month
Osakkeet
Aktier
Shares
Merkintäoikeudet 
ja optiotodistukset 
Teckningsrätter 
och optionsbevis 
Subscription rights 
and bonds w ith  
equitywarrants
Debentuurit
Debenturema
Debentures
Obligaatiot
Obligationer
Bonds
Muut joukkovelkakirjalainat 
Övrig a masskuldebrevslän 
Other bonds
Yhteensä
T o ta lt
Total
1 000 mk
1 2 3 4 5 6
1988.. 29 726 136 2  008 002 924340 1418 931 3 374 545 37 451 954
1989.. 31 719819 1 440 575 1 251 173 1 553 669 4 570 428 40 535 664
1990.. 15 343 617 177126 206 921 1 321 577 3 021 593 20 070 831
1991.. 6 318198 21 181 11 991 477 700 825 529 7 654598
1992.. 10 272 580 4144 22 219 6 558 256 8 796 370 25 653 570
1992 III 580 532 80 1489 15 947 23 649 621 696
IV 417 779 24 944 13 453 8 954 441 153
V 674157 25 413 18 035 85 521 778150
VI 606 162 9 629 38 977 471 758 1 117 535
VII 406 094 3 5063 268 027 629156 1 308343
V ili 312 875 52 2 391 216 748 679342 1 211407
IX 613 763 2 1 925 681 555 765227 2 062472
X 1 229 569 3 203 1 245 692 328 1 514 582 3 440 927
XI 1 474135 230 1 980 502 541 2 057 870 4036 755
XII 2 521 011 13 2 086 4 157 795 2 383 445 9 064350
1993 1 1 802 564 156 1 975 2 257 966 1 853 950 5 916 611
II 2 246 495 21 646 3 028 2 582 576 1 875850 6729 595
III 2 930 137 89 210 4 979 3 324 067 2 025 137 8373 530
IV 2 890 097 129 309 6 749 1 325062 1 928 260 6 279 477
V 4 318 427 132 975 805 3121 723 1 682 747 9 256676
17. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEXshare index
28.12.1990 = 1000. H elsingin A rvopaperipörssin  osakeindeksi -  Helsingfors Fondbörs aktie index -  H elsinki S tock Exhange share index. 
H in ta indeks i -  P ris index -  P rice  index
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Yearand
month
Y le is- 20vaih- 
indeks i detuinta 
G enera l- 20mest 
index omsatta 
General 20 most 
index traded
Palvelut -  Tjänster -  Services Teollisuus -  Industri -  Industry
Yhteensä
Totalt
Total
Pankitja Vakuutus ja 
rahoitus sijoitus 
Banker och Forsäkring och 
finansiering investsring 
Banking and Insurance and 
finance investment
Muut Yhteensä Metalliteollisuus Metsäteollisuus MonialateollisuusMuu
palvelut Totalt 
Ovriga Total 
tjänster 
Other 
services
Metal li ndus tri Skogsindustri Mângbransch-
M etaland Forest industry Industri
engineering Multisectorsd
industry industry
teollisuus 
Övrig 
indus tri 
Other 
industries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1988. 1 689 1 672 1 701 1 821 1369 1721 1 701 1 627 1 588 2 007 1 277
1989. 1826 1811 1 829 1 956 1 528 2008 1817 1 746 1 728 2 060 1 494
1990. 1 329 1 319 1 268 1 260 1 183 1358 1374 1 279 1434 1 471 1 165
1991. 962 961 908 900 894 936 1 002 1 076 1 077 1 019 784
1992. 775 765 533 429 470 748 945 1 208 1 126 893 627
1992 IV 805 791 613 530 552 797 942 1 171 1 124 878 693
V 849 860 615 542 539 801 1 014 1318 1203 950 681
VI 788 790 526 411 474 746 973 1298 1182 904 609
VII 722 712 468 346 426 687 901 1 210 1 082 835 581
Vili 639 625 405 286 343 639 803 1 120 969 728 526
IX 576 563 329 205 250 585 750 1 085 945 653' 486
X 650 645 363 227 289 632 852 1 184 1017 791 512
XI 809 795 490 344 429 762 1 033 1311 1184 1 012 638
XII 845 805 487 329 424 779 1 096 1296 1203 1127 658
1993 1 875 839 493 314 422 820 1 143 1331 1 158 1214 714
II 913 881 522 348 449 844 1 187 1379 1 246 1250 718
III 994 969 565 429 483 841 1295 1417 1 437 1371 741
IV 1 091 1 058 622 465 551 920 1419 1 566 1478 1 533 831
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18. Moottoriajoneuvot —  Motorford on —  M otor vehicles
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month 1
Henkilöautot 
Personbilar 
Passenger cats
Kuorma-autot 
Lastbilar 
Lorries >3 500 kg
Linja-
autot
Bussar
Paketti- Erikois- 
autot autot 
Paket- Sperial- 
bilar bitar 
s Vans, Special 
lorries au to  
<3 500kg mobiles
Kaikki autot 
A lla  bilar 
A ll automobiles
Käyttövoima 
Drivkraft 
M otive power
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
M oto r
cycles
Traktorit
Traktorer
Agri~
cultum l
tmctorsYhteensä Am m att 
Totalt Yrkesm. 
Total Hire or 
reward
Yhteensä
Totalt
Total
Am m att 
Yrkesm. 
Hire or 
reward
coache Yhteensä
T o ta lt
Total
Ammatt 
Yrkesm. 
Him or 
reward
Bensiini Diesel
Bensin
Petrol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a. R e k is te rö id y t a jo n e u v o t— In re g is tre ra d e  m o to r fo rd o n —  M o to r  v e h ic le s  re g is te re d
1904.......... 1 473 975 9 905 52 622 2 4 2 1 9 9 069 121 16 2 11 159 1 667 987 4 5 1 2 3 1 402 022 258 493 49 780 279  596
1905.......... 1 546 094 9 913 52 019 24 020 9 017 127 618 1 1 8 67 1 746 615 4 4 8 3 0 1 460 573 279 891 50 738 286 702
1986.......... 1 619 048 1 0 1 28 51 747 24 018 9 1 6 6 135 718 12 470 1 8 2 8 9 4 9 45221 1 5 2 8 3 1 7 300 214 4 8 1 47 286 654
1987.......... 1 690 671 10 249 51 956 2 4 2 9 0 9 233 146 21 9 13 640 1 9 1 9 7 1 9 45 808 1 599331 3 2 0 1 8 9 50 909 294  982
1988.......... 1 795 900 1 0 4 06 52 736 2 4 8 2 0 9 2 2 9 160 901 15392 2 0 3 4 1 6 6 46 539 1 692 622 341 426 51 988 300  034
1989.......... 1 8 9 6 8 9 5 9 791 53 818 2 5 0 2 7 9 268 187 827 18 067 2 1 6 5  875 4 6 2 0 7 55 052 3 0 5 4 3 5
1990.......... 1 926 326 1 0 3 93 54 269 2 5 7 2 3 9 287 207 226 20 621 2 217 729 47 890 1 8 3 5 2 2 7 381 901 59 716 313 808
1991.......... 1 922 541 10 595 51 891 2 5 7 0 3 8 968 212 499 2 2 1 6 8 2 2 1 8 0 6 7 48 242 1 820 229 381 500 62 287 319 365
1992.......... 1 936 345 10 578 47 862 24 269 8 665 214 703 22 941 2 230 516 46 713 1 8 3 9 2 0 6 3 7 4 7 6 8 63 843 319  305
b. R e k is te rö id y t u u d e t  a jo n e u v o t— In re g is t re ra d e  n y  a m o to r fo rd o n  —  N e w  v e h ic le s  re g is te re d
1987.......... 152 327 3 879 4 096 2 561 550 17 442 1 202 175 617 7 566 144 211 3 1 4 0 5 3 250 8 241
1988.......... 174479 3 5 5 2 4 2 5 2 2 760 570 21 602 1 647 202 550 7 467 169 46 9 33 080 3 7 0 9 9 1 7 2
1989.......... 177 610 4 399 4 904 3 095 557 30 480 2 215 2 1 5 7 6 6 8 966 177 657 38 098 4  464 11 317
1990 11 .. 139 742 3 725 4 1 9 4 2 685 453 2 5 1 8 4 2 530 172 10 3 7 399 140 017 31 170 5 096 1 0 2 5 4
1 9 9 1 ." ..  . 92 485 3 1 9 3 2 1 8 5 1 4 7 0 343 12 639 1660 109 31 2 5 4 7 6 91 128 1 8 1 45 3 214 6 048
1992 ." . . 68 547 2 864 1 2 2 5 850 200 8 081 1 035 79 088 4 2 0 3 66 708 12 332 2 025 3 299
1 9 9 1 "  1 12 050 307 282 211 21 1782 194 1 4 3 37 592 11 916 2 421 41 993
II 6 916 221 224 132 28 920 126 8  214 400 6 837 1 376 48 510
III 8 867 251 215 141 26 1 188 143 1 0 4 39 464 8 779 1 654 191 566
IV 10 377 263 217 140 47 1 284 136 12061 490 10377 1 677 983 918
V 8 229 286 210 129 30 1 2 4 8 204 9921 505 8 1 6 9 1733 709 811
- VI 7 1 4 7 297 185 125 29 942 277 8 580 495 6 982 1 512 407 403
VII 7 214 276 120 84 13 826 146 8 327 410 7 088 1 239 361 266
VIII 6 4 9 7 283 140 86 16 1016 106 7 775 419 6361 1 401 214 281
Dt 7 1 2 6 176 187 120 29 998 98 8 4 3 8 358 7 087 1 3 3 3 112 318
X 6 950 280 100 75 32 898 83 8 0 6 3 421 6 693 1 3 0 4 42 404
XI 6 518 283 97 78 30 924 60 7 629 427 6 374 1 2 5 5 91 324
XII 4  506 270 200 149 42 613 87 5 528 489 4 3 2 6 1202 15 254
1 9 9 2 "  1 10 326 328 89 58 10 1 155 105 1 1 6 8 5 438 10 023 16 6 2 59 611
II 5321 162 82 55 26 581 63 6 0 7 3 267 5 2 0 5 865 82 252
III 6 318 203 105 74 13 756 80 7 272 312 6 307 959 230 242
IV 6 679 262 91 64 14 748 98 7 630 362 6 494 1 124 517 360
V 5 7 0 8 259 96 62 34 668 103 6 609 376 5 6 1 0 995 425 330
VI 5 548 238 54 29 9 564 155 6 330 296 5 3 0 6 942 322 264
VII 5 1 9 7 233 110 66 8 507 135 5 957 326 5 015 930 196 176
Vili 4 446 202 62 42 14 430 54 5 006 275 4311 695 84 174
IX 7 917 279 74 56 17 705 54 8 7 6 7 377 7 675 1 092 67 219
X 5 1 4 2 271 123 97 17 671 47 6 000 413 4  946 1 052 23 186
XI 3 358 225 125 99 21 463 40 4 0 0 7 369 3 229 773 10 144
XII 2 587 202 214 148 17 833 101 3 752 391 2 504 1242 10 341
1993 "  1 6 277 214 45 25 14 616 _ 6 9 5 2 272 5 969 981 70 302
il 3 930 147 63 27 8 374 - 4 3 7 5 195 3 737 638 46 228
III 5 8 1 0 270 72 47 19 541 - 6 450 355 5 4 4 0 1 0 0 9 111 234
IV 5 3 0 5 261 68 41 19 540 - 5 932 331 4 959 971 302 367
V 5191 309 79 41 21 834 - 6 1 2 5 411 4 7 4 3 1381 208 299
11 Pl. Ahvenanmaa "  Exld. Aland. 11 B d .  hand.
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19. Valtionrautatiet —  Statsjärnvägama —  State Railways
M atka t11
Resor11
Jour-
Vuosi ja ne ys11
kuukausi
Aroch
mSnad
Year and
month
Henki- Kuljetettu tavara
lötdlo- Befoidratgods
m e trit11 Freight earned
Person- 
kilome­
ter 11 
Passen­
ger kilo- 
metres ,J
Volyymi-indeksi Tuotot
Volynvindex Intäkter
Volume index Income
Henkilö- Tavara- Henkilö- Tavara­
liikenne21 liikenne liikenne liikenne
Person- Gods- Person- Gods-
trafik  ^  trafik trafik tra lik
Person Freight Passenger Freight
tra ffic21 traffic traffic traffic
20. Kotimaisten lento­
yhtiöiden säännöllinen 
lentoliikenne 
Inhemska flygbolags 
reguljär f ly g trafik
--------  Scheduled air traffic o f
Kulut Finnish airlines
-  Total- Lento-km Matkus- Matkus- Kahta
Kaikki- kostna- Flygkm taja-km tajla ja posta
aan der31 Kilomet- Passa- Passa- Frakt
Total t Total res gerarkm gerate ochpost
Total costs71 flown Passen- Passen- Freight
gerskm gers and mail
1000 1000000 1 0001 1 000 000 
t-km
1985=100 1 000 000 
mk
1 000. tonni-km
tonkm
tonnekm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
1986. 34763 2 676 27 783 6 952 81 90 708 1 659 2 588 3 695 38119 2 935 896 2 988 92923
1987. 45 759 3 062 30108 7 403 95 98 843 1801 2 917 3 926 43 362 3 587 134 3 626 97 938
1988. 46 226 3147 33 006 7816 99 107 917 1 923 3 092 4117 48 602 4 033 941 4010 107924
1989. 45 536 3 208 33 639 7 958 103 109 978 1 954 3162 4233 55415 4 624 752 4 299 137 479
1990. 45 998 3 331 34 562 8 357 107 112 1299 2107 3 640 3 612 60 578 4 858 879 4 450 143237
1991. 45795 3 230 31065 7 634 106 101 1382 1 944 3 593 3 589 61862 4 719 339 4 004 136174
1992. 45140 3 057 32 587 7 848 104 106 1409 1 848 3 582 3 561 61 900 4 638 760 3923 123181
1990 VI! 888 235 2 699 612 99 105 4 837 465 006 328 10 099
Vili 944 231 2 881 683 105 112 ■ 325 480 864 763 5270 471 631 399 10 941
IX 950 214 2 785 660 106 109 5220 417 822 406 12357
X 1 043 240 2 898 729 116 113 5342 383 062 375 12 658
XI 1070 243 2870 721 120 112 320 538 916 1214 5266 373 333 374 13 332
XII 925 228 2 689 634 104 105 4706 348 441 304 12 649
1991 1 923 201 2 525 631 103 98 5 074 337 890 305 10 699
II 941 220 2 639 645 105 103 355 484 876 806 4 524 287 693 285 11570
111 997 240 2 615 657 111 102 5 074 386 045 352 12 275
IV 934 210 2 985 742 104 116 5 263 379 658 356 11277
V 965 221 2 728 685 108 106 ■ 356 479 870 822 5 510 399 924 347 11831
VI 948 235 1 893 474 106 74 5 255 478 902 355 13511
VII 900 231 2 552 585 100 100 5126 491 583 330 10118
VIII 948 214 2 438 602 106 95 320 482 846 817 5 510 483 419 346 10741
IX 932 205 2 731 667 104 107 5347 412 053 352 11400
X 1 052 239 2 807 694 117 109 5 513 402 123 352 11709
XI 974 213 2 760 669 109 108 351 499 1 001 1 144 5 046 338 314 328 11 032
XII 909 218 2 394 584 102 93 4 620 321 735 292 10011
1992 1 910 189 2 282 565 102 89 4 960 321 859 299 7 940
II 943 206 2 447 612 105 95 • 364 466 863 833 4860 306 786 295 9 733
III 960 212 2 971 755 107 115 5 349 364 609 344 10167
IV 972 217 2 752 686 109 107 5 227 391 252 351 10030
V 901 197 2 613 643 101 102 ■ 361 479 875 802 5 203 378 707 336 10310
VI 875 215 2 793 664 98 109 5066 454 077 355 9 675
VII 888 220 2 385 566 99 93 5003 460 899 318 8921
Vili 919 204 2415 592 103 94 341 451 828 775 5193 449 881 343 9029
IX 887 188 3103 722 99 121 5252 378 772 334 10389
X 1 051 232 2818 677 117 110 5435 386 475 337 12793
XI 946 198 2 988 701 106 117 ■ 343 452 1016 1 151 5375 371 217 315 12228
XII 879 202 3 023 666 98 118 4 976 374 228 295 11968
1993 1 5 099 380 1 02 290 10834
II 4832 357 800 289 11735
III 5508 430 266 345 13016
Kuukausi tiedot vain kaukoliikenne. l 1 Mänadsuppgiftar: hara (järrtrafik ’!  Monthly data: only long-distance traffic.
' '  Vuosi- ia kuukausitiedot vain kaukoliikenna 'Ars- och mänadsuppgifter. hara fjänrtrafik. ¿Annual and monthly data: only long-distance traffic
3 Vuodesta 1990 alkaen VR:n liiketoiminnan kulut ’ Ff.o.m. 1SEK) SJ:s kostnader för affärsverksamhet 3)From 1990 on. the operating costs o f the State
Railways.
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21. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet ai ukset Matkustajia
Ankomna fartyg Avgängna fartyg Passagerare
Vessels entered Vessels cleared Passengers
Vuosi ja Yhteensä
kuukausi Totalt
Är och Total
mänad
Yearand
month
Suoma­
laiset
Finska
Finnish
Netto-
tonnia
Netto­
ton
Net
tonnes
Lastissa
netto-
tonneina
1 lasi.
nettoton
With
cargo
in net
tonnes
Tuonti tuhansina 
tonneina 
Import i tusen lon 
Imports in net tonnes
Yhteensä
Totalt
Total
i Suoma­
laiset 
Finska 
Finnish
Netto-
tonnia
Netto­
ton
Net
tonnes
Lastissa
netto-
tonneina
1 last,
nettoton
With
cargo
in net
tonnes
Vienti tuhansina 
tonneina
Export i tusen ton 
Exports in net tonnes
Saapu­
neet
Ankom-
mande
Lähte­
neet
Av-
gäende
Em­
barkedYhteensä
Totalt
Tot3l
Suomal. 
aluksilla 
Mad finska 
fartyg 
By Finnish 
vessels
Yhteensä
Totalt
Total
Suomal. 
aluksilla 
Med finska 
fartyg 
By Finnish 
vessels
barked
i
1000
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 8 7 .... 15 744 6 640 68 203 62 679 31 285 15 770 15829 6 689 68 807 59 948 22 437 8 011 4150 4180
1 9 88 .... 17 549 7 547 70 420 64 974 31 874 16 423 17 527 7 494 70 877 62 451 23 353 7 647 4414 4469
1 9 89 .... 18 938 7 927 85 265 80 371 33 632 17 069 18 752 7 864 84 438 75264 22 425 6 684 5 097 5100
1 9 9 0 .... 19 905 8 004 102 500 97140 34 825 13103 19 757 7 823 102 995 93 280 24 047 7 252 5382 5434
1 9 91 .... 19 503 7 766 112418 106157 32 277 12146 19 498 7 637 111 948 102 888 26 618 8 002 6178 6 213
1992___ 21 122 7 602 119 238 113 228 32 090 12 668 21171 7 642 119 040 110544 27 758 8 302 6 501 6 529
1990 IV 1 532 635 8 745 8157 3 088 1 192 1488 604 8 949 8105 2145 681 414 415
V 1 954 766 9427 8 956 3 478 1368 1956 731 9 487 8 530 2182 655 445 441
VI 2 062 788 9336 8 875 3484 1240 2 094 789 9431 8 324 1979 557 517 522
VII 2106 833 9 550 9 074 3 019 956 2 074 816 9452 8 546 1 744 479 832 828
Vili 1 999 777 8 994 8 512 3 080 1288 1 997 778 8 821 7 936 1 982 530 571 599
IX 1836 695 8 587 8 004 2 797 1010 1 806 677 8 599 7 772 2219 575 422 421
X 1741 697 9 026 8156 3 618 1 149 1 776 698 8 977 7 938 2115 621 399 423
XI 1 554 651 8 767 8 303 2 610 1028 1 555 644 8 649 8 032 2148 657 435 437
XII 1407 573 8 610 8 089 2 765 865 1377 563 8 574 7 708 1 883 554 420 404
1991 1 1219 482 7 996 7 479 2144 907 1221 468 7 998 7 391 2306 762 266 279
II 1 130 455 7 998 7 530 1587 816 1 082 453 7160 6 773 2 034 682 388 384
111 1 323 525 8 441 7 898 2147 915 1298 512 8 759 8 306 2 304 760 455 454
IV 1 480 618 8 807 8 299 2 310 1 143 1489 622 8 947 8 291 2 251 636 465 466
V 1 813 687 9 825 9 273 2 847 985 1818 692 9 688 8 851 2144 531 507 499
VI 1 664 713 9 090 8 703 2 649 799 1 608 666 8 955 8128 1 169 385 626 633
VII 2 222 896 10 679 10183 2 748 891 2 256 833 10698 9 889 2 443 507 921 910
Vili 2 065 788 10 422 9 943 3 086 888 2 086 807 10 422 9 467 2198 644 634 663
IX 1 788 693 9 420 8 863 3177 1 109 1800 679 9 487 8 628 2 265 645 437 451
X 1 768 697 10 360 9 796 3 510 1341 1798 689 10 454 9 396 2 579 785 512 514
XI 1 592 645 9 929 9 363 3117 1 197 1628 647 10003 9 209 2 629 947 508 515
XII 1 439 567 9 452 8 826 2 955 1 175 1 414 569 9377 8 559 2 295 718 459 445
1992 1 1 294 461 8 603 8 093 2272 856 1 307 467 8 628 8 014 2118 701 331 349
II 1315 494 8 371 7 862 2 281 956 1 330 502 8424 7 920 2 367 772 419 429
III 1 439 574 9 072 8 581 2413 1 047 1 444 564 9108 8 476 2 495 788 425 414
IV 1 647 590 9 532 8 977 2714 1 116 1 646 582 9 524 8 843 2 437 648 526 523
V 1899 674 10 246 9825 2 694 1058 1 873 674 10214 9 522 2 300 636 540 542
VI 2144 748 10 550 10 036 2 679 1080 2173 748 10 666 9 954 2 376 691 664 628
VII 2162 826 10873 10 446 2 350 1025 2194 832 10 954 10273 1 978 604 979 976
Vili 2 092 752 10 627 9 931 2 696 968 2 033 764 10415 9 593 2 096 676 660 692
IX 1892 649 10 511 10 090 2 581 1053 1898 657 9 890 9 297 2 403 669 444 438
X 1 910 651 10 518 10 047 2 931 1120 1 935 664 10 529 9 722 2 408 735 539 550
XI 1735 626 10 287 9 757 3133 1007 1 697 615 10 331 9 569 2 551 702 494 500
XII 1 593 557 10 049 9 584 3 347 1381 1 641 573 10 356 9 362 2 227 680 480 489
1993 1 1392 515 9177 8 766 1983 852 1393 509 9 207 8 686 2 205 734 379 389
II 1326 436 8 098 7 589 2131 958 1400 472 8 379 7911 2 376 746 436 436
III 1 555 574 10 439 9 877 2 528 1155 1 636 602 10 760 10191 2 703 750 486 481
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22. Yöpymiset majoitusliikkeissä1) 
Övemattningar pä inkvarterings- 
anläggningar1)
Guest n igh ts  in accom m odation  
fa c ilities
23. Tieliikenneonnettomuudet— Vägtrafikolyckor —
Road tra ffic  accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet 
Olyckor mad personskada som har komini t  tili polisens kännedom 
Accidents involving personal injury recorded by the police
Vuosi ja 
kuukausi
A roch
Yhteensä
T o ta lt
Total
Ulkomaalaisia
Utlänningar
Foreigners Vuosi ja
Onnettomuudet
Olyckor
Accidents
Uhrit
Oftren
Victims
Yhteensä Moista Pohjoismaista Aroch Yhteensä Kuole- K uo llee t--D ö dad e— Killed Louk-
mänad 
Year and
/■ Tota lt
Total
Fiän övriga nordiska 
länder
mänad 
Year and
T o ta lt
Total
maan
johta- Yhteensä Jalan- Polku- M.pyörä/ Henkilö-
kaantu-
neet
month From other 
Nordic countries
month neet
Med
dödlig
utgâiig
Fatal
Totalt
Total
kulkijat pyorSi- 
GSende lijSt 
Fed- Cyk* 
esirians lister 
Cyc­
lists
mopoilijat auto ilija t71 Skad- 
M .cykel/ Person- ads 
moped b ilis te r71 Injured 
M .c y tie / Passenger 
moped ca r71
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
1988 ... 9 908 240 2 298 300 756 088 1988... 9 569 590 653 131 69 61 351 11 909
1989 ... 10 571 429 2 517 300 783 901 1989... 9 682 677 734 167 103 60 352 12042
1990 ... 10677 033 2 468132 699 576 1990... 10175 583 649 105 101 55 343 12758
1991 ... 9999711 2 200 870 686 998 1991... 9 374 570 632 130 71 62 333 11 547
1992 ... 9782095 2 242 741 681 809 *1992... 7 877 540 600 116 88 36 320 9895
1990 V ili 1 117 005 362 249 88 304 1990 Vili 1 165 53 57 7 12 8 29 1431
IX 900134 202 124 63 792 IX 9SS 45 53 7 11 2 32 1212
X 818757 167129 56 640 X 950 66 68 11 16 5 30 1 135
XI 791 925 149 331 51 352 XI 781 48 55 11 6 3 27 1 023
XII 580 446 114661 29 545 XII 751 48 58 17 3 - 26 993
1991 1 605 329 112 469 30 516 1991 1 680 40 47 13 1 2 26 889
II 770 916 105243 31 140 II 502 25 32 5 1 - 24 622
III 892 773 126100 39 993 III 491 45 52 10 3 4 30 640
[V 797 247 143 365 57 651 IV 707 37 40 6 5 5 23 895
V 759 535 169059 69 536 V 859 55 58 7 12 11 25 1010
VI 1080630 306 792 82240 VI 842 51 55 2 9 6 37 1062
VII 1 309463 376 012 112 620 VII 1013 67 78 10 10 17 38 1256
VIH 1 039097 316 505 89401 VIII 996 68 72 12 7 7 45 1199
IX 808 525 166 614 54 068 IX 891 37 40 8 8 4 19 1072
X 724 959 135818 48 618 X 789 53 54 24 7 3 18 954
XI 708 770 141 861 45 748 XI 614 40 43 19 5 1 14 981
XII 502 467 101 032 25 467 XII 790 52 61 14 3 2 34 967
1992 1 565 924 104128 29 252 *1992 1 571 35 35 14 3 _ 14 737
II 753 821 114 501 31809 II . 553 36 43 14 4 1 22 742
III 857 887 138 761 40245 Hl 469 23 28 5 2 1 18 618
IV 779 493 127 057 42198 IV 492 39 47 4 6 3 30 617
V 726 416 173 993 67 347 V 774 49 52 10 11 4 24 929
VI 1046 628 327 204 87 406 VI 833 43 45 1 9 7 26 1056
Vil 1333 054 411 610 121312 VII 834 47 50 10 11 5 22 1057
VIH 1 008721 318 766 82 553 Vili 805 50 55 7 15 5 23 981
IX 780 253 160 622 53 338 IX 780 60 68 9 12 9 34 911
X 711 989 131464 49 200 X 627 48 55 10 5 - 35 794
XI 688 479 125 587 45 916 XI 521 45 47 6 7 - 29 693
XII 529 430 109 048 31 233 XII 618 65 75 26 3 1 43 760
*1993 1 576 282 102 288 28 332 *1993 1 553 33 39 8 2 - 28 730
II II 390 29 31 10 1 1 18 528
III III 342 22 27 3 1 - 18 470
IV IV 322 22 22 7 3 - 11 365
'PI. le irintäalueet ''Exkl. campingplatser. n Excl. camping sites.
Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat 1 Ink), bäde förare och passagerare. Incl. both drivers and passengers.
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24. Posti- ja telclaitos —  Post- och televerket —  Posts and Telecommunications
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
Posti- Tele-
toimen toimen
liikenne- liikenne-
tuotot tuotot
Intäkter Intäkter
av post- avtele-
trafiken verk-
Postal samhet
Income Income
from
tele­
services
Muut
tuotot
Övriga
intakter
Other
income
Tuotot Kulut Kaukopuhelut —  Fjärrsamtal —  Trunk calls Sähkeet.
kotimaisetyhteensä Kost- 
Tot ai nader Kotimaiset--Inrikes Ulkomaille--Till utlandet ja uiko-
intäkter Costs 
Total
Domestic Abroad maille
Telegram,
inrikes
och tili
utlandet
Tele-
income Puheluja Maksu- Puheluja Minuutteja
Samtal sykäyksiä Samtal Minuter
Calls a 40 p 
Taxe-
Calls Minutes
impulser 
ä 40 p 
Tariff 
units, 40 p.
grams,
domestic
and
abroad
each
Telexkirjoittamiset 
Telexskrivningar 
Telex calls
Kotimaiset Ulkomaille 
(minuu- (minuu­
teissa) teissä)
Inrikes Tili
(i minuter) utlandet 
Domestlc (i minuter) 
(minutes) Abroad
(minute$
1 000000m k 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 86 .... 3 066 3126 163 6 355 4 630 426 399 4 273 351 20437 118 743 536 9 900 15250
1987 .... 3 489 3 451 169 7109 5163 456 000 4302 411 23 587 130 582 578 8 346 14 067
1988 .... 3 841 3 885 178 7 903 5812 486 125 4 407 745 28156 149 278 545 6152 12 012
1 9 89 .... 4101 Ü Z Z M 8 436 6407 511711 4 494 555 34179 154 937 515 5 209 9 582
1 9 90 .... 4 467 4 965 35 9 466 7 242 536 789 4529 077 41 197 187 408 471 4 408 7 438
1 9 91 .... 4 663 4 941 40 9 643 7 302 697 960 4 475835 49428 214 585 487 , 3408 5 371
1 9 9 2 .. . 4 733 4984 48 9 767 7 558 720 928 3 438 000 55 496 232 752 386 2371 3 923
1991 1 358 131 2 491 393 56139 300 794 4 001 17 747 37 369 567
11 367 270 3 640 611 51 997 350 024 3 705 16 574 35 313 462
III 389 534 3 926 563 53 966 360 259 3 991 17 946 45 311 476
IV 402 242 3 647 578 61 651 379 677 4357 18 093 43 290 493
V 403 546 4 953 620 63 450 403 301 4352 18 860 65 294 504
Vi 363 296 3 661 630 55 719 347 239 4 013 17 368 40 260 418
VII 327 548 3 078 840 54841 332339 3811 15 918 38 253 394
VIII 325 254 3 582 537 60848 378 043 4 314 17 565 40 278 408
IX 350 490 4 844 529 60 951 390 097 4153 17 907 35 273 440
X 400 355 3 758 598 63123 408 058 4 513 19 228 37 274 458
XI 412 540 4 956 559 60 433 401 615 4 382 19139 36 266 419
XII 567 735 5 1 307 844 54 832 344389 3 836 17 440 36 227 332
1992 1 271 127 1 399 390 60 504 322 505 4386 19243 32 246 397
II 383 276 3 662 535 55 527 280 036 4274 18 021 30 199 350
III 387 424 4 815 545 60124 286 106 4847 20 553 32 206 407
IV 378 308 5 691 552 57 218 281 164 4 664 19711 30 210 364
V 320 504 4 828 620 58 697 276 271 4 436 18163 48 206 341
VI 416 308 4 728 625 62105 289 517 4885 19 753 36 200 352
VII 283 518 4 806 740 55734 257 303 4160 17 665 30 164 248
VIII 418 286 3 707 569 60159 283 924 4 500 18 009 30 190 291
IX 408 494 4 906 604 62 917 304 134 4 900 20 030 29 189 331
X 445 361 4 810 546 63 646 295007 5 000 21 004 30 197 335
XI 346 538 5 889 585 64 787 312 958 4 800 20 500 27 196 266
XII 678 840 7 1 526 1 242 59 430 292 750 4 644 20100 32 168 241
1993 1 367 226 2 595 374 25 188 272
II 350 206 4 560 486 28 177 270
III 361 498 4 863 536 34 201 303
IV 398 337 4 739 545 28 172 270
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25. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och national inkomst —
Gross dom estic p rod uc tan d  national income
1000 000 mk
Vuosi ja 
neljännes 
A f och 
kvartal 
Year and 
quarter
B ru tto ­
kansantuote
B ru tto n a tio ­
na lp rod uk t
Gross
dom estic
p ro d u c t
Kulutusmenot
Konsumlionsutgifter
Final consumpuon expenditure
Investoinnit 
Inves teringar
Gross fixed capital formation
Vienti
Export
Exporte
Tuonti
Import
Imports
Kansantulo 
Nationalinkom st 
N ationa l incom e
Yksityiset
Privata
Private
Julkiset
Ofíenlliga
Government
services
Yhteensä
Totalt
Total
Yksityiset
Privata
Private
Julkiset
Offentliga
Govern­
ment
services
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Palkka­
summa
Loner
Wages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin h in to ih in  —  Löpande priser —  C urrent p rices
1987 . 391 597 213 984 81339 295 323 80 299 12 971 93 270 100 030 97 775 325789 174 856
1988 . 441 539 234 946 88 731 323 677 97434 13 614 111 048 108 750 109 866 368493 192531
1989 . 496 935 257 619 97 807 355 426 123 071 14334 137 405 116702 125 998 411390 214 300
1990 . 525 900 273 464 110 720 384184 121 882 17149 139 031 118 828 126 600 429 778 230 410
*1991 . 503645 277336 120524 397860 94 313 16 978 111 291 109289 112 422 399 604 230 180
1990 1 119 504 65332 24 884 90 216 28 544 3 794 32 338 28 755 30425 101 132 53 304
II 132 513 70356 26832 97188 26 762 5079 31841 31 193 33 281 109 013 57 406
III 133 697 67 993 29 972 97 965 29 203 3 971 33174 27 875 29117 108637 61 999
IV 140186 69783 29 032 98 815 37 373 4 305 41 678 31 005 33 777 110996 57 701
*1991 1 117 105 66 983 27 506 94 389 23 992 3 695 27 687 26 084 28 408 95652 54 918
II 125 920 71 067 29185 100 252 21 122 5220 26342 25 593 27 097 100 743 57 057
II) 127 243 68 949 32 728 101 677 22 410 4 079 26489 27 681 26 884 100831 61 726
IV 133 377 70 437 31 105 101 542 26789 3 984 30773 29 931 30 033 102378 55 679
*1992 1 114103 66 845 28274 95119 19161 3357 22 518 29493 29 904 91378 52172
II 122 551 69 458 29 596 99 054 18 337 4 590 22 927 31 585 31 059 98 626 54 282
III 123322 66 966 32 943 99 909 19173 3 302 22 475 30 805 27 801 95 551 57 220
IV 130 779 68 345 31 392 99 737 20 695 3 463 24158 35 265 32 691 98 039 52 695
1985 h in to ih in  — 1985 ârs priser —  1385 prices
1987 355659 199 981 73 458 273 439 72 761 11 654 84415 102 127 106 568
1988 374 985 209 956 75190 285 146 81 839 11446 93285 105897 118405
1989 395078 218 775 77117 295892 95178 11234 106 412 107 552 128 834
1990 396 460 219 293 80 525 299 818 88 429 12 720 101149 109236 127 735
*1991 371063 211181 82338 293 519 68465 12701 81166 101 932 112277
1990 94202 53 845 19 921 73 766 21 343 2 896 24 239 26 506 31 175
II 99 400 56 652 19935 76 587 19 487 3666 23153 28 750 34 462
III 97 880 54 031 20121 74152 21 058 2 949 24 007 25 612 29158
IV 104978 54765 20 548 75 313 26 541 3 209 29 750 28 368 32 940
*1991 1 89133 52100 20 369 72 469 17 594 2 776 20370 24 492 28 820
II 92330 54185 20 382 74 567 15 099 3 766 18 865 23 924 27 342
III 91 579 52192 20 572 72 764 16 232 3 083 19315 25896 26 786
ÍV 98021 52 704 21 015 73 719 19 540 3 076 22 616 27 620 29 329
*1992 1 85 257 49 876 20 347 70 223 13 971 2 571 16 542 26 488 28 264
II 88 792 50 956 20 360 71316 13 459 3447 16 906 27 846 29 237
III 87 997 48 939 20 550 69 489 14 501 2 632 17133 26 813 25874
IV 95 650 49 281 20 993 70 274 16 013 2883 18 896 30 039 29 380
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26. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —
Gross dom estic p rod uc t by kind o f  activ ity
1000 000 mk
Maatalous Metsä- Teollisuus ja Sähkö-, Talonea- Maa- ja vesi- Liikenne Kauppa Muu Brutto- Yrittäjä-
Jordbruk talous kaivannais- kaasu- ja kentaminen rakentaminen Transport Handel toiminta kansantuote toiminta
Vuosi ja Aqricul- Skogsbruks toiminta vesihuolto Husbygg- Anläggnings- Transport Trade Övrig yhteensä Närings-
neljännes ture Forestry Industri och El-, gas- nadsverk- verksamhet and verksam- Brutto- livet
Aroch mineralbrott och samhet Other communi- het na tiona l- Industries
kvartal Manufac- vatten- Building construction cation Other Produkten
Year and turing. försörjning activities tillsam m ans
quarter m iningand Electricity. Total gross
quanyinq gas and domestic
water product
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1987
1985 hinto ih in — 1985 ars priser —  
9 296 1 0 462 8 0 534
1985 prices  
9 464 17 221 5 884 25793 32 781 164 224 355 659 254 044
1988 9 885 11476 83 714 9 664 18 760 5 886 27 556 34 677 173 367 374985 268 328
1989 11 327 11 524 86 856 9 646 21 226 6 323 29 4S8 37115 181 563 395 0178 284 483
1990 13 326 10 736 86 337 9 843 20 700 6 442 30 727 35711 182 638 396 460 286 926
1991 12 424 9133 77123 10 230 17 422 6 345 29 942 31 616 176 828 371 063 265 042
1990 III 5752 1405 19851 2 058 5 088 1 698 7 576 9 067 45 385 97 880 71 042
IV 2 867 3 350 22301 i m 6 510 1764 7 870 9 510 48134 104978 76 849
1991 1 2 415 2 745 19333 2 950 3816 1315 7 266 7 051 42 242 89 133 62 923
II 2 474 1796 20 074 2364 4131 1 648 7 369 7 967 44 507 92 330 65 595
III 4 847 1304 17 864 2 231 4320 1 698 7 294 8171 43 850 91579 65 584
IV 2 688 3 288 19852 2 685 5155 1 684 8 013 8 427 46 229 98021 70 940
1992 1 2 033 2 725 18881 2 944 3174 1289 7 253 6 348 40 610 85 257 60 420
II 2 087 1857 20804 2 250 3 298 1 582 7 476 7 074 42 364 88792 63 481
III 3 585 1798 19 026 2 057 3 659 1 588 7 287 7215 41 782 87 997 63 335
IV 2 632 3 669 21479 2 933 3 912 1 569 8 236 7 465 43 755 95 650 69 941
27. Bruttokansantuote henkeä kohden 
Bruttonationalprodukt per capita
Gross domestic p roduct per capita
Käypiin hinto ihin —  Löpande p rise r—  
Current p rices
mk
28. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentliga utgifter
Price ind ices fo r public expenditure
1985 = 1001
Vuosi ja neljännes 
Aroch kvartsi ■ 
Year and quarter
Vaiti or talous 
Statshushällningen 
State finances
Kunnallistalous 
Kommunalhushällningen 
Municipal finances
Vuosi —  Ar —  Year 1 2
1978 ................................................ 3 0 1 6 5 1907.................................... 108,4 108,5
1979................................................ 35 025 1988.................................... 115,2 116,2
1980................................................ 4 0 2 9 4 1989.................................... 122,7 125,3
1981................................................ 45 516 1990.................................... 131,4 136,4
1982................................................ 50 904 1991.................................... 137,5 143,8
1983................................................ 56 558 *19 9 2 .................................... 140,3 146,4
1984................................................ 6 3 1 62
1985................................................ 68 337 1991 II................. 137,3 143,3
1986................................................ 72 706 Ill............... 138,1 145,0
1987................................................ 7 9 3 9 9 IV.............. 138,5 145,4
1988................................................ 89 272
1989................................................ 100108 *1992  1................. 140,0 146,2
1990................................................ 105 47 5 Il.............. 140,2 146,2
•1 9 9 1 ................................................ 100 448 Ill.............. 140,2 146,3
•1 9 9 2 ................................................ 97 333 IV.............. 140,7 146,8
"  Vuoden 1385 indeksistä saadaan vuoden 1977 11 Frän index för 1985 fâs indextalen fö rär 11 The index figures fo r 1377 can be obtained from
talous 1,9566 ja kunnallistalous 1.9298. statshushällningen 1,9566 och kommunal- 
hushällningen 1,3298.
coefficients: state finances 1.9566and 
municipal Stances 1.9233.
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29. Ostoaikomukset eräissä kulutusryhmissä seuraavan puolen vuoden aikana 
Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret
Purchases p lanned by consum ers fo r the next six months
Kulutusryhmä -  Konsumtionsgrupp -  Consumption items
Asunto11 Uusi auto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodinsisustus
Bostad11 Ny bil Bagagnad bil Annattransportmedel Bostadsrenovenng Hemirredning
Dwelling u N ew  car Used car Other vehicle Renovation o i dwelling Interiordecoration
Vuosineljännes Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä
Kvartal Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske
Quarter Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yos Perhaps Kas Perhaps
% kotitalouksista - % av hushällen -  % o f  households
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1988 II 4,2 4,9 1,3 1,4 2.9 4 ,9 5,1 5,7 16.3 11,6 17,6 18,5
IV 4 ,0 5,4 1,6 2 ,2 2,6 4,6 3,7 5,5 13,2 10,0 18,1 18,4
1989 II 4,6 3,8 1,6 1.7 3,0 4,2 5,0 6,2 13,9 10,4 18,3 17,8
IV . 3 ,4 3 ,8 1,6 1,8 2,4 4,3 3,1 4,7 12,0 10,2 17,1 19,2
1990 II 3,7 3,9 2 ,0 1.4 2 ,3 4,9 4,8 7.2 16,5 11,6 16,6 18,0
IV 3,1 3,6 1,0 2,1 2,1 3,9 3,3 4,6 11,3 1 0 2 15,4 19,6
1991 II 2,7 3,4 1,0 1,4 2 ,7 4 ,6 5,6 6,3 15,4 9.3 14,9 17,3
IV 2,8 2,7 0,8 0,9 2 ,2 4,1 2 ,4 5,0 9,4 9,9 12,6 1 92
1 9 9 2 71 1 2,3 2,6 1.0 1,6 2.6 4 ,3 4 ,3 4 ,5 11,5 9.8 12,3 17.4
II 2,2 3,3 0 ,5 0,7 2 ,5 3 ,2 5,1 6,1 15,0 10,5 12,8 17,5
III 1,2 2,4 0 ,4 0,8 2,3 3 ,7 2,2 5,0 11,5 10,4 12,1 17,7
IV 1,7 3 ,6 0 ,4 0,4 1.1 3,1 2,1 4 ,4 8,7 8 ,9 10,7 17,8
1993 1 1,8 3.2 0,1 0,6 1.5 4,2 3,9 6,7 9.9 11,4 1 1 2 12,5
Kulutusryhmä -  Konsumtionsgrupp -  Consumption items
Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Semes terbostad Hemelektronik Hushällsmaskiner Hobbyä rtiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utom-
Free-timeresidence Entertainment Household ! i i 1 Holiday trip in Finland lands
electronics appliances Holiday tnp abroad
Vuosineljännes Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä
Kvartal Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske
Quarter Kas Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Kas Perhaps Kas Perhaps Kes Perhaps
% kotitalouksista - % av hushällen -  % o f households
13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22 23 24
1988 II 2,2 2.6 4 ,9 11,0 9,5 15,2 4,7 6,2 38,4 20,4 22,6 13,9
IV 1,3 1,6 6,9 12,8 10,9 14,4 6,7 8 ,2 24,3 18,9 19,5 12,7
1989 II 1.9 2,0 6,2 11.4 9,5 14,4 4,6 6,3 38,9 21,1 2 6 2 1 4 2
IV 1.4 1.9 6,9 12,8 9,5 15,7 6,8 7,4 25,3 18,9 21,4 1 6 2
1990 II 1,3 1,9 5,7 10,9 8.4 12,7 4,5 5,8 39,4 19,8 2 7 2 1 4 2
IV U 1,1 8,0 11,4 8,5 14.1 6.0 7,2 24,9 19,5 24,1 15,8
1991 II 1.2 1,4 5 ,0 11,0 8.5 12,9 4,8 6,0 37,7 21,6 25,1 16,8
IV 0,6 1,6 5 ,4 1 U 6,1 13.6 5,7 6,9 22,9 23,5 18,4 18,0
1 9 9 2 71 1 1.1 1,4 4 ,7 10,1 5,8 11,8 5,0 5,4 31,7 21,4 23,8 16,3
II 1,1 U 4,0 9,5 5,0 13,2 4,3 4 ,2 33,6 21,6 2 0 2 18.1
III 0,9 0,7 4,1 9,0 5,8 12,5 5,6 5,7 18,3 19,5 14,4 16,3
IV 0,6 1,2 4 ,0 9,0 4 .7 11,8 5,3 6,1 22,7 17,3 13,5 12,9
1993 1 0,5 0,9 4 ,0 8 ,9 3,9 9,0 2.7 5,6 2 5 2 23,9 1 3 2 14.1
1 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana.
21 Vuoden 1992 alusta kukittajabarometria on 
tehty nelja'kertaa vuodessa.
I 1 Vad man tänkt köpa under (öljande är.
21 Fr.o.m. början av 1992 uppgörs konsument- 
barometern fyia gänger i arat.
!1  Purchases planned for following year.
7‘  As from the beginning o f 1992, the consumer 
confidence survey is conducted four times a year.
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30. Valtiontalouden kassatulot- Kassainkomster inom stats ekonomin -  Central government cashrevenue
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter och mkomster av skattenatur -  Taxesandrerenuesimilar to taxes
Tulo-ja varallisuusvero Muut tulon Työnanta- Liike-
Inkomst- och förmögenhetsskatt ja varallis. jän lapsi- vaihto-
Income and property tax perusL kan- lisämaksu vero
Vuosi ja - n e tt verot Arbets- Omsätt-
kuukausi Veron- Veronpal. Tulo-ja Övriga skat- givamas nings-
Ar och kanto ja muiden varallisuus- ter pä in- bambi* skatt
mänad Skatte- veronsaajien vero komst och draqsavQ. Sales
Year and uppbörd osuudet Inkomst- förmögenh. £m- tax
month Gross Skatteresti- och för- Other taxes players'
co/fecö on tu ti oner mögen- on income child ai-
samtandelar hetsskatt and property lowance
avandra Income payments
skattetagare and
Refunds and property
shares o f tax
others
Muut liike­
vaihdon 
perusteella
Tullit ja  
tuonti­
maksut
Tasaus- Valmisteverot -A cc isser -  Excise duties
Utjäm- Yhteensä Tupakkavero Olutvero
kannettavat Tuli och nings- Totalt Pä toba k Pä SI
verot import- skatt Total On tobacco On beer
And ra 
skatter och 
avgifter pä 
grundav 
omsättning 
Other taxes 
and charges 
based on 
sates
avgifter
Custom
duties
and
import
charges
Equaliz­
ation
tax
1000000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985 66 054 -4 0  917 25137 614 671 24811 968 802 840 12 697 1820 1 282
1986 71 034 -4 3  507 27 527 553 4 27 623 1 065 875 907 13191 1 940 1448
1987 79 235 -50453 28 783 672 - 33 291 1228 1 046 847 12 033 2122 1 606
1988 86 709 -52211 34 498 840 - 37 273 1418 1 438 938 13 940 2 382 1361
1989 96 493 -5 7  981 38 513 884 - 43 603 1 590 1 494 1 069 15103 2 610 2 228
1990 104 581 -6 3  073 41 508 1 104 - 45 534 1 835 1449 1 065 17 334 2 823 2 473
1991 105818 -6 6  292 39 527 1 527 - 42 632 2016 1291 752 18 440 3175 2 614
1992 110 500 -7 8  491 32 009 2 301 - 40 010 2 020 1212 465 18512 2 696 2 530
1991 1 8 719 -5 8 9 4 2 825 52 _ 3 799 97 87 66 1 521 509 220
II 7170 -4  283 2 087 108 - 4179 256 115 80 1 042 55 142
Hl 6 984 -4  203 2 781 95 - 3191 165 108 67 1219 112 185
IV 6847 -4 1 1 0 2 737 217 - 3133 150 124 75 1458 256 184
V 8 715 -7  267 1448 127 - 3 361 163 130 80 1 639 251 254
VI 12 916 -7 4 0 7 5 509 110 - 3 563 150 111 75 1 524 270 168
VII 13141 -7  823 5318 132 - 3705 131 73 51 1647 267 306
Vili 9 348 -6  361 2 986 134 _ 3 671 143 100 62 1 757 290 297
IX 8 570 -5 3 5 0 3 220 116 - 3 690 164 105 53 1 648 275 234
X 7 590 -4  674 2916 164 - 3 299 187 120 49 1488 250 186
XI 8015 -4  841 3174 122 - 3 643 191 105 48 1 560 264 212
XII 7803 -4 0 7 9 3 726 150 - 3 408 219 105 46 1 937 376 226
1992 1 7 767 -5 2 0 4 2 564 399 3 613 104 102 39 1369 257 190
II 7 953 -5  332 2 621 233 - 4 242 235 103 42 1230 156 180
111 7 684 -8  293 -609 189 - 2611 155 35 35 1320 191 170
IV 12 097 -7  652 4 445 184 - 3 211 124 45 45 1 504 231 209
V 8 723 - 5  779 2 944 124 - 3 206 160 107 43 1 587 265 226
VI 12 737 -8  578 4159 151 - 3 084 166 103 41 1 574 242 202
VII 10205 -6  712 3 493 169 - 3 357 140 92 37 1 798 305 318
Vili 9 479 -6 2 3 4 3 245 177 - 3 491 135 86 35 1 736 285 264
IX 8 551 -5  629 2 922 169 - 3188 154 108 34 1723 476 205
X 8 057 -5  344 2 713 183 - 3 086 199 99 32 1390 97 170
XI 8 358 -5511 2847 137 - 3 477 197 97 44 1 564 212 197
XII 8888 -8  223 666 187 - 3 445 250 94 39 1 718 -21 199
1993 1 8 968 -10128 -1  160 600 _ 3 317 105 88 34 1 976 556 212
II 10 488 -7  076 3 412 318 - 3 508 122 77 27 371 12 -1
III 7 898 -5  627 2 271 185 - 2 710 241 103 20 2 389 311 309
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30. Valtiontalouden kassatulot ( ja tk .)  -  Kassainkomster inom statsekonomi ( f o r t s j — 
Central government cash revenue (cont:)
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och
mänad 
Year and 
month
V a lm is te v e ro t-A c r is s e r-ö r is e  dtröas Auto-ja Leimavero Moottori*
-------------------------------------------------------- moottori- Stämpel- ajoneuvo-
Alkoholi- Elintarvike Polttoaine- pyörävero skatt vero
iuomavero keiden vai- VBro Slcattpä Stamp Motor-
PS alkohol- mistevero Päbränsle bilaroch duties fordons* 
drycker PSIrvsmedel On fuel motorcyklar skatt
On alcoholic On foodstuffs Taxon Taxon
beverages auto- motor
mobiles vehicles
and motor 
cycles
V e ro tja  Sekala iset S iitä — Därav
-v e ro n - tu lo t Ofwhfch
0 /  Alko Ab:n M uut verot luonte iset Inkomster
ylijäämä ja veron- tulot avblandad Veikkausvoitto-
Oy Alko Ab:s 
överskott
luonteiset Skatter natur ym. tulot
tulot och in- Miscel- Tippningsvinst-
Surplus o f Ovriga kom ster laneous medel m il.
State Alcohol 
Monopoly
skatter och
inkomster
avskattsnatur
Other taxes/
revenue
similar to
taxes
av skat- 
te natur 
Taxes and 
revenue 
sim ilar to 
taxes
revenues Proceeds from 
betting
1000000 m k ___________________________________________________________________________________________________________
13 Ü  15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 9 8 5 .. . . 3212 116
1986 . 3 589 144
1 9 8 7 .. . . 3 869 160
1 9 8 8 .. . . . 4 261 170
1 9 8 9 .. . . 4 566 200
1 9 9 0 .. . . 4 927 215
1991 . . . . 4 516 239
1 9 9 2 .. . . 4173 224
4 465 2 864 2 755
4 348 3 451 3 335
3193 3 932 3 474
4170 4 860 4774
4 563 5 445 5 998
5 734 4143 3 970
6 487 2 380 3 456
7 003 1 987 3 021
490 680 546
547 735 323
620 840 491
532 1 176 473
716 1441 471
833 1200 953
863 1422 1 138
817 1501 1 511
73 875 6110 1117
80134 7 209 1150
87 257 7 442 1390
102 160 8 346 1 548
116326 10 008 1867
120 928 12 460 1 957
115 444 13 299 2 276
105 367 14 769 2 543
1 150 17 522
II 285 14 444
III 376 16 460
IV 367 21 534
V 436 22 538
VI 345 21 576
VII 433 20 556
V ili 411 21 620
IX 357 21 602
X 362 18 543
XI 353 26 568
XII 641 22 524
226 279 137 0
285 331 7 80
251 303 47 100
250 254 42 100
246 310 4 162
187 267 107 160
123 335 111 0
150 234 9 300
102 253 19 140
161 273 33 140
163 289 54 120
236 328 293 120
229 9318 779 89
111 9 479 925 35
126 8 454 1257 208
44 8 584 1773 1 067
70 7 741 1 079 155
-81 11682 996 102
97 11723 1 134 104
77 9622 892 100
69 9 569 1 055 115
99 8938 804 123
229 9698 895 140
68 10 636 1710 38
1 201 16
II 276 16
III 349 19
IV 381 19
V 342 19
VI 370 21
VII 409 21
Vili 365 19
IX 323 17
X 312 17
XI 342 21
Xli 502 19
548 197 264
493 260 346
497 195 387
537 162 223
582 173 241
599 131 257
622 121 233
695 126 165
607 94 203
613 132 204
621 224 215
589 173 285
119 0 98
4 0 84
43 200 227
44 150 119
4 201 131
100 160 135
97 200 275
3 160 130
50 110 117
65 130 136
9 100 110
278 90 -5 0
8 866 708 83
9399 965 146
4855 1511 129
10331 2 075 1 175
8 921 873 151
10060 1 585 128
10 011 796 92
9 490 982 120
8871 1 109 107
8368 916 111
9019 1 146 167
7174 2105 133
1 216 16 822 114 266 0 0
II 310 13 20 96 143 1 100
III 310 17 1042 137 455 1 150
70 5 410 661 81
240 8 416 930 130
127 8788 2 794 1220
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Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Koito t ufot ja 
voiton tuloutukset 
Ränteinkomsteroch 
bokförtng avvmster 
Interest income 
and profits entered 
as income
Liiketoimintaa Kar- M uu t tu lo t
joittavien valtion Övriga inkom ster
virastojen ja laitosten Otberrevenue
käyttötalouden
rahoituskatteet
Finansierings-
bidraginomdrifts-
hushfllningenvid
statligaverkoch
inrättningar
Stirplusof
govemmentbodies
engaged in business
activities
Tulot ilman 
raho itus- 
ta loustoim ia 
Inkom ster 
exkl. finans- 
transak tioner 
Revenue be­
fore financial 
transactions
Valtiolle ta­
kaisin makse­
tut lainat 
Aterbetalade 
Iän
Redemption 
o f loans 
granted by 
the State
Tulot ilm an la inanottoa Valtion netto-
Inkom ste rexk l.upp län in fl lainanotto
Revenue ext'1 borrowing Statens netto-
---------------------------------------------------- uppISning
Yhteensä Rahastojen tulot Netamount
Tota lt- Fondernas inkomster o f debt
Total Revenue o f extra-
budgetary funds
1 000 000 mk
24 25 26 27 28 29 30 31
1985. 2 341 1964 10415 84 290 2 071 86361 1 732 3 506
1986. 2 478 1953 11640 91 774 2 209 93983 2 406 4203
1987. 2 692 2 257 12 391 99 648 2482 102129 1884 7 604
1988. 2 801 2482 13 629 115 789 2 557 118 346 1385 2 417
1989. 3 674 2308 15 990 132316 3 926 136 242 3 320 -4  010
1990. 5 606 357 18 423 139351 4 260 143 612 7 088 1 202
1991 . 5 723 160 19182 134626 4 443 139068 7 631 25 659
1992. 6277 204 21 250 126617 5052 131 669 8 768 70 692
1991 1 308 40 1 127 10 445 7 10 452 41 2173
II 243 7 1 174 10 654 121 10775 227 -152
III 278 -1 3 1522 9 976 64 10 040 385 4 634
IV 859 -2 5 2607 11 191 1771 12 962 2 067 -1 7
V 401 -9 1471 9 212 341 9 553 466 1 080
VI 645 -2 6 1 615 13 298 499 13 797 900 492
VII 561 100 1794 13 516 144 13661 357 2 382
VIII 35 93 1020 10 642 157 10799 322 1 180
IX 263 -1 5 1 303 10872 124 10 996 278 3 242
X 373 -27 1 150 10 088 85 10174 482 4 991
XI 872 - 4 1763 11461 711 12172 1 544 5 065
XII 885 39 2 636 13 271 419 13 687 562 -211
1992 1 153 6 867 9733 10 9743 31 1 161
II 77 56 1098 10 497 7 10 504 200 7 885
III 831 13 2 355 7 210 2041 9 251 2847 3 545
IV 290 8 2 373 12 704 83 12 787 322 5 474
V 1 117 22 2012 10 933 32 10 965 1294 3216
VI 512 1 2 096 12157 339 12 496 1 398 8162
VII 360 78 1 234 11 246 78 11323 578 5185
VIII 546 1 1 528 11018 393 11411 1 153 4133
IX 401 0 1510 10380 137 10 517 333 5267
X 513 20 1 448 9 816 187 10003 . 597 8 365
XI 605 0 1751 10 770 704 11474 1 054 15124
XII 873 -1 2 978 10152 1 043 11 195 1 039 3174
1993 1 258 0 919 6329 15 6 344 24 16 891
II 326 0 1257 9673 113 9786 103 15 636
III 702 0 3 496 12 284 2119 14403 2 604 9 245
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31. Valtiontalouden kassamenot1t -  Kassautgifter inom statseko noitiin 11 -
Central government cash expend itu re *
K u lu tusm eno t-Konsumtionsutgifter 
Consumption expenditure
Siirtomenot -Ôverfôringsutgifter 
Transfer expenditure
Palkkaukset Eläkkeet Korjaus ja Puolustus- Muut Yhteensä Valtion- Valtionavut elinkeinoille Valtionavut kotitalouksille
ja  palkkauksen Pensioner kunnossa- voimien kulutus- Totalt avut Statsbidrag till näringar Statsbidrag tillhushäll
Vuosi ja
luonteiset
menot
Avlöningar
Pensions p ito ’ i 
Repara­
tionen och
kalusto­
hankinnat
Anskaffning
menot’ l Total 
Övriga 
konsum-
kunnille 
Statsbi- 
drag till
Sfa ie  aid to trades and 
industries
Stete aid to households
kuukausi och utg ifter u n d e r f i l l ’ 1 av material tionsut- kommu- Yhteensä Maatalouden Yhteensä Lapsilisät
Ar och avavlönings- Repair and förförsvars- g ifte rb ner Totalt h inta-ja Tatalt Rambidrag
mänad na tu r’ * main te- mäkien Other State a id Total vientituki Total Child allow-
Year and 
month
Wages, 
salaries and 
other remune­
ration ?>
nance h Pure ha se o f  
m ilita ry  
equipment 
andsupplies
consump­
tion ex­
penditure^
to local 
govern­
ment
Lantbrukets 
pr is- och 
exportstöd 
Agricultural 
price and
ances
and export 
subsidies
1000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
1985......... 10 738 3 796 1310 1 511 6 979 24835 21 183 9 811 5156 12 888 2 430
1986 ......... 11 321 4195 1825 1 556 7 458 26354 23 215 10 601 5 564 13 937 2 600
1987 ........ 12 700 4 559 1 957 1877 8326 29 419 26456 11 210 5873 15154 2 795
1988 ........ 14 391 4 963 2 091 1 963 8 857 32 266 29757 12 055 5 904 16 249 3 015
1989 ......... 15 273 5 545 2141 1 890 10233 35082 33 245 13 426 6144 17 237 3 500
1990 ......... 15888 8 663 2 917 2 255 11832 41 535 37 646 15643 7 630 19 062 4094
1991 ......... 9 899 2 227 45086 42 297 17 327 8 241 26 053 4791
1992 ......... 10 760 3 433 49 209 42 989 16 507 7 798 34 437 5 547
1991 1 814 231 3 947 3101 1 603 856 1 903 378
II 815 200 3 421 3 079 925 520 1 746 380
III 814 138 3 453 3 431 1397 465 1 626 91
IV 818 140 3638 3 286 1440 746 2 825 655
V 820 188 3 784 3 600 1 005 342 2 266 379
VI 823 127 3 789 4 041 1 146 398 1 557 149
VII 822 182 4778 3 360 1 117 480 2 324 609
VIII 827 113 3 247 3 387 1243 534 1 788 380
IX 833 125 3 610 3 458 1 176 343 2 347 380
X 834 165 3763 3 433 2 207 1 035 2 333 459
XI 838 231 3728 4 263 2 688 1 893 2 377 461
XII 841 387 3928 3 858 1380 629 2 961 460
1992 I 885 475 4311 3 360 1383 815 2 786 460
II 885 310 4 000 3 387 1 085 546 2 518 462
III 891 381 3889 3 808 865 341 2 779 461
IV 890 191 4022 3 818 1428 648 3 349 491
V 890 248 3782 3 658 1263 496 2 683 461
VI 841 328 4390 4 005 1346 456 2 612 462
VII 894 301 5073 3 469 1 022 421 2 727 463
vin 901 212 3483 3 413 1 050 463 2 543 462
IX 903 166 3 887 3 440 1 110 430 3 016 463
X 907 302 4169 3 498 2 544 1332 2 910 464
XI 910 133 3806 3 463 2 097 1414 3 000 463
XII 962 382 4395 3 671 1 308 435 3 515 446
1993 1 924 347 4129 3 230 1689 947 3 325 467
II 918 231 3 869 3 347 931 358 2919 464
III 922 261 4145 3 698 1 136 442 3 442 463
1 Liikelaitos- ja eläkeuudistus tekevät 
suoran vertailun vuosien 1989 ja 1990 sekä 
1990 ja 1991 vä lillä harhaanjohtavaksi.
71 Budjetin rakennemuutoksen vuoksi kulutus­
menojen menolajittaista jakaumaa ei voida tuot­
taa vuodesta 1991 alkaen.
11 Revisionen av affärsverken och pensions- 
systemet gör att en direkt iämförelse mellan 
ären 1989 och 1990 samt aren 1990 cch 1991 
blir vilseledande.
71 P.g a. omstruktureringen av budgeten kan konsum- 
tiansutgiltema fr.o.m början av 1S51 inte fördelas 
päolika slagavutgiftw .
v  Due to t ie  reform o f  state enterprises and tire 
pension scheme, direct comparison between 1989 
and 1990, and between 1990 and 1991 is mis­
leading.
71 Due to die structural change in the budget the 
distribution o f final consumption expenditure bv 
cost composition cannot be produced as from 1991.
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Siirtomenot |jatkJ-Överf&ringsutgifter(forts.) RBaalisijoitukset-Realinvesteringar
Transfer expenditure (cont)  Heal investments
Valtionosuudet M uut siirrot Valtion liike­ Siirrot
Vuosi ja kansaneläke- kotimaahan laitosten ulkomaille
kuukausi ja sairaus­ Övriga Bver- käyttötalou­ Över*
Aroch vakuutus- föringsutgifter den lisära­ föringar
mänad menoista til i  hemlandet hoitustarpeet11 tili uUandet
Year and Statens andelar Other transfer S ta t affärs- Transfers
month av folkpensions- expenditure fö re td rift- abroad
ochsjukforsäk- hushällningens
ringsutgifter behovav
Share o f national tilläggsfm.'1
pension and Defrc ito f
health insurance State en-
expenditure terprises h
Yhteensä Koneet, Talonraken­ M aa-ja Yhteensä
Totalt la ittee tja nukset vesiraken­ Totalt
Total kalusto
Maskiner,
anordnm gar
ochannan
material
Machinery
and
equipment
Husbyggen
Building
construction
nukset 
Jord- och 
V3tten- 
byggnader 
Civil
engineering
works
Total
1 000 000 mk
12 13 14 15 16 17 18 19 20
1985........ 2 083 980 1103 1219 49 269 2132 1172 2 395 5 700
1986 ........ 1604 609 1379 1499 52 845 2 434 1 079 2 599 6111
1987........ 2 698 567 1335 2 078 59498 2 816 1388 2 885 7 089
1908 ........ 2716 739 1349 2 637 65 502 3176 1 508 2 882 7 565
1909........ 2705 843 1423 3 049 72 008 3 676 1520 3136 8 393
1990........ 3132 2 476 6 3232 81 190 1097 1622 3 243 5 962
1991........ 8161 3 621 51 3763 101221 836 1822 2 714 5 372
1992 ........ 3 521 4 460 257 3 014 105 184 629 1 701 2 714 5 043
1991 1 542 133 7 145 7 435 92 132 136 359
II 539 175 37 809 7 309 58 125 150 333
III 532 117 -4 120 7 218 66 139 174 380
IV 535 530 2 107 8 726 67 145 206 418
V 862 140 6 286 8164 102 180 222 505
VI 1 031 355 21 472 8 622 48 151 251 450
VII 612 258 -21 239 7 889 51 138 271 460
Vili 629 542 2 225 7 817 48 132 236 416
IX 610 139 -1 166 7 895 48 168 282 498
X 622 410 2 252 9259 61 202 304 567
XI 776 138 0 181 10423 64 168 226 458
XII 871 684 0 762 10464 131 142 256 528
1992 1 601 174 14 124 8447 55 123 162 340
II 642 204 0 168 8 004 33 126 155 314
III 330 569 0 705 9 055 50 134 193 378
IV 287 330 0 378 9590 85 118 192 394
V 276 960 0 169 9010 47 151 202 400
VI 311 219 26 241 8760 45 161 270 476
VII 317 249 4 187 7 975 30 113 254 398
Vili 305 636 20 204 8170 32 120 235 387
IX 157 269 25 164 8179 32 126 285 442
X 214 263 1 168 9 599 30 151 258 439
XI 310 -7 3 158 117 9 072 24 165 221 410
XII -229 662 9 389 9323 166 211 287 664
1993 1 225 461 0 153 9 084 20 139 103 261
II 222 201 0 187 7 807 32 123 135 290
III 226 635 0 157 9 295 21 129 164 313
11 Sisältää liiketaloutta harjoittavat va ltiar 
virastot
11 Inld. statliga ämbetsverk som tdkar afiärsve rit­
sa mheL
11 Incl. government services engaging in business 
activities.
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31. Valtiontalouden k a s s a m e n o t ( ja tk .)  -  Kassautgifter inom statsekonomi1) ( fo r ts .)  -  
Central government cash expenditure ' (cont.j
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and
month
M uut m e n o t- Óvriga utgifter 
Other expenditure
Varastot 
(kasvu +) 
Lager 
(üLlväxt+|
Menot ilman 
rahoitustoimia 
Utgifter exkl. 
finanstrans-
Fina nssis i j oitukset -  R na nsin vesteri ng a r 
Financial investments
Men D t  ilm an valtionvelan kuole­
tuksia -  Utgifter exid. amorte-
Valtionvelan M u u tjae rit- Yhteensä Lainan- Muut Yhteensä Expenditure excl. redem ption
korot teleinä ttömät Totalt Inventories aktionsr anto finanssi- Totalt o f State debt
Räntor 
Interest on 
State debt
menot
Óvriga och
ospeciftcerade
utgifter
Ooterand
non-itemised
expenditure
Total (increase*) Expenditure 
exct. finan­
cial trans­
actions
Utläning
Lending
sijoitukset
Óvriga
finansin-
ves te tingar
Otäer
financial
investments
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Rahastojen 
menot 
Fondemas 
utgifter 
Expenditure 
o f extra­
budgetary 
funds
1000 000 mk
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1985...... 4 686 31 4717 +219 84739 4 088 894 4982 89722 3137
1986 ...... 4711 23 4734 +324 90 368 4 021 892 4913 95 281 3 571
1987 ...... 4875 25 4900 -168 100738 4 531 1141 5672 106 410 2 261
1988 ...... 5248 37 5 285 +329 110946 5 512 1018 6 529 117 476 3 048
1989 ...... 5 003 34 5037 +306 120825 6 292 1273 7 565 128 390 4204
1990 ...... 4727 23 4750 +177 133614 7 999 1320 9319 142 934 9 013
1991...... 5 784 223 6 007 +357 158043 11 640 1 689 13329 171 372 12415
1992 ...... 8 351 46 8 397 +101 167 934 13 405 22 094 35 499 203433 27 936
1991 1 639 19 658 -46 12353 705 213 919 13 272 751
11 264 12 276 12 11350 718 56 774 12125 762
111 616 13 629 12 11 691 863 95 ' 958 12 649 1106
IV 833 206 1040 10 13 832 2 791 102 2 893 16 725 2 634
V 685 202 887 4 13 344 735 316 1050 14394 755
VI 230 55 285 26 13172 1 009 420 1429 14601 828
VII 142 12 154 33 13315 711 136 848 14162 780
VIII 308 -423 -115 48 11414 782 ' 45 826 12 240 904
IX 505 -9 496 27 12 526 792 37 829 13 355 944
X 581 2 584 129 14302 945 48 992 15 295 1 1 ll
XI 297 5 302 25 14 936 958 54 1012 15 947 908
XII 684 153 811 77 15808 631 167 799 16 607 932
1992 1 880 2 882 -36 13945 685 107 791 14737 780
II 154 3 157 11 12 486 734 105 838 13324 704
III 1321 6 1327 28 14676 3 045 260 3305 17 981 3137
IV 670 2 672 12 14 691 615 68 683 15 374 676
V 378 2 380 -14 13 559 578 248 826 14385 2 771
VI 980 2 982 24 14 631 934 1640 2 573 11205 2 564
VII 379 1 380 99 13925 644 39 683 14608 881
VIII 338 2 340 -9 12 371 755 6 250 7 004 19 375 2 355
IX 814 0 814 2 13 325 905 4 045 4950 18 275 5196
X 1 196 4 1200 29 15 436 919 18 937 16 373 1 037
XI 97 2 100 2 13390 775 235 1010 14400 853
XII 1 145 19 1 164 -47 15 499 2 817 9 080 11897 27 396 6 903
1993 1 1 715 0 1715 -24 15165 612 50 661 15826 843
II 923 1 923 -81 12 808 587 702 1 289 14097 534
III 2 074 77 2152 96 16 000 3009 202 3 2 11 19211 3482
11 Liikelaitos—ja eläkeuudistus tekevät 
suoran vertailun vuosien 1989 ja  1990 sekä 
1990 ja 1991 vä lillä harhaanjohtavaksi.
1 Revisionen av affärsverken och pensions- 
systemet gör a tl en direkt jämföre!se mellan 
ären 1969 och 1990 sanitären 1990 och 1991 
blirvilseledanda
; Due to the reform o f state enterprises and the 
pension scheme, direct comparison between 1983 
and 1990, and between 1990 and 1991 is mis­
leading.
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32. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsbalans —
Central governm ent financia l position
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Tulot ilman rahoi­
tus taloustoimia 
Inkomsterexkl. 
finansoperationer 
Incomes, axel, 
financial 
transactions
Menot ilman rahoi-
tustaloustoimia
Utgifterexkl.
finansoperationer
Oudays. excl.
financial
transactions
Tuloylijaäm a 
Inkom stöverskott 
Income surplus
Nettofrnanssi- 
sijoitukset 
Fi nan s inves­
tee ngar, netto 
Financial 
investments, 
net
N etto raho itus­
tarve (-) 
Nettofinansi- 
e rin gsb ehov(-)
Financial
requirements.
ne t(-)
Nettolainanotto M  
nettokuoletuksetl-l 
Nettouppläningarji-} 
Nettoa m orten nqa r (-) 
N et borrowing f r )  
net repayments (-)
Kassajäämä 
Kassöverskott 
e lle r-und ersko tt 
Cash surplus or 
deficit
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 .6 7
1991 . . . . 134 626 158 043 -23417 8 887 -32304 25659 -6  645
1 9 9 2 .. .. 126 617 167 934 -41317 - 30447 -71764 70 692 -1  072
1991 1 10 445 12353 -1 9 0 8 911 -2  816 2173 -643
II 10 654 11350 -697 653 -1  350 -152 -1  502
III 9 976 11 691 -1 7 1 5 894 -2 6 0 9 4 634 2025
IV 11 191 13 832 -2641 1 122 -3 7 6 3 -1 7 -3 7 8 0
V 9 212 13 344 -4 1 3 2 709 -4841 1 080 -3 7 6 0
VI 13 298 13172 126 930 -804 492 -312
VII 13 516 13 314 202 -703 -502 2 382 1 881
Vili 10 642 11414 -1 1 1 669 -1  441 1180 -261
IX 10872 12 526 -1  659 705 -2  359 3 242 883
X 10 088 14 302 -4  214 907 -5121 4991 -130
XI 11461 14 936 - 3  475 301 -3  775 5865 2089
XII 13 270 15 809 -2  539 381 -2  920 -211 -3131
1992 1 9 733 13 945 -4 2 1 2 782 -4 9 9 4 1 161 -3  833
II 10 497 12486 -1  989 832 -2  820 7 885 5065
III 7 210 14 676 -7  466 1264 -8 7 3 0 3 545 -5 1 8 5
IV 12 704 14 691 -1  987 600 -2  587 5474 2887
V 10 933 13 559 -2 6 2 5 794 -3 4 2 0 3216 -203
VI 12157 14 631 -2 4 7 4 2 235 -4 7 0 9 8162 3 453
VII 11246 13 925 -2 6 7 9 606 -3  285 5185 1900
Vili 11 018 12 371 . -1  353 6611 -7  964 4133 -3  831
IX 10 380 13 325 -2 9 4 5 4 813 -7  758 5267 -2  491
X 9816 15436 -5 6 2 0 751 -6  370 8 365 1995
XI 10 770 13 390 -2 6 2 0 306 - 2  926 15125 12199
XII 10152 15499 -5 3 4 7 10854 -16  201 3174 -13027
1993 1 6 329 15165 -8 8 3 6 646 -9 4 8 2 16891 7409
II 9 673 12808 -3 1 3 5 1176 -4311 15 636 11325
III 12 284 16 000 -3  716 1092 -4808 9245 4 437
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33. V a ltio nve lka  -  S ta ts s k u ld e n - Centra lgovernm ent debt
Vuosi ja 
kuukausi 
A roch 
m finad 
Year and 
month
1 9 8 7 ..  ..
1 9 8 8 ..  ..
1 9 8 9 ..  ..
1 9 9 0 ..  .. 
1991 ....
1 9 9 2 ..  ..
1991 I
II
III
IV
V
VI
VIIvin
ix
X
XI
XII
1992 I
II
III
IV
V
VI 
Vil 
Vili
IX
X
XI
XII
1993 I
II
III
IV
V
Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utländsk valuta -  Markkamääräinen verka -  Sfculd i m a rk - Markka denominated Koko
Foreign currency denominated liabilities liabilities va ltion­
velka 11
P itkäa ika inen velka -  Längfristiga Iän Lyhyt- Yhteensä Pitkäaikainen ve lka -L ä n g fris tig a  Iän Lyhyt- Yhteensä "H ela
Long-term loans aikainen Totalt Long-term loans aikainen Totalt 1 stats-
Total Tntol ’’
Obligaa- Muutjouk- Velkakirja- Kortfrisb- Yleisöobli- Muutjouk- Velkakirja- Kortfristi- Total
tiolamat kovelkakirja- lainat ga Iän gaatiolainat kovelka kirja* lainat ga län State,,
Oblige- lainat Skuldebrevs- Short- Obligations- lainat Skulde- Short- debt '
tionsISn O vrigam as- Iän term lä n fü ra ll- Ôvnga mas- brevslän term
Publicly skuldebrevs- Promissory loans mänheten skulde- Promissory loans
offered  I3n notes Publicly brevslän notes
bonds Privately offered Privately
placed bonds placed
bonds bonds
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
29  407  2 697 5 5 7 6 28 680 2 2 1 21 4 397 295 3 018 2 9 8 31 58 511
20  202  1 804 4 273 - 2 6 2 7 9 2 4 2 4 3 4 904 368 2 2 9 0 3 1 8 0 5 58 084
18 505  852 3 429 - 22  786 2 4 1 2 6 5401 349 250 3 0 1 2 6 52 912
20  917 732 3 1 4 4 - 2 4 7 9 3 23 982 4 832 3 431 - 3 2 2 4 5 57 038
38  703  2 437 2 506 - 43  646 31 018 4 1 7 7 8 031 5 1 8 0 4 8 4 0 6 92 052
100 2 4 4  3 669 2 474 - 106 38 7 40 578 3 430 1 0 1 2 5 14 762 6 8 8 9 5 175 282
21 876  1 290 2 978 _ 2 6 1 4 4 23 483 4 8 3 0 3 431 285 32 029 5 8 1 73
21 486  1 697 2 941 — 2 6 1 2 4 2 4 1 0 2 4 830 3 431 825 3 3 1 8 8 59 312
2 5 4 0 5  1 736 2 910 - 30  051 2 4 7 6 9 4 8 2 5 3 431 925 33 950 64001
24 7 8 4  1 759 2 675 - 29 218 25  082 4 3 5 2 3 431 1 725 34 590 63 808
2 5 1 7 4  1 779 2 7 1 1 - 29 664 25  994 4 1 7 7 3 431 2 1 2 5 35 727 65391
24 909 1 828 2 669 - 29 406 26 754 4 1 7 7 3 431 2 3 3 0 36 692 66 098
2 5 7 6 0  1 813 2 689 - 30 262 2 7 1 2 2 4 1 7 7 4 831 2 330 38 460 68 722
26 028 1 837 2 633 - 30 498 28 315 4 1 7 7 4 831 2 330 39 653 70151
28 417  1 817 2 350 - 32 584 29  058 4 1 7 7 4 831 2 530 40 595 7 3 1 7 9
32 338  1 848 2 362 - 36 548 30  070 4 1 7 7 4 831 2 670 41 748 78 296
37 8 7 5  2 014 2 601 - 42 490 30  825 4 1 7 7 6 231 4 1 8 0 45 413 87 903
38 703  2 437 2 506 - 43 646 31 018 4 1 7 7 8 031 5 1 8 0 48 406 9 2 0 52
38 613  2 525 2 500 _ 43 638 31 064 4 1 7 5 8 030 6 881 5 0 1 5 0 9 3 7 8 8
45  885  2 904 2 466 _ 5 1 2 5 5 32  232 4 1 7 5 8 030 6 430 50 867 102122
47 575  2 8 4 3 2 401 - 52 819 32  629 4 1 6 9 8 030 7 201 52 029 104848
53 972  2 837 2 383 - 5 9 1 9 2 32  814 3 584 8 030 7 257 51 685 110 877
55 006  2861 2 376 — 60 243 33  881 3 430 8 030 8 257 53 598 113841
60 146 3 099 2 1 6 6 - 6 5 4 11 34  316 3 430 8 030 10 384 5 6 1 6 0 121 571
63 957  3 063 1 641 _ 68 661 3 5 1 9 3 3 430 8 030 10 658 57 311 125972
66 790  3 050 1 630 - 71 470 34  862 3 430 8 030 11 901 58 223 129693
79 848  3 579 2 209 - 85  636 3 6 1 5 2 3 430 8 030 1 2 1 93 59 805 145441
84  008  3 599 2 549 _ 9 0 1 5 6 37  427 3 430 8 030 14 533 63 420 153 576
85  971 3 704 2 599 - 92 274 38  928 3 430 8 030 1 4 7 1 6 6 5 1 0 4 157 378
1 0 0 2 4 4  3 669 2 474 - 106 387 40  578 3 430 1 0 1 2 5 1 4 7 6 2 68 895 175 282
116 428  7 343 2  607 _ 126 378 41 597 3 430 1 0 1 2 5 16 900 72 052 193430
130 937  8 1 5 5 4 440 _ 143 532 44  537 3 429 1 0 1 69 20 397 78 532 222 064
1 3 5 1 9 2  8 1 8 5 4  422 - 147 799 47  824 3 424 1 0 1 69 22 315 83 732 231 531
139 909  7 834 4  221 - 151 964 4 9 1 4 6 2 728 1 0 1 6 9 22 570 84  613 235 577
139 488  8 701 4  209 - 152 398 51 126 2 602 1 0 1 6 9 22 014 85  911 238 30 9
11 Sisältää budjettitalouden velkaa Valtion eläke­
rahastolla
Inkl. budgethushällningens skuld till Statens 
pensions tond.
11 Incl. budgetary liabilities to the State Pensions 
Fund.
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34. Indeksilukujen vuosimuutoksia -  Ärsförändringar i indextalen -  Year-on-year changes in index 
numbers
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Rakennus­
kustannus­
indeksi 
Byggnads- 
kostnadsindex 
Building 
Cost Index
Kuluttajahinta­
indeksi 
Konsument- 
prisindex 
Consumer 
Price Index
Tukkuhinta- 
indeksi 
Pardprisindex 
Wholesale 
Price Index
Kotimarkkinoiden
perushintaindeksi
Basprisindexfär
hemmamarknads-
varor
Basic Price Index
forDomestic
Supply
Teollisuuden ' 
tuottajahinta- 
indeksi
Pr oducentpris- 
index för industrin 
ProducerPrice 
Index for Manu­
factured Products
Tuondhintaindeksi 
Import pr isindex 
Import Price Index
Vientihintaindeksi 
Exportprisindex 
Export Pnce Index
%
1 2 3 4 5 6 1
1986....... 4,4 3,6 -2 .6 -3,0 -3 ,5 -9,3 - 4 2
1987....... 4,5 3,7 1,4 0.9 0,8 -1 ,9 1,8
1988....... 6,7 5,1 3,5 3,7 4,6 -0 ,0 4,9
1989....... 7,8 6,6 5,0 5,7 5,9 4,1 6,1
1990....... 7,2 6.1 3,3 3,4 2,1 1,0 -0,3
1991........ 2,2 4,1 0,5 0,3 -0 .2 0,6 -1,5
1992....... -1.8 2,6 2,2 1,1 2,5 7,2 7 5,0
1990 IV 8,4 8,2 2,6 2,6 2,3 -2.4 0,2
V 8,0 6,2 2,4 2,9 1,9 - 2 2 0,1
VI 8,5 5,6 2,4 2,9 1,8 -1.4 - 0 3
VII 8,4 5,9 2,6 2,9 1,7 -1 .6 - 0 3
Vili 7,7 6.2 3,4 3,6 1,9 1,8 -0,7
IX 6,4 5,6 3,7 3,9 1,7 4,6 -1,1
'  X 6,7 5,5 4,0 4,1 2,0 6,0 -1,3
XI 6,4 5,6 3,3 3,4 1,7 4,4 -0.9
XII M 4,9 2,7 2,9 1,1 3,1 -1,8
1991 I 11 4,2 4,9 1,8 2,3 0,7 1,0 -2,4
II 3,6 5,0 2,0 2,1 1.2 0,2 -1,0
III 3.4 4,8 2,0 2.0 0.8 1.4 -1.4
IV 3,1 4,6 1,3 1.3 -0,1 2.1 -1.6
V 2,6 4,6 1,1 0.6 -0 ,4 2,6 -1,9
VI 2,2 4,2 0.7 0,5 -0,0 2,3 - 1 3
VII 1,9 4.0 0.8 0,4 -0 .4 3,0 -2.1
Vili 1.8 3,6 -0 ,3 -0,7 -0.9 0,3 -1.8
IX 1.7 3,3 -0 .9 -1,4 -0 .9 -2 ,4 -1.7
X 0,9 3,2 -1.3 -1,9 -1 .4 -3,9 - 2 2
XI 0,6 3,3 -0,8 -1,3 -0 ,8 -0,2 -2,0
XII 0.1 3,9 0,0 -0,8 0,4 1,1 1,8
1992 1 -0,4 2,9 0,9 -0,1 0,9 4,8 3,0
II - 0 2 2,6 1,2 0,4 1,1 6,8 3,1
III -0 ,6 2,8 1,4 0,5 1,5 6,4 3,7
IV -1,4 2,8 1,9 1,1 2,3 6,9 4.0
V -1.9 2,4 2,1 1,0 2,8 6.8 4,7
VI -2,6 2,7 2,4 1,1 2,7 7,0 4,8
VII -2 ,4 2,6 2,4 1,2 3.1 5,4 5,3
Vili -2 ,7 2,4 2,1 1,1 2.7 4,4 4,2
IX -2 ,4 2,5 2,5 1,3 3,2 7,5 6,7
X -2,1 2,7 3,2 2,0 3,6 10,7 8,1
XI -2,2 2,8 3,5 2,0 3,6 9.7 8,4
XII - 2 2 2,1 3,1 2,0 2,8 10,1 4,3
1993 1 - \ 2 2,9 3,2 1.9 3,0 8.9 4.3
II -1 ,3 2,9 21 4,6 21 3,5 2) 4.5 21 11,3 21 7,1
III -1 ,4 2,7 5.8 4.2 5.2 13,6 8.5
IV - 0 2 2,6 5,6 4,0 5.0 12,7 8,5
' 1 Indeksi on uudistettu vuoden 1991 alusta. Irdexet har revideratsfr.o.m. 1991. ' ]  The index has been revised since 1391.
Indeksi on uudistettu vuoden 1993 helmikuun alusta. '  Indexet hai reviderats fr.o.m. Februari 1993. z The index has been revised since February1933.
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35. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu sulu issa —  Gruppvikterna angivna inom  parentes —  W eighting figu re s in  parentheses
Kokonaisindeksi -Tota lindex -  Total index Talotyyppikohtalset indeksit -  Index efter hustyp -  Indices according to type o f building
Vuosi ja Yhteensä Työpanokset Tarvike- Muut Pientalo Asuin­ Toim isto-ja Tuotanto-ja Maatalouden
kuukausi T o ta lt A rte te panokset panokset Smähus kerrostalo liikerakennus varastorakennus tuotantorakennus
Aroch Total Labour M aterial Ovriga Single-unit FlervSnings- Kontors- och Produktions-och Lantbruksbygg-
mänad Materials insatser residential bosladshus affärsbyggnader lagerbyggnader nader
Year and Other buildings Blocks o f Office and , Warehouses Agricultural
month inputs flats commercial and production production
buildings buildings buildings
(1 000) 1315) (522) (163) (350) (150) (300) (150) (50)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 102,2 109,4 98,3 102,5 1012 102,2 102,9 103,1 101,5
1992. 100,4 105,8 96,3 102,8 98.8 99,7 101,5 1032 98,8
1991 1 102,0 1052 99,9 102,5 101.4 1022 102,6 1022 101,4
II 101,8 105,7 99,7 101,0 101,1 102,1 102,4 1022 101,3
III 102,2 106,2 99,8 101,9 101,4 102,5 102,9 102,6 101,8
IV 102,2 106.9 99,6 101,4 101,7 1022 102.7 102,6 101,9
V 102,2 107.3 99,0 102,5 101,5 102,4 102,8 102,7 101,5
VI 102,1 107,7 98,5 102,7 1012 102,1 102,8 102,8 101,6
Vil 102,2 109,1 982 1012 101,4 1022 102,8 102,9 101,6
Vili 102,3 109,9 98,0 101,1 101,1 102,4 1032 103,5 101,7
IX 102,5 110.7 97,5 102,8 1012 102,4 103.4 104,0 101,9
X 102,3 110,6 96,6 104,7 1012 101,9 1032 103,9 101,6
XI 102,2 110,6 96,4 104,4 101,0 101,8 103,1 103,9 1012
XII 102,0 110,6 962 1032 100,7 101,4 102,9 104,0 101,0
1992 1 . 101,6 110,4 96,4 101,4 100,6 100,9 102,4 103,8 100,5
II 101,6 110,1 96,6 101,0 100,4 100,9 1022 104,0 100,5
III 101,6 109,8 96,5 102,2 100,5 100,9 102,3 104,2 1002
IV 100,8 107,6 96,5 101,7 99,6 100,1 101,6 103,5 99,5
V 100,3 105,6 96,0 103,6 98,9 99,5 1012 103,1 98,7
VI 99,5 103,6 95,8 1032 97,9 98,7 100,5 102,4 97,9
Vil 99,7 104,1 95,8 103,6 98,1 99,0 100,8 102,7 982
Vili 99,5 104,0 95.7 103,0 97,7 98,9 100,8 1022 98,0
IX 100,1 103,8 96,0 106,1 98,1 99,5 101,7 103,1 98,4
X 100,2 103,6 96.8 1042 98,1 99,4 101,6 103,6 98,4
XI 100,0 103,5 97.0 102,7 98,0 992 101,4 103,5 98,0
XII 99,7 1032 97,0 1012 97,5 99.0 101.1 1032 97,6
1993 1 100,4 106,0 97,0 100,4 98,5 99,6 101,6 104,0 98,6
II 100,3 105,8 96,9 100,4 98,4 99,6 1012 1032 982
III 100,2 105,6 97,1 99,9 982 99,6 101.4 103,9 98,1
IV 100,6 105,7 97,8 99,9 98.6 100,0 101,7 104,6 98,6
Puhelinvastaa jasta , puh. (90) 1734 2273, saa tuoreim m an kokonaisindeksin. 
Tetefonsvararen ger senaste to ta lindex, t i  n (90) 1734 2274.
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Tuotantonim ikkeista- Produktionsnomenklatur- Production nomenclature
Rakennut- M aa-ja Betonisten Betonisten Teräsrungon Puurunko- Vesikatteen Raudoitus- Ikkunat Ovet Kevyet
tajan kustan- pohja- runkoelement- julkisrvuele- toimitus ja elementtien toimitus ja palvelu asennet- asennet- väliseinät
Vuosi ia nukset rakennus tientoim itus menttien asennus toimitus ja asennus Armering tuina tuina Mellan-
kuukausi Byggherrens Mark- jaasennus toimitus ja Suistomme, asennus Yttertak, Rein- FBns ter. Denar, väggar,
Arocfi kostnader byggnad Stomelement asennus lèverons och Trästomme, leverans och forcement installa- installa- icke-
mÄnad Empíoyer's Earth avbetong. Fasadelement installation leverans och installation ti on tion bärande
Year anti costs works leveraits och av betong. Steel frame. installation Boot Windows. Doors, Partition
month installation lèverons och delivery and Wooden deliveryand installed installed w alls
Concrete frame installation installation frame units. installation
units, delivery Concrète front delivery and
and installation élévation units.
delrveryand
installation
installation
(95} (46) (43) (41) 0) (47) (25) (9) (20) (22) (26)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1990.. 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 103,4 103,9 98,5 97,6 101,6 93,6 100,9 104,3 92,8 101,4 101,9
1992.. 104,4 100,2 89,7 85,7 101,3 86,9 98,9 100,8 87,9 100,1 99,2
1991 1 103,2 101,5 101,4 102,1 101,2 972 101,2 103,0 93,8 100,2 101,8
II 101,5 101,0 101,0 102,0 101,3 95,8 101,5 103,3 93,9 100,6 101,6
III 1 0 2 2 1042 1 0 0 2 103,0 101,4 96,0 101,5 103,6 93,7 101,0 101,4
IV 101,8 104,1 1 0 0 2 100,3 101,6 95,8 101,5 103,9 93,8 101,1 101,6
V 103,7 104,8 99,9 100,0 101,4 95,2 100,2 103,9 93,3 101,2 1 0 1 2
VI 103,7 105,0 99,1 97,8 101,5 94,6 10 02 104,2 93,4 101,3 101,2
Vil 101,3 105,3 99,3 97,9 101,9 94,1 100,6 104,9 93,6 101,6 101,9
Vili 101,6 104,7 99,0 97,6 102,0 91,3 100,5 104,4 93,0 101,7 1 0 2 2
IX 104,4 104,8 972 96,0 102,0 91,3 100,7 104,8 92,4 101.9 102,4
X 106,1 104,7 94,9 92,0 101,5 912 100,9 105,1 91,1 102,1 102,4
XI 108,3 103,6 94,7 91,6 101,6 90,8 100,9 105,2 91,0 101,8 102,5
XII 104,6 103,1 94,3 89,8 1 0 2 2 90,2 100,9 105,3 90,4 101,7 102,5
1992 1 1 0 2 2 101,6 92,0 87,6 1 0 1 2 90,3 99,4 103,9 89,0 101.0 103,0
II 102,1 100,7 91,4 87,4 102,8 89,6 98,8 103,5 88,3 1 0 1 2 102,4
III 104,0 100,8 912 86,4 102,7 89,7 98,7 103,2 08,3 1 0 1 2 101.7
IV 103,4 1 0 0 2 90,8 86,2 1 0 2 2 87,3 99,1 1 0 2 2 87,3 100,5 100,8
V 106,2 100,9 89,4 85,0 101,9 85,8 99,2 100,4 87,6 100,4 99,4
VI 105,5 100,5 89,1 84,9 101,5 85,5 98,4 99,3 88,5 99,9 98,3
Vil 105,6 101,1 88,9 84,7 1 0 1 2 85,3 98,8 99,9 88,5 100,0 98,6
Vili 1032 101,4 89,0 85,5 100,4 85,9 98,9 99,9 88,1 99,5 98,1
IX 1082 101,0 88,7 85,4 1 0 0 2 86,4 98,9 99,7 882 992 972
X 106,0 99,9 88,5 85,2 100,3 86,3 98,8 99,4 06,5 99,7 97,2
XI 104,1 97,7 88,4 85,1 100,2 85,8 99,0 99,2 86,2 99,5 97,0
XII 101,9 96,9 88,7 85,3 100,0 84,4 99,1 99,0 87.6 99,3 96.9
1993 1 101,5 972 87,9 85,8 102,1 85,6 100,5 1 0 0 2 852 99,3 99,1
II 1 0 1 2 98,2 87,5 86,4 99,9 84,8 101,7 99,0 85,2 99,4 98,9
III 100,1 97,8 87,8 86,7 99,9 84,5 102,3 99,5 85,2 99,0 98,5
IV 100,4 972 87,9 87,1 102,2 83,9 102,6 99,4 87,1 99,4 98,5
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35. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (cont)
1930 = 100
Tuotantoa imi kkeisto -  Produktionsnomenklatur -  Production nomenclature Perus- Rakennus- Rakenmis-
parannus- kustannus- kustannus-
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kiinto- 
ka lus teet 
Fast
iwedning
Fixtures
(26)
M aalaus-ja lämpö-, vesi- 
tasoitetyöt ja viemäri- 
Mälning och asennus 
sandspackling Installation av 
Painting and värme.vatten 
plastenng och avlopp
Heating, water 
and sewage 
installations
129) (71)
Ilmanvaihto-
asennus
Ventilation
Ventilation
(50)
Sähkö­
asennus
□-in­
stallation
Electrical
installa­
tion
(87)
Hissi-
asennus
Hiss-
installa­
tion
Installa­
tion o f  
l if ts
(23)
Työmaan käyttö­
jä yhteiskust. 
ilman muiden 
tyhmien sosiaali­
kustannuksia 
Driftskostnaderoch 
totala kostnadar 
förarbetsplatsBn 
Building s i te general 
and operadngcosts
(80)
M uut tuo­
tantotekijät 
Övrigapro- 
dukhons- 
(aktorer 
Other 
factors o f  
production
(2521
indeksi 
Ombygg- 
nadsindex 
Renova­
tion index
indeksi 
Byggnads­
kostnads­
index 
Building 
Cost Index
1980=100
indeksi 
Byggnads­
kostnads­
index 
Building 
Cost Index
1964=100
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1990 .......... 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 194,1 805,4
1991 .......... 91,1 105,0 105,8 107,4 104,7 101,8 102,9 102,9 1 0 2 2 198,1 821,8
1992 .......... 78 .0 107,4 106,8 112,8 1 0 8 2 1 1 0 2 100,7 100,3 100,1 194,6 807,5
1991 1 97,5 103,0 104,3 104,8 102,7 100,4 102,7 102,3 101,8 197,8 820,5
II 96,5 104,2 104,6 1 0 5 2 103,1 100.4 1 0 2 2 102,4 101,8 197,4 818,9
III 96,1 104,4 104,8 105,7 103,4 100,4 102,7 102.6 102,3 198,2 822,1
IV 93,3 104,6 105,3 104,6 105,2 100,4 102,8 102,9 102,4 198,2 822,1
V 92,6 104,7 105,0 104,6 1 0 5 2 100,4 102,7 102,5 102,2 198,2 822,1
VI 90,8 104,9 105,0 104,9 1 0 5 2 100,4 103,1 102.6 102,2 198,0 821,3
VII 91,0 105,5 106,3 105,1 105,7 101,1 102,9 103,2 102,6 198,8 822,1
Vili 89,6 105,9 106,6 109,6 105,1 101,1 103,0 103,5 102,6 198,4 822,9
IX 88,6 105,6 1 0 7 2 110,7 1 0 5 2 101,1 1 0 3 2 103,6 102,8 198,8 824,5
X 86,8 105,8 106,5 1 1 0 2 105,0 1 0 5 2 103,4 103.3 102,4 198,4 822,9
XI 86,3 108,0 106,7 110,7 104,9 1 0 5 2 103,1 103,1 102,1 198,2 822,1
XII 83,7 106.0 107,4 112,3 105,6 105,2 103,0 102,9 101,9 197,8 820,5
1992 1 82,5 107,3 107,7 112,9 107,8 107,3 102,6 102,8 102,1 197,0 817,3
II 82,5 108,6 108,3 114,1 107,7 107,3 102,5 102,7 102,2 197,0 817,3
III 82,7 108,4 108,4 114,1 107,7 107,3 102,5 102,4 102,1 197,0 817,3
IV 82,1 107,6 106,6 112,6 107,9 107,3 101,7 101,5 101,0 195,5 810,9
V 82,0 107,5 1 0 5 2 111,5 107,5 1 0 7 2 100.8 1 0 0 2 100,2 194,5 806,8
VI 76,2 106,6 104,0 110,3 1 0 7 2 107.2 100,0 9 9 2 98,8 192,9 800,4
VII 76,2 106,8 1 0 5 2 110,6 107,2 107,9 100,5 99,5 99,2 193,3 802,0
Vili 75,1 106,9 1 0 5 2 110,6 106,6 112,3 1 0 0 2 9 9 2 98,8 192,9 800,4
IX 74,7 106,5 107,1 112,5 106,9 114,6 100,0 99,0 99,0 194,1 805,2
X 73,9 106,5 1 0 8 2 1 1 4 2 109,8 114,6 99,5 99,0 99,2 194,3 806,0
XI 74,5 107,6 108,1 115,0 111,0 114,6 99,1 98,9 99,2 193,9 804,4
XII 74.1 108,1 108,1 115,0 110,9 114,6 98,9 98,9 99,1 193,3 802,0
1993 1 74,3 109,7 109,5 116,1 111,1 114,3 99.6 1 0 0 2 100,1 194,7 807,6
II 74,3 109,2 109,7 116,1 109,7 113,9 100,0 1 0 0 2 99,9 194,5 806,8
III 74,5 109,1 109,8 116,0 111,0 113,9 1 0 0 2 100,0 99,9 194,3 806,0
IV 74,9 108,3 110,0 116,4 114,1 113,9 1 0 0 2 1 0 0 2 100,5 195,1 809,2
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36. Tie- ja maarakennuskustannusindeksit— Väg- och jordbyggnadskostnadsindex —
Cost indices o f  c iv il engineering works
1985 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  G ruppvikterna angivna mom parentes —  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
m3 n ad
Yearand
month
Työpalkat
Arbetslöner
Wages
Konetyöt
Maskin-
arbeten
Machine
works
Kuljetukset
Transporter
Transports
Tarveaineet
Material
Materials
Siltaurakat
Broentre-
prenader
Bridge
contracts
Paallystys-
urakat
Beläggn.ent-
reprenader
Surfacing
contracts
Murskaus-
urakat
Krossnrngs-
entreprena-
der
Crushing
contracts
Yleiskulut
Allmänna
utgifter
General
costs
Kokonais­
indeksi 
To ta lindex 
Total index
E-indeksi ’ * 
E-index ’ 1 
E-index11
*¡110,8) (14.7)
(19,1)
120,6)
126,6)
111.8)
(12,0)
111.0)
H
19,3)
H
(5,5)
(7,1)
(16,3)
(21.2) II (64.8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tierakennuskustannusindeksi— Vägbyggnadskostnadsindex— Cost Index o f  Road Cons&uction
1989. 158 117 114 115 152 65 119 136 123
1990. 175 124 123 118 148 67 123 148 130
1991. 182 129 125 122 160 66 119 154 134
1992. 184 127 117 120 141 65 100 158 130
1992 1 183 127 118 121 154 65 109 157 132
II 183 127 118 120 152 65 105 158 131
III 183 128 116 120 149 65 96 158 130
IV 183 129 117 121 146 67 97 158 130
V 183 124 114 121 144 67 96 158 129
VI 183 125 118 120 142 67 98 158 130
VII 184 127 122 120 139 67 102 158 131
Vili 184 127 124 120 137 64 105 150 131
IX 184 127 120 120 135 62 104 158 130
X 184 127 114 119 133 62 96 158 128
XI 184 127 111 120 132 62 96 158 127
XII 184 128 111 122 132 62 94 158 127
1993 1 189 128 112 124 128 62 94 164 129
II 189 129 109 124 123 62 92 165 128
III 189 126 110 123 120 71 91 165 128
M aarakennuskustannusindeksi-—Jordbyggnadskostnadsindex —  Cost Index o f  Land Construction
1989. 158 117 114 114 119 136 126 115
1990. 175 124 123 117 123 148 135 122
1991. 182 129 125 123 119 154 139 125
1992. 184 127 117 121 100 158 136 119
1992 1 183 127 118 121 109 157 137 120
II 183 127 118 121 105 158 137 120
III 183 128 116 121 96 158 136 118
IV 183 129 117 121 97 158 136 119
V 183 124 114 122 96 158 135 116
VI 183 125 118 122 98 158 136 119
VII 184 127 122 121 102 158 138 121
VIII 184 127 124 121 105 158 139 122
IX 184 127 120 121 104 158 138 121
X 184 127 114 120 96 158 135 117
XI 184 127 111 121 96 158 135 116
XII 184 128 111 123 94 158 135 117
1993 1 189 128 112 126 94 164 137 117
II 189 129 109 126 92 165 137 116
III 189 126 110 125 91 165 136 115
11 Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja i Totalindex utan punktBma a tte ts- 11 Total index w ithout items wages
yleiskulut
^Tierakennuskustannusindeksi. 71
töner och allmänna utgifter. 
Vägtryggnadskostnadsmdex.
and
Cost
genera! costs.
index o f Road Construction.
J1 Maarakennuskustannusindeksi. 3)Jordbyggnadskostnadsindex. 1 Cost Index o f land  Cons true don.
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37. Maarakennusalan ja metsäalan 38. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
konekustannusindeksit Kostnadsindex för lastbilstrafik
Kostnadsindexföranläggningsmaskiner Cost index o f road transport o f goods 
och skogsmaskiner
Cost indices for earth movers and 
forest machinery
1990 = 100 1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa
Gruppvikterna angivna inom parentes 
Group w eights in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and  
month
M aarakennusa lan  M etsäa lan
konekustannusindeks i, konakustannusindeksi, 
ko kona is indeks i kokonais indeksi
K o s tn a d in d e x fö r K os tnad indexför
an läggn ingsm ask iner, skogsmaskiner, 
to ta lin d e x  to ta lindex
Cost index fo r earth Cost index for forest
movers, to ta l index machinery, total index
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mânad
Yearand
month
Kokonais­
indeksi
Tota lindex
Totalindex
Pakettiautot 
ia kevyet 
Vuonna-autot 
Pafcetbilaroch 
lätta lastbilar 
Vans and 
light lorries
Raskaat 
kuorma-autot 
Tunga lastbilar 
Heavy lorries
Perävaunu-
yhdistelmät
Trailer-
kombinationer
Vehicle
combinations
(1001 (8) (27} (65)
1 2 1 2 3 4
1990.. 100,0 100,0 1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 102,5 102,5 1991.. 104,2 104,7 104,1 1042
1992.. 105,2 104,1 1992.. 107,6 108,1 1072 107,6
1990 II 99,2 99,0 1990 II 97,8 972 97,8 97,9
III 99.6 99,7 III 98,2 97,8 98,1 98.3
IV 99,5 99,6 IV 97,9 97,5 98,0 97,9
V 99.0 99,4 V 99,0 99,9 992 98.9
VI 98,5 99,0 VI 98,8 99,7 99,1 98,5
Vil 98,2 98,7 VII 98,7 99,7 99,1 98,4
Vili 99,7 99,1 Vili 99,7 1002 99,9 99.5
IX 100.6 99.8 IX 101,1 101,0 100,9 101,3
X 102,8 102,4 X 102,9 102,0 102,5 103,2
XI 102,3 102,2 XI 104,0 103,8 103,7 104,2
XII 101,9 102,2 XII 103,5 103,5 1032 103,6
1991 I 103,1 102,7 1991 1 104,5 104,4 104,1 104,7
II 103,3 102,9 II 104,5 1042 104,2 104,7
III 101,8 102,2 III 103,3 103,7 1032 1032
IV 101,9 102,3 IV 103,3 103,9 103,3 1032
V 102,7 103,3 V 103,3 103,9 103,3 1032
VI 102,5 103,2 VI 103,2 104,0 103,2 103,1
Vil 102,2 102,5 VII 103,6 104,5 103,5 103,5
Vili 101,5 102,0 Vili 103,7 104,6 103,7 103,6
IX 101,7 101,9 IX 104,0 104,7 103,9 103,9
X 102,4 102,4 X 104,9 1052 104,8 104,9
XI 103,1 102,3 XI 106,0 1062 105,9 106,1
XII 103,4 102,5 XII 106,6 107,0 106,2 106,7
1992 I 104,3 103.6 1992 1 108,0 107,7 107,7 108,1
li 104,1 103,4 II 107,8 107,6 107,5 107,9
III 103,8 1032 lii 107,4 107,5 1072 107,5
IV 103,9 103,3 IV 107,1 107,6 106,9 1072
V 104,3 103;5 V 107,3 107,6 107,0 107,3
VI 104,5 103,7 VI 107,5 107,8 1072 107,5
Vil 104,3 104,0 VII 107,6 1082 107,5 107,6
Vili 104,2 103,9 Vili 105,4 107,6 105,2 1052
IX 107,2 104,6 IX 107,5 108,6 107,1 107,5
X 107,7 105,2 X 108,2 109,1 107,7 108,3
XI 107,7 1052 XI 108,7 1092 108,0 109,0
XEI 106,8 105,7 XII 108,2 108,9 107,5 108,5
1993 I 110,9 1082 1993 1 110,2 111,9 1092 110,4
II 110,9 108,7 II 109,9 111,5 1092 110,0
III 111,5 109,0 111 110,3 111,6 109,5 110,5
IV 109,7 111,5 108,9 109,8
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39. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi —  Kostnadsindex för busstrafik —
Cost index o f bus and m otor-coach tra ffic
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom pa rentes —  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch 
nränad
Kokonaisindeksi 
Tota lindex 
Total index
(100.0)
Liikennelaitokset 
Trafikverken 
Traffic boards
(20.7)
Sopimusliikenne 
Avtalstrafik 
Contract traffic
(20,8)
Kaupunkiliikenne 
Stadstrafik 
Urban traffic
(10,7)
Maaseutuliikenne 
Landsortstrafik 
Rural traffic
(21.5)
Pikavuoroliikenne 
Snabbturstrafik 
Express traffic
(9.4)
Tilausliikenne 
Beställ.traFik 
Charter traffic
117,0)
month 1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 0 .. . 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 .. . 104,9 107,0 104,7 104,4 104,1 104,3 104,2
1 9 9 2 .. . 108,0 111,1 107,8 107,4 106,7 107,2 106,9
1990 1 97,8 97,0 97,8 98,1 98,1 98,0 98.0
II 97,6 96,0 97,7 97,9 97,8 97,7 97,8
III 98,3 99,0 98,2 97,9 98,0 98,0 98,1
IV 97,9 98,8 97,9 97,6 97,5 97,6 97,7
V 99,3 98,7 99,3 99,6 99,3 99,5 99,5
VI 99,1 98,6 99,2 99,4 99,1 99,4 99,3
VII 99,1 98,7 99,1 99,3 99,1 99,4 99,3
Vili 100,3 100,7 100,2 100,1 100,1 100,2 100,1
IX 101,0 1 0 1 2 100,9 100,9 101,0 101,0 100,9
X 102,6 103,6 102,3 102,1 102,6 102,2 102,3
XI 103,7 103,5 103,8 103,6 104,0 103,7 103,7
XII 103,4 103,3 103,6 103,3 103,5 1 0 3 2 103,4
1991 1 104,5 105,9 104,5 104,3 104,2 104,0 103,8
11 104,6 105,9 104,6 104,4 104,3 104,1 103,8
III 103,9 105,5 103,9 103,7 103,3 103,3 103,1
IV 103,6 105,4 103,6 103,5 103,0 103,0 102,8
V 104,4 107,4 104,3 103,6 1032 103,5 103,6
VI 104,4 107,4 104,3 103,5 103,1 103,5 103,5
VII 104,9 107,5 104,6 104,2 103,9 104,2 104,2
VIII 104,8 107,5 104,5 104,0 103,7 104,1 104,0
IX 104,9 107,5 104,6 104,0 103,9 1 0 4 2 104,1
X 105,5 107,8 105,1 104,7 104,7 105,0 104,9
XI 106,3 108,1 105,9 105,8 105,7 105,9 105,8
XII 108,9 108,1 106,7 106,7 106,4 106,7 106,5
1992 1 107,8 111,3 107,2 107,0 106,6 106,9 106,6
II 107,4 111,1 106,9 106,6 106.1 106,6 106,2
III 107,2 111,0 106,6 106,3 105,9 106,4 106,0
IV 107,3 111,0 106,9 106,5 105,8 106,4 106,0
V 107,3 110,9 107,0 106,5 105.8 106,4 106,0
VI 107,3 110,9 107,0 106,5 105,8 106,4 106,0
VII 107,4 110,8 107,3 106,8 106,0 106,6 1062
Vili 107,3 110,7 107,1 106,7 105,8 106,5 106,0
IX 108,8 111,1 108,9 108,4 107,6 108,2 107,7
X 109,2 111,3 109,5 109,0 108.1 108,7 108,3
XI 109,6 111,5 109,8 109,4 108,5 109,0 108,7
XII 109,5 111,5 109,6 109,2 108,4 108,9 108,5
1993 1 111,4 111,7 112,3 111,7 110,9 1 1 1 2 110,7
11 111,8 111,8 113,0 112,4 111,1 111,4 111,0
III 112,1 112.2 113,3 112,7 111,4 111,7 1 1 1 2
IV 111,7 112,0 112,9 112,4 111,0 111,3 110,8
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40. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  Cost-of-living index
1951:10 = 100
Vuosi ja
kuukausi
h r  och
mänad
Yearand
month
K okona is indeks i
T o ta linde x
T o ta lin d e x
Ryhmäindeksit ■—  Gnippindexar—-Indicas by group
Raid n te
Föda
Food
Asunto 
B estad 
Housing
Lämpöjä valo 
Varma och lyse 
Fuel and light
Vaatetus ja 
jalkineet 
Bekfädnadoch 
s kodon 
Clothing and 
footwear
M uut manot 
Óvriga utgifter 
Miscellaneous
1 2 3 4 5 6
1986........... 1015 1 204 1828 751 492 1030
1987........... 1052 1 229 1827 772 505 1089
1988........... 1 104 1 256 1 937 762 511 1 156
1989........... 1 177 1 302 2 238 794 529 1221
1990........... 1248 1 352 2 417 868 554 1297
1991........... 1 300 1 384 2 429 896 576 1371
1992........... 1333 1 389 2 382 927 597 1431
1991 1 1283 1 371 2 441 909 544 1351
II 1290 1 375 2 443 909 556 1358
III 1291 1 383 2 413 873 573 1361
IV 1296 1 390 2 414 873 578 1366
V 1302 1 385 2 458 880 580 1370
VI 1301 1386 2 434 880 581 1372
VII 1300 1393 2 434 894 - 570 1371
Vili 1302 1385 2 435 888 577 1374
IX 1304 1383 2 427 895 582 1378
X 1 306 1383 2 428 922 591 1379
XI 1307 1386 2 431 922 592 1379
XII - 1313 1391 2 394 905 586 1396
1992 1 1320 1398 2 403 909 564 1410
II 1323 1400 2 405 910 577 1 412
III 1327 1404 2 367 906 595 1 419
IV 1332 1408 2 368 923 602 1425
V 1333 1 400 2 393 929 601 1425
VI 1336 1 394 2 399 929 597 1431
VII 1334 1 385 2 400 923 587 1 433
Vili 1332 1 379 2 401 918 596 1430
IX 1337 1 377 2 375 937 605 1440
X 1342 1 370 2 376 948 613 1447
XI ■1344 1 372 2 377 950 616 1449
XII 1340 1 378 2 321 943 614 1451
1993 I 1354 1 396 2 325 1 012 597 1470
II 1359 1 395 2315 1 028 607 1477
III 1360 1 393 2 258 1 037 616 1487
IV 1365 1 404 2 251 1 027 621 1494
Puhelinvastaa jasta , puh. (90) 17343222, saa tuoreim m an kokonaisindeksin. 
Te le fonsvararen ger señaste to ta lindex, tfn  (90) 17343333.
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41. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes —  W eighbng fig u re s  in  pa ren tfie se s
Vuosi ja
kuukausi
A rxh
mänad
Year and
mood)
Kokonais-
indeksi
Totalindex
Totalindex
0 000)
0
Ravinto
Föda
Food
055)
1
Juomat ja
tupakka
Drycksr
ochtobak
Beverages
and
tobacco
172)
2
Vaatetus ja
iaikineot
BeHädnad
x h  skodon
Clothing
and
footwear
(60)
3
Asuminen,
I3mpö
ja valo
Boenda.
värme
x h
tyse
Housing.
fuel
and fight
m
4
Kotitaious-
kahistoym.
HushSIts-
inventarier
mm.
Household
equipment
and
services
(61)
S
Terveyden- 
ia sairauden­
hoito
Kälso-xh 
sjukvän) 
Health and 
medical 
cam
(33)
„illí! 
i
¡iin
7
Vapaa-aika. 
virkistys ja 
koulutus 
Fritid. rakre- 
ationxh 
utbüdning 
Recreation, 
cuííurai 
services and 
educa irán
(101)
8
Muut 
tavarat ja 
palvelut 
Övriga 
varar x h  
tjänster 
Other 
goods and 
services
(138)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991........ 104,3 102,9 109,0 104,0 101,9 103,9 108,6 1032 104,0 107,1
1992........ 107,4 102,8 113,7 107.6 102,5 107,2 120,5 1072 . 110,1 111,0
1991 1 102,9 102,1 108,4 98,6 101,9 102,1 105,0 102,5 102,1 105,4
II 103,4 ,101.9 108,6 100,7 102,0 1032 105,0 1032 1022 1062
III 103,6 102,8 108,7 103,5 100,7 1032 105.1 103,6 1022 106,5
IV 104,1 103,4 108,6 104,8 100,8 103,5 1082 1042 1032 1062
V 104,5 103,0 108,6 105,0 102.5 103,7 1072 104,4 1032 107,4
VI 104,5 103,1 108,6 104,9 102,0 104,0 108.5 1042 103,7 1072
VII 104,3 103,6 108,6 102,6 1022 104,0 110,4 104,0 . 103.5 1062
Vili 104,3 102,8 108,7 103.3 102,1 104,1 110,4 103,7 1042 106,6
IX 104,6 102,7 108,7 104,3 102,1 104,4 110,4 1042 105,0 1072
X 104,9 102,5 108,7 108,9 102.5 104,8 1112 103,5 106.0 107,6
XI 105,0 103,0 108,7 1072 102,7 105,1 1112 1022 108,1 1082
X lt 105,6 103,5 113,0 106,1 101,5 1052 1112 104,6 1062 1092
1992 1 106,1 103,7 112,9 1022 102,0 1062 1182 105,1 1062 1102
II 106,4 103,8 112,9 104,8 102.1 106,6 1182 105,5 1072 110,1
III 106,7 104,0 112.8 107,7 1012 1062 1182 105,6 109,9 110,4
IV 107,2 104,3 112  2 108jB 101,5 107.4 120,1 106,6 1092 110,4
V 107,3 103,9 112.8 100,3 102,5 107,5 120,1 1062 109,9 110,7
VI 107,7 103,4 112,8 107,6 1032 107,6 120,1 107,9 110,1 111,1
VII 107,4 102,6 112,9 105,1 1032 107,4 122,1 1072 110,6 110,5
Vili 107,2 102,0 112,7 106,6 1032 107,5 122,1 1062 110,7 110,6
IX 107,9 101,9 115,2 108.7 102,9 107,6 122,1 107,7 111,1 112,0
X 108,2 1012 115,3 109,8 1032 107,1 121.5 1092 111,5 1122
XI 108,3 101,2 115,3 110,7 1032 107,6 121,5 1092 111,7 112,1
XII 108,0 1 0 U 115,4 110,6 101,7 107,4 121,5 109,5 1112 111,9
1993 1 109,1 102,7 115,5 107,5 102,8. 1082 126,0 1122 1122 112,6
II 109,5 102,6 116,6 109,3 102,7 108,5 1252 1132 1122 1122
III 109,6 102,5 118,5 111.0 100,7 109,4 125.6 114,1 113,4 112,8
IV 110,0 103,3 118,4 111.7 1002 1092 127,1 1152 113,7 112,6
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 17343222, saa tuoreimm an kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger senaste to talindex, tfn  (90) 17343333.
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42. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 = 100
Koko- Väestöryhmittäiset i ndeksit—  Index för befolkningsgrupper Alueittaiset indeksit—  Regionala index Netto-
na is - Indices by group o f popula tion Regional indices
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mSnad 
Year and 
month
T o ta l-
inde x
Total
in d e x
1.
Maa­
talous­
yrittä jät 
Lant- 
bruks- 
före- 
tagara 
Farmers
2.
Muut
yrittäjät
Ovriga
före-
tagare
Other
enter­
prises
3.
Kaikki
palkan­
saajat
Alla
löntagare
A llm g e
and
salary
earners
3a. 
Toimi­
henkilöt 
Tjäns tä­
män
Bmployees
3b.
Työn­
tekijät
Arbetare
Workers
4.
Eläke­
läiset
Pensio*
närer
Pensioners
1.
Pää­
kaupunki­
seutu 
Huvud- 
stads- 
regionen 
M etro­
politan 
aroa o f  
Helsinki
2. 
Muu 
Etelä­
suomi 
Övriga 
Södra 
Finland 
Rest o f 
South 
Finland
3.
Väli-
Suomi
Mellersta
Finland
Central
Finland
4.
Pohjois­
suomi
Norra
Finland
North
Finland
Nettopris- 
index 
Net Price 
Index
1985=100
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12
1990......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 126.0
1991......... 104,3 103,2 104,0 104,4 104,4 104,5 104,1 104,8 1042 103,9 104,4 130,0
1992........... 107,4 105,6 106,8 107,6 107,5 107,7 106,9 108,0 1072 106,7 108,1 130,6
1991 1 102,9 102,4 102,9 103,0 103,0 103,1 102,7 1032 103,1 102,6 102,6 128,9
II 103,4 102,7 103,3 103,5 103.5 103.6 103,1 103,8 103,5 103,0 103,1 129,9
III 103,6 102,8 103,5 103,8 103,8 103,8 103.2 104,0 103,7 1032 103,7 129.8
IV 104,1 103,2 103,9 104,2 104,2 104,2 103,7 104,5 104,0 103,7 1042 129,7
V 104,5 103,4 104,2 104,7 104,7 104,7 1042 105,1 104,4 104.0 104,7 130,0
VI 104,5 103,1 104,1 104,6 104,6 104,6 104,4 105,0 104,4 104,1 104,7 130,7
VII 104,3 102,9 103,8 104,4 104,4 104,5 104,3 104,8 1042 103,9 104,3 130,5
V ili 104,3 102,9 103,8 104,4 104,4 104,4 1042 104,8 1042 103,8 104,4 130,1
IX 104,6 103,2 104,2 104,7 104,8 104,7 104,6 105,1 104,5 1042 104,8 1302
X 104,9 103,6 104,6 105,0 105,0 105,0 104,8 105,4 104,8 104,5 105,3 129,9
XI 105,0 103,8 104,7 105,1 105,1 105.2 104,9 105,5 105,0 104,6 1052 129,9
XII 105,6 103,9 105,2 105,8 105,8 105,8 105,2 1062 105,5 104,9 105,8 130,4
1992 1 106,1 104,7 105,5 106,2 106,1 106,4 105,9 106,6 106,1 105,4 106,4 130,6
II 106,4 104,8 105,8 106,5 106,5 106,5 106,3 107.1 106,3 105,7 106,7 131,1
III 106,7 105,0 106,2 106,9 106,9 106,9 106,5 107,4 106,6 105,9 1072 131,0
IV 107,2 105,5 106,7 107,3 107,3 107,3 107,1 107,9 107,1 106,3 107,9 131,6
V 107,3 105,5 106,7 107,4 107,4 107,5 1072 107,9 1072 106,4 100,1 131,6
VI 107,7 105,9 107,1 107,9 107,8 108,0 1072 1082 107,5 107,0 108,4 132,0
VII 107,4 105,5 106,8 107,6 107,6 107,7 107,1 108,0 107,2 106,8 108,0 129,7
Vili 107,2 105,3 106,6 107,5 107,4 107,5 106,8 107,8 107,1 106,6 107,8 129,6
IX 107,9 105,8 107,3 108,1 108,1 108,2 1072 108,5 107,6 1072 108,9 129,9
X 108,2 106,3 107,7 108,5 108,5 108,7 107,4 108,7 108,0 107,7 1092 1302
XI 108,3 106,6 107,9 108,6 100,6 108,8 107,4 108,7 108,0 108,0 109,5 130,5
XII 108,0 106,0 107,5 108,4 108,3 108,5 107,0 108,8 107,7 107,5 108,8 130,0
1993 I 109,1 107,7 108,5 109,4 109,3 109,7 1082 109,4 109,0 108,7 110,0 131,3
II 109,5 108,0 108,8 109,8 109,6 110,1 108,7 109,8 109,3 109,0 1102 131,8
III 109,6 108,3 108,9 109,9 109,7 110,3 108,8 109,8 109,5 1092 110,8 131,5
IV 110,0 108,7 109,3 110*3 110,1 110,7 109,3 1102 109,9 109,5 1112
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43. Tukkuhinta indeksi —  Parti piisin dex —  Wholesale price index
1990 = 100. Ryhmien pa inot ilm oitettu suluissa —  G ruppvikterna angivna inom parentes —  W eighting figu re s  in  parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi
Tota lindex
Total
inde x
(1000,0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaror och 
produkti ons 
fömödenheter 
Raw materials 
and producers' 
goods
(568,7)
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvaror
Con­
sumers'
goods
(328,1)
Investointi­
tavarat 
Investe- 
ringsvarar 
Invest­
ment 
goods
(103.2)
Tavararyhmät(NACE-TOL) - -Varugnipper(NACE-NI)— Commodity groups (NACESIC)
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agriculture
products
(66,7)
02 C 
Metsätalous- Mineraalit 
tuotteet Mineral 
Skoqsbmks- Minerals 
produkter 
Fomstry 
products
(41.6) (29,0)
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineral
Energy-
minerals
(18,9)
D
Teollisuus­
tuotteet 
Industri- 
produkter 
Manufac­
tured 
products
(777,1)
DA
Eiintarvikkeet,
juom atja
tupakka
Livsmedel,
dryckeroch
tobak
Food products, 
beverages 
and tobacco
(170.8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0
1991........ 100,3 99,0 102,6 100,6 97,5 94,5 95,0 94,7 100,8 103,0
1992........ 103,0 100,3 106,9 105,3 993 80,6 m 96.8 104.3 104,9
1991 1 100,9 101,1 100,8 100,2 99,1 101,8 96.0 96.8 101,0 101,5
II 100,8 100,2 102,0 100,3 98,5 101,0 88.4 85,6 1012 1022
III 100,6 99,5 102,5 100,6 99,7 100,6 91.8 90,9 100,7 102,5
IV 100,4 99,2 102,4 100,4 98,8 99.9 93,4 92,5 100.6 102.6
V 100,2 99,0 102,4 100,2 97,1 99,9 95.4 93,7 100,4 102,8
VI 98,1 102,8 100,8 95.7 95,4 93,1 91,3 100,5 102.9
VII 100,1 98,3 102,9 100,8 97,4 92,7 96.5 96.0 100,6 103,0
Vili 99,6 98,1 102,8 100,2 95,1 92,0 962 96.4 100,4 103,1
IX 99,9 98,1 103,1 100,2 96,4 92,6 94.7 94,5 100.5 103,3
X 100,3 98,8 102,9 100,4 96,4 913 98,5 101.0 100,9 103,5
Xl 100,3 98,6 103,2 100,8 97,0 83,5 102.0 105,8 101,1 103,7
XII 100,8 98,8 103,9 102,6 983 83,5 ■ 942 91,9 101,8 1042
1992 1 101,8 99,4 105,1 104,7 100,1 84,6 ' 95,4 93,5 102,7 1042
4 . H 102,1 99,4 105,7 105,5 100,3 84,7 95,9 952 103.0 104,7
”  III 102,2 99,6 105,9 105,1 100,8 84,6 95.0 93,7 103,1 105,0
IV 102,6 100,2 106,1 105,2 99,8 84,0 992 98,8 103,6 104.9
V 102,6 100,0 106,8 105,0 99,8 823 97,8 95,7 103.9 105,1
VI 102,7 99,9 106,8 105,0 98,3 79,7 109.1 98,8 104,0 105.0
Vil 102,7 99,9 107,0 105,0 97,7 83,4 96,0 92,7 104,0 105,1
Vili 102,3 99,3 106,9 104,0 97,9 793 94.9 92,1 103,7 104,8
IX 103,0 100,1 107,5 104,8 98,0 77,8 99,8 992 104.6 105,1
X 104,1 101,3 108,1 106,0 993 76,8 102,8 101,9 105,8 105,0
XI 104,5 101,9 108,3 106,7 99,7 75,2 1022 102.6 106,5 1052
XII 104,7 102,1 108,4 107,2 99,8 74.7 992 97.8 106,8 1052
1993 I 105,6 103,1 109,3 107,8 100,4 74,5 101,4 100,6 107,8 1052
11 106,8 104,6 110,0 108,9 100,9 73,9 1102 113,4 108,5 105,1
III 108,1 106,2 111,0 109,9 101,3 72,7 114,3 117,7 109.9 105.5
IV 108,4 106,2 111,6 110,6 100,3 713 119.3 109,6 110,6 105.4
4
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43. Tukkuhinta indeksi { ja tk . }  —  Parti prisindex ( fo rts .)  —  Wholesale price index (con t) 
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOl)— Vaaignjpper (NACE—IMI) —  Commodity groups (NACESIC)
DB DD 21 22 232 DG DH Dl 27 271
Tekstiilit Puutavara ja Selluloosa, pa- Kustannus- Öljytuotteet Kemikaalit Kumi-ja Ei-metaltiset Perus- Rauta, terSsja
Vuosi ja ja  vaatteet puutuotteet peri ja paperi* ja paino- Petroleum* ja  kemialliset muovituotteet mineraalituotteet metallit rautaseokset
kuukausi Textilier Traoch tuotteet tuotteet produkter tuo ttæ t Gummu- och Icke-metalliska Bas- Jam, st3l och
A roch ocb klader varot av trä Cellulosa, Fôrtags- Petroleum Kemitcalier plastvaror tnineraliska me taller feiTolegsringar
mänad Textiles Wood and papperoch a r ti Sd a roc h products ochkemiska Rubber and produkter Basic Iron, steel and
Year and and wood pappersvaror grafiska produkter plastic Non-metallic metals ferro-alloys
month clothing products Pulp, paper produkter Chemicals products mineral
and paper Publishing and chemical products
products and printing
industry
products
products
(32.3) (28,4) (36,71 135.8) (452) (61.7) 0 . 5 } (28.7) (44,0) (21,0)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 9 0 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 .. 101,4 91 ,7 90,1 103,1 101,6 102,0 1 0 1 2 101,6 98,0 9 7 2
1 9 9 2 .. 105,4 89,1 92,0 104,7 106,4 10 42 108,3 102.0 100,7 9 8 2
1991 I 1 0 1 2 9 6 2 92,1 102,2 105,9 104,8 100,9 102.4 97,9 99,5
II 101,5 9 5 2 91,8 102,0 108,6 1 0 4 2 101,7 102,0 97,5 98,8
Ui 1 0 1 2 93 ,5 91,3 103,7 97,7 104,0 102,0 101.5 97,0 98,0
IV 100,8 94 .0 90,9 103,6 97,1 1 0 3 2 1 0 1 7 101,6 97,8 98,0
V 100.7 9 2 2 90,2 102,5 99,5 10 02 101.1 1 0 1 2 98,9 96,9
VI 100,7 91 .5 90,4 104,3 99,3 10 02 1 0 1 2 1 0 1 2 98,7 97,5
VII 1 0 1 2 9 1 2 90,5 103,3 99,1 100.9 102,1 101,7 98,6 96,9
Vili 1 0 1 2 90 .0 89,8 102,8 99,8 100,7 1 0 0 2 1 0 1 2 97,9 95,9
IX 101,5 8 8 2 89,0 102,6 102,0 100.4 101.1 101.7 97,8 95,9
X 101,8 90 ,8 88,2 102,7 104,9 101.3 1 0 1 2 1 0 1 2 9 7 2 95,0
XI 102,0 87 ,7 88,2 103,6 105,9 101,1 101,9 1 0 1 2 98,0 96,0
XII 102.8 90 .3 89,1 103,9 99,6 101,7 1 0 4 2 101.6 98,9 97,4
1992 I 103.B 89 ,7 88,7 104,2 97,9 103,1 107,3 101.7 99,0 97,4
II 104.3 88,1 89,5 104,4 100,5 1 0 3 2 107,0 101,7 97,4 95,6
III 104,7 86 ,9 89,8 104,3 99,9 1 0 3 2 106,7 101.8 97,8 95,8
IV 105,0 88 ,9 91,7 104,4 1 0 2 3 103.7 1 0 6 2 101,9 99,8 97,5
V 104.8 89 .0 92,3 104,6 104,7 103,7 107,0 102,1 100,1 97,9
VI 1 0 5 2 88 ,4 92,3 104,7 106,0 103,7 108,0 102,0 100,5 98,3
VII 105,1 87 ,7 93,2 104,8 105,7 1 0 4 2 107.7 102,0 100,4 97,7
Vili 104,9 8 9 2 93,1 104,9 103,7 104.0 107,8 101.6 100,4 97,6
IX 105,9 8 8 ,9 92,3 104,9 110,5 103,6 108,5 101,9 101,4 99,1
X 106.7 9 0 2 92,2 104,6 115,4 1 0 4 2 110,5 102,1 1 0 3 2 100,2
XI 107,3 91 .7 93,3 104,8 116,7 105.7 111,4 102,6 103,7 100,5
XII 107.3 90 ,6 94,8 105,4 113,4 107.1 1 1 1 7 102,6 104,4 100,7
1993 I 107,9 90 ,6 95,0 106,6 122,7 108,0 112,0 102,7 106,3 101,9
II 108.7 88 ,8 94,2 106,6 127,4 108,4 112,4 102,3 107,7 102,4
III 109,4 89 ,4 93,4 106,7 131,7 109.6 113,5 1 0 3 2 110,1 104,1
IV 110.9 9 0 ,5 93,9 m  2 1 3 2 2 110,3 114,5 103,1 111,4 104,0
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Tavararyhmat(NACE-TOL)— Varugrupper (NACE—Nl)—  Commodity groups (NACE-SIC) Alkuperä -  Ursprung -  Origin
274 28 OK OL DM E 401 Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ja Muut kuin M etallituotteet Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sâhkô tavarat Impartvaror
kuukausi rautametallit Metallvaror la ittee t tuotteet ja Transport- lämpö ja  vesi EE Inhemska Import goods
Äroch 
mänad 
Year and 
month
Andra
metaller
änjarn
Non-fenous
metals
Fabricated
metal
products
Maskineroch
utrvstning
Machinery
and
equipment
optiset la itteet 
t l -  och optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
medel
Transport
equipment
El, gas,vanne 
och vatien 
Electricity, gas, 
heat and water
Electricity varar
Domestic
goods
(15.3) (20,0) <73,51 (77,4) (69.4) (83,5) (61.6) (686,5) (313,5)
21 22 23 24 25 26 27 28 29
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 94,7 100,4 102,9 992 101,9 102,8 102,9 1002 100,6
1992. 99.8 103,8 1102 1022 111,1 106,0 104,7 101,1 107,0
1991 1 92,7 100,9 102,1 99,4 100,9 102,7 102,8 100,9 100,8
1! 91,7 101,2 102,0 99,4 1012 103,1 103,2 1012 99,9
Ill 912 101,3 102,1 99,6 101,7 1032 103,3 100,8 100,1
IV 93,9 100,3 1022 99.7 101.4 102,0 102,3 100,4 1002
V 97.3 100,0 102,7 99,0 102,0 101,9 1022 1002 100.3
VI 95.3 99,9 103r1 99,0 101,5 101,8 102.1 99,8 1002
Vil 95.9 99,6 103,1 98.9 101,7 102,1 102,5 100,0 100,4
Vili 96,1 99,8 102,5 98,9 101,7 1032 103,6 99,6 100,4
IX 95,4 100.2 102,9 98,9 101,7 102,8 102,9 99,8 1002
X 95,1 99,7 103,0 98,9 1022 102,7 102,5 100,1 100,6
XI 95,5 100,3 103.5 99,4 1022 103,7 103,8 99,7 101,8
XII 96,6 101,2 105,4 100,9 104,9 104,3 104,1 100,0
1992 1 95.9 103,0 107,7 102,6 107,7 105,8 104,7 1002 1052
II 94,2 103.7 1092 102,1 108.0 105,6 104,5 100,6 105,4
III 96,2 102,5 108,7 1022 109,7 108,3 104,8 100,8 105,5
IV 99,0 102.5 108,9 1022 110,0 1062 104,7 101,1 106,0
V 99,3 103,6 1092 102,0 110,1 106,4 104,8 1012 106,0
VI 99,8 103,3 109,1 1012 1102 106,4 104,6 101,1 1062
VII 99.8 102,9 109,1 101,7 110.1 106.5 104,7 101,5 105,5
Vili 100.3 102,7 109.3 1002 110,1 106,1 104,2 101,1 104,9
IX 100,1 104,4 110.6 101,1 111,8 105,5 104,4 101,1 107,1
X 103,7 104,9 112,0 102.8 114,7 105,5 104,5 101,6 109,4
XI 103,9 105,9 113,9 1032 114,8 1052 104,8 101,6 110,8
XII 104,7 105,8 114,4 103,8 116,0 1062 105,5 101,7 111,3
1993 1 108,0 108,2 114.9 104,4 116,7 106,9 1062 102,5 112,5
II 111.6 106,7 117,0 105.7 117,7 111,0 111,8 1032 1142
III 115,8 107,5 118,4 1082 121,6 1122 111,5 103,8 117,7
IV 118.8 1112 119,1 108,9 122,4 112.1 111,4 103,9 1182
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44. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror —
Basic p rice  index o f  goods fo r domestic supply
1990  =  100 . R yh m ie n  p a in o t  ilm o ite t tu  s u lu is s a  —  G ru p p v ik te rn a  a n g iv n a  in o m  pa re n te s  —  W e ig h t in g  f ig u re s  in  p a re n th e s e s
K okonais­
indeks i
T o ta lindex
Total
in d e x
(1 000,0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaror och 
produktioni 
fömödenheter 
Paw  materials 
and producers' 
goods
(487,3)
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvaror
Con­
sumers'
goods
(226,5)
Investointi­
tavarat
Investe-
rmgsvaror
Invest­
ment
goods
(286,2)
Tavaraiyhmät(NACE-TOL)— Varugnjpper (IMAGE—Nt) 
groups (NACE-SICj
—  Commodity
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agriculture
products
(63,4)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbmks-
produkter
Forestry
products
(33.1)
C
M ineraalit
M ineral
Minerals
(28.5)
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineral
Energy-
minerals
(19,3)
1 2 3 4 5 6 7 8
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 100,0 97,9 101,9 102,0 96,4 89,6 34 ,5 93 ,8
1992.. 101,4 99,1 105,2 102,5 97,5 76,5 97 ,6 96 ,6
1991 1 100,6 99,9 100,7 101,6 982 97,9 9 5 2 9 5 2
II 100,3 99,2 100,9 101,6 97,6 98,4 8 7 2 83 ,9
111 100,1 98,6 101,5 101,6 98,4 97,1 90 .9 89 ,4
IV 100,0 98,2 101,6 101,7 97,0 96,4 92 ,8 91 ,3
V 99,9 98,0 101,9 101,7 97,0 96,4 95 ,6 93 ,6
VI 99,9 97,4 102,2 1 0 2 2 95,6 932 92 ,8 90 ,9
VII 99 ,9 97,3 102,6 102,1 97,4 86,4 96,1 9 5 ,5
Vili 99,7 97,1 102,2 102.2 94,5 862 94 ,9 94 ,6
IX 99 ,6 96,9 102,3 102,1 94,8 852 93 ,8 93,4
X 99,9 97,3 102,0 102,5 942 832 98 .3 100,6
XI 100,0 97,4 102,4 102,5 95,3 77,0 102,1 105,7
XII 100,1 97,4 102,7 102,6 96,5 77,2 93 ,8 92.1
1992 1 100,7 97,9 103,5 103,0 98,1 78,2 95 ,0 93 ,3
il 100,8 98,0 103,8 103,1 982 78.7 95 .3 94 ,7
III 100,9 98,3 104,1 103,0 98,0 79,2 9 4 2 9 2 ,7
IV 101,3 98,8 104,5 103,0 96,7 78,7 98 ,6 98,4
V 101,3 98,9 105,2 102,4 95,8 78,9 97 ,6 96 ,0
VI 101,2 99,0 104,9 102,1 95,1 78,7 99 ,9 98 ,9
VII 101,1 99,0 105,0 101,5 97,1 78,8 94 ,6 91 ,6
Vili 100,9 98,4 105,1 101,6 96,5 77,6 93 ,9 9 1 2
IX 101,4 98,9 105.9 101,9 972 75,3 9 9 2 9 8 2
X 102,4 100,2 106,7 102,7 99,0 72,8 102,5 1 0 2 2
XI 102,6 100,6 106,8 102,6 99,1 70,8 102,0 103,0
XII 102,6 100,8 106,8 102,5 99,4 702 • 98 ,8 98,1
1993 1 103,1 101,6 107,3 102,4 100,9 702 1 0 0 2 99 ,9
II 104,3 103,1 108,3 103,2 101,7 69,7 109,5 112,8
III 105,2 104,6 108,8 103,5 101,5 68,4 113,5 117,1
IV 105,3 104,5 109,4 103,7 100,7 67,8 109,0 1 0 8 2
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Tavararyhmät(NACE-TOL)— Varugmpper(NACE-Nl)—  Commodity groups (NACESIC)
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
märrad
Yearand
month
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufactured
products
(586,9).
DA
Elintarvikkeet, 
juom at ja  tupakka 
Livsmedei, 
diyckerochtobak 
Food products, 
beverages 
and tobacco
(122,9)
DB
Tekstiilit ja
vaatteet
Textilieroch
kiäder
Textiles and
clothing
(25,8)
DD
Puutavara ja  
puutuotteet 
Trä och varor 
avtrS  
Wood and 
wood products
(24,4)
21
Selluloosa, paperi 
ja paperituotteet 
Cel1ulosa,papper 
och pappersvarar 
Pulp, paper and 
paper products
(33.5)
22
Kustannus-ja 
painotuotteet 
FBriagsartikJar 
och gra (iskä 
produkter 
Publishing and 
printing Industry 
Products
(33,8)
232
Öljytuotteet
Petroleum-
produkter
Petroleum
products
(28,1)
9 10 11 12 13 14 15
1990........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991........ 100,1 101,6 103,7 91,4 88,9 103,0 93,8
1992........ 1 0 3 2 102,7 108,0 87 ,9 90,4 104,3 93,0
1991 1 100,5 100.9 1 0 2 2 95 ,8 91,1 102,0 105,9
11 1 0 0 2 1 0 0 2 103.0 95 ,0 90,8 102,0 102,3
111 99 ,9 1 0 1 2 103.0 9 3 2 90,3 103,3 89,9
IV 99 ,8 1 0 1 2 103,5 93 ,9 89,9 103,3 88,0
V 99 ,7 101,5 103,3 91 ,9 89,0 102,5 91,8
VI 99 ,9 101.6 1 0 3 2 91 .0  , 89,2 104,1 91,9
VII 99 ,9 101.7 103,7 90 .9 89,0 103,4 90,8
Vili 99 ,8 101.9 103,8 89 ,6 88,5 102,9 90,8
IX 99 .9 102,0 104.1 8 7 2 87,7 102,7 92,3
X 100,1 102,0 104,5 90 ,4 86,8 102,9 94,0
XI 100,4 102,1 104.7 8 7 2 87,0 103,5 98,9
XII 100,8 1 0 2 2 1 0 5 2 89 ,8 88,0 103,6 88,7
1992 1 101,4 102.5 106,0 8 9 2 87,3 103,2 83,3
II 101.8 102,6 106.5 86 .0 87,9 103,2 87,5
III 101.9 102,9 1 0 7 2 85 ,7 88,0 103,1 86,2
IV 102,5 102,9 107,4 86 .0 90,1 103,2 89,4
V 102,9 103,1 107,1 87 ,8 90,7 103,3 92,9
VI 102,9 102,9 107,5 87 ,4 90,9 103,3 94,3
VII 103,0 103,0 107,7 86 ,6 91,8 105,2 90,7
Vili 102,7 102,8 107,4 88,1 91,6 105,3 87,5
IX 103,6 1 0 2 2 108,6 87 ,9 90,5 105,6 95,3
X 104,9 1 0 2 2 109,9 8 9 2 91,4 105,4 103,4
XI 105,5 102,4 110.4 9 0 2 91,9 105,6 105,8
XII 105,8 102,5 110,3 89 ,7 93,3 105,5 99,7
1993 1 106.4 1 0 2 2 110,7 8 9 ,6 93,4 106,6 101,1
11 1 0 7 2 1 0 2 2 111,5 8 7 ,9 92,7 106,6 108,8
111 108,4 102,1 1 1 2 2 8 8 ,5 91,8 106,7 113,5
IV 109,0 102.1 113,8 8 9 ,5 92,3 107,3 114,1
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44. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic p rice  index o f  goods fo r dom estic supply (c o n t)
1930 = 100
Tavara ryhmät(NACE-TOL)— Vamgrupper(NACE—N l)—  Commodity groups (NACESIC)
DG DH Dl 27 271 274 28
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Yearand
montti
Kemikaalit ja  
kemialliset tuotteet 
Kemikalieroch  
kemiskapmdukter 
Chemicals and 
chemical products
f51,0)
Kumi- ja  muovi­
tuotteet
Gummi-ochplast- 
varor
Rubber and 
plastic products
06,1)
Ei-metalliset
mineraalituotteet
Icke-metalliska
mineraliska
produktsr
Non-metaliic
mineral
products
(23.5)
Perus metallit 
Basmetaller 
Basic metals
(37.0)
Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
Jäin, S til och 
íerrolegenngar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(18,1)
M uut kuin 
rautametallit 
Andra (retallar 
5n jam 
Non-ferrous 
metals
0 3 2 )
M etallituotteet 
Metallvaror 
Fabricated 
metal producís
(16,0)
16 17 18 19 20 21 22
1990......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991......... 101,8 102,9 102,8 96,8 962 93,8 99,7
1992......... 104,8 1 0 9 2 102,5 99,0 96,8 98,6 102,5
1991 1 104,3 101,1 101,0 97,4 992 91,9 100,6
II 103,6 102,0 101,5 96,9 98,7 902 100,7
III 103,6 102,6 102,8 96,1 972 90,5 101,1
IV 102M 1 0 2 2 102,8 96,8 972 93,1 99,9
V 100,0 101,8 102.6 97,9 96,4 96,5 99,4
VI 99 ,8 101,9 102,7 97,6 96,8 94,4 99,4
VII 100,0 103,5 103,4 97,5 96,0 95,1 992
Vili 99 ,9 103,4 1 0 3 2 97,0 95,5 952 98,5
IX 101,1 103,7 1 0 3 2 96,5 94,7 94,6 99,0
X 102,0 103,3 103.0 96,2 94,4 942 99,4
XI 102,0 1 0 3 2 103,3 95,7 93,3 94,5 99,4
XII 102,3 106,7 103.5 96,4 94,4 95,4 99,7
1992 1 103,9 109,1 102,6 96,7 94,7 94,9 101,4
II 104,1 108,3 102,4 94,7 932 92,7 102,1
III 1 0 4 2 107,8 1 0 2 2 95,6 94,0 95,1 101,5
IV 104,0 107.3 102,4 97,7 95,7 97,9 101,8
V 104,1 1 0 7 2 102,4 98,8 36,8 982 102,0
VI 104,0 108.5 102,4 98,9 96,7 98,6 1022
VII 104,8 108,5 1 0 2 2 992 96,5 98,9 1022
VIII 104,5 108,5 102,1 99,1 96,4 992 1022
IX 1 0 4 2 109,0 102,7 1002 98,2 99,0 103,4
X 105,4 1 1 1 2 102,7 101,7 98,8 102,7 103,8
XI 106,5 111,6 103,0 102,5 100,0 102,9 103,8
XII 107,5 112,9 103,0 1032 100,3 103,6 103,9
1993 1 108,4 1 1 3 2 1 0 3 2 105,2 101,5 106,8 104,1
II 108,7 113,8 102.6 106,7 102,1 110,4 104,6
III 110,0 114,9 103,6 109,1 103.6 114,8 1052
IV 110,6 115,7 103,6 1102 103,4 117,8 108.4
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Tavararyhmä t(NACE-TOL)— Varugrupper (NACE-NI)—  Commodity groups (NACESIC) Alkuperä -  Ursprung -  Origin
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
DK
Koneet ja
la ittee t
Maskineroch
utrustning
Machinery
and
equipment 
153,1)
DL
Sähkötekniset 
tuotteet ja  
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
{552}
27
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
1412)
E
SShkd. kaasu. 
ISmpd ja  vesi 
El, gas, vSrme 
och vatten 
Electricity, gas, 
heat and water
(77.6)
401
Sähkö
El
Electricity
154,3)
F
Rakentaminen
Byggverksamhet
Construction
(208,7)
Kotimaiset
tavarat
Inhems ka
varor
Domestic
goods
(7862)
Tuontitavarat 
Importvaror 
Import goods
(213.8)
23 24 25 26 27 ' 28 29 30
1990........ 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991........ 104,4 98,8 102,8 102,0 ■ 102,1 102,4 99,8 100,8
1992........ 112,8 104,7 112,0 1050 103,3 100.6 99,5 108,5
1991 I 102,0 98,7 100,9 102,1 102,2 102,1 100,6 100,5
il 102,5 98,8 101,5 102,4 102,4 102,1 100,5 99,4
III 103,0 99,0 102,1 102,3 102,3 101,9 100,2 99,9
IV 103,1 98,9 102,7 101,1 101,3 1022 99,9 100,2
V 103,5 98,3 102,7 101,1 101,4 1022 99,8 100,3
VI 104,4 98,5 103,1 101,1 101,3 102,7 99,8 100,3
VII 104,7 98,4 103,1 1012 101,7 102,4 99,6 100,7
Vili 104,9 98,5 103,1 102,8 103,1 102,5 99,4 100,9
IX 1052 98,5 103,0 102,1 102,0 102,4 99,4 100,7
X 105,6 98,4 103,0 101,8 101,4 1022 99,6 ioo;g
XI 106,3 98,9 103,2 102,8 102,8 102,7 99,2 103,0
XII 107,4 101,0 105,1 1032 102,7 102,4 99,3 103,1
1992 1 109,7 103,1 107,2 104,8 103,3 102,0 99 2 106,0
II 111,0 103,4 107,7 104,8 103,1 101,8 992 1062
III 110,5 104,1 111,0 105,6 103,4 101,6 99,4 106,5
IV 111,1 104,1 111,7 105,5 103,3 101,6 99,6 107,3
V 111,5 104,4 111,4 105,6 103,4 100,8 99,7 107,4
VI 111,6 104,4 111,2 105,5 1032 100,4 99,5 107,6
VII 111,8 104,4 110,8 105,5 103,3 99,5 99,6 . 106,5
Vili 112,0 103,3 111,0 1051 102,7 99,9 99,5 106,0
IX 114,4 105,0 112,3 104.4 103,0 99,7 99,2 109,3
X 116,0 106.6 115,1 104.5 103,0 1002 99,8 112,1
XI 1162 106.3 115,7 104.1 103,4 100,1 99,7 113,3
XII 117,7 106,8 118,7 105,1 104,1 99,5 99,6 113,9
1993 1 118,1 107.5 121,0 1058 104,7 99,1 99,8 115,1
II 120,1 108.7 122,5 109,6 110,2 99,8 100,6 118,1
III 121,3 111.4 125,4 111.0 109,9 99,9 101,0 120,8
IV 121,8 1122 125,4 110,9 109,8 99,9 101,1 120,8
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45. Teollisuuden tuottaja hinta indeksi —  Prod ucentpris index för industrin —  Producer price index for 
m anufactured products
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu sulu issa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  W eighting fig u re s  in  parentheses
K okona is­ Raaka-aineet Kulutus­ Investointi­
indeksi ia tuotanto­ tavarat tavarat
T o ta linde x hyödykkeet Konsum- Investe-
Tota l Rävaror och tionsvaror ringsvaror
Vuosi ja in d e x produktions Con­ Invest­
kuukausi fömödenheter sumers' ment
Är ooh 
mSnad 
Year and 
month
Rawmaterials
andproducers'
goods
goods goods
Tavararyhmät (NACE-TQL}— Varognipper(NACE-NI)—  Commodity groups (NACESIC)
C 0 DA DB 0D
Mineraalit Teollisuus­ Elintarvikkeet Tekstiilit Puutavara ja
M ineral tuotteet juom at ja ja  vaatteet puutuotteet
Minerals Industri- tupakka Textilier Trä och varot
produkter Livsmedel. och kläder avträ
Manufactured drycker Textiles Wood and
products och tobak 
Food products, 
beverages 
and tobacco
and clothing wood products
(1 ooo,oj (625,9} (266,0} (108,0) (7.4) (883,9) i 171.4) (24.1) (56,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 W0.0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 99,4 98.0 101,9 1 0 U m 99,1 101,7 104,5 93.3
1992. 101,6 100,5 103,5 103-2 96,5 1012 102,8 1092 94,5
1991 1 99,7 99.1 100,6 100,6 95,3 99,4 100.8 101,8 972
II 99,8 99,4 100,5 100,6 94,4 99,5 100,7 102.9 97 2
III 99,4 98,3 101,4 100,9 94,6 99,1 101.5 102,9 94,6
IV 99,1 97,9 101,5 100,6 96,1 98,9 101,5 103.0 94.9
V 99,1 97,7 101,8 100,7 100,6 98,8 101.9 102,9 93,7
VI 99,4 97,8 102,2 101,3 97,3 992 101,9 103,0 92,5
Vil 99,1 97,3 102,4 101,5 97,7 98,9 101.9 1052 922
VIH 99,1 97,3 102,5 101.7 93.7 98,9 102.1 105.1 91,1
IX 99,2 97,4 102,5 101,8 92,6 99,0 1022 1062 89,8
X 99,3 97,6 102,4 101,8 91,1 99,0 102,1 106,7 922
XI 99,3 97,5 102,4 102,1 90.8 98,9 102,1 1062 90,0
XU 99,9 98,4 102,6 102,1 93,8 99,8 1022 107,5 932
1992 1 100,1 98,6 102,7 102,5 95,0 99,6 102,6 108.7 93,4
II 100,2 98,6 102,8 103,3 94,4 99,7 102.7 1082 91,4
111 100,5 99,0 103,0 103,0 95,1 99,9 102,9 109,1 92,7
IV 101,0 99,9 . 102,9 102,7 97,0 100,5 1032 108,9 9 4 2
V 101,4 100,3 103,4 102,7 98.7 100,9 103,4 109,0 9 4 2
VI J P - 100,7 103,3 102,6 98,6 101,1 1032 109,6 9 4 2
Vil 101,8 100,8 103,9 102,6 m 1012 1032 1102 93.5
VIII 101,2 100,0 103,4 102.5 97,4 100,7 103,1 1102 95,1
IX 102,0 101,1 103,7 103,0 96,6 101,7 102,5 1102 942
X 102,8 102,1 103,9 103,8 97,8 102,5 1022 111.0 96,6
XI 103,1 102,3 104,5 104,4 942 103,0 102,5 111,6 97,9
XII 103,1 102,2 104,3 105,5 95,1 102,9 102,5 111,0 95,9
1993 1 103,4 102,4 104,2 107,1 962 1032 102,1 112.1 96,0
11 104,7 104,0 105,0 108,2 97,4 1042 102,0 112,7 96,5
111 105,7 105.3 105.7 107,6 100,5 105,1 101,9 1132 96,5
IV 106,1 105,8 106,0 108,3 99,6 105,6 101,9 1132 97,1
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Tava ra ryhmät (NACE-TOL)— Vanignipper(NACE-NI)— Commodity groups (NACESIC)
21 22 232 DG DH Dl 27 271
Selluloosa, Kustannus-ja öljytuotteet Kemikaalit ja Kum i-ja muovi- Ei-metalliset Perusmetallit Rauta, teräs ja
Vuosi ia paperi ia paperi-- painotuotteet
Förlagsartiklar
Petroleum- kemialliset tuotteet mineraalituotteet Basmetaller rauta seokset
kuukausi tuotteet produkter tuotteet Gummi- och tcke-metalliska Basic metal Jam, stäl och
Äroch Cellulosa, ochgrafiska Petroleum Kemikalieroch plastvaror mineraliska ierrolegeringar
mänad papperoch produkter products kemiska produkter 
Chemicals and
Rubber and produkter Iron, steel and
Year and pappersvaror Publtsbingand plastic products Non- metallic ferro-alloys
month Pulp, paper and printing chemical products mineral products
paper products industry
products
(145,8) (49,4) (36.8) (56,0) (18.8) (33,5) (61.5) (31,9) ‘
10 11 12 13 14 15 16 17
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
1991.. 93,2 103,0 93,3 101,4 100,8 103,1 94,1 93,9
1992.. 94,6 103,7 91,9 1042 105,5 103,8 98,1 97,4
1991 1 93,1 101,9 102,7 104,7 99,7 101,1 94,9 97,4
1! 94,1 102,0 99,7 104,6 100.9 101,8 94,7 97,9
Ill 94,1 103,3 89,1 103,8 100,7 1032 93,3 95.5
IV 94,1 103,3 87,1 101,5 100,3 103,1 94,2 95,2
V 93,7 102,6 91,3 98,0 99,5 102,8 95,9 94,9
VI 95,3 104,1 91,7 98,5 992 103,1 94,2 93,1
V il 93,0 103,5 91,0 99,1 100,9 103,7 94,1 92,4
V ili 92,3 103,0 92,3 99,5 100,9 103.6 94,6 94,2
IX 92,3 102,7 93,9 101,4 101,3 103.5 93,7 92,2
X 90,8 102,8 95,0 101,8 101,1 103,3 93,7 92,6
XI 91,6 103,3 95,9 ’ 101,5 100,9 103,7 92,6 90,4
XII 93,8 103,4 89,7 1022 104,5 104.1 92,8 ' 90,6
1992 1 92,5 102,9 84,9 103JB 104,9 1032 94,2 93,3
II 92,5 102,6 87,8 104,5 104,6 102,8 94,3 93,5
111 92,0 102,5 86,9 ■ 1042 104,0 102,9 95,5 94,5
IV 93,1 102,6 88,6 104,0 103,8 1032 97,9 96,2
V 94,0 102,9 91,8 104,0 1042 1032 98,6 97,0
VI 94,8 102,9 93,1 104.3 104,4 103,5 98,6 97,6
V il 94,7 104,7 91,4 104,8 104,5 103,5 99,4 99,0
Vili 92,1 104,8 86,8 104,7 104,4 103,8 98,5 98,6
IX 96,9 104,9 93,6 102,8 106,1 104,7 98,1 97,7
X 97,4 104,5 99,3 103,3 1082 104,8 101,2 101,2
XI 97,4 104,6 101,7 105,1 108,4 1052 100,5 100,1
XII 98,1 104,6 97,0 105,4 108,1 105,1 100,7 99,7
1993 1 96,8 105,6 99,2 1062 107,5 1052 102,4 100,7
II 98,2 105,5 106,7 107,0 108,6 104,8 104,1 101,5
III 98,9 105,6 114,6 108,4 109,4 107,6 106,8 103,1
IV 99,4 106,3 115,2 108,9 110,0 107,3 108.7 104,3
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45. Teollisuuden tuottaja hinta indeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.)—  
P roducer p rice  index fo r m anufactured products (cont.)
1990 = 100
Tava raryhmä 11N AC E-TOL)— Va rugrupper (NA CE-Ni) —  Commodity groups (NACESIC) Markkinointialue -  Marknadsomräda -
Marketing area
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Yearand
month
274
M uut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
än järn 
Non-ferrous 
metals
(22,9)
28
M etallituotteet 
Metal Ivaror 
Fabricated 
metal 
products
121,2)
DK
Koneet ¡a
la ittee t
Maskineroch
utnrstning
Machinery
and
equipment
(78,3)
OL
Sähkötekniset 
tuotteet ja  
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
(64.7)
DM E
Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. 
Transportmedel lämpö ja  vesi 
Transport El, gas.värme 
equipment och vatien
Electricity, gas, 
heat and water
(39,8) (108,6)
Koti markkinatavarat 
Inheres ka varor 
Domestic goods
(699,7)
Vientitavarat 
Export varor 
Exportgoods
(3002)
18 19 20 21 22 23 24 25
19 90 .......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19 91 .......... 91,3 100,4 104,3 99,0 1032 101,9 99,8 98,5
19 92 .......... 98,3 103,1 110,1 98,5 1072 1052 101,1 102,7
1991 1 88 ,4 100,9 102,3 98,8 102,7 1022 1 0 0 2 98,0
II 87,3 101,2 102.7 98,7 102,9 1022 1 0 0 2 98,9
III 86,9 101,4 102,9 98,7 103,0 102,4 99,8 98,4
IV 90,2 100,1 1032 98,9 1032 1012 99,5 98,4
V 94,3 99,8 103,3 98,8 1032 101,1 99,4 98,4
VI 92,0 99,8 104,4 98.8 1032 101,0 99,5 99,0
VII 92,7 99,8 104,6 99,0 103,6 101,1 99,6 98,1
V ili 92 ,5 99,8 105,0 99.0 103,5 101,6 99,6 ' 9 8 2
IX 92,3 100,3 105,4 99,0 103,7 101,3 99,7 9 8 2
X 91,8 100,3 105,5 99.0 103,7 ■ 1022 99,9 97,8
X i 92,9 100,3 105,8 99,1 102,3 102.7 99,8 98,1
XI! 93,8 100,9 106.1 99.8 103.0 103,1 99,8 1 0 0 2
1992 1 93,2 102,1 107,5 99,1 1032 104,4 99.8 100,8
II 93,6 103,0 1092 98,3 103,5 104.5 100,0 100,7
III 96,4 102,2 108,8 98,6 107.3 105,0 100,3 100,8
IV 99,9 102,3 108,9 98,0 107,4 105,6 100,9 101,3
V 100,3 102,9 109,3 97,6 107,6 105.6 101,3 101,6
VI 99,0 1 0 3 2 109,5 97,7 107.7 106,0 101,4 102,2
VII 99,0 1 0 3 2 110,6 97,5 107,8 106,0 101,5 102,4
V ili 97,4 103,1 110.7 972 107,8 105.9 101,3 101,0
IX 97,7 103,2 110,8 98,6 1082 105.0 101,1 104,1
X 101,1 103,3 111,7 99,0 108.8 105,1 101,7 1 0 5 2
XI 100,6 104,4 1122 99,7 108.8 1042 101,8 106,0
XII 100,8 104,8 112,5 101,0 1092 104,8 101,9 105,8
1993 1 104,0 105,0 112,7 1032 109,6 1052 1 0 2 2 105,9
II 107,8 105,7 114,8 103,6 110,8 109,0 1 0 3 2 108,1
III 112,3 106,0 114,9 103,1 110,8 110.6 104,0 109,5
IV . 116,0 1 0 7 2 1152 103,8 112,0 110,6 104,5 110.0
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46. Tuontihintaindeksi —  Importprisindex —  Import price index
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  W eighting fig u re s  in  parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Kokonais­
indeksi
Tota lindex
Total
inde x
(1000,0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaror och 
produktions 
fömödenheter 
Raw materials 
and producers' 
goods
(531,0)
Kulutus­
tavarat
Konsiim-
tionsvaror
Con­
sumers'
goods
(277,8)
Investointi­
tavarat 
Invests- 
ringsvaror 
' Invest­
ment 
goods
<191.21
Tavararyhmät(NACE-TOL)— Varugrupper(NACE-NI)- 
(NACESIC)
—  Commodity groups
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agriculture
products
(27.3)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produktsr
Forestry
products
(W,6)
C
M ineraalit
M ineral
Minerals
(113,5)
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineral
Energy-
minerals
(87,7)
1 ■ 2 3 4 5 6 7 8
1990.......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100,0 100,0
1991.......... 100,9 99,7 103,1 101,2 99,7 90,1 94,5 93.6
1992.......... 108,6 106,0 111,6 111,4 111,7 93,3 9 8 2 96,5
1991 1 100,6 100,6 101,4 99,5 96,1 98,7 95,0 95,0
II 99,5 97,9 102,2 100,1 94,9 94,0 83,1 83.1
III 100,0 98,5 102,3 100,7 96,3 91.1 88,8 88.8
N 100,3 98,9 102,6 100,7 97.4 91,0 90,8 90.8
V 100,4 ■ 99,3 102,4 100,6 97,6 90,9 932 932
VI 100,4 98,7 103,1 101,1 103.0 90,9 90,4 90.4
VII 100,8 99,8 102,6 101,0 100,0 90,6 953 95,3
Vili 101,0 100,0 102,3 101,2 ■ 100,4 90,7 94,4 94,4
IX 100,8 99,2 103,7 101,1 106,9 90,8 932 932
X 101,0 99,7 103,3 101,6 99,1 83,8 100,8 100,8
XI 103,1 102,5 104,5 102,6 101,7 83,6 1062 1062
XII 103,2 101,2 105,9 104,5 103,4 85,3 91,6 91,6
1992 1 106,1 103,5 109,1 109,2 113,4 87,5 92,9 92,9
II 106,3 103,4 109,9 109,1 117,5 89,0 94,4 94,4
t  III 106,5 103,5 110,3 109,5 115,1 89,1 92,4 92,4
IV 107,4 104,6 110,9 109,9 116,7 88.9 98,4 98,4
V 107,5 104,7 110,9 110,4 1142 91,3 95,8 95,8
VI 107,7 104,9 111,2 110,5 113,3 912 99,0 99,0
VII 106,6 103,2 110,4 110,7 108,0 91,8 912 912
Vili 106,1 102,6 110,5 109,4 107,5 91,8 90,9 90,9
IX 109,4 106,9 112,0 112,5 104,7 95,8 '99,0 99,0
X 112,2 110,2 114,3 114,9 1082 100,9 102.6 102,6
XI 113,4 112,3 114,7 114,9 110,8 101,1 103,5 103,5
XII 114,1 112,9 115,0 116,1 110,5 1012 982 982
1993 1 115,3 113,8 117,0 116,9 114,4 101,0 1002 1002
II 118,3 117,8 118,5 119,3 123,6 101,5 113,8 113.8
III 121,0 121,5 119,9 121,3 129,0 972 118,3 118,3
IV 121,0 121,0 120,7 121,6 130.9 97,0 ' 109,5 109,5
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46. Tuontihifitaindeksi (jatk.) —  Importprisindex {forts.} —  Import price index (cont)
1990 = 100
Tavararyhmä t|NACE-TQL)— Varugnjpper (NACE-NI)—  Commodity groups iNACESÍC')
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufactured
products
DA DB DD 21 . 232 DG DH
Bin tarvikkeet Tekstiilit Puutavara ja  Selluloosa, paperi Öljytuotteet Kemikaalit ja  Kumi-ja
juom at ja  tupakka ja  vaatteet puutuotteet ja paperituotteet Petroleum- kemialliset tuotteet muovituotteet 
Uvsmedel.drycker Textilier Trä och vator Cellulosa.papper produkter Kemikaliot och Gummi-octi
och tobak ochkläder av trä och pappersvaror Petroleum kemiska produkter plastvaror
Food products. Textiles Wood and Pulp, paper and products Chemicals and (lubber and
beverages ' and clothing wood products paperproducts chemical products plastic products
and tobacco
(839.6) (342) (60.9) (4.D 110,1) (27,0) (109.3) (34.8)
10
1990.
1991.
1992.
1991
1992
1993
100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
101,9 1032 103,9 1002 99,1 99,8 99,7 104,6
1102 114.0 109,0 113.5 108,3 101,7 102,7 115.0
I 101,5 100.1 103,0 97,9 97,3 119,9 103,5 102,7
II 101,5 101,6 1032 97,9 97,7 1 1 « 101,7 102,9
III 101,5 101,5 1032 97,9 99,1 98,1 102,0 104,4
IV 101,6 101,9 104.1 97,8 99,3 91,4 102,4 104,5
V 101,4 101.6 103,6 95,8 97,2 96,4 1002 104,5
VI 101,6 101.9 103.4 96,0 98,2 97,4 98,8 104,6
VII 101,5 103,4 103,5 100,9 95,7 94,2 98.7 1052
VIII 101J 103,5 103,7 1012 96.8 90,9 97,3 104,9
IX 101,3 104,4 104,3 1012 98,3 90,7 96,8 105,1
X 101,7 1042 104,4 1012 95,7 94,0 982 104,9
XI 103,1 106,6 104.8 105,7 99,7 114,7 98,5 104,9
XII 104,6 108,6 105,5 109,1 102,0 98,6 98,7 106,8
I 107,4 111,0 106,5 110,0 102,5 94,1 101,6 112,6
II 107,5 111,6 107,7 110,4 1 0 « 97,1 100,7 112,8
III 107,9 112.4 108,1 110.5 105,0 94,7 101,0 112.9
IV 108,5 113,1 108,6 110.5 105,1 962 100,7 112,9
V 108,8 113,5 108.1 111.5 107,0 98,8 100,4 113,4
VI 109,0 113,5 108,1 111.5 107,4 99,6 1002 114,5
VII 108,6 1132 107,6 111,5 107,2 96,5 100,8 114,4
VIII 108,3 112,5 1072 111,5 106.3 96,5 1002 114,4
IX 1112 113,7 109.7 116,7 110,4 99,9 104,6 115,5
X 114.0 116,9 111,6 117.0 113,6 114,7 106,0 117,7
XI 115,1 1172 112,1 120,3 114,1 120,8 1082 118.3
XII 1162 119,1 112,4 120,9 116,8 1 1 « 108.5 120,6
I 1172 119,4 112,4 124,0 116,2 109,1 109,9 120,7
II 118,9 121,4 113,5 125,7 114,6 1142 110,1 120,8
III 121,6 121.4 114,9 125,1 118,4 121,7 111,5 122,6
IV 1222 121.6 117,4 122,6 118,4 1202 112.3 123.0
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Tavara ryhmàt(NACE-TOL)— Varugrupper (NACE-N1) -— Commodity groups (NACESIC)
Dl 27 271 274 28 DK DL DM
Vuosi ia Ei-metalliset Perusmetallit Rauta, teräs ja Muut kuin M etallituotteet Koneetja Sähkötekniset Kulkuneuvot
kuukausi mineraalituotteet Basmetaller rautaseokset rautametallit Metallvaror la ittee t tuotteet ja Transportmedel
Âroch Icke-metalliska Basic metals Jäin, s täi och Audia metaller Fabricated Maskineroch optisetla ittest Transport
mânad mineraliska fenolegeringar änjärn metal products utrustning El- och optik- equipment
Year and produkter Iron, steel and Non-ferrous Machinery produkter
month Non-m etallk ferro-alloys metals and Electrical and V
mineral equipment optical
products equipment
n te ) (57,2} (27,4) (20.0) (16.6) (120,7) (163,6) (1292)
17 18 19 20 21 22 23 24
1990 . 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 104.7 1 0 U 101,8 100,5 100,5 1 0 5 2 99 .6 101,9
1992.. 1 1 6 2 104,7 104,6 101,9 109,9 118.4 1 0 9 2 111,9
1991 I 102.8 100,3 99,4 101,0 100,5 102.0 98 ,7 99,6
II 103.0 99,7 99 2 100,3 100,8 1 0 3 2 9 9 2 1 0 0 2
III 103.5 99,9 99,3 100,3 101,9 103,9 99 ,6 101,0
IV 103,1 100,9 101,1 100,7 101,2 103,9 99 ,5 1 0 1 2
V 103,7 101,4 101,4 102,2 101.2 104.7 98 ,7 1 0 1 2
VI 1 0 3 2 102,0 103,1 101,9 101,4 1 0 4 2 99,1 1 0 2 2
VII 104,4 102,5 103,8 102,1 100,9 1 0 5 2 98 ,9 102,1
Vili 104.3 101,7 103,4 100,6 97,9 1 0 5 5 99,4 1 0 2 2
IX 105,4 100,8 101,7 99,8 98,2 1 0 5 2 9 9 2 102,0
X 105,3 100,7 102,1 98,9 100,0 106,4 9 9 2 102,0
XI 107,5 101,4 102,1 99,1 100,1 107,7 1 0 0 2 1 0 2 2
XII 109.8 103,3 105,4 99,0 101,6 109,8 103,5 105,4
1992 I 1 1 3 2 104,1 104,5 101,2 106,9 114,1 1 0 7 2 108,3
11 114,0 99,7 99,6 97,5 106,1 1 1 4 2 107,5 109,0
lii 1 1 2 2 100,2 99,5 98,9 107,0 114,6 1 0 8 2 110,1
IV 1 1 3 2 101,8 103,2 98,5 108,0 115,7 108,5 111.1
V 114,1 102,5 103,4 98,7 108,2 1 1 6 2 109,5 110,6
VI 114,4 103,4 103,2 100,9 108,7 116,7 109,6 1 1 0 2
VII 114,3 101,9 100,5 100,4 108,4 116,3 109,5 109,6
Vili 114,1 102,1 100,4 100,9 108,4 116,4 1 0 8 2 109,7
IX 119,8 106,5 106,1 102,7 113,2 1 2 1 2 110,8 111,4
X 120,6 108,9 108,9 105,4 114,8 123,8 113.0 115,4
XI 121,8 112,3 112,6 108,5 114,6 125,4 112,5 116,4
XII 122,0 113,0 113,6 109,0 114,3 126,7 112.9 120,5
1993 I 122,1 113,4 113,4 109,2 115,8 127,5 113,5 123,4
II 122,3 114,1 114,8 109,0 117,8 1 3 1 2 1 1 5 2 1251
111 120,7 115,0 114,1 112,2 120,4 133,8 - 119,4 129,5
IV 119,8 116,9 112,9 118,1 128,6 134,5 120,3 128.5
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47. Vientihinta indeksi —  Exportpris index —  Export price index
1930 =  100, Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom pa rentes —  Weighting figures in parentheses
Kokona is­
indeksi
T o ta linde x
Total
in d e x
(1 000,0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Ravaror och 
produktions 
fömödenheter 
Raw materials 
and producers' 
goods
(584,7)
Kulutustavarat 1 fives tom t i- 
Konsumtionsvaror tavarat
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  
(NACESIC!
-Varugrupper (NACE-NI) —  Commodity groups
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mSnad 
Year and 
month
goods
(130,3)
ringsvaror
Invest­
ment
goods
(185,1)
D
Teollisuus­
tuotteet 
Industri- 
produkter 
Manvfac- 
tured 
products
(933,3)
DA
Elintarvikkeei 
juom atja  
tupakka 
Livsmedel. 
drycker 
och tobak 
Food products, 
beverages 
and tobacco
0 6 2 )
DB
Tekstiilit 
ja  vaatteet 
Textilier 
och kinder 
Textiles 
andclothing
(23,0)
DD
Puutavara ja  
puutuotteet 
Trä och varot 
av bä  
Wood and 
wood products
(75,5)
21
Selluloosa, paperi 
ja paperituotteet 
Cellulosa.papper 
och pappersvaror 
Pulp, paper and 
paper products
(334,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 0 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 .. 9 8 ,5 97,1 101,8 101,5 98,4 98 .0 1 0 5 7 96 ,6 95,3
1 9 9 2 ., 103,1 102.6 106,0 103,3 102,7 107,3 1 1 5 2 105.8 97,1
1991 I 98,1 97,0 100,3 100,5 98 ,0 97.4 1 0 1 2 99 ,5 9 4 2
II 98 ,9 98,2 99,8 100,8 98 ,8 96 ,9 101,7 102,1 95,7
III 98 ,4 97,4 100,1 100,9 98 ,4 9 7 2 101,8 96 ,7 96,0
IV 98 ,3 97,2 100.5 101,1 9 8 2 9 6 2 102.0 96 .7 96,3
V 98 ,4 97,1 101,0 101,3 9 8 2 96 .9 101,6 96 ,5 96,0
VI 98 ,9 97,9 1 0 1 2 101,3 98,9 96 .0 1 0 2 2 95 .0 98,3
VII 98,1 96,4 102,0 101,5 98,0 9 6 2 106,8 94 ,9 95,0
VIII 98 ,2 96,3 102,7 101,9 98,1 100.1 107,0 93 ,9 94,3
IX 98 ,2 96,2 103,4 102,0 9 8 2 99 ,5 110,6 93 ,5 94,6
X 97 ,8 95,6 1 0 3 2 102,0 97 ,8 98 ,5 110,7 95 ,6 92,8
XI 98,1 96,1 102,5 102,6 98,1 98 ,6 1 1 1 2 95,1 94,0
XII 100,6 99,3 105,0 102,5 100,1 102,7 112,1 99 ,6 96,9
1992 I 101,2 99,9 1 0 6 2 102,7 100.7 105,0 1 1 5 5 100,7 95,3
II 101,2 99,9 106,3 102,3 100,7 107,6 114,6 100,8 95,1
III 101,4 100,1 106,4 102,6 100,8 108,1 114,7 104,6 9 4 2
IV 101,8 101,2 104,5 1 0 2 2 1 0 1 2 108,5 1 1 4 2 107,8 94,8
V 102,2 101,6 104,8 102,5 101,7 108,3 114,6 1 0 5 2 96,0
VI 102,7 102,3 104,8 102,7 1 0 2 2 1 0 8 2 114.7 105,8 97,0
VII 102,9 102,5 106,1 102,5 102,5 110,4 114,6 1 0 5 2 96,5
VIII 101,5 100,5 105,3 102,4 101,0 109,0 114,9 106.9 92,8
IX 104,5 104,8 104,9 1 0 3 2 104,1 103,0 115.4 106,8 100,4
X 105,7 106,1 105,7 1 0 4 2 1 0 5 2 104,5 116,0 109,0 100,8
XI 106,5 106,4 108,7 1 0 5 2 106,0 106,9 117,1 110,0 100,6
XII 106,1 - 105,5 108,3 106,7 105,9 108.5 116,4 107,0 101,0
1993 I 106,2 104,9 108,1 1 0 9 2 105,9 106,9 117,6 107,5 99,0
II 108,4 107,4 109,5 1 1 1 2 108,1 1 1 3 2 118,7 111.4 101,4
III 110,0 109,3 112,9 110,4 109,6 111,7 120,0 110.5 103,0
IV 110,5 110,0 1 1 2 2 111,0 110,0 111,0 1 1 9 2 110,1 103,4
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Tavararyhmät (NACE-TOL)— Varugrupper(NACE-Nl)— Commodity groups (NACESIC)
DG DH Dl 27 271 274 28 DK DL DM
Kemikaalit ja Kumi-jam ao- Ei-metalliset Perus- Rauta, teräs M uut kuin Metalli- Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot
Vuosi ja kemialliset wtuofíeef mineraali- metallit ja rauta- rautametallit tuolteet la ittee t tuotteet ja Transportmedel
kuukausi tuotteet Gummi- och tuotteet Bas- seokset Andra Metall- Maskineroch optiset Transport
Äroch Kemikalier och plastvaror Icke- metaller Järn, sräl metaller varor utrvstning ia ittee t equipment
mänad kemiska Rubber and m etallisia Basic och ferro- än järn Fabricated Machinery El- och optik-
Year and produkter plastic mineraliska metals legeringar Non-ferrous metal and produkter
month Chemicals and products produkter Iron, steel metals products equipment Electricaland
chemical Non-metallic and ferro- optical
products mineral
products
alloys equipment
(52.2) (21.3) (1 U ) (85,1) (47.0) (32,9) (1 U ) (129.7) (119,1) (68,3)
10 13 '  12 13 14 15 16 17 18 19
19 90 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19 91 .. 552 99,8 108,4 92,8 94,0 91,6 104,6 104,9 99,9 102,0
19 92 .. 98,5 1082 130.9 100,4 102.4 99,4 117,1 112,6 100,5 102,6
1991 l 102,9 99,9 103,6 93,0 94,9 89,0 102,1 102,4 98.7 1 0 2 2
II 102.1 100.4 106,4 93.2 96,8 88,0 103,3 103,4 99.0 101,9
III 1 0 0 2 100,4 107,1 91,6 94,3 87,8 1 0 3 2 103,7 99,1 101,9
(V 96,5 100.6 1062 92,9 94,4 90.8 1 0 2 2 104,0 99,5 102,0
V 9 2 2 99,7 1062 95,1 95,8 94.7 - 103,9 104,1 99,6 102,0
VI 92,5 99 2 107.9 92.3 92.0 93,2 104,3 104,8 99,6 102,1
VII 93,5 99,1 108,1 92.4 92,1 93.4 104,7 104.9 99,9 1 0 2 2
VIII 92,4 99,0 108,8 9 4 2 96,7 91,9 105,6 105,7 100.3 102,1
IX 922 99,5 108,5 92,3 92,9 92,2 105,6 1062 100,3 102,3
X 92,4 99.7 1092 93,0 94,5 91,3 105,5 1062 100,3 102,4
XI 92,1 99,7 112,1 91,8 91,5 93,3 105,3 106,5 101,0 100,8
XII 93,4 100.9 116,8 92,2 92,0 93,5 109,4 106,9 102,0 101,4
1992 1 97,4 102,7 ■120,4 95,6 97,0 94,5 113,1 109,4 101,5 101,6
II 97,4 1052 119,8 96,8 97.5 9 7 2 113,5 110,5 99,6 102,0
III 96,4 105,5 120.0 98.1 98,0 100,1 113,5 110,9 99,7 102,0
IV 962 106,9 123,3 100.7 100,8 102,5 114,1 110,9 99.1 1 0 2 2
V 96.7 106.8 123,8 100,7 100,9 103,0 1 1 6 2 111,5 99,1 102,5
VI 97,4 106.8 126,9 100,8 102,4 100,7 117,7 112,0 992 102,6
VII 972 106,8 127.6 101,4 104,1 99,8 117,7 113,5 969 102,7
VIII 96,6 106.7 133,1 99,4 103,4 95,7 116,7 113,4 98,8 102.5
IX 100,0 111,6 141,5 99,3 101,4 97,9 116,7 113,7 101.3 102,7
X 99,7 114,0 142.6 105,0 109,9 100,3 116,9 114,9 101,6 103,5
XI 105,0 113,8 1462 104,0 107,4 100,7 123,6 115,4 102,9 1Q3J8
XII 102,4 112,0 144,9 103,2 106,4 100,0 124,8 115,6 104,6 103.5
1993 1 103,9 109,3 145,1 103,6 106,3 101,4 126,5 116,1 108,1 103,6
II 105,7 110,8 146,7 105,2 107,9 1 0 3 2 130,9 120.0 108,5 104,6
III 107,9 112,0 163,4 107,1 108,4 1 0 7 2 131,8 1 2 0 2 1072 104,7
IV 108,0 111,5 159.0 110,8 110,8 113,4 131,0 120,6 1082 105,1
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48. Tukkuhinta indeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1949 =  100
Koko- Tavararyhmä (SÍTCJ —-Varugrupp (SITC)—  Commodltygmup (SÏÏC)
nais-
indeksi 0 Ot 02 04 05 06 07 1 2 24 25 26
Vuosi ja Total- Elintar- Liha ja Maito- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi, Juomat Raaka- Puu- Paperi- Tekstiili-
kuukausi index vikkeat liha- talous- jatuotteet ia keittiö- sokeri- tee. ¡3 aineet tavarat vanuke kuidut
Aroch Total Livs- tuotteet tuotteet Spannmäl kasvit valmisteet kaakaoja tupakka (syötäväksi Trävaror Pap- Textil-
mänad in d e x model Köttoch ja munat och spann- Frukter Socker suklaa Drycker kalpaa- Wood pers- librar
Year and Food köttvaror Mj &lk- och mä Is- ochköks- ochsoc- Kaffe, te. och mattomat) massa Textile
month M ea t and mejeri- produkter växter kervaror kakaooch tobak Rävaror Pulp fib/es
meatprep- produkter Cereals Fruits and Sugar chokfad Bever- (icke
aradons samt ägq and cereal vegetables and Coffee, ages and ätbara)
Daily prepara- sugar tea, cocoa tobacco Crude
products lions prepare- and materials
andeggs tions chocoiate (inedible)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 12 13
1 9 8 6 .. . .
1 9 8 7 .. . .
1 9 8 8 .. . .
1 9 8 9 .. . .
1 9 9 0 .. . .
1 9 9 1 .. . .
1 9 9 2 . .  .
1991 I
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
1992 I
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
1993 I
II
III
IV
1 264 1 3 11 1 500 1 167 1 828 1288 1101 619 1 6 2 7 1 3 7 5 1 682 1 186 711
1 281 1 3 0 3 1 519 1 182 1 862 1389 1027 445 1 6 8 6 1 4 3 8 1719 1439 652
1325 1 3 5 0 1 594 1 228 1934 1446 1032 430 1 8 0 6 1 5 5 6 1817 1 660 665
1 390 1 3 9 8 1 699 1328 2 056 1211 1 095 416 1 9 4 0 1 7 0 4 1 965 1 901 653
1435 1 4 2 4 1780 1366 2183 1 155 1 174 347 2 0 8 1 1 7 1 4 2 087 1 698 644
1 443 1 4 2 5 1790 1379 2 221 1 150 1 184 344 2 2 8 0 1 5 7 0 1 972 1325 661
1475 1 4 3 6 1799 1374 2 230 1247 1200 340 2 4 0 0 14 51 1 715 1387 692
1449 1 4 2 9 1760 1 405 2211 1137 1186 341 2 2 0 2 1 6 5 9 2112 1 393 647
1450 1 4 2 8 1 780 1 402 2 214 1 154 1 187 337 2 2 4 2 1 6 4 5 2 097 1 368 657
1 448 1 4 3 4 1 784 1 396 2 238 1169 1192 343 2 2 7 9 1 6 3 7 2 087 1 356 670
1 443 1 4 2 8 1 781 1 382 2 245 1172 1175 346 2 2 8 1 1 6 3 0 2 075 1346 671
1 442 1 4 2 6 1 809 1 365 2 253 1129 1175 345 2 2 8 2 1 6 3 0 2 071 1 336 663
1 437 1 4 1 4 1 817 1 305 2 249 1 165 1175 345 2 2 8 6 1581 1 988 1329 665
1439 1 4 2 1 1 782 1335 2 259 1 179 1184 346 2 2 8 8 1 5 5 9 1 940 1341 668
1435 1 4 1 0 1784 1335 2 200 1143 1184 347 2 2 9 3 1 5 4 0 1 921 1320 665
1437 1 4 1 8 1784 1363 2171 1178 1184 350 2 2 9 2 1 5 3 4 1 930 1275 659
1442 1 4 2 7 1793 1405 2190 1121 1 189 346 2 2 9 3 1 5 1 6 1 906 1260 661
1443 14 31 1801 1420 2 204 1116 1 189 344 2 2 9 4 1 4 4 5 1769 1267 652
1450 14 41 1802 1434 2213 1133 1 182 344 2 3 2 8 1 4 5 9 1773 1306 656
1462 1 4 4 8 1802 1426 2220 1182 1187 348 2 3 4 5 1 4 6 8 1787 1306 652
1 467 1 4 5 0 1801 1 415 2 221 1209 1188 357 2 3 7 1 1 4 6 8 1 784 1307 659
1 468 1 4 5 3 1 807 1 400 2 235 1234 1188 347 2 3 7 2 1 4 7 2 1 782 1320 658
1 471 1 4 4 6 1818 1367 2 242 1237 1195 349 2 3 7 2 1 4 8 5 1771 1400 562
1 472 1 4 4 4 1 830 1 336 2 248 1339 1196 342 2 3 7 1 1 4 7 8 1 745 1 422 674
1 471 1 4 3 5 1 832 1 320 2 252 1328 1198 337 2 3 8 2 14 54 1 700 1 424 680
1473 1 4 3 2 1 820 1320 2 260 1313 1207 335 2 3 8 4 1 4 8 8 1 758 1439 688
1486 1 4 2 9 1816 1320 2 258 1308 1212 333 2 3 8 2 1 4 3 8 1 690 1410 709
1 473 1 4 1 6 1766 1361 2196 1222 1205 329 2 4 4 8 1421 1 667 1 380 740
1489 1 4 2 5 1772 1402 2200 1204 1207 330 2 4 5 5 1 4 1 8 1 650 1383 712
1493 1 4 2 6 1766 1 410 2 207 1205 1207 334 2 4 6 0 1 4 0 7 1 626 1412 734
1495 1 4 2 7 1762 1411 2214 1180 1211 340 2 4 6 0 1 4 1 0 1 616 1446 737
1 509 1 4 2 9 1 750 1 411 2 234 1 177 1192 348 2 4 6 6 1 4 1 0 1 609 1 447 739
1 526 1 4 2 9 1 746 1 406 2 240 1212 1191 349 2 4 7 3 1 3 9 8 1 593 1 414 727
1545 1 4 3 0 1 732 1399 2 248 1230 1192 355 2 5 2 9 1 3 9 5 1 576 1372 727
1548 1 4 2 5 1 730 1378 2 258 1229 1202 355 2 5 2 2 14 04 1 569 1389 733
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Tavararyhmä (SITC)— Varugrupp (SITC}— Commodity group (SITCj
3 31a 31 h 4 5 6 64 65 66 68 69
Vuosi ja Kivennäispolt- Kivennäis- Kaasu, Kasviöljyt Kemian- Valmis- Paperi ja Langatja Teoksetmursta Epäjalot Metalli-
kuukausi toaineet. kiven- polttoaineet 
ja kivennäis-
sähkövirta ja  •rasvat teolli- tetut pahvi kudelmat kivennäis- metallit teokset
Äroch näisöijyt, kaa- ja lämpö Vegetabi- 
liska oljor
suuden teokset sekä niistä Gamoch aineista kuin Oädla Arbeten
mänad su, sähkövirta öljyt Gas, tuotteet Bearbeta- valmistetut vSvnader metallista metaller av metall
Year and ja  lämpö Mtneraliska elström och fetter Produkter devaror teokset Yam and Varor av mine- Base Manufac-
month Minerahska 
bränslen, mine- 
raloljor. gas. 
e l Ström och 
värme
M ineral fuels, 
lubricants, gas, 
electric energy 
and heat
bränslenoch 
mineraloljor 
Mineral fuels 
and oils
och
väme
Gas,
electric
energy
and heat
Vegetable 
oils and 
fats
avkemisk-
industri
Chemicals
Manufac­
tured
goods
Pappcr,
papp
ochvaror
därav
Paper,
paper-
boardand
manufac-
tures
thereof
fabrics raliskaämnen 
utom metaller 
Nonmetallic 
minerai 
manufactures
metals turns o f  
metals
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1986. / m 1 3 5 5 901 501 10 24 1 0 5 7 ■ 1 272 913 1 351 934 1 135
1987. 1 1 6 3 1 3 0 4 894 474 1 0 2 7 1 0 6 8 1 258 915 1 3 9 3 926 1 181
1988. 1121 1 1 9 4 899 476 1 0 6 9 1 136 13 05 934 14 42 1 046 1 237
1989. 1 1 7 7 1 358 911 48 6 1 115 1 2 0 9 13 55 952 1 497 1 159 1 3 3 0
1990. 1 2 7 9 1 575 959 48 2 1 129 12 20 1 376 978 1 566 1 099 1 400
1991. 1 2 9 0  ‘ 1 557 976 394 1 162 1 2 1 7 1 350 991 1 575 1 081 1 431
1992. 1 3 36 1 632 1 0 0 5 407 1 193 1 2 32 1 3 14 1 0 20 1 612 1 108 1 480
1991 1 1 3 0 0 1 582 980 38 9 1 1 7 5 1 2 2 7 1382 982 1 597 1 093 1 424
II 1 3 0 3 1 576 984 38 9 1 182 1 2 2 7 1 385 989 1 583 1 089 1 442
III 1281 1 4 9 7 985 38 4 1181 1 2 2 2 1 383 987 1 572 1 079 1 442
IV 1 2 6 7 1 505 966 39 2 1 1 7 3 1 2 2 2 13 79 991 1 574 1 082 1 4 3 0
V 12 74 1 538 964 39 3 1 1 4 5 1 2 1 6 13 40 988 1 572 1 084 1 4 3 0
VI 1271 1 530 963 394 1 144 1221 13 78 986 1 566 1 083 1 429
VII 1 2 7 7 1 542 966 394 1151 1221 13 74 988 1 572 1 083 1 426
VIII 1 2 8 9 1 548 978 39 0 1 1 4 9 1 2 1 2 1 331 990 1 575 1 082 1 425
IX 1 2 8 8 1 567 971 39 3 1 1 5 0 1 2 1 0 1 3 4 5 993 1 576 1 073 1 426
X 1 3 0 7 1 617 976 3 9 5 1 1 6 2 12 04 1 3 1 2 996 1 567 1 070 1 4 2 6
XI 1 3 2 5 1 6 5 4 985 39 8 1 162 1 2 0 7 1 2 9 5 995 1 566 1 0 7 6 1 432
XII 1 2 9 3 1 520 992 411 1 167 1 2 1 3 12 94 1 010 1 577 1 081 1 435
1992 1 1 3 0 2 1 505 1 007 406 1 1 8 2 1 2 2 0 1 2 9 0 1 020 1 602 1 084 1 4 5 7
II 1 3 1 3 1 554 1 003 40 6 1 190 1 2 1 9 12 96 1 030 1 601 1 073 1 472
III 1 3 1 6 1 544 1 010 40 7 1 189 12 16 1 303 1 034 1 602 1 081 1 474
IV 1 3 2 9 1 598 1 008 40 7 1 1 8 7 1 2 1 9 1 298 1 026 1 609 1 091 1 475
V 1 3 3 3 1 612 1 008 404 1 1 8 8 1 2 2 2 1 2 9 9 1 008 1 613 1 101 1 4 8 2
VI 1 3 4 2 1 641 1 008 40 6 1 188 1 2 2 3 1301 1 001 1 612 1 102 1481
VII 13 34 1 608 1 010 40 7 1 193 12 23 1 308 1 003 1 611 1 103 1 480
Vili 1 3 2 4 1 585 1 006 4 0 7 1 1 8 6 1 2 2 6 1331 999 1 605 1 106 1 479
IX 1 3 4 7 1 690 999 4 0 5 1 1 8 3 1 2 4 3 1 3 3 3 1 015 1 614 1 124 1 4 8 5
X 1 3 6 6 1 754 1 000 40 8 1 193 1 2 5 3 1331 1 029 1 617 1 135 1 484
XI 1 3 6 9 1 773 998 408 1 2 1 2 1261 1 338 1 034 1 629 1 144 1 495
XII 1361 17 17 1 007 412 1 2 2 2 1 2 6 5 1341 1 041 1 632 1 153 1 4 9 8
1993 1 1 4 0 2 1 832 10 16 414 12 34 12 74 13 56 1 048 1 642 1 165 1 4 9 9
II 1471 1 944 1 057 41 9 1 2 3 9 1 2 7 9 13 57 1 062 1 632 1 185 1 500
III 15 02 2 014 1 065 420 1 2 5 0 12 94 1361 1 082 1 650 1 2 0 5 1 511
IV 1 4 8 9 1 981 1 064 41 9 1 2 5 6 1 3 0 2 1 3 6 3 1 090 1 649 1 220 1 537
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48. Tukkuhintaindeksi ( ja tk .)  —  Partiprisindex ( fo r ts .)  —  Wholesale price index (cont.)
1949 =  100
Vuosi ja
kuukaus
Äroch
mänad
Year an
month
Tavararyhmä (SITC) 
VarugrupplStTC) 
Commodity group (SITC)
Käyttötarkoitus
Arrvändningssyfte
Purpose
Alkuperä
Urspmng
Origin
7
Koneet ja  
la itte e t sekä 
tl ku ljetus­
välineet 
M askiner 
och appara- 
te rsam t 
transport- 
medel 
M achinery 
and
transport
equipment
71
Koneet ja 
la itteet[e i 
sähkö­
koneet) 
Maskiner 
och
appa rater 
(andra än 
elektriska) 
Machinery 
(other than 
electric)
72
Sahkokoneet, 
-la ittee tja  
-tarvikkeet 
Elektriska 
maskiner x h  
appa rater 
samt elekt- 
risk materiel 
Electric 
machinery 
apparatus and 
appliances
73
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedel
Transport
equipment
68— 73 8 
M eta llit ja Erinäiset 
metalli- valm iit 
teollisuus- tavarat 
tavarat Diverse 
Metalleroch färdiga 
metall- varor 
industrivaror Miscel- 
Manufacture laneous 
o f metals and martufac- 
metalproducts tured 
articles
1 2
Tuotanto- Koneet ja  la it- 
hyödyk- teet sekä kulje- 
keet tusvälineet 
Produkti- Maskiner och 
onsfömö- apparatersamt 
denheter transportmedel 
Producers' Machinery and 
goods transport 
equipment
3
Kulutus­
hyödyk­
keet
Konsumti-
onsfömö-
denheter
Con­
sumers'
goods
1
Koti­
maiset
tavarat
tnhemska
varor
Domestic
goods
2
Tuonti-
tavarat
Importe-
rade
varor
Im­
ported
goods
25 26 27 28 30 29 31 32 33 34 35
1 9 8 6 .. 1412 1 934 786 1 307 1 2 4 0 1524 1200 1630 1288 1327 1089
1 9 8 7 .. 1466 2 021 805 1 359 1 2 7 7 1592 1201 1692 1325 1351 1093
1 9 8 8 .. 1508 2 099 814 1 397 1 3 3 7 1669 1240 1746 1376 1408 1 105
1 9 8 9 .. 1555 2 2 1 6 811 1 446 1 4 0 2 1746 1317 1822 1420 1484 1 148
1 9 9 0 .. 1601 2  348 824 1 464 1 4 2 4 1822 1357 1893 1469 1543 1 164
1 9 9 1 .. 1636 2 444 829 1 487 1 4 4 5 1898 1338 1952 1510 1549 1174
1 9 9 2 .. 1746 2 619 851 1 627 1 528 1964 1347 2057 1568 1558 1251
1991 I 1621 2 402 830 1 4 7 4 14 38 1865 1362 1919 1495 1559 1171
11 1621 2 405 825 1 478 14 38 1871 1359 1923 1501 1565 1 163
III 1630 2 421 826 1 490 14 42 1880 1352 1938 1506 1561 1 167
IV 1627 2 429 826 1 478 14 39 1880 1345 1939 1502 1553 1 167
V 1635 2 436 828 1 488 1 4 4 5 1883 1343 1943 1503 1551 1 170
VI 1631 2 440 826 1 478 14 42 1901 1329 1951 1509 1544 1 166
VII 1631 2 443 826 1 479 14 42 1512 1330 1953 1512 1545 1 170
Vili 1632 2 438 027 1 481 1 442 1905 1324 1953 1512 1537 1 176
IX 1637 2 457 827 1 483 1 444 1905 1325 1956 1515 1540 1 174
X 1640 2 459 828 1 489 1 445 1917 1333 1956 1516 1548 1 176
XI 1647 2 482 830 1 488 1 451 1921 1330 1970 1520 1541 1189
XII 1684 2 518 844 1 541 1 4 7 7 1942 1329 2019 1533 1545 1203
1992 1 1709 2 552 849 1 579 14 97 1952 1338 2034 1549 1550 1228
II 1719 2 570 849 1 587 1 502 1953 1343 2038 1555 1554 1234
III 1724 2 578 849 1 600 1 507 1952 1343 2037 1560 1556 1238
IV 1726 2 581 840 1 605 1 511 1950 1345 2039 1562 1558 1239
V 1731 2 592 840 1 608 1 517 1953 1342 2044 1571 1560 1239
VI 1732 2 594 851 1 608 1 518 1956 1338 2051 1571 1557 1240
VII 1734 2 607 848 1 609 1 519 1960 1341 2056 1571 1564 1233
Vili 1730 2 609 840 1 610 1 517 1966 1330 2050 1571 1556 1227
IX 1752 2 644 846 1 636 1 536 1967 1343 2067 1569 1555 1253
X 1789 2 671 861 1 691 1 563 1984 1362 2078 1577 1561 1285
XI 1798 2 707 862 1 691 1 572 1988 1368 2091 1578 1561 1298
XII 1806 2 716 067 1 700 1 580 1990 1369 2098 1580 1563 1302
1993 1 1819 2 722 874 1 719 1 592 2003 1388 2104 1588 1574 1320
li 1841 2 772 882 1 734 1 611 20 15 1408 21 25 1598 1584 1347
III 1882 2 003 901 1 791 1 643 2030 1429 21 45 1613 1593 1381
IV 1897 2 028 909 1 804 1 6 5 9 2047 1429 2158 1621 1595 1387
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49. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production price index
1949 =  100
Koko- Tavararyhmä (SfTC)— Varugrupp (S1TC)—  Commodity group (SITC) 
na is- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
indeksi 0 t 2 5 6 1 71 72 73 8
Vuosi ja T o ta l- Elin- Juomat Raaka-aineet Kemian­ Valmistetut Koneet ja Koneet ja Sähkö­ Kuljetus- Erinäiset
kuukausi index taivikkeet ja (syötäväksi teollisuuden taokset la ittee t sekä- la it te e tp koneet, neuvot valm iit
Aroch Total Livs- tupakka kelpaa­ tuotteet Bearbeta- kuljetus- sähkökoneet) -laitteet ja Transport- tavarat
mänad index medel Drycker mattomat} Produkterav devaror väiineet Maskiner och -tarvikkeet medel Diverse
Year and 
month
Food och 
tobak 
Bever­
ages and 
tobacco
Rävaror
(ickBätbara)
Crude
materials
(inedible)
kemisk
Industri
Chemicals
Manufac­
tured
goods
Maskiner
och appara-
tersam t
transport-
medet
Machinery
and
transport
appar.fandra 
än elektriska) 
Machinery 
(other than 
electrical)
Elektriska 
maskiner. 
appa rater, 
materiel 
Electrical 
machinery, 
appar­
atus, etc.
Trans- fardiga 
p o rt varor 
equipment M iscel­
laneous 
manufac­
tured 
articles
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986........ 1257 (3 6 8 1 3 4 5 1 3 2 7 944 1 0 5 5 1 170 1292 924 1 215 1 5 2 4
1987........ 1 268 1 3 6 4 1 3 8 8 1 4 3 9 934 10 54 1 2 1 4 1345 942 1 273 1 5 7 4
1988........ 1325 1 4 1 5 1 4 6 4 1 5 8 6 97 0 1 1 2 0 1 2 7 7 1 444 960 1326 1 6 5 2
1989........ 1403 1 5 0 3 1 5 1 0 1 7 8 0 1 0 1 3 1 1 8 3 1 3 5 8 1 576 975 1410 1 7 3 6
1990........ 1433 1 5 5 3 1 5 9 7 1 7 0 9 1021 1 1 7 4 1421 1681 991 1469 1 8 0 2
1991........ 1 431 15 64 1 7 4 7 1 4 5 0 1 0 4 3 1 1 6 4 14 71 1 776 1007 1503 1 8 6 9
1992........ 1467 1 5 6 9 1 8 5 0 1 5 1 2 1 0 7 7 1 1 8 6 1 5 2 7 1881 1 014 1 552 1 9 2 4
1991 I 1435 1 5 5 3 1 6 6 7 15 21 1 0 6 4 1 1 6 2 1 4 5 6 1 733 1 006 1 505 1 8 4 0
II 1435 1 5 5 3 1 6 9 5 1521 1 0 7 0 1 1 6 5 1 4 5 5 1 739 1000 1 500 1 8 4 0
III 1430 1 5 6 2 1 7 5 0 1 4 8 0 1 0 6 3 1 165 1 4 5 7 1 743 1 003 1500 1 8 4 9
IV 1426 1 5 8 2 1 7 5 2 1 4 7 6 1 0 4 2 1 170 1 4 6 2 1753 1 004 1502 1851
V 1425 15 71 1 7 5 2 1 4 7 2 1 0 0 9 1 1 6 3 1 4 6 6 1 758 1 O il 1 501 1 8 5 4
VI 1430 15 71 1 7 5 2 1441 1 0 1 5 1 1 7 6 1 4 7 2 1 774 1 009 1 503 1 8 7 3
VII 1427 1 5 6 3 1 7 5 2 1 4 4 6 1 0 2 0 1 162 1 4 7 7 1 784 1 010 1 506 1881
VIII 1425 ■1564 1 7 6 4 1 4 1 9 1 0 2 4 1 1 5 7 1 4 7 5 1788 1006 1 502 1 8 8 0
IX 1429 1 5 6 6 1 7 6 4 1 3 9 2 1 0 4 8 1 1 6 2 1 4 8 3 1806 1 007 1 506 1 8 8 3
X 1430 1 5 6 6 1 7 6 3 1 3 8 7 1 0 5 2 11 54 1 4 8 4 1804 1 009 1 507 18 91
XI 1434 1 5 6 6 1 763 1 3 8 7 1 0 4 9 1 162 1 4 8 2 1 814 1 008 1 494 1 8 9 2
XII 1 444 1 5 6 7 1 7 9 2 1 4 5 6 1 0 5 6 1 173 1 4 8 9 1 818 1013 1 504 1 8 9 8
1992 1 1447 1 5 7 0 1 8 2 0 1 4 6 3 1 0 7 3 1 170 1 4 9 4 1833 1011 1506 1 9 0 5
11 1451 1571 1 8 4 8 1 4 5 8 1 0 8 5 1 173 1 4 9 9 1844 1006 1513 1 9 0 5
III 1452 1 5 7 4 18 51 1 4 6 5 1081 7 165 1 5 1 2 1851 1 006 1 544 1 9 0 2
IV 1459 1 5 8 0 18 51 15 14 1 0 7 8 1 1 6 9 1 5 1 3 1 853 1 005 1 548 1 9 0 2
V 1465 1 5 7 9 1851 1 5 2 9 1 0 7 7 1 1 7 7 15 21 1 866 1 006 1 555 1 9 0 9
VI 1 469 1 5 7 7 1 8 5 2 15 40 1 0 7 9 1 1 8 4 1 5 2 4 1869 1 012 1 557 1 9 0 7
VII 1471 1 5 7 4 1 8 5 6 1 5 4 3 1 0 8 5 1 1 7 7 1 5 3 2 1895 1 008 1 558 1 9 3 5
VIII 1464 1 5 7 3 1 8 5 6 1 5 2 3 1081 1 166 15 31 1896 1 007 1 556 1 9 3 6
IX 1474 1 5 5 6 1 8 5 5 1 5 2 8 1 0 6 6 12 04 1 5 3 9 1 903 1017 1560 1 9 4 0
X 1482 1 5 5 3 1 8 5 6 1 5 3 5 1 0 6 6 1 2 1 4 1 5 4 8 1 912 1 025 1 571 1 9 4 5
XI 1486 1 5 5 8 1 8 5 6 1 5 3 3 1 0 7 7 1 2 1 7 1 5 5 5 1 927 1028 1574 1 9 5 2
XII 1 484 1 5 5 8 1 8 5 0 1 5 0 7 1 0 8 2 1 2 1 7 1 5 6 0 1 928 1039 1574 1 9 5 3
1993 I 1490 15 51 1 8 5 2 1 4 7 8 1 0 8 6 1 2 3 5 1 5 6 4 1 936 1 044 1 575 1 9 6 4
II 1509 1 5 4 8 1 8 5 6 1 4 6 8 1 0 9 5 1 2 5 3 1 5 8 3 1972 1 046 1 592 1 9 6 9
III 1522 1541 19 21 1 4 7 5 1 106 1 2 7 0 15 81 1963 1048 1 593 1 9 7 6
IV 1529 1 5 4 2 19 21 1 4 9 2 1 1 1 0 1 2 7 7 1 5 8 9 1 969 1054 1609 1 9 8 6
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49. Tuotannon hintaindeksi ( ja tk . )  —  Produktionsprisindex ( fo r ts . )  —  Production price index (cont.)
1949 =  100
Toimiala (ISIC.ftev. I ) — Näringsgren [ISIC, Rev. 1)— Industry (¡SiC. Rev. 1)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
2— 3
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
Industri
Manufac­
turing
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textilindustri 
Manufacture 
o f textiles
24
Kenkä-, vaate­
tus- ja omp.- 
teollisuus 
Slct>-, konfekti- 
tms- och söm- 
nadsind ustji 
M anu t o f  
footwear, 
other 
wearing 
apparel and 
madenip 
textile goods
25—26 
Puu-ja 
huonekalu- 
teoilisuus 
Tra-och 
m&belindustii 
Manufacture 
o f wood and 
furniture
27
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
industri 
Manufacture 
ofpaper 
arid paper 
products
29—30 
Nahka-ja 
kumi* 
teollisuus 
Skinn-, lätfer- 
ochgummi- 
industri 
Manufacture 
ofleatherand  
rubber 
products
33
Savi-, lasi- ja
kivenjalostus-
teollisuus
Lar-, glas- och
stenfoiädlings-
industri
Manufacture o f  
nonmetallic 
mineral prod­
ucts
34— 38 
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
industri 
Manufacture 
ofm etal 
and metal 
products
12 13 14 15 16 17 18 19
1986......... 1 2 3 6 943 926 1573 1256 1 421 1339 1 066
1987......... 1 2 5 3 954 957 1620 1313 1 433 1370 1088
1988......... 1 3 1 4 985 999 1674 1407 1432 1429 1165
1989......... 1 4 01 1 009 1 052 1758 1 501 1438 1 492 1254
1990......... 1 4 2 7 1 027 1 079 1934 1464 1496 1 534 1272
1991......... 1 4 2 3 1 051 1 116 1855 1419 1 508 1 574 1291
1992......... 1 4 5 6 1 097 1147 1883 1454 1 598 1 603 1 338
1991 1 1 4 2 6 1 035 1 099 1918 1412 1495 1 550 1286
II 1 4 2 6 1047 1 092 1922 1415 1 504 1 555 1284
III 1 4 2 0 1044 1 091 1879 1420 1498 1 568 1283
IV 1 4 1 9 1 048 1 094 1873 1425 1501 1567 1286
V 1 4 1 7 1 047 1112 1864 1410 1 499 1567 1 292
VI 1 4 2 4 1 047 1112 1834 1439 1 502 1 570 1292
VII 1 4 2 0 1 054 1121 1833 1424 1504 1 582 1294
Vili 1 4 1 7 1052 1 125 1817 1413 1 510 1 585 1292
IX 1 4 2 2 1 054 1 135 1806 1414 1 516 1 585 1296
X 1421 1 057 1136 1819 1401 1 522 1580 1297
XI 1 4 2 4 1063 1134 1823 1413 1 521 1586 1295
XII 1 4 3 4 1065 1 137 1866 1439 1 521 1 592 1 301
1992 1 1 4 3 5 1084 1 146 1876 1429 1 539 1 589 1308
II 1 4 3 9 1 088 1 144 1865 1433 1 544 1584 1312
III 1 4 3 9 1 094 1143 1854 1421 1 547 1 586 1322
IV 1 4 4 6 1 090 1143 1870 1429 1 548 1 597 1 330
V 1 4 5 3 1 091 1 146 1869 1441 1569 1 594 1 338
VI 1 4 5 7 1092 1 149 1867 1 452 1 579 1 598 1 340
VII 1 4 5 9 1 094 1 150 1856 1 458 1 590 1 600 1345
Vili 14 51 1 093 1 151 1868 1 438 1 596 1 603 1341
IX 1 4 6 5 1099 1 143 1912 1482 1652 1 617 1345
X 1 4 7 4 1 107 1 147 1928 1490 1 671 1 619 1 356
XI 1 4 8 0 1 118 1 152 1937 1491 1 673 1 624 1 359
XII 1 4 7 7 1118 1 155 1897 1 490 1 666 1 627 1363
1993 1 1 4 8 2 1 125 1 164 1 903 1501 1 666 1 635 1370
II 1 4 9 7 1 135 1 167 1911 1 517 1 666 1 628 1 387
III 1 5 0 9 1 144 1172 1911 1 525 1666 1 671 1393
IV 1 5 1 7 1 143 1 173 1921 1 533 1704 1 666 1407
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Toimiata (ISIC, Rev. 1) —  Näringsgren (ISIC, Rev, 1) — Industry (ISIC, Rev. 1) Kotimarkkina- Vientitavarat
Exportvaror
Exportgoods34 35 36 37 38 5 Hemmamark-
Vuosi ja Metallien Metallituote- Kone* Satikotekninen Kulkuneuvo- Sähkö-, kaasu-. nadsvaror
kuukausi perus- teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus vesijohto-yms. Home
Aroch teollisuus Metallmanufaktur Maskin- Elektroteknisk Transport- laitokset market
mänad Metallverk Manufacture industri industri medels- £1-, gas- goods
Yearand
month
Basic
metal
industries
o f metal products 
except machinery 
and transport 
equipment
Manufacture 
of machrn- 
eryexcept 
electrical 
machinery
Manufacture 
o f electrical 
machinery, 
apparatus, 
appliances 
and supplies
industri 
Manufacture 
o f transport 
equipment
och vatien- 
verk.rn.rn. 
Electricity, 
gas. water 
and sanitary 
sendees
20 21 22 23 24 25 26 27
1986........ 866 1085 1287 878 1220 87 9 1 2 6 3 1 2 5 9
1987........ 843 1 127 1339 893 1 278 85 2 1 2 7 0 1 2 7 8
1988........ 961 1 186 1439 908 1 329 8B3 13 21 1 3 4 8
1989........ 1 076 1 266 1557 938 1 412 87 4 1 3 9 5 1 4 3 5
1990........ 990 1 320 1 661 950 1 471 913 1 4 4 0 1 4 3 5
1991........ 943 1 342 1 768 954 1 505 923 1 4 4 7 1 4 1 3
1992........ 983 .1 362 1864 962 1 559 95 6 1471 1 4 74  .
1991 I 953 1 345 1 723 ' 954 1 508 92 9 1 4 5 2 1 4 1 5
I! 949 1350 1732 944 1 503 92 9 14 51 1 4 1 8
Ill 939 1350 1736 947 1 503 93 0 1 4 4 7 1411
IV 946 1340 1747 947 1 505 91 5 1 4 4 0 1 4 1 2
V 957 1341 1751 ■ 958 1 504 914 1 4 4 0 1 4 0 9
VI 944 1342 1767 956 1506 91 3 1 4 4 4 1 4 1 6
VII 941 1340 1777 957 1 509 914 1 4 4 4 1 4 0 8
VIII 937 1338 1780 953 1 505 920 1 4 4 3 1 4 0 5
IX 938 1338 1797 953 1 508 916 1 4 4 5 1 4 1 0
X 939 1337 1796 957 1 510 929 1451 14 04
XI 933 1337 1805 956 1 498 932 1 4 5 3 1 4 0 9
XII 937 1346 1807 961 1 507 9 3 7 1 4 5 4 1 4 3 9
1992 1 950 1353 1817 959 1 514 94 9 1 4 5 5 1 4 4 7
II 950 1363 1 828 954 1522 951 1 4 5 9 1451
III 963 1 355 1 836 953 1 551 9 5 5 1 4 6 0 1451
IV 985 1358 1 838 951 1 555 95 9 1 4 6 8 1 4 5 6
V 998 1 359 1 850 954 1 561 95 8 1 4 7 3 1 4 6 3
VI 996 ■ 1361 1 852 960 1 565 96 3 1 4 7 6 1471
VII 996 1 362 1876 955 1567 96 3 1 4 7 9 1 4 7 0
VIII 985 1 363 1 877 953 1 564 963 1 4 7 6 1 4 5 3
IX 982 1364 1885 964 1568 953 1 4 7 2 1 4 9 5
X 999 1362 1893 974 1579 95 5 1 4 7 9 1 5 0 6
XI 993 1371 1 908 977 1582 94 7 1 4 7 9 1 5 1 6
XII 995 1372 1 910 989 1582 952 1481 1 5 0 6
1993 I 1 008 1377 1 917 994 1 583 95 8 1 4 8 6 15 14
II 1 026 1387 1 954 997 1 599 991 1 5 0 0 1 5 4 5
111 1 051 1390 1955 992 1 600 1 0 0 6 1 5 1 0 1 5 6 6
IV 1 071 1407 1960 1000 1 616 1 0 0 6 1 5 1 7 1 5 72
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50. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex (cif) —  Im portprice index (cif)
1949 =  100
Vuosi ja
kuukaus
Aroch
mSnad
Year ani
month
1
i
i i 
rf
K oko­
nais*
ndeksi
Total-
index
Total
index
Tavararyhmä (SOC)— Varugrupp (SfTCJ—  Commodity group (SÍTC)
0
Elin­
tarvikkeet i 
Livsmedel 1 
Food t
1
1 2
Juomat ja  Raaka-aineet 
tupakka (syötäväksi ke l 
Oryckeroch paamattomat) 
tobak Rävaror 
Beverages (ickeätbara) 
tnd  tobacco Crude mate- 
rialsOnedibfe}
3
Kivennäispoltto- 
aineet. kaasu. 
sähköjä lämpö 
Mineraliska 
bränslen, gas. 
e lochväm e  
Mineral fuels. 
gas. elec- 
tricilyand heat
5
Kemian­
teollisuuden
tuotteet
Produkterav
kemiskindustri
Chemicals
6
Valmistetut
teokset
Bearbetade
varor
Manulac-
turedgoods
67— 68 
Epäjalot 
metallit 
Oädla metal let 
Base metals
7
Koneet, laitteet, 
kuljetusvälineet 
Maskiner. 
appa rater, 
tmnsportmedel 
Machinery and 
transport 
equipment
1 7 3 4 5 6 7 8 9
1 9 8 6 .. 971 1 068 16 14 678 1 113 776 778 805 152?
1 9 8 7 .. 9 56 834 1 4 4 8 643 1 0 7 3 787 784 790 15 56
1 9 8 8 .. 951 84 9 1 4 3 7 681 89 0 82 8 83 8 933 15 73
1 9 8 9 .. 9 90 85 9 1 4 9 9 728 1 0 4 9 82 8 87 9 1 035 1 5 9 5
1 9 9 0 .. 1 000 80 5 1 5 1 4 694 1 148 81 5 851 929 16 30
1 9 9 1 .. 1 0 0 6 81 3 1 6 4 4 66 0 1 0 9 7 82 7 854 921 16 69
1 9 9 2 .. 1 0 7 8 8S9 1898 703 1 130 871 904 957 1830
1991 1 1 004 791 1549 670 1 150 841 851 922 1638
11 990 788 1525 661 1036 837 849 915 1646
III 996 794 1564 658 1044 843 849 915 1660
IV 998 798 1570 661 1046 844 853 922 1660
V 1 0 0 0 798 1593 664 1077 824 852 925 1660
VI 99 8 813 1885 660 1066 812 850 923 1663
VII 1 0 0 3 817 1714 659 1099 818 854 927 1662
Vili 1 008 819 1709 653 1 122 814 857 926 1670
IX 1 0 0 7 855 1698 659 1099 813 856 921 1669
X 1 007 828 1704 643 1 119 821 854 915 1670
XI 1 028 830 1699 655 1230 827 856 916 1687
Xil 1 029 835 1717 669 1075 830 873 928 1736
1992 l 1 052 870 1816 680 1088 863 888 941 1775
II 1 058 899 1846 685 1 111 858 884 925 1780
III 1 060 877 1889 689 1 106 858 888 934 1793
IV 1 067 884 1898 692 1 140 856 887 933 1802
V 1 067 878 1881 702 1 133 858 884 936 1808
VI 1 068 869 1862 702 1 140 855 890 942 1808
VII 1 0 5 7 866 1833 697 1067 857 890 936 1801
Vili 1 0 5 3 857 1803 690 1051 848 889 940 1799
IX 1 0 8 2 844 1897 702 1 126 878 914 970 1844
X 1 115 862 1958 732 1 184 890 934 994 1902
XI 1 128 865 2039 728 1224 913 944 1 013 1913
XII 1 133 858 2052 737 1 188 923 953 1 018 1938
1993 1 1 145 853 2149 746 1207 932 957 1 024 1967
II 1 175 893 2311 749 1335 934 967 1 031 2002
III 1 202 913 2351 754 1384 944 982 1 038 2060
IV 1 202 928 2170 781 1309 950 993 1 056 2068
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51. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  Export price index (fob)
1949 =  100
Vuosi ja 
kuukausi
Aroch 
mänad 
Year and 
month
Kokonais-
indeksi
Total-
index
Total
index
Tavararyhmä (SITC)— Varugrupp (SfTC)—  Commodity group (SITC} 7
0 2 
Elin- Raaka-aineet 
tarvikkeet (syötäväksi 
Livsmedel kelpaama ttomat) 
Food Rävaror
(ickeätbaraj 
Crude mate­
rials (inedible)
24
Puutavarat
Trävaror
Wood
25
Pa peri -
vanuke
Pappers-
massa
Pulp
6 63 
Valmistetut Puuteokset 
teokset Varor av Vä 
Bearbetade Goods o f  
varor wood 
Manufac­
tured goods
64
Paperi ja pahvi 
sekä niistä val­
mistetut teokset 
Papper, papp 
och varor därav 
Paper, paper- 
board and 
manuf. thereof
kuljetusvälineet
Maskiner,
apparater.
transportmedel
Machinery and
transport
equipment
1 2 3 4 5 S 1 8 9
1986.. 1 234 746 1196 1353 1 125 1058 791 1 182 1379
1987.. 1 255 674 1293 1371 1304 1052 812 1 169 1423
1988.. 1 316 702 1352 1400 1 511 1 112 832 1215 1504
1989.. 1 396 788 1464 1482 1762 1 178 845 1260 1593
1990.. 1392 746 1422 1 707 1436 1 149 893 1248 1659
1991.. 1371 724 1239 1 512 1 145 1 143 980 1237 1715
1992.. 1 440 770 1378 1 567 1289 1 186 1 122 1 255 1786
1991 1 1 373 727 1288 1 639 1 143 1 131 959 1 224 1697
11 1376 713 1305 1 634 1 186 1 135 999 1 225 1696
lit 1 369 729 1258 1 542 1 172 1 135 971 1 231 1699
IV 1 369 720 1254 1 539 1 166 1 145 980 1 241 1704
V 1366 726 1250 1 536 1 162 1 141 963 1 230 1705
VI 1 373 732 1219 1469 1 162 1 158 969 1 263 1712
VII 1365 716 1219 1466 1 160 1 137 974 1 229 1720
Vili 1 363 733 1 198 1462 1 119 1 137 966 1 232 1720
IX 1 368 731 1 182 1444 1 098 1 145 966 1 243 1730
X 1362 717 1 179 1442 1 083 1 136 1 000 1 225 1729
XI 1366 701 1182 1448 1 085 1145 989 1 239 1728
XII 1406 729 1328 1 520 1 203 1166 1 025 1 263 1737
1992 1 1414 738 1344 1 548 1 211 1164 1 034 1245 1746
II 1 419 794 1346 1 545 1 225 1169 1 037 1 250 -1751
111 1 420 795 1349 1 554 1 225 1 165 1 094 1 232 1765
IV 1424 797 1380 1 553 1 298 1187 1 153 1 218 1769
V 1 431 791 1387 1 548 1 325 1172 1 117 1230 1778
VI 1439 792 1399 1 556 1 345 1 183 1 127 1 246 1781
VII 1 438 790 1401 1 557 1 350 1 171 1 116 1231 1793
Vili 1421 769 1385 1 554 1 315 1 148 1 154 1 197 1789
IX 1 459 712 1412 1 632 1 304 1211 1 106 1295 1798
X 1 471 733 1405 1 620 1312 1228 1 168 1303 1812
XI 1 480 754 1402 1 617 1 284 1232 1 186 1307 1824
XII 1466 778 1325 1 528 1 270 1227 1 171 1301 1829
1993 1 1 474 772 1289 1 526 1 181 1249 1 191 1333 1836
II 1505 821 1293 1 521 1 198 1283 1291 1367 1870
III 1528 808 1338 1 522 1225 1304 1268 1387 1863
IV 1 534 801 1340 1 509 1245 1313 1270 1391 1869
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52. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä livsmedel —  Retail prices o f food products
mk
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kulutus­
maito, 
pakattu 
Komsum- 
tionsmjölk, 
i förpack- 
ning 
Milk, 
packed
Voi
Smör
Butter
Emmental-
juusto
Emmental-
ost
Emmenthal
cheese
Talous-
margariini
Hushâlls-
margarin
Margarine
Munat
Agg
Ruoka­
peruna
Matpotatis
Potatoes
Erikois- Ruisjauhot
vehnä ja uhot Rägmjöl
Special- Rye flour
vetemjöl
Wheat
flour
Kaura- 
hiutaleet 5,1 
Havre- 
flingor5 
flaked  
oats51
Näkki­
leipä
Knäcke-
br&d
Crisp
bread
Reikäleipä, 
Hälkaka, 
Bye bread
1 500 g kg 500 g kg 2,5 kg 2 kg kg kg 500 g 320 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 6 .. 3 ,34 19,06 38 ,52 116,23 15,13 9,23 14,59 5,03 8,90 3110,60 3.83
1 9 8 7 .. 3 ,39 19,03 38 ,67 116.22 15,26 10,84 14,07 4,99 9,04 3111.09 4,13
1 9 8 8 .. 3 ,53 19,15 39 ,93 12,12 16,10 1 1 2 6 13 22 5,17 8,84 11,12 4,43
1 9 8 9 .. 3 ,70 20,20 43 ,08 1 2 2 7 16,48 8 2 6 12,47 5,93 8,74 11,53 4,85
1 9 9 0 .. 3 ,99 19,89 46,77 12,45 17,00 7,33 12.50 7,13 9,03 12,62 5,39
1 9 9 1 .. 4 ,09 16,62 49,71 11,40 17,17 7,78 12,49 7.49 9,23 4128,81 4117,90
1 9 9 2 .. 4 ,05 16,34 50,11 1 0 2 6 1 7 2 7 9,32 11,72 7,33 9,41 4) 29,43 4) 17,56
1990 v i i r 4 ,04 19,72 47 ,35 1 2 2 9 17,15 7,07 12,46 7.19 9,04 12,65 5,43
IX 4,04 19,74 47,91 12,45 16,87 6,92 12,52 7,23 9,13 12.63 5,43
X 4,09 19,69 47 ,70 1 2 2 7 17,08 7,07 12,36 7.27 9,00 12,74 5,55
XI 4,08 19,79 48 ,52 1 2 2 4 17,14 7,07 12.40 7,28 9,13 13,04 5,60
XII 4,08 19,66 48 ,93 12,16 17,04 7,21 12,19 7.35 9,14 13,26 5,61
1991 1 4,08 16,61 49,20 11,97 17,11 7,43 12,36 7,48 9,12 13,56 5,65
II 4 ,08 16,68 49 ,24 11.66 17,11 7,44 12,61 7,53 9,20 13,97 5,68
III 4 ,07 16,63 49 ,46 11,56 1 7 2 7 7,48 12,65 7,54 9,29 14,17 5,66
IV 4,07 16,62 49 ,55 11,51 17,00 7,70 12,69 7.55 9,33 14,26 5,68
V 4,08 16,54 49 ,13 11,61 16,97 7.82 12,75 7,55 9.27 14,51 5,73
VI 4,12 16,63 49 ,46 11,41 17 21 7,82 12,55 7.53 9,36 14,52 5,79
VII 4,12 16,65 50,30 11,46 17,35 2 )5,53 12.64 7,51 9,32 14.57 5,82
V ili 4 ,10 16,60 50,12 1121 17,34 7,98 12,68 7,49 9,22 „ 1 1 5 5 41 S R
IX 4,11 16,56 49 ,27 1 1 2 4 17,18 7,81 12,44 7,47 9,22 4129,26 4117,90
X 4,11 16,75 50,12 11,18 17,01 7,93 12.38 7,42 9,20 4129.42 4) 17,96
XI 4,09 16,65 50,39 11,05 17,11 8,01 12,16 7,41 9.09 4129,39 4) 17,92
XII 4,09 16,53 50,33 10,85 17,40 8,09 12,01 7.42 9.17 4129,50 4117,95
1992 1 4,08 16,38 50,66 10,80 17,33 8,42 12,29 7,40 9,27 4129,52 4) 17,98
II 4 ,08 16,53 50,22 10,56 17,32 8,46 11,97 7,36 9,39 4129,51 4) 17,86
III 4 ,08 16.50 50,20 10,63 17,32 8,73 12.05 7,34 9,44 4129.40 4117,91
IV 4 ,05 16,39 50,32 1 0 2 8 16,82 9,31 11,75 7,31 9,41 4129,43 4117,85
V 4,04 16,40 49 ,45 1 0 2 7 17,51 11,05 11,94 7,33 9,50 4) 29.40 4117,82
VI 4 ,05 16.32 50,39 1 0 2 0 17,48 11,05 11,72 7,32 9,47 4129,33 4117,67
VII 4,03 16,30 49 ,76 1 0 2 9 17,34 214,45 11.86 7,32 9,51 4129,37 4117,69
V ili 4 ,03 16,27 5 0 2 2 1 0 2 6 1 7 2 5 9,48 11,61 7,32 9,49 4129.51 4117,54
IX 4,04 16,35 49 ,99 10,14 17,14 8,86 11,65 7,30 9,45 4) 29,49 4117,37
X 4,04 16,31 50,03 10,06 17,27 8,48 11,49 7,30 9,35 4129,48 4) 17,29
X I 4,03 16,27 50 ,05 9,86 17,43 8,43 11,37 7,29 9,34 4129,33 4117,92
XII 4,02 16,10 49 ,99 9,60 17,02 8,47 10,94 7,31 9.30 4129,34 4116,77
1993 1 3,98 16.22 49 ,93 9,59 16,90 8,75 11,06 7,26 619,68 4) 29,11 4116,74
II 3 ,94 16,22 49 ,74 9,54 16,86 8,65 11,06 7,26 e ,9.62 4128,95 4116,54
III 3 ,94 16,11 49 ,29 9,51 16,53 8,63 11,08 7,28 619,64 4) 28,76 4116,52
IV 3,91 16,16 50,07 9,49 16,76 8,78 10,95 7,27 619,60 4128,73 4116,43
il
ï i
31
4 1
5 1
E l
250 G.
1 kg (varhaisperuna).
530 g.
1 kg.
Vuodesta 1993 alkaen 4-viljan puurohiutaleel 
700 g.
* 1 kgliypotatis).
530 g.
! 1kg.
^Fr.o.m. 1993fyrakoms flingor. 
61700 g.
pSOg.
(fresh potatoes}
l ’ fran 1933 
6 700 g.
porridge flakes, four grains.
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Vuosi ja 
kuukausi
Aroch
mänad 
Year and 
month
Ranskanleipä 
Fransktbröd 
White wheat 
bread
Makaroni Naudanlapa 
Makaroni Nötkott, bog 
Macaroni Beef, shoulder
Jauheliha, Sianliha, 
et paistia keski kylki 
M aletkBtt, Flask, 
ej stek sidfläsk 
Minced meat. Pork, 
excl. round flank 
o f beef
N ak it7'
Frank- 
furters71
Tuure „  Suolattu 
silakka91 s i l li51 
Färsk S a lta d s ilr1 
strömnting * Salted 
Fresh herring 1 
baltic 
herring 1
Palasokeri'9' Kahvi- 
Bitsocker101 paketti 
Lump Kaffe- 
sugarw paket 
Coffee, 
packet
Appelsiinit
Apelsiner
Oranges
400 g 400 g kg kg kg kg kg kg kg SOOg kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
19 86 .. 5,62 4,88 43,95 41,49 27,73 32 ,65 7,21 17,53 8,89 25,38 6,35
19 87 .. 6,00 4,89 45,63 42,87 29,03 33,14 7,66 17,39 8,32 21,30 6,64
19 88 .. 6,34 4,74 49 31 43,83 30 ,75 34,12 8,10 18,98 8,00 17,66 6,23
19 89 .. 6,88 4,12 5 3 3 8 47,11 32,62 37,63 8,55 19,30 8,88 17,42 6,62
19 90 .. 7,32 3,84 56,65 49,46 34,33 40,17 8,49 20,44 9,82 15,00 6,72
19 91 .. 4119,46 419,61 58,17 49,36 35,53 41,60 8,69 21,25 10,20 13,95 7,32
19 92 .. 4118,48 4 )9,26 58,44 4 8 3 2 35 ,85 41,04 8,76 22,77 10,41 13,74 7,17
1990 Vili 7,28 3,80 57,02 49,93 35,03 40,05 8,31 21,00 9,88 14,68 6,98
IX 7,31 3,74 57,21 49,98 34,39 41,29 8,64 21,36 9,95 14,76 6.98
X 7,52 3,80 57,23 49,58 34,63 40,99 8,68 21,51 10,02 14,65 6,98
XI 7,58 3,80 57,37 49,88 34.82 41,68 8,66 21,50 9,97 14,39 6,98
XII 7,64 3,81 57,71 4 9 3 6 34,92 41,36 8,59 20,84 10,01 14,16 7,33
1991 I 7,67 3,79 57,24 49,64 34,92 42,07 8,65 20,44 10,04 13,95 5,66
II 7,75 3,79 57,66 49,56 3 4 3 3 41,55 8,32 20,44 10,04 13,93 6,17
III 7,71 3,77 58,01 49 ,85 35,01 41 ,09 8,38 20,72 10,09 13,79 6,48
IV 7,70 3,81 58,07 49,61 35,61 40,97 8,53 20,79 10,12 13,94 6,78
V 7,71 3,86 58,02 49,91 35 ,79 40,63 8,44 21,13 10,21 13,80 7,05
VI 7,80 3,86 5 8 3 9 4 9 3 2 3 6 3 3 41,68 8,65 20,98 1 0 3 4 13,86 7.71
VII 7,88 3,87 58.44 49 ,45 36 ,48 42,23 8,65 21,28 10,22 13,85 7,71
Vili „  I M 3.89 5 8 3 8 49,74 35,87 42,57 8,65 21,86 1 0 3 8 13,78 7,71
IX 4119,57 419,64 58,60 49,44 35.78 41,50 8,92 22,13 1 0 3 3 14,15 7,71
X 4119.66 419,72 5 8 3 8 48,77 35,66 42,01 8,99 22,35 1031 14,21 7,71
XI 4119,63 419,65 58,46 48,82 35 ,02 40,81 8,89 21,86 1 0 3 0 14,15 7,71
XII 4) 19,53 419,67 58,54 48,23 35 ,80 42 ,05 9,07 20,96 1031 14,02 9,40
1992 I 4) 19,09 419,51 58,05 48,45 34 ,94 41,78 9,02 21,89 10,36 14,17 6,31
II 4119,10 419,51 57,91 48,65 34 ,95 40 ,95 9,00 21,70 10,38 14,16 6,36
III 4) 18,87 419,56 58,27 4 9 3 2 35,48 41,40 8,71 22,07 10,42 14,19 6,10
IV 4118,83 419,48 59,05 48,92 3 6 3 8 41 ,65 8,56 2 2 3 3 10,43 14,15 6,88
V 4118,64 419,40 58,93 48,43 36,46 41,01 8,67 22 31 10,39 14,09 7,43
VI 4) 18,79 419,35 5 9 3 0 48,77 36,96 41,96 8,90 22,21 10,43 14,03 7,64
VII 4118,43 419,23 5 9 3 7 48,19 36,97 39,76 8,90 22,68 10,42 13,90 7,64
Vili 4) 18,32 4)9,17 58,76 48,71 36,53 4 1 3 0 8,90 23,05 10,43 13,81 7,64
IX 4118,36 419,04 5 8 3 2 47,93 35,61 40,80 8,66 24,08 10,42 13,20 7,64
X 4118,10 4 )9,01 58,34 48,15 35,89 40,40 8,53 24.44 10,42 13,24 7,64
XI 4117,92 4) 8.98 57,65 4 7 3 8 34,63 40,71 8,42 23.94 10,39 13,06 7,64
XII 4117,27 418,89 57,43 47,04 35,40 40.92 8.79 22.69 mas 12,92 7,12
.1993 I 4116,50 418,80 57,77 46,98 35,71 36,30 7,34 28,61 7,67 12,72 5,79
II 4116.06 418,68 56,71 47,05 35,12 36,47 7,28 30,41 7,62 12.73 6,45
ill 4115,83 418,60 57,48 46,67 35,37 35,60 7,31 32,47 7.57 12,92 6,76
IV 4115,48 418,53 57,05 46,18 35,68 35,47 7,24 34,56 7,45 13,21 7,45
71 Vuodesta 1993 alkaen kuorettomat nakit 7 F rom  1993 knackkorv utan skal. 71 From 1393 frankfurters, skinless.
91 Vuodesta 1993 alkaen pakastetut silakkafileet 9; Fto.m. 1993 djupfryste strömmingsfiller. 81 From 1933 baltic herring fillets, froren.
31 Vuodesta 1993 alkaen kirjolohi. ,'Fr.o.m. 1993 färsk reqnbägsforell. L f Tom ¡333rainbow trout, fresh.
""Vuodesta 1993 alkaen hieno sokeri. “ 'Fr.o.m. 1993 fintsocfer. 70 From 1993 granulated sugar.
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53. Maatalouden hintaindeksejä —  Prisindex för lantbruk —  Price indices for agriculture
1990 =  100
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Tuottajahinta- 
indeksin koko­
naisindeksi 
Totalindexför 
producent- 
priser
Producerprice 
index, total 
index
Tarvikehinta- Rakennuskustannus 
indeksi indeksi 
Fömödenheter Byggnadskos trader 
Agricultural 8  adding costs 
supplies
:- Lannoitehinta- 
indeksi 
Konstgôdse! 
Fertilizers
Tehdasrehun
hintaindeksi
Industrifoder
Industrial
fodder
Kone-ja kalusta-
kustannusindeksi
Maskinsr och
redskap
Machineryand
equipment
Tuotanto­
panosten i 
hintaindeksi 1 
Produktions- 
insatser , 
Production 
inputs
lukkuhinta- 
indeksi 
Pardpnsindsx 
Wholesale 
price index
1985 a 100
1 2 3 4 5 6 7 8
1986.. 912 90,8 80,0 113,5 84,6 82,1 852 97,4
1987.. 92,7 89,6 82,7 98,8 88,2 84,7 86,0 98,7
1988.. 96,1 89,1 87.1 91,0 90,7 89,1 88,5 1022
1989.. 100,0 92,9 93,1 92,4 94,5 93,6 932 1072
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 110,8
1991.. 96,3 107,8 101,5 125,1 102,6 100,3 104,5 111,4
1992.. 95,8 110,6 98.8 140,8 99,5 104,1 107,4 113,9
1991 I 98,6 106,0 101,4 112,2 103,4 - - 111,8
II 98,6 106,5 1012 113,8 103,4 - - 111,9
111 97,6 104,8 101,8 115,4 103,4 103,1 1042 111,8
IV 97,0 105,3 101,9 117,0 103,5 - - 111,4
V 95,9 105,9 101,5 117,0 103,5 - - 1112
VI 95,9 106,0 101.6 117,0 103,5 102,3 104,1 110,9
VII 96,2 106,3 101,6 118,7 101,8 - - 111,0
V ili 94,5 106,3 101,7 119,9 101,7 - - 110,8
IX 94,8 110,7 101,9 139,5 101,7 97,7 103,8 110,9
X 94,6 112,1 101,6 142,2 101,6 - - 1112
XI 95,5 111,7 101,3 143,4 101,6 - - 1112
XII 96,2 111,4 101,0 144,6 101,6 98,2 1052 111,9
1992 I 96,9 112,3 100,5 145,1 102,5 - _ 112,8
li 97,5 113,0 100,5 147,1 102,5 - - 1132
III 96,7 113,2 100,3 149,1 102,5 102,8 107,7 1132
IV 93,9 114,2 99,5 151,2 102,5 - - 113,5
V 93,7 113,1 98,7 151.2 99,1 - - 113,7
VI 93.3 110,8 97.9 141,1 99,1 103,3 108,0 113,5
VII 94,1 108,6 98,3 132,8 99,1 - - 113,7
V ili 94,3 108,4 98,0 134,3 99,1 - - 113,1
IX 97,2 108,9 98,4 131,7 99,1 1042 106,7 113,7
X 97,1 108,0 98,4 133,0 96,4 - - 114,9
XI 97,4 108,1 98,0 135,6 96,3 - - 115,3
XII 98,0 108,6 97,6 137,5 96,3 106,0 •1072 115,4
1993 I 98,5 110,4 98,6 138,9 96,3 - - 116,5
11 •97,9 112,0 98,3 141,4 96,3 - - 1062
ill •96,2 113,9 98,1 147,1 96.3 •1102 •1092 108,1
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54. Asuntojen hinnat -  Bostademäs priser -  Housing prices
Vanhojen kerros taiohuoneistqon keskimääräiset vetattomat neliöhinnat -  Gamla väningshusiägenhoters genomsnittfiga skiM ria  kvadratmoter priser -  
Avemge unencumbererf sd ling prices per square meus o f (¡aa  en the socontfary market_______________________________________________________
Vuosi ja neljännes -  Ar och kvartetot -  Year and quarter
Kaupunki/alue
Stad/region
Urbanmunicipali ty/region
1990 1991 1992 1993
II I t i IV 1
mk/m7 mk/m7 1983-100 mk/m7 1383-100 mk/m7 1983-100 mk/m7 1983-100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu - 11...........
Muu Suomi -ö v r ia  Finland-3
10 538 8 518 6 744 134.4 6 332 126,1 5 941 118,1 6064 1203
8168 5423 4850 169,2 4443 155,8 4 226 148,1 4125 144,1
Helsinki-Helsingfors ........... 11094 8 896 7 047 132,6 6 601 124,0 6 242 117,1 6 439 120,6
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla ................. 9 588 8 034 6 537 144,3 6 266 138.9 5638 124,4 5495 1213
Vantaa-Vanda ..................... 8 455 6 941 5 277 134,0 4 895 124,5 4 600 117,0 4 597 116,5
Kehyskunnat31 -  
Ramkommuner31................... 7164 5 985 4 908 147,8 4 410 134,9 4125 126,8 3 957 1213
Tam pere-Tam m erfors........ 6 595 5460 5007 165,5 4 471 147,9 4427 146,7 4 353 143,9
Turku-Äbo ........................... 6 617 5 941 5 056 146,9 4 658 135,7 4 532 1323 4 370 127.4
Pori -  Björneborg................... 5 058 4378 4 005 172,4 3 680 157,8 3 653 1573 3 521 151,1
Lappeenranta -  
V illmanstrand....................... 6 512 5951 5293 160,0 5 035 152,1 4980 151,0 4 735 1433
Kouvola................................... 5420 4419 3 941 158,5 3 495 141,0 3 344 1343 3355 135,0
Lahti-Lahtis  ......................... 5 840 5198 4624 159,0 4 281 146.9 3865 132,9 3 824 131.4
Kuopio..................................... 6 527 5699 5 207 158,6 4748 144,1 4 482 135,7 4 650 141,0
Jyväskylä ............................... 6831 5953 5340 155,1 4901 142,0 4 696 136,7 4511 130,7
V a a s a -V a s a ......................... 6 216 5 610 4694 149,6 4 714 1503 4 425 141,6 4588 146,7
M ikk e li-S :t M ich e l............... 5901 5307 4313 156,0 4 249 1523 3 997 142,8 4058 145,0
Joensuu ................................. 6 504 6 070 5515 166,7 5362 1623 5 076 153,7 5265 159,0
O u lu -U leä bo rg ..................... 5870 5 596 5271 174,4 4 793 1573 4 623 151,9 4 386 1443
Rovaniemi............................... 5271 4 986 4 939 155,8 4 430 143,1 4130 131,6 4 021 125,6
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, I neljännes 1993 -  Efter typ av lägenhet och hus, I kvartalet 1993 -
B y typ e ofdvvelling and type o fbu ild ing , Is tq u a rte r 1993
A *  v tm m n A a $ -& rsä n d n n Q -change from previous year
B = tilastoitujen la  lippojen määrä -  ante! köp i statisti ken -  number o i sales included in statistics
Kaupunkj/alue
Stad/region
Urban
munkipality/region
Kerrostalot -  Flerväningsbus -  Blocks o f Oats Rivi talot -  Radius
Yhteensä-Totalt 
Total
Yksiöt- Emumme ro 
broom units
Kaksiot-Tvärummare 
2-room units
Kolmiot + -T re  rem + 
- 3 r - room units
mk/m7 A B mk/m7 A B mk/m7 A B mk/m7 A B mk/m7 A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki-Helsingfors . 
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla . . . .
6 439 -16,3 941 7 019 -18,7 305 6 228 -15.9 362 6160 -14,7 274 6 256 -20.0 126
5495 -21,4 180 6191 -18,9 32 5629 -21,0 65 5075 -22,6 83 6 263 -14,4 96
V a n ta a -V a n d a ..........
Kehyskunnat
4 597 -25,5 170 5742 -24,9 32 4 490 -24,5 78 4167 -26,8 60 5241 -2 1 3 54
Ramkommuner31 ___ 3 957 -2 2 3 164 4 508 -2 1 3 38 3896 -2 5 3 76 3 632 -1 7 3 50 4 538 -21,5 88
Tampere -  Tammerfors 4353 -14,7 231 5 085 -9.7 68 4 286 -1 6 3 98 3652 -16,4 65 4 438 -22.9 34
Turku-Äbo ................ 4 370 -18,4 323 5 058 -21,5 85 4 387 -1 8 3 135 3 921 -16,5 103 4 402 -20,0 38
Pori -  B jörneborg........ 3 521 -1 5 3 54 3 994 -1 7 3 14 3 414 -14,5 24 3 340 -15,0 16 3 470 -1 3 3 14
Lappeenranta -  
V illmanstrand............ 4 735 -15,5 88 5362 -23,0 32 4 821 -1 1 3 39 3 973 -1 4 3 17 4516 -19,0 11
Kouvola......................... 3 355 -1 3 3 52 3 329 -12.1 34 3 007 -19,8 12 3 699 -11,6 18
Lahti-Lahtis  .............. 3 824 -18,7 174 4388 -15,8 31 3 735 -19,6 88 3 516 -19.7 55 4365 -18,0 14
Kuopio........................... 4 650 -14,9 103 5 025 -2,8 27 4174 -20,8 50 4489 -14 ,5 26 4 901 -1 2 3 29
Jyväskylä .................... 4 511 -2 2 3 109 5435 -22,1 30 4382 -19,0 57 4 045 -2 7 3 22 4750 -20,8 15
V a a sa -V a s a ............... 4 568 -5 .9 43 4748 -23.1 15 4572 -5 ,0 17 4 507 +73 11 4 664 +93 n
Mikkeli -  SJ M ich e l. . . 4 058 -18.7 46 5003 -13.8 11 4090 -17.7 27 4758 -4 ,5 12
Joensuu ....................... 5265 -8 ,0 46 5093 -18,0 20 5702 +1.7 18 3 687 -23,7 24
O u lu -U leä bo ra .......... 4 386 -17,1 149 5205 -23,5 42 4 236 -18.1 65 3991 -10,5 42 4667 -10,8 46
Rovaniemi..................... 4 021 -16 ,3 39
71 Hyvinkää. Järvenpää. Kerava. Riihimäki. 
Kirkkonummi. Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti.
4 654 -24,6 14 3 993 -0 .5  17
ijHuvudstadsomfädQ.
^Hyvinge, Träskända. Keivo, Riihimäki. Kyrkslätt, 
Nurmijärvi, Sibbo, TusbyochVtcMis.
I  Greater Helsinki Area.
”  Rest o f  Finland. 
^SatalHm rmntdpaliues.
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55. Työntekijöiden tuntiansiot1ï -  Arbetstagarnas timförtjänster1í -  Hourly earnings o f wage earners
Maatalous* Metsätyön* Teo llisuustyöntekijä t-Industriarbetare-fw/usirra/vvo/iers
työntekijät
Lantbruks*
tekijät
Skogsbruks- Metalliteollisuus Paperi teollisuus Puutavara- Graafinen teollisuus
artetara arbetare Metallindustri Pappersindustri teollisuus Grafisk industri
Vuosi ja Farm workers Timber M eta l industry Paperindustry T räva ru industri Printing and
neljännes 
Ar « h  
kvartal 
Yearand  
quarter
tunti
mk/timme
hour
workers
päivä
mk/dag
day
tunti
mk/timme
hour
Woodindustry publishing
M N MS M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11
1 9 8 7 . 26 ,52 23,71 292,66 38,63 30,62 45,16 36,73 34,07 30,21 43,92 37,43
1 9 8 8 . 28 ,00 26,18 312,40 42,52 33,98 48,42 39,23 36,76 32,54 47,42 39,86
1 9 8 9 . 31 ,33 28,58 354,68 46 ,97 37,41 51,66 42,21 40,61 36,13 50,55 42,36
1 9 9 0 . 34 ,37 29,86 391,90 51,72 41,19 56,19 46,31 44,62 39,78 54,92 45,92
1991 . 38 ,10 33,15 417,09 53,83 43,22 60.08 50,10 46,76 42,12 56,17 47,01
1 9 9 2 . 38 ,88 33,51 433,49 55,36 44,40 61,67 51,45 48,08 43 ,45 57,14 47 ,64
1991 III 38 ,17 33,06 419,79 53,71 43,07 57,28 48,07 46,62 42,01 56,13 47,10
IV 38 ,55 33,23 424,21 55,15 44,13 58,04 50,05 47,59 42,93 56,03 47,33
1992 1 38 ,97 34 ,64 425,54 54,57 43,90 62,10 52,18 47,81 42,97 56,64 47,25
II 38 ,36 33,32 460,76 55,76 44,87 65,49 54,01 48,33 43,62 57,76 47,89
III 38 ,58 32,26 446,86 55,11 43,96 59,08 49,35 48,06 43,47 57,32 47,63
N 40  ¿ 2 34,85 423,11 55,98 44,85 60,02 50,24 48,42 43,73 56,82 47,80
Vuosi ja
Tekstiiliteollisuus 
Textilindustri 
Textile industry
Kemianteollisuus 
Kemi sk industri 
Chemical 
industry
Yhteensä
Totalt
Total
Ar och 
kvartsi 
Year and 
quarter
tunti
mk/timme
hour
Rakennustyöntekijät 
- Byggnadsartotare 
Construction workers
Talonra­
kentami­
nen
Husbygg-
nadsvént-
samhet
Building
construc­
tion
Sähkö­
työ
Elbran-
schen
Electrical
work
Linja- Valtion Kunta-
auton- työntekijät sektorin
kuljet- Stats- työntekijät
tajat
Buss-
anstâllda
arbets*
Arbets-
tagarePutki- Maalaus
asennus Mfileri chauf- tagare inom den
florins- Painting forer Central kommunala
tallations- Bus govern- seldom
och r&r- drivers ment Local
isolerings* workers govern-
branschen 
Pipe Fitting 
and insu­
lation
ment
workers
M N M N  M N MS M M M M M  MS MS
12 13 14 15 16 17 1B 19 20 21 22 23 24 25
1 9 8 7 . . 35 ,52 27 ,36
1 9 8 8 . . 37 ,57 29 ,17
1 9 8 9 . . 40 ,55 31 ,05
1 9 9 0 . . 44 ,33 33 ,74 51,51 38,77
1991 . . 46 ,33 36 ,36 53,99 40 ,65
1 9 9 2 . . 48 ,09 37 ,63 55,49 41,30
1991 Ill 46,61 36 ,65 52,08 39,90
IV 46 ,34 36 ,63 55,37 41 ,65
1992 1 48 ,45 37 ,50 54,23 41,08
II 48 ,47 37 ,76 58,06 42 ,22
lii 47 ,95 37 ,53 53,68 40,63
IV 47 ,6 7  37 ,73  
’ ¡Metsätyöntekijöillä päiväansioL
56,00 41 ,25
’ Tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien 
‘ kanssa.
39,18 30 ,28 36,48 45,07 49.68
42,61 32 ,90 39,74 48,44 54,52
, .4 6 ,6 5 , ,3 5 ,8 2 „ 4 3 ,4 5 53,13 59,79
2151.07 2139 ,50 2147,65 5 8 2 4 63,69
53,90 42 ,09 50,69 60,30 65,63
55,41 43 ,38 5 2 2 5 58,43 6 4 2 9
53,28 42 ,06 5 0 2 2 59,59 63,61
54 ,45 42,71 5 1 2 7 59,78 66,61
55,23 4 3 2 6 52,09 58,89 66,57
58,33 43 ,86 53,00 59.04 64,57
54,71 42 ,95 51,70 57,88 62,90
55 ,35 43 ,43 5 2 2 2 57,80 63,13
'  Dagsförtjänster för skogsaibetaie. 
71 Uppgiftema är inte füllt jämförbara 
mea tidigare uppgifter.
4 3 2 2 46,12 37,12 35,38 34,04
4 0 2 6 49,94 40,14 39,48 37,48
53,27 55,98 43,42 41,49 42,02
61,09 60,64 48,20 4 5 2 3 47,05
64,07 63,00 51,17 48,51 47,04
63,34 6 1 2 2 51,42 51,81 47,47
63,44 63,62 51,73 48,58 4 6 2 7
6 3 2 7 63,08 51,65 49,01 47,40
66,68 61,08 51,12 4 9 2 0 47,66
62,46 61,63 51,86 50,14 4 7 2 0
61,56 6 1 2 0 51,45 50,55 46,73
62,64 60.85 5 1 2 3 5 7 2 4 48,17
11 For forest workers, daily earnings.
71 The data are not fu lly  comparable with 
earlier data.
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5& Palkansaajien ansiotasoindeksi -  Löntagamas förtjänstniväindex -  Index o f wage and salary earnings
1985 =  100
Toimiala {TOL)-Näringsgren(NI|-/ntfuJiry/S/£y
11 12 2 3 4 51 52 61 63 71 72 81
Vuosi ja Maatalous Metsä- Kaivos- Teollisuus Energia- Talonra- Maa-ja Tukku-ja Majoitus Kuljetus Tieto- Rahoitus
neljännes Lantbruk talous toiminta Industri ja vesi- kenta- vesi- vähittä is- ja ravit- Samiani- liikenne Finansiering
Äroch Agricul Skogs- 6mvor Manu- huolto minen rakenta- kauppa semi nen sei Post- och Financing
kvartsi tiira bruk Mining facturing Energi- Husbygg- nen Parti- Hotell Transport tele-
Year and Forestry and och nads- Anlägg- och och kommuni-
quarter quarrying vatten- verksam- nings detalj- restaurang kadoner
fa rs ö ij- het verk- händel Howls and Communi-
ning Building samhet Wholesale restaurants cations
Energy and construe- Crvi! andre ta il
water tion engineer- trada
supply mg
1 2 3 4 S 6 7 S 9 10 11 12
1986. 107,8 105,9 107,8 1062 107,0 106,5 107,0 107,0 108,5 106.3 106,3 107,8
1987. 115,1 111,6 113,9 113,4 113,7 114,9 114,5 116,3 117,1 115,0 115,1 115,2
1988. 122,9 121,1 122,6 122,7 123,6 124,6 1252 127,8 128,0 125,8 127,1 125,5
1989. 138,4 133,2 133,7 133,8 137,0 137,0 135,8 140,4 139,6 138,4 135,5 136,5
1990. 148,4 146,4 138,3 146,9 150,8 149,6 148,1 152,6 152,5 151,0 146,6 149,3
1991. 164,2 155,0 144,6 1562 159,3 156,8 156,6 162,7 160,1 160,9 155,4 164,2
1992. 166,9 156,8 148,2 159,7 1622 154,4 159,4 165,7 164,4 164,0 158,8 1682
1991 1 165,5 154,8 142,1 153,7 157,8 157,4 154,1 159,3 154,3 157,1 151,9 157,2
II 162,7 154,0 144,5 156,4 158,8 156,9 1562 162,7 160,8 160,3 155,0 166,0
III 162,6 1562 145,9 156,4 158,7 155,8 157,4 164,2 162,7 162,5 156,9 166,0
IV 166,1 154,9 145,8 158,3 162,0 157,1 158,7 164,5 162,7 163,9 157,7 167,8
1992 1 169,2 152,1 148,0 159,3 1612 156,5 159,4 165,0 163,5 163,3 158,5 167,9
II 165,4 159,1 149,3 1602 161,3 155,3 159,1 165,5 164,4 164,1 158,8 168,0
III 166,2 158,4 148,4 1592 161,4 153,1 159,3 166,0 164,8 164,3 158,8 1682
IV 166,8 157,8 147,3 160,0 164,8 152,8 159,7 166,4 165,0 164,2 159,3 168,7
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Yearand
quarter
Toimiala fTOL) -  Näringsgren (Nl) - Industry (SIC) Yhteensä
Totelt
Total
Työn­
tekijät
Arbets-
tagare
Wage
earners
Toimi­
henkilöt
Tjänstemän
salaried
employees
Sektori - Sektor -  Sector
82
; Vakuutus 
Försakring 
Insurance
91
Julkinen
hallinto
Offentlig
förvalt-
ning
Public
adminis­
tration
93
Koulutus 
ja tutki­
mus
Utbildning
och
forskntng
Education
and
research
94
Terveys­
palvelu
Hälsovärd
Health
care
services
95
Sosiaali­
palvelu
Socialvärd
Social
welfare
services
Valtio
Staten
Central
govern­
ment
Kunnat
Kom-
muner
Local
govern­
ment
Yksityiset Voittoa 
Privata tavoittele- 
Privals ma Hornat 
yhteisöt 
Ickevinst- 
syftande 
sammanslut- 
ningar
Non-profit insti­
tutions serving 
households
13 14 15 16 17 m 19 20 21 22 23 24
1986.. . .  106,9 107,0 108,8 107,4 1072 106,9 106,1 1072 106,6 107,8 106,7 107,2
1987.. ..  114,5 114,4 116,0 112,5 112,8 114,4 113,7 114,7 115,7 113,3 114,5 115,2
1988.. ..  125,2 1252 127,8 120,0 120,9 124,6 123,8 125,0 128,8 121,9 124,6 128.0
1989.. ..  1392 134,4 136,7 130,5 129,9 135,7 135,4 135,8 137,4 132,0 136,4 137,0
1990.. .. 149,8 1472 1472 145,2 142,5 148,2 148,8 147,9 149,8 144,7 148,8 150,0
1991.. ..  155,8 155,6 154,8 158,2 154,1 157,6 158,2 1572 157,9 154,8 158,3 158,9
*1992.. ..  158,0 158,7 157,9 163,0 158,2 160,5 1602 160,6 161,1 158,6 160,8 162,4
1991 1 153,3 152,3 151,5 1522 149,0 154,5 156,9 153,5 154,5 150,9 155,6 1542
li 155,9 155,5 154,8 157,9 154,0 157,6 157,9 157,4 157,8 154,5 158,4 159,0
III 156,8 157,0 1562 1612 156,5 158,6 157,8 158,9 159,5 156,6 158,9 161.0
IV 156,9 157,4 156,6 161,5 156,8 159,6 1602 1592 159,9 157,3 160,1 161,4
*1992 1 157,4 157.9 1572 1622 157,4 160,0 160,4 159,9 160,5 158,0 160,5 161,8
Il 157,9 158,6 157,7 162,8 158,0 160,6 160,9 160,5 160,9 158.4 161,1 162,3
III 1582 158,9 158,1 163,1 158,3 160,3 159,3 160.8 161,3 158,6 160,6 162,6
IV 158,6 1592 158,6 163,9 159,0 160,9 160,2 1612 161,6 159,5 161,1 163,0
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57. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utförda arbetstimmar efter näringsgren —
Hours w orked by industry
Toimiala TOL198821— Näringsgren N1198821— Industry SIC 1388 21
Vuosi ja Yhteensä A B C, D, E F 35,36,38 F 37 G, H U K. L, M N-T X
kuukausi Totalt Maatalous Metsä­ Kaivos-ja kaivan- Talon­ Maa- ja Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julki set ja Toimiala
Ar och Total Jordbruk talous nalstoiminta. rakentami­ vesirakenta­ majoitus- ja Samfärdsel vakuutus- ja muut tuntema­
mänad Agricul­ Skogs- teollisuus, energia- nen ja ra­ minen ravitsemis- Transport, liike-elämää palvelut ton
Year and ture bruk ja vesihuolto kentamista Anlägg- toim. communi­ palv.toim. Offend iga Närings­
month Forestry Gruvoroch mineral- pa lv. toi m. ningsverk- Handel, cation finansiering. o. övriga gren
brott, industri. H usbygga ri­ samhet hotel l-o. försäkr.. upp- tjänster □känd
energi-ochvatten de o. tjäns­ Other con­ restaurang dragsverks. Sendees Industry
försörjning ter för byg- struction Trade, hotels. Financing, unknown
Mining, manufac­ gandet restaurants insurance
turing, energy and Building etc.
w ater supply
1 OOO 000 tuntia —  timmar —  hours
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1986 "  . 4320 529 85 1 017 268 80 644 311 275 1 104 5
1987... 4366 504 82 1 003 283 77 639 325 302 1 146 5
1988... 4 433 495 75 985 292 81 652 323 328 1 195 6,
1989... 4 453 453 73 987 316 84 666 316 332 1 222 4
19892|. . 4 453 452 74 988 321 82 705 316 400 1 112 5
1990... 4 352 417 67 952 325 74 710 312 400 1089 5
1991 ... 4 003 395 55 855 267 73 648 298 395 1 091 6
*1992. .. 3 842 385 54 794 218 67 587 288 376 1 068 6
1991 111 340,5 26,3 5,6 73,0 21,2 5,5 54,7 25,9 31,6 95,9 0,6
IV 354,3 30,5 4,6 76,4 24,4 5,6 58,0 25,8 34,8 93,0 0,5
V 385,3 39,3 5,6 81,9 23,8 7,6 60.3 27,9 36,8 101,5 0,5
VI 328,1 37,6 4,1 72,6 23,3 6,9 49,9 23,5 29,9 80,1 0,2
VII 249,9 38,0 2,4 39,0 16,7 6,2 49,2 22,2 19,5 56,4 0,3
Vili 349,0 40,0 4,2 73,2 24,7 6,6 53,1 22,7 34,8 09,2 0,7
IX 352,4 37,2 3,7 71,6 22,7 6,2 52,7 24,6 35,1 97,9 0,8
X 370,4 34,8 4,6 76,9 22,4 6,6 58,2 29,2 35,6 101,5 0,5
XI 340,3 292 4,8 71,1 20,6 5,8 49,2 26,4 35,2 97,3 0,6
XII 306,0 27,7 4,3 62,8 18,0 5,6 48,5 21,6 28,9 87,9 0,5
*1992 1 334,1 28,6 5,3 69,9 10,9 4,5 52,1 24,6 33,1 96,7 0,6
II 305,3 23,0 4,5 63,5 17,0 4,7 47.1 22,9 31,3 90,5 0,7
III 339,5 28,0 6,0 70,9 17.3 5,5 49,9 25,3 36,1 100,2 0,5
IV 289,9 27,8 2,8 60,6 16,2 3,8 49,8 22,5 26,3 79,9 0,2
V 332,6 43,0 4,1 65,6 17,8 6,0 47,7 24,5 33,0 90,3 0,5
VI 389,7 39,0 6,0 85,7 26,1 8,9 59,6 27,9 37,5 98,3 0,7
VII 231,0 38,9 2,3 37,7 14,4 5,3 41,8 20,1 19,0 51,0 0,5
Vili 308,1 36,6 4,1 64,6 19,6 6,4 46,6 22,4 30,1 77,2 0,5
IX 338,0 36,0 4,3 70,5 20,3 6,4 46,4 24,6 33,8 95,1 0,6
X 335,7 31,7 4,4 72,5 n  16,2 4,9 49,7 24,4 33,3 98,0 0,7
XI 322,0 26,6 4,8 66,3 18,5 4,9 47,5 25,7 32,1 95,4 0,4
XII 316,5 25,6 5,0 66,2 15,7 5,5 48,4 23,4 30,7 95,5 0,6
*1993 1 290,3 25,5 4,7 60,7 11,8 4,2 43,4 21,5 30,5 87,4 0,5
II 286,6 232 4,0 58,5 12,5 3,8 44,5 22,3 27,6 892 0,9
III 317,7 20,1 5,3 67,3 15,3 4,5 45.9 23,5 31,4 95,5 0,9
11 Ks. alaviite 1, s. 87. Työtunneista on työtaistelutilaston 
perusteella arvioitu ja vähennetty huhtikuun 1986 suu­
rimpien la kkojen työ pan os menetykset.
21 Toimialaryhmitys on uudistettu tilastovuoden 1990 
alusta uuden TK:n toimialaluokituksen {TOL 1988) mu­
kaiseksi. Suurimmat muutokset ovat pääluokissa: 
kauppa, rahoitus ym. ja palvelut, esim. autojen korjaus 
on siirretty palveluista kaupan pääluokkaan ja siivous 
palveluista rahoituksen ym. pääluokkaan. Vertailutie­
dot vuodelta 1989 julkaistaan tässä myös uuden luoki­
tuksen mukaisina.
11 Se not 1, s. 87. Förlustav arbetsmsats till följd av de 
största strejkema i april 1986 har uppskattats pä basen 
avarbetskonfl iktstatisti ken och subtraherats frän anta- 
let arbetstimmar.
21 Frän början av statistikäret 1990 följer näringsgrens- 
grupperingen SC:s nya näringsgrensindelning (NI 
1988). Äjufringarna är störst i huvudklassema handel, 
finansiering o.dyl.verks. samt tjänster, Lex. reparation 
av bilar har flyttats frän tjänster tili handel, städning 
frän tjänster tili finansiering o.dyl. verks.. Jämföml- 
seuppgifter för1989 ges ocksä enligt den nya indelnin- 
gen.
11 Sea note l,p . 87. The labour inputs lost in the biggest 
strikes o f April 1986have been estima ted on the basis 
o f labour dispute statistics and deducted from the 
hours worked.
21 From the beginning o f1990, the industrial classifies don 
follows the revised Standard Industrial Classification 
(SIC 1988) o f  the CSO. The main changes have 
occurred in the groups trade, finance etc. andservices. '  
Examples: repair o f  automobiles has been transferred 
from sendees to trade and cleaning from sendees to 
finance etc. Comparative data fo r 1989 are also 
published here according to the new classification.
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58. Työllisyys —  SysseIsattaing —  Labour force participation and employment
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
15— 74-
vuotiaita
15— 74
âriga
Population 
15— 74 
years old
Työvoima Työvoimaosuus 
yhteensä Relativt 
Arbets- arbetskraftstal 
kraften Labourforce 
i nail es participation 
Total labour rate 
force
Työvoimaan kuulumattomat 15— 74-v.t 
Befolkningen ei i arbetskraften 
Persons not in labour force
Työlliset
Sysselsatta
Employed
Yhteensä
Totalt
Total
Koululaiset 
ja opiskeli iät 
Studeranrfe 
Students
Kotitalous­
työtä 
tekevät 
1 hushälls- 
arbete 
Home­
makers
Yhteensä Yrittäjät ja yrittäjä- Palkan- 
Totalt perheenjäsenet saajat 
Total Företagare. Lön- 
företagarfamilje- tagare 
med le mma r Wage and 
Self-employed and salary 
unpaid family earners 
workers
1000 % 1 000 henkeä — personer —  Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1986 " 3716 2 569 69,1 1 148 304 119 2 431 359 2 071
1987 . ,3 720 2 554 68,6 1 167 300 106 2 423 372 2 051
1988 . 3 720 2 546 68,5 1 174 298 104 2 431 368 2 062
1989.. 3725 2559 68,7 1166 288 107 2 470 367 2104
1990.. 3 737 2 555 68,4 1181 296 111 2 467 359 2108
1991.. 3761 2 533 67,4 1228 323 114 2340 340 2 000
*1992.. 3 784 2 502 66,1 1282 364 115 2174 325 1849
1991 1 3 750 2 502 66,7 1248 353 108 2 365 339 2 026
! II 3 751 2 471 65,9 1281 370 110 2 320 340 1 980
III 3 753 2 508 66,8 1244 354 113 2 356 352 2 004
IV 3 754 2 520 67,1 1235 344 110 2 351 345 2 006
V 3 756 2 528 67,3 1228 318 118 2 365 332 2 032
VI 3 757 2 693 71,7 1064 144 124 2 496 350 2145
VII 3 760 2 697 71,7 1063 149 113 2493 337 2156
VIII 3 762 2 527 67,2 1234 314 121 2339 342 1 997
IX 3 764 2497 66,3 1 267 367 115 2283 330 1 953
X 3 771 2494 66,1 1278 382 108 2 258 335 1 923
XI 3 774 2465 65,3 1309 381 112 2 223 339 1894
XII 3 775 2 493 66,0 1283 391 116 2 231 335 1 896
*1992 1 3 777 2 467 65,3 1310 398 114 2183 324 1 858
II 3 778 2 461 65,1 1317 398 119 2151 311 1 840
III 3 780 2 472 65,4 1308 404 117 2179 327 1 853
IV 3 779 2 452 64,9 1327 396 112 2156 327 1830
V 3 782 2 495 66,0 1287 371 122 2195 327 1868
VI 3782 2 674 70,7 1 108 192 117 2335 341 1 994
VII 3 784 2 651 70,1 1 133 207 114 2311 ’ 332 1 980
VIII 3 785 2 526 66,7 1 258 333 111 2182 336 1846
IX 3 790 2453 64,7 1337 416 115 2130 320 1 810
X 3 789 2 471 65,2 1318 405 114 2114 324 1 790
XI 3 791 2 461 64,9 1330 422 108 2 084 318 1 766
XII 3 792 2 439 64,3 1353 425 117 2 064 312 1 752
*1993 1 3 793 2 449 64,6 1344 416 110 2 041 296 1 745
II 3 792 2 444 64,5 1349 416 117 2 005 300 1704
III 3 797 2429 64,0 1368 429 119 2 008 300 1700
^Huhtikuun 1986 työvoimatutkimusta ei tehty virka­
mieslakon vuoksi. Vuosituloksissa huhtikuun lukuja 
korvaamaan on käytetty maaliskuun tuloksia.
1 Pä grand av tjänstemannastrejken gjordes ingen ar- 
betskraftsundersökning för april 19ÉÎ6. I ärsresultaten 
har april-mänadens uppgifter ersatts med resultaten 
för mars.
1 N o labour fo rts  survey was conducted in April 198$ 
because o f a national strike o f  the civil servants In 
annual data, the figures fo r March have been used to 
represent the missing figures fo r April.
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58. Tyôllisyys ( ja tk .)  —  Sysselsâttning ( fo r ts .)  —  Labour force participation and employment (con t)
Työlliset —  Sysselsatta —  Employed
Toimiala TOL198871 —  Näringsgren NI 1988n —  Industry SIC 1988?l
Vuosi ja
kuukausi
Âroch
mSnad
Yearand
month
A B
Maatalous Metsä-
Jordbruk talous
Agricul- Skogs-
tura bruk
Forestry
C, D. E F 35,36. 38 F 37 G, H I.J K. L, M N-T X
Kaivos-ja kaivan- Talon- Maa-ja Kauppa. Liikenne Rahoitus-, Palvelut Toimiala
naistoi mi n ta. rakentami- vesiiakenta- majoitus-ja Samfârdsel vakuutus-ja Tjänster tuntematon
teollisuus, energia- nenjara- minen ravitsemis toi m. Transpon, liike-elämää Services Näringsgren
ja vesihuolto kantamista Anlägg- Handel, hotell- commuai- palv. toim. okänd
Gruvor ooh mineral- 
brott.industri, 
energi- och vatien 
försöijning 
Mining, manufac­
turing. e n e m a n d  
water suppfy
palv, toi m. 
Husbyggan- 
de o. tjäns- 
ter för 
byggandet 
Building
ningsverk- 
samhet 
OthBr con­
struction
o. lestaurang- 
verks.
Trade, hotels, 
restaurants
cation Finansiering,
försäkr., upp-
dragsverks.
Financing,
insurance
etc.
Industry
unknown
1 000 henkeä —  personer —  Persons In thousands
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1986 " . . . 218 47 589 142 43 355 183 160 690 3
1987...... 206 45 569 143 41 348 182 177 710 3
1988...... 197 41 553 145 43 354 182 190 724 3
1989...... 179 39 561 157 42 368 179 194 749 2
19892|... 179 39 562 159 42 387 178 235 687 2
1990...... 170 37 556 166 39 394 178 238 686 3
1991...... 166 32 502 141 38 363 175 235 684 3
•1992........ 157 30 453 114 35 324 164 223 670 3
1991 I 158 36 525 160 34 378 165 247 658 4
II 155 34 503 137 34 372 169 231 681 2
III 151 38 507 139 35 366 180 228 709 3
IV 161 32 507 151 37 383 171 232 674 3
V 171 32 512 135 44 380 172 233 683 3
VI 174 32 548 153 45 371 189 256 725 2
VII 188 29 541 152 47 405 188 231 707 3
Vili 186 27 507 147 39 350 169 245 664 4
IX 163 26 476 137 38 346 173 239 680 5
X 171 29 474 125 37 348 181 223 666 2
XI 159 31 462 128 34 319 174 232 679 4
XII 155 34 464 124 35 339 163 227 686 4
*1992 1 154 34 459 116 29 336 162 224 665 3
II 143 32 443 114 32 320 163 223 675 4
III 153 36 445 105 36 320 163 228 690 3
IV 153 24 448 116 31 344 164 210 665 1
V 167 27 448 113 38 328 167 238 666 3
VI 170 34 489 131 43 353 170 235 704 3
VII 179 26 492 122 38 356 178 228 689 3
Vili 172 27 453 121 41 318 170 230 646 4
IX 159 25 451 123 38 301 159 220 649 3
X 155 30 452 96 30 308 154 216 670 2
XI 138 30 428 110 32 304 166 213 659 2
XII 140 35 427 101 34 303 154 206 661 4
*199321 1 137 34 431 84 29 296 147 215 664 4
II 130 27 404 86 29 305 156 198 665 5
III 147 31 415 90 31 282 154 205 647 6
11 Ks. alav iite !, s. 87. 1,Senot 1,s. 87. 11 See note 1 .p87 .
71 Ks. alaviite 2, s. 86. 21 Se not 2, s. 86. ?! See note 2, p  Sfi
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59. Työlliset työnäntajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
Employed persons by employer secto r and industry
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartsi
Yearand
quarter
Toimiala {TOL1988)71 -Näringsgren (N11988171- industry (SIC 1988171
Kaikki 
toimialat 
Alla närings- 
grenar 
A li
industry
A. B 
Maa-ja 
metsätalous 
Jord-och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
C, D, E
Kaivos- jakarvan- 
naistoiminta, 
teollisuus.energia- 
ja vesihuolto 
Gruvoroch mineral 
brott, industri, 
energi-ochvatten 
försörj ning 
Mining, manufac­
turing, energy and 
w ater supply
F G, H 
Rakentaminen Kauppa 
Byggverksamhet Handel 
Construction Wholesale 
and reta il 
trade
1. J
Liikenne 
Samfàidsel 
Transport and 
communication
K, L, M, 
Rahoitus-, 
vakuutus- ja 
liike-elämää 
pafv. toim. 
Finansiering, 
fÖrsäkr., 
uppdragsv. 
Financing, 
insurance etc.
N-T
Palvelut -
Tiänster
Services
X
Toimiala
tuntematon
Näringsgren
okända
Industry
unknown
1 000 henkeä -p e rs o n e r- persons
1 2 3 4 5 6 1 8 9
Yhteensä 11 -  T o ta lt11- Total v
1990. 2467 207 556 205 394 178 238 686 3
1991 . 2340 198 502 179 363 175 235 684 3
*1992. 2174 187 453 149 324 164 223 670 3
1991 IV 2 237 193 464 161 335 173 227 677 3
*1992 1 2171 184 450 144 325 162 225 677 3
11 2 229 192 462 157 342 167 228 678 2
III 2 208 196 465 161 325 169 226 662 4
IV 2087 176 436 134 305 158 212 663 3
*1993 1 2018 169 417 117 295 152 206 659 4
Valtio -  Staten -  State
1990. 226 6 3 14 3 63 12 124 0
1991 . 222 7 3 16 2 58 13 124 0
*1992. 220 7 3 16 2 55 13 125 0
1991 IV 225 7 3 16 1 58 13 127 0
*1992 1 219 7 3 15 2 54 13 124 0
II 225 7 3 18 2 54 12 128 0
III 220 8 3 17 2 56 13 121 0
IV 216 6 2 15 2 55 11 - 125 0
*1993 1 207 5 2 13 1 53 12 122 0
Kunta, kuntainliitto -  Kommun, kommunafförbund -  Municipality, local federation
1990. 479 10 12 14 2 7 12 422 0
1991. 487 13 12 16 3 10 14 419 0
*1992. 464 12 11 14 2 7 12 406 1
1991 IV 474 13 11 14 3 9 13 411 0
*1992 1 477 13 10 13 3 9 11 417 1
II 466 12 10 14 2 8 11 407 1
III 458 12 11 14 2 7 13 397 1
IV 456 11 12 13 2 6 12 399 1
*1993 1 451 13 10 13 3 6 12 395 0
Yksityinen sektori -  Privât s ek to r- Private sector
1990. 1760 191 541 177 389 108 214 139 1
1991. 1629 178 488 147 358 107 208 140 2
*1992. 1487 168 439 119 320 102 199 139 1
1991 IV 1536 174 453 132 331 106 202 138 1
*1992 1 1473 164 436 115 321 100 201 135 1
II 1536 173 448 125 338 105 204 142 1
III 1526 176 451 131 321 106 200 141 1
IV 1413 158 421 106 301 98 189 138 1
*1993 1 1353 151 404 90 291 94 182 139 2
11 Ml. työlliset, joiden työnantajasektori on 
tuntematon.
7 Ks. alaviite 2, s. 86.
1 Ink), sysselsatta med okând arbetsgivare 
sektor,
71 Senot2.s.86.
Incl. employed persons with unknown 
employer sector.
71 See note 2, p. 88,
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60. Työttömyys —  Arbetslöshet —  Unemployment
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Työttömät —  Arbetslösa — Unemployed Työttömyysaste— Relati vt arbetslöshetstal 
Unemployment/ate
Työttömyyspäivät
ArbetsIÖshetsdag
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
15— 24- 
vuotiaat 
äriga
years o f  age
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
15— 24- 
vuotiaat 
äriga
years o f  age
1000 % 1 000 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1986" ... 138 82 56 41 5,4 6,1 4,6 10,2
35,731987. 130 78 53 36 5,1 5,8 4,3 9,4
1988. 116 67 48 31 4,5 5,1 4,0 8.4 31,57
1989. 89 48 41 24 3,5 3,6 3,3 6,5 24,44
1990. 88 54 34 24 3.4 4,0 2,8 6.7 24,02
1991. 193 124 69 48 7,6 9,3 5,7 14,5 53,47
*1992. 328 203 125 75 13,1 15.5 10,5 25,2 90.24
1991 1 137 88 48 33 5,5 6,7 4,1 10,9 3,19
II 150 102 49 32 6,1 7,9 4,1 11,1 3,15
III 152 105 47 35 6,1 7,9 4,0 11JZ 3,60
IV 168 109 59 40 6,7 8,2 4,9 12,4 3,87
V 164 106 58 40 6,5 8,0 4,8 12,2 3,97
VI 198 117 81 65 7,3 8,3 6,3 14,0 4,48
VII 205 121 84 62 7,6 8,7 6,4 13,5 4,64
Vili 189 118 70 45 7,5 8,9 5,9 13,6 4,44
IX 214 147 67 53 8.6 11,1 5,7 17,8 4,89
X 236 149 86 55 9.4 11,4 7,3 19,1 5,60
XI 243 149 94 55 9,8 11.5 8,0 19,7 5,60
XII 262 178 84 59 10,5 13,5 7,2 20,9 6,04
*1992 1 284 182 102 58 11,5 14,0 8,8 20,9 6,84
II 310 200 111 62 12,6 15,5 9.4 22,9 6,89
III 293 191 101 57 11,8 14.7 8,7 21.1 6,91
IV 296 186 110 61 12,1 14,5 9,4 21,6 6,58
V 300 195 104 63 12,0 14,9 8.8 21,4 7,01
VI 339 194 145 110 12,7 13,8 11,4 25,4 7,52
VII 340 203 136 95 12.8 14.7 10,7 23.2 7,65
Vili 344 207 137 85 13,6 15,6 11,4 27.1 7,87
IX 324 197 127 74 13,2 15.1 11,0 29,0 7,35
X 357 221 136 78 14,4 17,0 11,6 29,9 8,31
XI 377 229 149 85 15,3 17,7 v 12,8 31,5 8,46
XII 375 236 139 76 15,4 18,3 12.1 30,0 8,85
*1993 1 408 243 164 81 16,6 18,9 14,2 32,0 9,58
II 439 267 172 84 18,0 20,7 14,9 31,7 9,23
III 422 250 172 83 17,4 19,6 14,9 33.3 9,87
1,Ks. alaviite 1. s. 87. "Se ,not 1,5.87. 11 See note 1, ß  87.
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61. Työttömyysaste lääneittäin— Arbetslöshetstal länsvis—  Unemployment rate byprovinces
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Yearand
Koko maa 
Hela lancfet 
Whole country
Lääni — Län - ■ Province
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin
Abooch
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens
%
1 2 3 4 S 6 7
1987... 5,1 2,4 4,5 5,4 6,5 6,1 7,2
1988.... , 4,5 - 1,9 4,4 4,9 5,4 5,5 7,7
1989.... 3,5 1,3 3,6 3,3 4,3- 4.8 6,4
1990.... 3,4 1.3 3,5 3.4 4,4 4,1 7,5
1991,... 7,6 4,5 7.2 8,3 9,0 9.0 10,9
*1992.... 13,1 9,6 13,1 15,5 14,1 14,5 16,1
1991 1 5,9 2,8 5,4 5,9 7,4 9,0 11,1
II 6.8 3.9 6,9 7,5 7.4 7,2 9,6
III 7,9 5,0 7,3 9,0 8,9 7,3 11,1
IV 9,9 6,4 9,4 10,8 12,5 12,9 11,9
*1992 1 12,0 8.0 12,4 ‘ 13,8 12,7 14,8 16,3
11 12,3 9.2 12,6 14,4 12,5 12,1 13,8
III ■ 13,2 10,4 13,4 15,9 13,7 13,5 15,6
IV 15,1 11,0 14,1 17,9 17,4 17,7 19,0
*1993 1 17 ,3 13,2 16,9 19,4 17,8 19,9 22,4
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Yearand
quarter
Lääni -Län--Province
Kuopion
Kuopio
Keski-Suomen
MellerstaFinlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaa
Aland
%
8 9 10 11 12 13
1987......... 6,4 6.4 4.7 8,4 10,6 1,3
1988......... 5,9 6,3 3,9 7,7 8,4 1-7
1989......... 4,9 4,8 3,6 5,0 6,9 0,6
1990......... 4,9 4,7 3,3 5,4 5,7 0.3
1991......... 9,0 10,2 8,0 10,5 10,8 0,6
*1992......... 14,4 14,8 11,7 16,0 18,6 1,3
1991 1 7,5 8.8 5,3 9,3 8,2 0,6
II 7,1 9,2 7,6 10,2 10,1 0,2
III 10,2 9,8 8,7 10,2 11,5 0,8
IV 11,4 13,3 10,6 12,6 13,4 1.0
*1992 I 13,9 13,5 11,5 15,4 16,4 0.9
11 12,5 14,3 12,0 14,6 17,8 1,0
III 15.4 12,7 10,6 16,3 17,9 1,7
IV 15,8 18,8 12,9 17,9 22,6 1,5
*1993 1 20,3 20,8 16,1 20,7 22,5 1,8
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62. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment exchange
T = työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande — unemployed applicants for work 
A = avoimia työpaikkoja —  lediga platser— job  vacancies
Vuosi tiedot tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa— Arsuppgiftema avser medeltä) per mänad —  Yearly data are monthly averages
Kaikki Avoimia 
' tyonhaki- tyópaik- 
jat fcoja 
Alia Lediga 
arbets- platser 
sokande Job  
A l i jo  b vacancias 
seekers
Työttömiä työnhakijoita— Arbetslösa arbetssökande 
Unemployed applicants for work
Lyhennetyllä
työviikolla
Työvoima­
koulutuk­
sessa 
olevia 
Personer 
i syssel- 
sättnings- 
utbildning 
In labour 
market 
training
Tekninen,luon­
nontieteellinen 
ja yhteiskunta­
tieteellinen työ 
Teknisiä, natur- 
vetenskapligt
ochsamhälls- 
vetenskapligt 
arbete 
Technical, 
physical science 
and social 
science work
Terveyden­
huollon ja 
sosiaalialan 
työ
Hälsovärd och 
socialtarbete 
Health care 
and social 
welfare work
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Yhteensä
Totalt
Total
Lomau­
tettuja 
Permitte- 
rade 
Laid o f f
Työttömyys­
kassan
jäsenet
Medlemman
arbetslöshets-
kassa
Members o f
unemployment
funds
Peruspäivä­
rahan saajat 
Mottagare 
avgrund- 
dagpenning 
Basic daily 
allowance 
recipients
Med
förkortad 
arbetsvecka 
On reduced 
working 
week
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1987.... 274145 12 431 142 504 12 022 64302 63 940 5476 15 665 7 458 759 4 992 2101
1988.... 260 992 17 358 129304 10 020 58 444 53 205 4 924 15 559 7 080 1289 4 954 2 746
1989.... 233 494 30 381 104 540 7 826 47 871 33 777 3130 15 598 6 443 1 990 4 283 4185
1990.... 236 133 , 26 927 105 406 11 920 48 914 29 807 4 336 16 782 6 207 1899 3 762 4 601
1991 ... 418 095 13 380 234 925 54 072 121 060 72 774 37 060 18 363 12 834 1496 6 957 3 040
1992.... 569 638 7 051 375493 56 021 202 451 144805 29 599 28 543 25301 686 16838 789
1990 VII 229 635 29 350 105923 16386 48 982 27 722 2 480 12 205 7 867 1479 4230 4265
VIII 218 821 25505 94327 7 320 41245 26 779 2 524 12 902 6 786 1397 3 951 5 011
IX 223 918 20 420 98 263 7294 42 827 29277 3 706 14 815 5 997 1280 4 080 4325
X 238 527 15289 108 588 9 784 "  48 092 31165 5974 17 646 6 048 1 172 3 901 3 805
XI 257 552 12 813 124461 15236 ’'56  151 38 848 8 460 19 584 6 207 1105 3 824 3 782
- XII 277 559 -12 065 ,145899 26 549 - 74 268 42210 9 867 19 228 7 063 ,905 4 398 4 005
1991 1 305 293 13 285 160336 30 437 86 520 45 488 18889 16 980 . 7 544 1 524 4 774 4106
II 328 272 18 754 177 252 40 464 94 948 50362 17 284 17 833 7 940 1 888, 4 271 5 534
.... Ill 351 265 21 466 181 751 41 575 97 458- 58 548 22 642 18 211 8 244 2 789 3943 5 547
IV ; 379 676 19 930 ,196287 44835 102 763 59 095 27 974 18 431 9 262 3164 4 597 4191
V : 391997 24 080 195682, 39 627 98 938 63 983 33 350 - 17 813 12 075 3187 5 679 4 927
VI : 410 232 16 987 221 925 50 609 108795 70 484 34 979 14 503 14 043 1325 6 576 2 243
VII ,,430 446 13 743 251 669 64267 124 074 75410 32 976 12 709 15 689 953 7 541 2113
VIII 429 219 9 073 • 243 100 52 071 118 645 80151 44396 14 637 15166 711 7 632 2228
IX 457 670 7 003 264 462 59 456 133 792 84 039 48856 18 233 15 020 694 8 731 1700
X 481 422 5803 281 963 64 087 145 281 81803 52 984 21 628 15233 600 8 998 1267
XI 508 546 5 333 303 285 71868 158157 99335 56372 24471 15912 608 9124 1322
XII 543105 5125 341 392 89 565 183 343 126 642 54 021 23 325 17 879 513 11 614 1394
1992 I 529362 6 263 ' 337 329 70 031 182 247 116853 41 869 24 964 19 010 705 12 675 1168
II 538 938 8 836 343 499 69 274 185114 121 078 38 898 26 413 19 372 1 045 12 063 1882
III 541 257 9 726 339 367 63 443 18 6 638 114 484 37 610 30 624 19 748 1 306 11 585 1245
IV 551 338 12 805 341 975 61 237 188 300 107 221 35153 30 307 20 689 1 121 11 865 889
V 552 194 13 828 337 889 47 715 182270 115887 28845 28 222 24472 1331 14 504 905
VI 568 598 9 783 370 395 47314 189 791 124 901 24 569 23 808 28 051 546 16 903 644
VII 576000 5 378 389 411 50176 202 125 131948 18 318 22 264 30112 426 18 066 725
VIII 554 340 4 815 377 002 43 393 199 038 134 538 19 740 25 748 28 792 443 18 714 518
IX 565848 4107 384 504 44 726 206 149 137 263 24 076 29 454 27 555 298 19 762 427
X 590 165 3 097 403 502 50 573 219423 152 570 26 776 32 902 27 524 392 20 096 336
XI 612312 3 255 420 029 54177 230 000 156 752 29 361 35751 27 799 353 20 429 386
XII 655309 2624 461 015 70192 258312 149 786 29 975 31 919 30 488 264 25 395 340
1993 Í 650 437 3 342 459 672 62 260 261 776 167 756 28 276 32 287 31 648 342 27 250 302
II 657 878 4 616 464 601 62 543 261 997 172124 24428 33 539 31 720 414 26 320 424
III 675 903 6134 468 503 66 052 264403 160099 28 572 36 757 31348 513 25127 390
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Vuosi ja 
kuukausi 
A r och 
m3 oad 
Year and 
m onth
Haltinto-ja 
toimistotyö 
Administrativ* 
a rte te  och 
Von torsarte ta 
A dm inistra tive  
and o ffice  
w odt
Kaupallinen
työ
KcmmeraetU
arte te
Commercial
w ork
Maa- {a metsä- 
taloustyö.
Italas tusata 
Jo rd -och slogs- 
bruksarteta, 
fis ten 
A gricu ltu ra l 
and forestry 
work, 
fishery
Kuljetus-ja 
Inkenne työ 
Transport och 
kommumla ti ens­
árte te
Transpon and
comm unications
w ork
Teollinen työ 
Tiftverkning 
Production work
Rakennustyö, 
kaivos- ja louhin­
tatyö
Byggnadsartete. 
g tu ra rte  te oc h 
Drytning 
Construction, 
m ining and 
quarrying
Palvelutyö 
Service arte te  
Service work
Muu työ
Anrtatartete
O therw ork
T A T A T A T A T A T A T A T A
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1987. 8 984 739 7 525 883 7311 850 4 8 0 1 275 3 3 8 9 0 3 200 1 2 2 6 8 876 13 274 2 7 3 9 229 981 9
1988. 9 091 1 0 4 0 7 1 8 9 1 2 5 7 6 6 6 5 1 3 3 3 4 3 9 1 381 3 0 0 9 6 4431 1 0 7 5 0 1 1 7 3 12281 3 3 9 7 2 6 7 8 8 312
1989. 8 1 4 8 1651 6291 2 0 2 9 5 7 0 3 2 752 3 400 763 23 035 8 2 0 8 7 664 1 8 0 2 10 547 5 4 7 3 21 509 1 219
1990. 7 821 1 3 8 5 5 949 1 8 1 8 5 2 9 0 3 4 9 4 3 298 679 22 680 5 7 5 6 9 229 1 012 9 8 1 7 4 917 19434 1 3 6 8
1991. 1 6 0 9 4 632 1 2 1 8 6 1 3 1 4 7 942 2 835 7 066 312 45  628 1 2 9 7 2 2 0 6 8 364 17 268 1 917 3 2 8 1 4 166
1992. 31751 395 23 089 1 1 8 9 1 2 8 5 5 1 8 0 9 1 2 6 0 9 100 7 6 7 0 7 764 38  949 232 3 1 0 11 1 006 5 0 3 6 3 83
1990 VII 7 3 8 8 1 2 8 9 5 545 2 204 4 2 0 7 6101 2 600 700 2 1 5 7 6 6 4 7 2 7 1 7 4 1231 9 1 7 7 5 0 3 2 19 773 577
VIII 8 1 9 9 1421 5 620 2 1 8 2 3 7 5 0 1601 2 776 631 2 0 7 4 3 6 853 7 1 5 7 1 3 5 0 91 9 1 4 953 1 8 8 3 4 106
IX 9 1 3 9 1 0 5 2 6 1 0 0 1 674 3 857 1 2 2 6 3 073 574 21 740 5 2 5 6 7 644 1 0 8 4 1 0 2 9 5 3  919 19 044 30
X 9441 857 6 624 1 2 3 6 5 0 0 6 1 0 1 4 3 5 6 1 422 2 3 8 3 7 3 303 9 3 3 8 543 1 1 1 4 0 2 9 1 6 1 9 9 08 21
XI 9 3 2 5 668 8 934 1111 7 022 879 4 1 8 2 348 2 6 7 2 4 2 1 1 9 12 435 273 1 1 3 5 8 2 507 21 214 21
XII 9 7 3 4 659 7 3 1 0 977 7 889 804 4  628 399 2 9 4 5 0 1741 14 852 208 11 931 2 3 4 2 2 2 1 1 5 25
1991 1 1 0 4 2 4 1 0 1 0 8 2 0 8 1081 8 2 8 8 840 5 1 5 2 298 3 2 4 1 9 1711 17 319 230 1 2 7 38 2 3 9 0 23  033 95
II 10481 1 2 4 8 8 7 4 3 1 4 0 5 8 445 1 8 0 7 5 5 5 7 441 3 4 8 3 5 2 247 1 9 1 4 2 279 12 757 3  539 24 617 366
III 1 0 7 20 1 0 0 7 9 1 9 3 1 698 8 245 3 321 5 8 9 7 539 36231 1 933 2 0 1 5 7 388 12 767 3 8 4 9 24 779 395
IV 1 1 6 1 5 918 9 7 3 8 1 4 3 9 7 2 4 8 3 978 6 1 2 7 492 37 993 1 8 6 9 2 0 1 5 7 613 13 663 2 8 8 9 30 994 377
V 12391 749 1 0 1 1 7 1 2 2 8 5 560 8 7 5 6 5 8 8 7 461 3 9 0 6 7 1 7 6 6 18 385 530 14 462 2 2 5 9 3 2 4 3 2 217
VI 1 5 1 4 0 462 1 1 2 8 4 1 0 7 5 5 9 1 0 8 000 6 015 296 43 025 1 2 8 0 18 784 449 1 5 9 67 1 618 34  572 219
VII 1 6 7 36 428 1 2 3 9 5 1 2 9 4 6361 4 8 6 5 6 440 299 4 7 3 6 4 1 4 1 0 19991 458 1 7 1 00 1 783 37  783 140
VIII 1 8 2 38 420 13 099 1 3 9 7 6 393 886 7 040 293 48 882 1 1 6 9 20 791 486 1 7 8 0 5 1 4 3 9 35  983 44
IX 2 0 6 4 8 354 14 325 1 3 0 9 6 9 9 0 618 7 9 1 7 225 52 543 750 2 2 3 7 4 355 2 0 4 4 8 952 36 009 46
X 2 1 5 2 0 367 1 5 5 7 6 1 3 2 9 8 678 440 8 7 6 4 101 55991 567 24 609 300 2 2 3 0 6 801 36201 31
XI 2 1 9 8 3 325 1 6 2 5 0 1 2 9 2 10 992 286 9 6 2 8 92 57 250 442 29 800 158 2 2 8 7 5 778 37 623 30
XII 2 3 231 292 1 7 2 4 2 1 2 1 7 1 2 1 9 0 224 1 0 3 6 8 208 6 1 9 3 2 415 3 3 3 0 3 120 2 4  327 706 39741 36
1992 1 2 5 3 7 5 453 18 713 1 4 5 2 1 2 9 7 7 551 1 1 0 9 9 149 6 5 2 2 4 572 3 5 7 1 5 165 2 5 8 0 7 994 40 703 54
II 2 5 8 9 0 491 19 408 1 5 6 6 13 220 938 11 527 63 67 273 810 37 206 161 26141 1 8 2 7 4 2 1 2 5 53
III 2 6 4 7 2 472 20 092 1531 13 001 1 6 6 3 1 1 6 67 183 67 974 1 141 37 711 277 26 290 1 730 41 384 178
IV 2 7 2 8 4 513 20  564 1 6 3 7 12 669 5 259 1 1 8 67 166 69 404 1 2 9 6 37 648 368 26 750 1401 41 398 155
V 2 8 4 6 4 482 21 125 1441 1 0 3 40 6 684 1 1 5 8 5 169 7 1 1 2 9 1061 3 5  574 439 28 285 1 2 6 3 4 4 6 9 5 153
VI 31 859 409 22 932 1 0 0 2 1 1 0 1 2 4 6 9 2 1 1 5 0 0 108 7 6 4 7 5 1 0 2 0 3 5 9 5 7 319 3 0 8 9 2 931 57 499 112
VII 33 696 417 23 931 927 11 557 640 1 1 8 97 79 7 9 9 0 2 787 3 7 1 0 4 275 32  065 995 6 0 9 0 5 107
VIII 3 4 1 9 7 349 24 201 908 11 589 489 1 2 3 77 74 78 978 792 37 563 293 3 2 4 5 4 855 54 743 94
IX 3 5 3 4 9 366 2 5 1 1 6 1 0 6 7 11891 335 1 3 1 14 59 8 1 4 4 6 569 3 8 6 8 5 180 3 4 0 5 5 718 5 2 8 0 5 88
X 3 6 2 7 6 258 2 6 1 81 911 13 853 233 14 046 51 8 4 0 61 385 41 535 116 3 5 3 51 414 54 006 1
XI 36 853 260 26 773 1 0 6 5 15 521 132 1 4 8 5 2 51 87 075 399 44  759 105 36 074 503 5 5 7 1 7 1
XII 39 294 273 28 027 755 16 634 88 15 771 43 9 1 5 4 2 335 47  928 88 37 964 437 5 7 7 8 0 1
1993 1 4 1 4 5 8 342 29  330 1 0 2 7 1 7 1 42 136 16 548 79 91 671 486 48 365 82 3 9 2 01 545 54791 1
II 41 849 355 2 9 7 9 5 1 185 1 7 2 6 5 459 1 6 8 6 0 48 9 3 1 8 2 796 4 9 1 9 4 94 3 9 3 6 7 795 5 6 5 0 6 46
111 4 2 0 1 7 416 3 0 1 0 2 1 144 17 379 1 0 7 2 1 7 0 9 6 37 9 3 7 7 2 925 4 9 8 0 2 247 3 9 3 8 3 1 0 7 8 56 425 312
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63. Vireille pannut konkurssit -  Anhängiggjorda kankaiset- Bankruptcy proceedings instituted
Yhtiöt ja  yhteisöt- Solag och samfund -  Companies and corporations
Vuosi ja
neljänne
Aroch
kvarta!
Year an i
quarter
£
/
Kaikkiaan
Totalt
Total
Maa-ja
metsätalous
Jord-och
skogsbrtik
Agriculture
and forestry
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen Kauppa 
Byggverk- Handel 
sanihet Trade 
Construction
Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and com­
munications
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totalt
Total
) 2 3 4 S 6 7 6 9
1987. 2816 13 578 366 623 87 319 19 2 005
1988. 2 547 25 483 317 583 91 302 11 1812
1989. 2717 37 528 348 620 80 358 38 2 009
1990. 3 588 25 651 513 953 106 544 41 2 833
1991. 6 253 44 1 244 875 1814 182 1 075 89 5323
1992. 7348 41 1 262 1 002 2 223 240 1460 88 6316
1990 1 774 5 149 110 188 27 109 3 591
II 839 12 159 112 223 21 122 8 657
III 853 3 151 116 225 31 136 14 676
IV 1 122 5 192 175 317 27 177 16 909
1991 1 1598 15 323 222 463 53 244 22 1342
II 1 445 7 288 191 434 45 254 27 1246
III 1 507 8 301 221 441 38 255 18 1282
IV 1703 14 332 241 476 46 322 22 1453
1992 1 1 904 10 380 255 572 75 340 17 1 649
11 1651 7 251 250 481 46 349 18 1402
Hl 1784 10 317 245 547 60 335 14 1528
IV 2 009 14 314 252 623 59 436 39 1737
*1993 1 1840 10 329 249 554 80 302 75 1 599
m
in
Yrittäjät -Foretagara -  Self-employed Muut yksi­
tyishenkilöt 
Ardra 
enskilda 
personer 
Other 
individuals
Maa- ja
metsätalous
Jordi-och
skogsbruk
Agriculture
and forestry
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen
Byggverk-
samnet
Construction
Kauppa
Handel
Trade
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
communi­
cations
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totalt
Total
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1987. 18 83 111 181 39 61 253 746 65
1988. 20 69 79 154 56 69 176 623 112
1989. 22 68 72 161 48 53 217 641 67
1990. 14 83 71 185 40 37 282 712 43
1991 . 23 93 78 240 52 45 284 814 116
1992. 20 76 67 247 62 52 387 911 121
1990 1 2 21 23 39 14 14 59 172 11
II 5 24 10 50 8 8 57 162 20
III 2 19 17 47 13 8 59 165 12
IV 5 19 21 49 5 7 107 213 -
1991 1 8 31 23 70 12 15 74 233 23
II 6 15 18 43 18 6 70 176 23
III 3 25 15 56 10 9 71 189 36
IV 6 21 22 71 12 15 69 216 34
1992 1 5 18 16 62 25 13 85 224 31
11 7 25 20 58 10 13 86 219 30
III 2 19 13 61 14 13 114 236 20
IV 6 14 18 66 13 13 102 232 40
*1993 1 4 17 18 51 15 6 99 210 31
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64. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tag its i förvar och parkeringsfel
Offences recorded by die po lice ; in toxicated persons taken into custody; parking offences
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  Offences against the Penat Code 
r ik o k s e t --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- :—
Vuosi ja Alla Virkamiehen Haitanteko Rattijuo- Asiakirjan Sala- Tappo, Pahoinpitely2) Siveelli- Varkaus Moottonajo- Vahingon'
kuukausi brott väkivaltainen virkamiehille punnus väärentä- kuljetus multia Misshandpl21 syys- Tillgrepp neuvon luvaton teko
Aroch A ll o f- vastusta- Hindrande Rattfyl- minen 1 Smugg- Dräp, Assault 21 nkokset Theft käyttö tai Skade-
mânad fences minen avtjänste- leri Förfalsk- ling mord Sedlig- anastaminen gorelse
Year and Vâldsamt man Drunken ningav Smug- Man- hetsbrott Olovlrgtbruk Damage
month motstând Impeding driving handling ' gling slaugb- Sexual 6 ller tillgrepp to prop-
mot an offical Fomeryof ter, offences avmotorforoon erty
tjâ ns teman in  the documents’ murder Unauthoriied
Assaulting performance takmg or theft
an offical o fh is o f a motor
du ties vehrete
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12
1988.... 700793 1467 5135 24 378 8 527 214 143 16 707 986 128 090 9 838 28 797
1987.... 732 941 1399 4 735 24 043 9 064 241 117 17 067 857 129201 10 923 34399
1988.... 743 169 1 536 4 490 26 473 11 616 103 118 18 369 1254 131 546 12218 36 840
1989.... 809 062 1783 4129 28 054 13 896 201 138 19903 1 074 153 098 16193 46 866
1990.... 851 517 1560 4345 29759 19319 161 145 20654 999 163 839 18 233 46835
1991.... 802 072 1 614 4 217 29 446 10216 125 152 20 347 877 188616 47123
1992.... 822420 1384 3 467 25 741 12 495 153 155 19 086 965 196455 43 618
1990 V 73154 122 350 2 619 1 341 16 11 1740 118 13 750 1 479 4 254
VI 63044 155 332 3122 858 15 14 1760 97 13 849 1531 4 044
VII 73620 145 392 2 996 1 907 9 14 1764 87 15 389 1759 4279
Vili 80441 140 348 2 821 1371 15 12 1 787 79 17 592 1 972 4 447
IX 74156 137 313 2 883 1360 12 10 1773 71 15416 1 946 4181
X 79 686 134 367 2 705 1 361 9 8 1755 61 16 367 1 758 4770
XI 70113 129 354 2155 1 659 9 9 1782 86 13 086 1504 3 748
XII 60 410 147 409 2 024 1 567 8 15 1788 51 11 929 1217 3 733
1991 1 57 621 118 339 1 730 722 6 13 1386 53 11 543 3 404
II 55701 129 279 1 750 584 6 10 1311 92 10 575 2 753
III 60961 98 313 2119 490 14 18 1439 61 13 585 3 512
IV 68 138 111 302 2 443 560 10 9 1655 81 16 018 4100
V 67 131 111 298 2 808 635 16 9 1716 79 16418 4244
VI 63 670 135 413 3113 357 9 15 1933 74 16 773 4302
VII 69853 113 324 3 000 530 8 11 1 661 81 17 956 4104
V ili 72 732 132 355 3219 390 9 17 1 928 84 18 787 4140
IX 73793 146 337 2 826 440 18 14 1655 69 18 022 4389
X 77 776 142 304 2 472 1 542 10 15 1830 72 18 865 4 503
X! 68 185 133 345 2 340 653 13 14 1776 62 16 251 4 007
XII 54695 123 277 1769 433 8 11 1 598 47 13 860 3 550
1992 1 64668 116 302 1 922 837 7 13 1499 52 13 861 3 664
II 63 261 108 259 1 753 054 22 16 1348 59 12197 2 741
III 62 361 98 309 1 958 844 6 15 1448 58 14275 3 300
IV 62946 98 269 2016 1 087 17 14 1548 58 14138 3 393
V 69 953 98 299 2 577 734 19 16 1810 68 16 631 4044
VI 65724 129 305 2 592 672 11 15 1 690 108 18 288 3 577
VII 70783 118 202 2 658 742 23 12 1 611 78 20 025 4 057
Vili 72 809 106 273 2 416 856 12 22 1724 107 19 784 4 320
IX 77 866 137 279 2 603 577 16 14 1483 89 19011 4084
X 70130 119 223 2 062 756 5 12 1 519 95 16 553 3 499
XI 63 034 88 252 1 707 589 8 10 1333 104 14154 3131
XII 61 437 146 294 1 670 965 11 12 1 611 56 15 075 3 704
1993 1 60114 118 270 1746 531 6 10 1554 77 12 860 3 949
II 58 874 107 233 1473 573 11 14 1 229 53 11 709 2 828
III 65 985 99 222 1 561 582 9 14 1271 104 14 673 2 919
"Vuoden 1991 alussa voimaan astuneesta lain­
muutoksesta johtuen luku et ole vertailukelpoinen 
edellisten vuosien vastaaviin lukuihin.
21 Vuoteen 1990 ml. tappelu.
"Uppgiften är inte jämförbar med motsvarande upp- 
gifter för tidigare âr pä gruid av lagändring som 
trâdde i kraft i borjan av 3r 1991.
21T.o.m. 1990 inH. stagsmSI.
n Because o f a legislative amendment effective from 
tite beginning o f 1991, the figure is not comparable 
with i ts  corresponding figures for previous years.
?l Up to 1990, ¡net. affrays.
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O IKEUS -  RÄTTSVÄSEN  -  JUSTICE
64. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
Brott som kömmit tili polisens kanne dom, berusade som ta g its i förvar och parkeringsfel (forts.) 
O ffences recorded  by the po lice ;  in tox ica ted  persons taken into custody; parking offences (cont.)
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
(Jatk. -  Forts. -  Cent]
Kavallus Ryöstö Petos31 Muut Yhteensä
För- Rän Bedrä- Övriga Totalt
skingring Rob- geri31 Other Tola!
Embezzle- bery Traud31 offences
m ent
Muut rikokset -  Övriga brott -  Other offences Uikenne-
---------------------------------------------------------------------------------  rikokset
Alkoholi­ Muutalluh Huumaus­ Muut Yhteensä Trafik-
pitoisen holilaki- aine­ Övriga Totalt brott
aineen luva­ rjkokset rikokset Other Total Traffic
ton maahan­ Övriga brott Narkotika offences offences
tuonti motalkohol- brott
Olovlig in- lagen Offences
försel av Other offen­ involving
alkoh o! hal­ ces against narcotics
tiat ämne 
lific itim -
the Alcoho­
lic  Bever­
p o rto f
alcohol
ages Act
Päihtymyk- Pysäköi riti­
sen takia virheet
säilöön- Parka-
otetut ringsfel
Berusade Parking
som tagits offences
i törvar 
Intaxicated 
persons 
takan into  
custody
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1986 1875 1 584 41812 40 343 309 896 1 207 13 268 2107 36 358 52 940 337 957 197 591 385 693
1987 2177 1 482 40329 38 652 314 686 1 058 12 507 2347 42156 58 068 360 187 188 696 443 513
1988 1 937 1 765 50 095 36 038 334 398 1 020 10 574 2 026 33 637 47 257 361 514 172 863 496 221
1989 2 052 2 098 58 623 41 333 389 441 1 421 8 880 1 976 38 700 50 977 368 644 149 667 526 220
1990 2 465 2 627 86 608 56197 435 503 1 800 8 295 2 673 35 675 48 443 367 571 142 851 587 975
1991 4213 2 672 21 169 58 962 389 749 2 013 7 992 2 671 24 601 37 277 375 046 135 530 652 915
1992 4177 2194 19211 61162 390 263 2 790 6729 3 503 24 771 37 793 394364 114401 652 394
1990 V 200 222 7268 3 244 36 734 112 701 158 3 058 4 029 32 391 11386 50 735
VI 162 222 5179 3 339 34 679 110 561 237 2 238 3146 25219 13 041 45242
VII 268 246 6809 3319 39463 144 685 205 2 246 3 280 30 877 12 661 45 065
Vili 245 257 11004 3 536 45 626 217 1 061 207 2384 3 869 30 946 13404 56295
IX 219 265 6173 3102 37 861 225 850 235 2 891 4201 32 094 11763 56115
X 272 222 7 661 3 467 40 917 199 725 297 3 663 4884 33 885 12 031 60785
XI 205 222 7 803 2 975 35726 208 580 295 3 777 4860 29 527 11 610 52892
XII 158 177 6 680 2 727 32 630 137 554 282 2 468 3 441 24 339 11804 41 879
1991 I 358 144 1896 4 544 25285 104 460 181 2218 2 963 29 373 10 285 56174
II 379 139 1677 2413 22 915 95 392 171 2 356 3 014 29 772 9 984 51 019
III 312 197 1558 4 935 27 464 143 538 243 2 205 3129 30 369 11443 50 832
IV 318 221 1623 4810 32 261 117 646 184 2 280 3 227 32 650 12 271 55776
V 359 225 1899 5455 34 272 141 664 166 2 293 3 264 29 595 12 459 58197
VI 308 244 1929 5277 34 882 133 564 252 1 833 2 782 26 006 12 307 49140
VII 413 260 1685 5836 35 982 178 707 220 1 611 2716 31 155 12141 50 843
VIII 407 302 1620 5 949 37 339 192 850 187 1 693 2 222 32 471 13 060 57 400
IX 342 236 1874 5474 35 842 246 725 236 1 713 2 920 35 031 10 486 56 219
X 395 260 1842 5710 37 962 235 724 238 2 365 3 562 36 252 11 207 64 722
XI 328 236 1480 5008 32 646 279 652 290 2180 3401 32138 10619 57 042
XII 288 212 1269 3 949 27394 159 410 294 1 616 2 479 24822 9 268 45551
1992 I 394 177 1 769 4 208 28 821 151 502 244 1 754 2 651 33196 9 296 55 833
II 352 189 1 650 3 887 25435 133 718 256 4390 5497 32 329 9 242 52 657
III 386 179 1705 4 556 29137 178 637 339 1 949 3103 30121 10131 59320
IV 330 172 1317 4 455 28 912 155 570 295 1804 2 824 31210 9866 55 289
V 343 212 1212 5 249 33 312 207 744 193 1 909 3 052 33 589 11307 53863
VI 377 173 1218 5 670 34825 190 404 279 1 640 2 513 28 386 9 906 50 033
VII 358 249 1253 6221 37 687 522 494 206 1 646 2 868 30 228 10226 50155
Vili 314 231 1385 5 966 37 516 316 520 229 1 657 2 722 32 571 9481 54 541
IX 362 192 1417 5 674 35 938 283 571 304 1812 2 970 38 958 9 542 60833
X 366 181 1794 4 970 32154 224 492 322 2 059 3 097 34 879 8 602 56 740
XI 354 135 1532 4127 27 524 225 424 340 1875 2 864 32 646 7 974 56 741
XII 307 183 1439 4715 30188 201 473 353 1462 2 489 28760 8 828 54310
1993 I 321 156 1208 4 048 26 854 197 347 278 1213 2035 31225 8 773 51 891
II 334 146 1497 3416 23 621 148 340 213 1231 1 932 33 321 7 856 54 542
III 316 158 1217 3 834 26 979 265 342 235 1466 2 308 36 699 8 617 56 456
31 Vuodesta 1991 alkaen maksuvälinepetoksen 
tilastoyksikön muutoksesta johtuen eivät rikosten 
kokonaisluku ja petosten määrä ole vertailukelpoi­
sia edellisten vuosien vastaaviin lukuihin.
31 Fr.o.m. Sr 1991 har statistitenheten for betalnings- 3 Starting from 1991, because o f the revised statistical 
medels bedragerier Sndrats. PS grand av delta Sr inte unit o f means o f payment bauds, the total number o f
totalantalet brott ellerantalet bedragerier jSmf&rbara offences and the number o f  frauds are not compa­
rted  motsvarande uppgifter far fbregSende Sr. table with the corresponding figures for previous
years.
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -S  äsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Rahamarkkinat Ulkomainen suhdannekehitys
Penningmarknaden Utländskkonjunkturutveckling
M oney market Foreign economic indicators
Rahalaitosten ottotainausyleisöllä 
Penni nginrättningamas inläning 
fränallmänheten 
Deposits by the public
Rahalaitosten
antolainaus
yleisölle
Pennmginrättningar- 
nas utiäning tili 
allmänheten 
Advances 
to the public
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 
Volymindex för industri produktionen 
Volume index o f industrial production
Vuosi ja Shekkitilit
kuukausi CheckriSkningar
Ar och Cheque accounts
mänad
Yearand
month
Varsinaiset 
talletukset 
Egendiga 
depositioner 
Ti me deposits
OECD Saksa
Tyskland
Germany
Ruotsi
Sverige
Sweden
Iso-Britannia USA
Storbritannien
UK
Mrd. mk 1385= 100
V 1 V 3 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10
1992 1 33,4 231,0 309,5 110 122 97 105 113
Il 31,3 231,7 309,5 111 124 97 106 114
III 33,4 231,2 308,0 - 110 121 97 105 114
IV 33,5 232,0 307,5 110 121 99 106 115
V 32,8 230.4 306,4 110 121 99 105 115
VI 33,3 229,1 304,2 109 119 96 105 115
VII 33,3 229,9 3032 110 119 101 106 116
V ili 352 229,4 301,0 110 118 102 106 ■ 116
IX 33.8 229,2 299,0 109 118 99 106 115
X 36,4 230,3 297,0 108 116 95 107 116
XI 36,8 229,3 295,4 107 113 94 107 117
XII 34,7 228,8 294,6 105 110 92 107 117
1993 1 36,0 229,7 294,6 105 110 93 106 118
Il 37,0 229,0 2942 109 118
A. K uu ka us isa rja t- M änadsserier -  M onth ly  series: 
VI Shekkitilit (mrd. mk)
Checkräkningar(mrd. mk)
Cheque accounts (FIM billion)
V I2 Työlliset (1 000 henkeä)
Sysselsatta (1 000 personer) 
Employed population (in thousands)
alkuperäinen -  original -  original
kausi tasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Kaus¡tasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
A  3 kuukauden liukuva keskiaivo -  3 mänaders glidande medefvärde -  3 months'moving average
Työllisyys
Sysselsättning
Employment
M aa-ja  metsätalous 
Lant- och skogsbruk 
Agriculture and forestry
Työvoima Työlliset Työttö- Työttömät Tarjotut Meijereiden Naudanlihan Sianlihan Markki na­ Aines- Tukkipuu
Vuosi ja Arbets- Syssel- mät/työ- työnhakijat työpaikat vastaanotta­ tuotanto tuotanto ita kku ui pinopuu
Travat
Stock
kuukausi kraft satta voima Arbetslösa lediga ma maito Produktion Produktion yhteensä Logs
At « h
mänad
Yearand
month
Labour
fo rte
Employed Arbets- 
lösa/ar- 
betskraft 
Unem- 
ployed/la- 
hour forte  
A
arbetssökande
Unemployed
jobseekers
arbets-
platser
Jobs
vacant
A
Av mejerier 
invägdmjölk 
Milkrecehred 
by dairies
av kött av 
nötkreatur 
Production 
o f beef 
A
av fläsk 
Production 
o f pork 
A
Marknads-
avverkrungar
totalt
Total
commercial
fellings
rävirke 
Cordwood
1000 % 1000 1 000 0001 1 000000 kg 1 000 m3
V11 V 12 V 13 V 14 V 15 V 16 v ia V 19 V21 V22 V23
1992 1 2 509 2 234 10,8 317 18 192 9,6 14,7 2 807 1 564 1 259
II 2 511 2 218 ■ 11,0 325 19 197 9,8 14,7 2 907 1 615 1306
III 2 520 2 223 11,4 335 18 193 9,7 14,4 3 273 1 814 1 477
IV 2 488 2192 11,8 345 18 191 9,3 14,1 2 914 1 594 1 334
V 2 501 2190 12,4 370 18 188 9,5 14,4 2 932 1 605 1344
VI 2 508 2186 13,1 381 17 188 9,8 14,5 3113 1 639 1502
VII 2 493 2163 13,7 380 15 191 10,0 14,8 4180 2 063 2177
Vili 2 519 2163 14,1 403 14 190 9,9 14,9 3 906 2 004 1 922
IX 2 488 2145 14,5 408 13 190 9,7 14,5 3780 1974 1828
X 2 500 2134 14,8 418 13 193 9.6 14,6 3326 1 759 1586
XI 2 509 2124 15,2 422 12 194 9,9 14,7 3 659 1 959 1723
XII 2 476 2 092 15,4 428 12 196 9,7 14,7 3310 1 762 1574
1993 I 2 492 2 089 15,7 438 11 196 9,3 14,8 3 080 1 618 1485
II 2 492 2 071 16,1 445 11 193 8.9 14,7 3444 1 856 1609
III 2 473 2 046 465 12 195 9,0 14,7 2 777 1 525 1268
IV 475
V14 Työttömät työnhakijat (1 000 henkeä! 
Arbetslösa arbetssökande (1 000 personer) 
Unemployed job seekers fin thousands)
V21 Markkinahakkuut (1 000 m3} 
Marknadsawerkningar (1 000 m3) 
Commercial fellings (1,000 m3)
alkuperäinen -  original -  original
kausitasoitettu -  s&songutjämnad -  seasonally adjusted
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Kaus¡tasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally  adjustedseries
A  3 kuukauden liukuva keskiarvo- 3 mänaders glidandemedelvärde-3 montbs'moving average 
O  Työpäivää kohti -  Per arbetsdag -  Penmridng day
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen -  Volume index o f indus trial production
C, D, E Investoin­ Muut tuo­ Kulutus­ C D 111-115 13 14 15 16 22
Koko- titavarat tantohyö­ hyödyk­ Kaivos­ Teollisuus Elintarvik­ Vaatteiden, Puutava­ Massan. Kustanta­ Lasi-, savi- ja
teollisuus lovesta- dykkeet keet ia kai- Tillv. keiden nahkatuott ran ja paperin ja minen ja kivituotteiden
Vuosi ja Hela ringsva- Andra pro- Konsum- vannais- indus tri valmistus ¡a jalkinei­ puutuott. pap.tuott painami­ valmistus
kuukausi industrin ror duktions- tions- toiminta Manufac­ Tillv. av den valm. valmistus valm. nen Tillv. avglas-.
Aroch Total Invest­ fömöden- fömö- Gruvor turing livs- Tillv. av Tillv. av Tillv. av Föriags- ler- x h  sten-
mänad industry ment heter den- och O medel Idäder, trävaror massa-, verksam- produkter
Year and O goods Other heter mineral- Food lädavaror x h  pro- papper o. het x h Glass, day
month O producers' Con- hrott products och skodon dukterav pappers- tryckning and Stone
goods sumers' M ining manu­ Wearing trä varor Publish­ Products
O goods and facture apparel] Wood and Pulp, ing and manuf.
O quarrying O  A leather wood paper and printing O
O  A goods and products paper prod. O
footwear manuf. manuf.
manuf. O  O
O  A
1990= 100
T 24 T 25 T 26 T 27 T 28 T 29 T 31 T 32 T 33 T 34 T 35 T 39
1992 1 90 82 90 92 91 88 101 70 72 94 83 76
II 90 82 92 91 92 89 99 70 80 101 83 75
III 92 88 94 91 92 91 99 70 83 100 82 76
IV 93 88 93 95 99 92 101 72 80 97 84 76
V 93 07 95 93 116 92 102 72 84 102 85 78
VI 93 89 95 93 117 91 104 77 73 103 83 77
VII 94 91 95 96 103 94 104 76 80 95 86 76
Vili 94 91 95 93 85 93 103 76 82 103 83 76
IX 92 86 95 92 79 91 104 69 80 104 81 74
X 94 85 96 94 79 92 106 65 80 104 86 71
XI 94 88 97 93 76 92 106 64 82 105 81 70
XII 92 84 95 92 81 91 105 62 81 103 82 71
1993 I 94 90 98 90 82 93 104 62 90 109 81 69
II 95 94 98 91 87 94 104 60 86 104 79 68
III 95 92 98 90 93 84 106 77 68
T24 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1990 = 100), 
koko teollisuus
Volymindex för industriproduktionen (1990 = 100), 
hela industrin
Volyme index o f industrial production (1990 = WO}, 
a ll branches o f industry
----------  alkuperäinen -  original -  original
............. kausi tasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
T25 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1990 = 100), 
investointitavarat
Volymindex för industriproduktionen (1990 = 100), 
invest eringsvaror
Volyme index o f industrial production (1990 = 100}, 
investment goods
gg
Kaus ¡tasoitettuja tilastosarjoja -Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
A 3 kuukauden liukuva keskiarvo -  3 mänaders glidande medeivärde- 3 months'mortngaverags 
O  Työpäivää kohti -  Per arbetsdag -  Per u/oking day
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi Kotimaankauppa
Volymindex för industriproduktionen Händel
Volume index o f  Industrial Production Domestic trade
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Yearand
month
23
Metallien 
valmistus 
Framställ- 
ning av 
metaller 
Basic 
matat 
industries 
O  A
24
Metalli-
tuotteiden
valmistus
Tillv.av
metallvaror
Fabricated
m atai
products
except
machinery
and
equipment 
■ O
25
Koneiden 
ja lait­
teiden 
valm.
Tillv, av 
maskiner 
Machinery 
and 
equip­
ment 
manuf.
O  A
E 14,15 
Energia- Puu- ja 
ja vesi- paperi- 
huolto teollisuus 
Energi Trä-och 
och pappers- 
vatten- Industri 
försörj- Manufac- 
ning turn o f  
Energy wood, 
and w ater paperand  
supply paper 
O  A products 
O
23-27 
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
industri 
Manufac­
ture o f  
m etaland  
metal 
products 
O
Mau
tehdas­
teollisuus
Annan
fabriks-
industri
Other
manufac­
turing
industries
O
Tukku-
myynnin
arvo
Parti-
ha n del ns
vSrde
Value
o f  '
whole
sating
Vähittäis­
myynnin
arvo
Detalj-
handelns
värde
Value
o f
retailing
O
Tukku- 
myynnin 
volyymi 
Parti-, 
handelns 
volym 
Volume 
o f whole­
saling
Vähittäis­
myynnin 
volyymi 
Detalj- 
handelns 
volym 
Volume o f 
retailing  
O
1990=100 1000 000 mk 1990=100
T 40 T 41 T 42 T 45 T 46 T47 T 48 V50 V51 V 52 V 53
1992 1 103 79 72 101 87 86 90 16 932 13 821 76 89
II 104 79 73 102 95 87 88 16 250 13 532 72 87
III 105 84 73 103 95 90 89 17 842 13 871 79 89
IV 104 84 74 102 92 92 91 16 600 13 267 73 85
V 105 79 73 101 96 90 91 15 514 13 530 69 86
VI 111 81 71 99 93 95 91 17 851 12 786 79 81
VII 113 91 72 100 90 100 93 17 060 12 950 75 83
Vili 114 80 69 101 97 95 90 15 575 12 963 68 82
IX 110 81 68 105 97 91 89 16 476 13 058 72 83
X 109 82 67 109 96 90 92 16 033 13 465 70 84
XI 108 81 66 111 98 92 90 15 470 12 474 68 78
XII 109 81 68 109 96 91 89 15 762 12 385 69 77
1993 I 109 78 70 107 103 94 88 14835 13 032 64 81
II 109 81 72 108 99 97 89
III 79 99 97 87
T46 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1930 = 100}, 
puu-ja paperiteollisuus
Volymindex för industriproduktionen (1990 = 100], 
trä-och pappersindustri
Volyme index o f industrial production (1990= 100}, 
wood and paper industry
----------- alkuperäinen -  original -  original
.............. kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
T47 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1990 = 100), 
metalliteollisuus
Volymindex för industriproduktionen [1990 = 100], 
metallindustn
Volyme index o f industrial production (1990=100), 
metaland engineering industry
100
Kaus ¡ta soitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Valtiontalous Palkatta Kulutusmenot Investoinnit
Statens finanser kansantulo Konsumtions- Investeringar
Central government Finance Löneroch national- utgifter Gross Fixed
inkomst Final consumption capital
Menot Kulutus- Reaali- Tulot Tulo-ja Liikevaih- Wages and salaries expenditure formation
(ilman menot sijoitukset (ilman va ralli- tovero and national income
Vuosi ja kuoletuksia) Konsum- Realinves- lainoja) suus- Omsätt-
neljännes Utgifter lions- teringar Inkomster vero ningsskatt Kansan- Siita palk- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
Aroch (utan amor- utgifter Beat im (utan Inkomst- Sales tax tulo kasumma Privata Offentliga Privata Offentltga
kvartal teringar) Consump- vestments uppläninq) oclt för- National- DSrav Private Govern- Private Govern-
Year and Expenditure tion Revenue mögen- Inkomst lone- ment ment
quarter (axel. re- expen- (excl. bor- hetsskatt National summan services services
payments} diture rowings} Income income O f which:
and prop- wages
erty tax and
salaries
1985 hintoihin -19851rs priser -  
1385prices
1 000000 ml!
V56 V57 V 59 V 60 V 61 V 62 V 64 V 65 V66 V 67 V 68 V 69
1991 I 38 606 10 907 1383 35242 11 616 11 203 101 965 58 242 53 252 20 419 19 663 3 096
II 43 522 11 101 1402 34 579 9 513 10612 100 049 57 798 53 006 20 538 17 493 3 274
III 42118 11 510 1341 35040 10 284 10 954 99 706 57 324 52 628 20 632 16 272 3 225
IV 46 348 11 636 1 254 34 010 9 771 10120 97 409 56 370 52157 20 736 15 752 3 003
1992 I 46 932 12 222 1344 33 547 6 759 10 382 97 507 55 251 51 092 20 437 15 625 2 902
II 44772 12130 1284 34 270 11 229 10 077 95 973 54 233 49 875 20 532 15412 2 945
III 55181 12 327 1202 32 605 8 284 9 880 94239 53 211 49 229 20 595 14 591 2 762
IV 56 349 12 609 1 228 31 001 6181 9 886 93 519 53 266 40 875 20 679 13 219 2 824
B. N eljännesvuosisadat -  Kvarta lsserier -  Quarterly series: 
V66 Yksityiset kulutusmenot (milj. mk)
Privata konsumt ionsutg ifter (mi Ij. mk)
Private consumption expenditure (FIM million}
alkuperSinen -  original -  original
kausitasoitettu -sisongutjSmnad -  seasonally adjusted
V68 Yksityiset investoinnit (milj. mk} 
Privata investeringar (milj. mk) 
Private investments (FIM million}
89 90 91 92 93
101
K aus ¡tasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Bruttokansantuote toimialoittain Ulkomaankauppa
Bruttonationalproduktefter näringsgren Utrikeshandel
Gross domestic product by kind o f economic activity Foreign trade
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Maatalous
Jordbruk
Agriculture
Metsätalous
Skogsbruk
Forestry
Teollisuus ja 
kaivannais- 
toiminta 
Tillverknings-, 
g ruv- o.a. ex­
traktiv indus tri 
Manufacturing, 
mining and 
quarrying
Talon­
rakennus­
toiminta
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
construc­
tion
Liikenne
Transport
Transport
and
communi­
cations
Kauppa
Handel
Trade
Brutto­
kansantuote 
yhteensä 
Brutto­
national­
produkten, 
totalt 
Total gross 
domestic 
product
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
EY-maat11 
EG-länder1 
EC countries'
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
1985 hintoihin -1985 ârs priser -  1965 prices
1000 000 mk 1 000 000 mk
V 70 V71 V72 V 74 V 76 V77 V 79 V 81 V 82 U 84 U 85
1991 1 3 288 2357 19 981 4760 7 494 8131 94 742 22 738 22 817 11 810 10 227
II 3 241 2 098 19314 4 667 7 345 7 962 93140 21 925 20 980 10 549 9549
III 3199 2250 19 085 4212 7 519 7 861 92 351 24 882 22 436 13 245 10710
IV 2 895 2 466 18 813 4 050 7 546 7 624 91 208 24 299 21865 12 404 9 948
1992 1 2 779 2364 19 493 3 959 7 477 7 362 90 354 25524 23 338 13 670 11339
II 2 700 2289 19 978 3 674 7493 7 077 89 419 27 297 24357 14 757 11368
III 2 364 2 992 20 440 3 559 7 507 6 910 89 605 26 899 22 927 14 049 10828
IV 2 804 2765 20 442 3117 7 726 6 758 89 354 28 929 24 650 14 857 11 513
1993 1 31 537 25 969 14 063 12 322
11 Uudet sarjat. 1* Nya serier. ^  New seríes.
V79 Bruttokansantuote {milj. mk|
Bruttonationalprodukten (milj. mk) 
Gross domestic product (FIM million}
----------- alkuperäinen -  original -  original
.............. kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
V83 Kauppataseen ylijäämä tai vajaus (milj. mk) 
överskott eller underskott i balansen (milj. mk) 
Balance o f trade surplus or deficit (FIM million)
102
Kaus ¡tasoitettuja tilastosarjoja -  S äs o ngutjämna de serier -  Seasonally adjusted series
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  Foreign trade
Volyymi-indeksit -  Volymindex -  Volume index
V ien ti- Export -  Experts Tuonti- Im port- Imports
Koko Puu- Paperi- Kemialli- Metallien Metallituote-ja Koko Raaka-aineet Poltto-ja Investoin- Kulutus-
Vuosi ja vienti tavara- teollisuus nen perus- koneteollisuus tuonti ja tuotanto- voitelu- tita varat tavarat
neljännes Total teollisuus Pappers- teollisuus teollisuus Metalprodukt- Total tarvikkeet aineet Inves- Konsum-
Äroch export Trävanj- industri Kemisk Metallbas- och maskin- import Rämä teriä I och Bränn- terings- tionsvaror
kvartal Total Industri Paper industri industri industri Total produktions- material och varor Con-
Year and exports Wood industry Manufac- Basic Manufactureof imports fömödenheter smörjmedei Invest- sumers'
quarter industry ture o f metal meta! products Raw materials Fuels and ment goods
chemicals industries andmachinery and pro- . lubricants goods
duction
supplies
1980= 100
V87 V88 V 89 V 90 V91 V 92 V 93 V 94 V 95 V 96 V 97
1991 1 113 61 139 145 197 122 121 108 88 126 184
II 107 47 112 156 192 127 110 102 92 102 164
III 119 72 152 155 217 122 114 103 123 109 173
IV 115 60 138 172 218 123 110. 99 104 105 161
1992 1 122 63 143 181 224 132 115 105 132 102 165
II 126 67 146 180 233 ' 136 116 108 128 r 105 160
III 123 58 134 175 . 227 150 107 103 87 - 81 153
IV '125 67 147 163 233 145 108 104 ‘ 128 77 152
f  r
V87 Vienninvolyymt-tndeksi Í19S0 = 100) ,
Volymindex för exporten (1980= 100) 
Volume index o f exports (1380 = 100}
■ alkuperäinen -  original -  original 
. kausitas oi tettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
V93 Tuonnin volyymi-indeksi (1980 = 100) 
Volym index för rm porten (1980 = 100) ' ' 
Volume index o f  imports (1980=100)
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66. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktions volym —  Volume o f industris lproduction
1385 =  100. Kausitasoitettu —  Säsongutjamnad —  Seasonally adjusted
Vuosi ja
kuukausi
k r  och
mänad
Yearand
month
Suomi
Finland
Ruotsi11 
Sverige11 
Sweden w
Norja
Norge
Norway
Saksa71 
Tyskland71 
Germany71
Iso-
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
ländema
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Ranska31
Frankrike31
France31
Italia
Italien
Ita ly
Japani41 
Japan41
USA iOECD
yhteensä
ro ta it
Total
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12
1986 . . 100,8 100,0 103,5 102,0 1 0 2 2 100,0 100,8 100,9 104,1 9 9 2 101,1
1987 . . 105,0 1 0 2 2 111,3 102,4 105,7 101,0 103,0 1 0 2 2 1 0 6 2 103,3 105,9 104,8
1988 . . 111,1 104,3 117,0 1 0 6 2 109,7 1 0 1 2 109,7 107,6 1 1 4 2 1 1 2 2 111,7 110,8
1989 . . 113,8 108,1 124,1 111,5 109,9 106,5 113,4 112,0 118,7 119,7 114,5 114,6
1990 . . 114,5 109,9 1 2 6 2 1 1 7 2 1 0 9 2 109,0 117,7 1 1 4 2 117,9 125,4 115,7 1 1 6 2
1991 . . 103,3 101,1 128,9 120,6 106,0 113,2 115,3 114,1 . 115,4 1 2 8 2 113,4 116,1
1992 . . 105,7 9 7 2 1 3 7 2 118,3 105,8 113,4 114,9 113,6 1 2 1 2 115,2 1 1 5 2
1990 III 113,5 103,6 141,0 115,5 111.5 102,0 125,7 110,8 118,9 122,7 115,4 1 1 6 2
IV 115,9 103,7 136,9 112,8 1 1 2 2 108,0 113,8 1 1 2 2 117,9 121,8 115,3 115,4
V 113,8 104,6 140,2 116,1 111,1 106,0 114,1 112,6 115,5 125,0 115,9 116,8
VI 113,0 104,9 143,5 116,4 113,5 109,3 119,9 112,8 116,7 125,1 116,6 117,6
Vil 110,6 104,9 130,3 118,0 109,0 109,3 116,7 115,1 118,1 127,3 116,9 117,9
Vili 112,5 102,1 138,6 1 1 9 2 108,0 109,9 114,4 115,1 1 1 8 2 127,8 117,1 118,0
IX 111,0 103,5 142,7 120,1 107,8 115,4 119,6 113,3 1 1 9 2 126,4 1 1 7 2 117,9
X 108,9 101,2 154,2 119,7 1 0 7 2 110,1 116,0 113,5 1 1 5 2 129,7 116,4 117,9
XI 108,5 100,3 160,0 119,4 106,1 1 1 2 2 118,9 111,5 115,0 128,4 114,7 116,8
XII 112,8 100,8 148,5 119,0 105,6 1 1 6 2 117,6 109,3 118,0 127,9 113,6 1 1 6 2
1991 1 110,1 98,5 148,5 122,0 105,1 1 1 4 2 115,2 113,4 117,0 129,9 112,9 116,7
II 106,8 99,9 150,9 121,1 106,9 119,8 117,4 112,5 116,7 129,8 112,0 116,3
III 107,2 100,8 148,5 121,1 107,0 105,1 113,7 109,7 116,5 127,1 1 1 1 2 114,8
IV 105.8 98,2 145,2 120,6 104,4 108,4 110,8 113,5 1 1 1 2 127,4 111,8 115,1
V 104,2 96,6 1 5 4 2 119,7 104,1 1 1 5 2 113,0 1 1 3 2 112,7 1 3 0 2 112,7 116,0
VI 99,1 96,7 148,5 124,5 107,4 1 1 4 2 114,8 1 1 3 2 118.8 126,9 113,7 116,8
Vil 106,3 1 0 8 2 1 4 5 2 122,4 107,4 112,5 109,9 1 1 4 2 114,5 1 3 0 2 114,5 117,5
Vili 102,2 93,5 127,8 120,1 105,7 112,4 108,5 114,5 112,1 126,9 114,4 116,0
IX 1 0 2 2 93,5 157,5 120,3 105,9 108,0 115,0 113,1 1 1 6 2 1 2 7 2 114,8 116,8
X 100,7 9 U 128,0 120,3 106,4 114,5 11 42 114,6 113,9 128,0 114,8 1 1 6 2
XI 100,6 9 1 2 146,8 120,8 106,0 116,7 117,4 113,6 1 2 0 2 127,9 114,5 117.0
XII 103,4 90,1 1 3 1 2 115,8 105,8 115,5 12 12 112,5 112,8 126,0 113,8 115,1
1992 1 103,7 92,9 135,5 122,1 104,7 117,8 11 62 114,4 116,9 125,5 112,9 115,7
II 105,1 9 3 2 1 3 1 2 1 2 3 2 106,0 113,6 115,5 113,5 119,6 124,6 113,6 1 1 6 2
III 1 0 7 2 91,6 135,5 1 2 1 2 105,1 1 1 2 2 118,4 113,4 1 1 9 2 1 2 1 2 114,0 115,6
IV 108,9 9 3 2 138,5 120,4 105,7 115,7 116,5 114,5 112,6 121,5 114,5 1 1 5 2
V 108,6 95,3 134,2 120,5 104,5 1 1 4 2 116,6 113,0 117,7 119,4 115,4 115,3
VI 108,9 9 2 2 138,6 ' 118,8 104,5 114,5 116,9 113,3 115,4 122,0 114,9 115,4
Vil 109,8 9 8 2 139,9 118,5 105,7 116,0 115,0 113,7 116,1 122,9 115,9 1 1 6 2
Vili 109.7 102,4 139,5 118,3 105,7 112,1 112,4 113,7 110,7 1 1 8 2 115,6 114,8
IX 105,6 98,7 139,0 118,4 106,1 112,1 113,6 114,0 111,4 123,7 115,4 115,7
X 107,0 94,8 138,6 115,5 107,3 115,7 113,7 114,6 113,7 120,4 1 1 6 2 115,5
XI 107,4 9 4 2 138,9 1 1 3 2 106,5 1 1 0 2 11 22 109,6 114,6 118,1 116,9 114,6
XII 105,5 91,8 139,8 110,1 106,4 106,6 108,7 108,4 107,6 116,8 117,6 113,6
1993 1 107,4 92,9 133,5 1 0 9 2 1 0 6 2 111,6 1 0 8 2 116,7 118,0 114,1
II 107,6 92,9 136,2 108,4 108,0 111,0 118,4 118,6 115,0
III 107,7 118,6
! ’ Kaivostyö ja valmistusteollisuus.
71 Länsi- ja Itä-Saksan raha-ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
3,Vuositason luvuilla parempi kattavuus 
kuin kuukausiluvuilla.
41 Eroja työpäivien määrissä ei ole oikaistu.
''  Gruvor och tillverkningsindustri.
71 Penning- och ekonomiunionen mellan BRO och 
DDRträdde i kraft 1.7.1990, T.o.m.juli 1990avser 
fjgurema Västtyskland (BRDJ.
31 Arstalen har bättre täckning än mänadstalen.
41 Ej justerad för otika antal arbetsdagar per mänad.
u Mining and manufacturing.
71 The monetary and economic union o f  W est and 
East Germany came into being on 1 Ju ly 1930. up to 
which date the figures relate to West Germany.
31 Annual data have mom complete coverage 
than monthly data.
Not adjusted for unequal number o f working 
days in the month.
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67. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot —  Timförtjänster inom tillverkningsindustnn —
Hourly earnings (m anufacturing}
1985 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch 
m3 rad 
Year and 
moni!)
Suomi ”  Ruotsi 
Finland11 Sven® 
Swede
Norja Tanska Saksa131 
Norge Oanmark TyskJand1-" 
Norway Denmark 'Germany2-*
Iso- Alankp-
Britannia41 maat 
Star- Neder-
britannien1' ländema51 
United . UBther- 
Ktngdrm41 lands*
Ranska,J1 I t a l i a J a p a n i * 1 USA OECD 
Frankrite ^  Italien*51 Japan31 Yhteensä
France™ Ita ly IS> Totalt
Total
1 2 3
1986 . 106 107 110
1987 . 113 114 128
1380 . 123 123 135
1989 134 136 143
1990 , 148 149 151
1991 . 158 155 159
1992 . 162 163
1990 . IV 150 148
V 149 148
VI 149 150 148
VII 150
VIII 148 157
IX 148 150 157
X 149 151
XI 150 151
XII 154 153 153
1991 1 152 156
II 152 156
III 156 154 156
IV 154 160
V 156 160
VI 158 155 160
VII 156
VIII 155 160
IX 158 157 160
X 156 182
XI 157 162
XII 160 161 162
1992 1 159
II 158
III 162 158 162
IV 162
V 164
VI 163 164 165
VII 165
VIII 162
IX 161 163 165
X 164
XI 164
XII ■ 162 166
1993 1 167
II 165
III
1* Kaikki teollisuudenalat.
“¡Yritykset, joissa on vähintään 10 työntekijää.
31 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
1 VFikkoansaot
^Kuukausrluvut tarkoittavat jakson loppua.
’ * M . kaivos työ ja kuljetus.
71 Kuuteusituvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason hrvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kattavat aikavälin tammikuusta sauraavan vuoden 
tammikuuhun.
S| Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk­
sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
4 S 6 7 8
105 104 108 102 102
115 108 116 103 104
122 113 126 104 105
128 117 137 106 111
134 121 150 109 116
140 129 162 113 122
144 138 173 118 128
133 121 148 109
134 149 109
135 152 109 116
136 125 152 110
132 150 110
134 152 109
135 126 152 109
135 155 109
138 158 109 120
1 3 6 ' 126 156 110
135- 157 111
137 159 111 119
140 132 162 112
142 161 112
141 164 112 120
144 133 164 114
139 162 114
140 163 114 121
141 134 165 114
141 167 114
143 169 114 127
141 167 115
140 169 116
142 176 116 124
145 170 118
145 172 117
146 173 118 128
148 139 174 119 .
143 173 119
144 172 119 ' 127
145 140 175 119
145 177 119
148 178 119 130
141 176 . 120
120
120
Alta industrier.
“¡Företag mad 10 ellei (lei anställda.
31 Penning- ooh ekonomhmionen mellan SIS) x h  
DDR traddB i kraft 1.7.1990. T.am. jufi 1990 avser 
figurema Västtysldand [BRDl
1 Veckointomster.
I* Mänadstalen avser slutet av perioden.
“¡Grurar. Ifflverkningsindustri x h  transport
71 Mänadstäten avser början av perioden medan 
ärs täten är e tt medefvärde av värdero hän januari 
dBt aktueOa äret tili januari nästa är.
!1 Mänadsinkonster för fast anställda arbetara. 
i företag mod minst 30 arbetara.
9 10 11 12 13
104 105 101 102 104
108 112 103 104 107
110 110 108 107 112
115 126 114 110 118
120 135 120 114 125
125 148 124 117 131
130 156 126 120 136
119 131 90 113 118
134 91 113 118
135 157 114 132
121 136 183 114 139
136 102 113 121
136 91 115 120
122 136 92 115 121
139 98 115 123
139 267 116 158
123 142 96 116 122
142 92 116 122
142 93 116 122
124 143 94 116 124
95 117 124
149 1 6 4 , 117 139
126 150 187 118 145
151 109 117 128-
151, 9 4 - 118 126
127 151 94 118 127
154 101 119 129
154 276 119 166
128 155 100 118 129
155 93 119 127
155 95 119 128
129 155 95 120 129
155 95 120 130
156 171 120 145
130 156 191 120 150
156 107 120 133
156 95 121 131
131 157 95 120 131
157 101 121 133
157 273 122 169
132 96 122
94 122
122
J a H industries.
% Enterprises w ith iO or more employees.
*  The monetary and economic union o f West and 
fast Germany came into being on 1 J J y  1990, up to 
wh'tch date the figures relate to W est Germany.
41  Weekly earnings.
2 M onthly data refer to end o f period.
® Mining, manufacturing and transport.
71 M m  thiydata refer to beginning o f period. Annual 
figures are centred try averaging data from January 
o f current year to January o f fuhrw ing year.
11 M onthly earnings ofregutarworkarsm  
establishments employing a t least30 workers.
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70. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Korttiisiiga martina dsräntor —  Short-term interest rates
Prosenttia (12 kuukautta) —  Procent per ¿r —  Per cent per annum
Vuosi ja  
kuukausi 
A ; och
mänad 
Year and 
month
Suomi
Fintand
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska 01 
Danmark '■■J 
Denmark171
Saksa31 „  
TysHand® 
Germany*
Iso-
Britannia
Star-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Nader*
ländema
Nether­
lands
Belgia \  
Belgien41 
Belgiwn41
Ranska
Frankrike
France
Ita lia51
Ualreo5*
h a ir*
Japani USA 
Japan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1986 . . 9,13 4 5 1 10,65 6,08 7.40 7,38 1 0 3 5 4,40 5,53
1987  . . 9,39 14,70 4,03 9,71 5,31 7.01 8 3 7 1 1 3 3 3,90 6,86
1988 . . 9 ,97 10,07 13,51 1 5 3 3 4,33 10 31 4,82 6,73 7,94 1 0 3 2 3,98 7.73
1989 . . 12,56 11,50 1 1 3 9 9,79 7,12 1 3 5 9 7,39 8,80 9,40 12.61 5,34 9,08
1990 . . 14,00 13,66 11,54 10.80 8,43 14,77 8.68 9,63 1 0 3 2 12,06 7,72 8,15
1991 . . 13 ,07 11,59 10,56 9,72 9.25 11,48 9,26 9.38 9,61 12,02 7,38 5,83
1992 . . 1 3 3 5 1 2 5 5 1 1 5 3 11,54 9.52 9.62 9,35 9.37 1 0 3 4 1 4 3 6 4,46 3,68
1930 IX 13,09 13,07 10.82 10,50 8,47 14,91 8,46 8,95 1 0 3 5 11,90 7.41 8,06
X 14^41 14,67 1 1 3 4 1 0 5 0 8,60 14,03 8.51 8,85 10,04 10.45 7,53 8,06
XI 14,53 1 4 5 9 11,46 10,40 8,88 14,09 8,82 9.00 10,00 10,94 7.56 8,03
XII 14^30 1 4 5 6 11,66 10,40 9,21 1331 9,40 10,05 1 0 3 7 1 2 3 9 7.61 7,82
1991 1 1 4 5 1 1 3 5 7 11,51 1 0 3 0 9.35 13,97 9,42 9,86 1 0 3 7 9,42 7,63 7.17
II 14,02 12,05 10,97 1 0 5 0 9,08 1 3 3 5 9,10 9.65 9,79 1 3 3 4 7.63 6,52
III 14,72 12,10 10,71 9,80 9,09 12,40 9,13 9.37 9,43 13,14 7.63 6,45
IV 13,97 12 57 10,41 9,30 9,18 11.95 9,19 9,30 9.35 12,45 7,57 6,06
V 11 ¿ 8 11,74 10,11 9,30 9,08 11,53 9.13 9,09 9,23 11,74 7,48 5,91
VI 1 1 5 5 10,61 1 0 5 3 9,40 9,06 1 1 3 4 9,15 9.15 9,71 1 1 3 6 7.41 6,07
VII 10 ,69 1 0 5 7 10,41 9,50 9,15 11,09 9.17 9 3 0 9,59 1 1 3 6 7.17 5,98
VIII 11 ,09 10,70 1 0 5 0 9,80 9.31 10,40 9 3 4 9.33 9,60 11,51 7,0b 5.65
IX 1 3 5 0 1 0 5 7 10,54 9,70 9,27 1 0 3 9 9,30 9,20 9.43 11,43 6,62 5,47
X 1 4 5 8 10,75 10,46 9.30 9,38 10,40 9.33 9,29 9,33 11 31 6 3 3 5,33
XI 14 ,66 11,06 1 0 3 2 9,60 9,43 10.48 9,42 9,47 9,54 1 1 3 0 5,91 4,94
XII 1 2 7 8 13,63 1 0 5 0 9,90 9,58 10,79 9,70 9,68 10,11 1 2 3 5 5.77 4 ,4 /
1992 1 1 2 5 6 12,49 1 0 5 2 10,10 9,53 10.65 9,55 9,48 9,98 1 2 3 6 4,98 4,05
11 11 ,74 1 2 5 3 10,53 10,10 9,61 1 0 3 7 9,60 9,58 10,05 12,42 4,90 4,07
III 1 2 5 8 11,70 1 0 3 6 1 0 5 0 9,70 10,62 9,61 9,63 10,12 12,45 4,96 4,25
IV 1 4 5 1 1 1 5 5 1 0 3 5 1 0 3 0 9,75 10,62 9,50 9,56 10,04 12,53 4,72 4,00
V 13 ,73 1 1 5 6 10,41 10,10 9.79 10,06 9,52 . 9,57 9,97 12,69 4.70 3,82
VI 13 ,70 11,59 1 0 3 7 10,60 9,75 9,98 9,52 9,58 10,11 13,58 4,70 3,86
VII 13 ,96 11.92 10,52 10.90 9.78 10,15 9,58 9.62 1 0 3 2 1 5 3 6 4,43 3,37
VIII 15 ,09 1 3 5 6 11,15 11 ,50 9,88 1 0 3 5 9,82 9,75 1 0 3 9 15.96 3,99 3,31
IX 16,41 20,13 15,14 1 2 5 0 9,50 9,99 9,35 9,55 11,04 2 0 3 1 3.84 3,13
X 1 3 5 7 1 4 3 9 12,50 11 ,80 8,94 8,32 8,74 8,70 11,12 1 6 3 5 3,68 3 3 6
XI 1 1 5 0 1 2 3 9 14,63 15 .00 8,94 7,21 8.78 8,72 9,76 1 4 3 2 3.79 3,58
XII 10 ,68 10.58 15,42 15 ,10 9.04 7,16 8,66 8,71 1 1 3 4 1 3 3 8 3,76 3,48
1993 1 10 ,64 9,76 10,59 12,00 8.59 6,94 8,11 8,24 12,10 1 3 3 0 3,74 3,19
II 9,19 9.32 9,32 15 ,10 8,40 6,16 8,09 8,75 12,06 1 2 3 5 3,2b 3,12
III 8 ,90 9,71 8,79 11,13 7,98 5,98 7,60 8,40 1 1 3 9 3.26 3,11
IV 9.48 10,01 7.92 8 ,05 3,09
’ * Korko kuukauden lopussa.
‘ Painotettu kestoarvo.
3 Länsi- ta Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
‘ 'Tammikuusta 1991 lähtien ostonoteerauksista 
laskettuna.
4110 päivän tilastokeskiarvo.
1¡ Bäntan vid mänadens sluL 
71 VägtmedelvSrde.
31 Penninä- och ekonomi tmkmen mollan BRO och 
DDR tradda i kiafi 1.7.1990. T.0Ja iu li 1990avser 
figúrenla VästtysUand (BRO).
41Fro,m. januari 1991.
51 Medehrärde ar 10 dagars statistik.
'/  End -of-month ratas 
«W eighted average
3177» monetary and economic union o f West end 
East Germany came into being on 1 July 1990. tp  to 
w hich date the figures m íate to West Germany. 
From January 1S9J. tender rata  
S! Average o/  líM ayjía í/jüc j,
Suomi: 3 Iden Helibor.
Ruotsi: Slfcnvallionvelkavekseli.
Norja: 3 Iden Nibor.
Tanska: 3 Iden pankJaenvälinen korko.
Saksa: 3kfcnhbor.
Iso-Britannia: 3 kfcn pankkienvälmen lainakorko. 
Alankomaat 3 Iden Aibor.
Belgia: 3 Iden valtion sitoumukset 
Ranska: 3 kfcn Pibor.
Italia: pankkienvälinsn sekkiölikoko.
Japani: 3 kfcn sijoitustodistukset 
USA: sijoitustodistukset
Finland: 3 män. Helibor 
Sverige: 3män.statsskuktvä4ar.
Norge: 3 mää Nibor.
Oanmart: 3 män. interfaankränta. 
Tysldand: 3 män. fibor.
Stnbritannisn: 3 män. interbankränta. 
Nederländema: 3 män. Aibor.
Belgien: 3 män. stalBns skuldförtsndBlse. 
FrankriiB: 3 män. fibor.
Italien: interbank diadbäfcningyänta. 
Japan: 3 män. bankcerti iikat 
USA: bankeertifikat
Finland: S-moot/i Helibor.
Sweden: 3-month Treasury discount notas. 
Norway: 3-month Nibor.
Denmark 3-month interbank ra ¡a 
Germany. Smooth Fibor.
Unitad Kingdom: 3-month interbank loans. 
Netherlands: 3-mon th Aibor.
Belgium: Smooth Treasury certificates. 
Branca* 3-month ñbor.
Ita ly  interbank sight deposits.
Japan: Smooth certificates o f deposit 
USA certifica tas o f deposits
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71. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Längfristiga marknadsräntor —  Long-term interest rates
Prosenttia (12 kuukautta) — Procent per 3r — Per cent per annum
Vuosi ja 
kuukausi 
Af och 
m3nad 
Year and 
month
Suoni
Finland
Ruotsi
Sverige
SVveaan
Norja'1 
Norge" 
Norway11
Tanska"
Danmark"
Oenmadf'
Saksa"
TysMand"
Germ an/'
Iso-
Britannta
Stor-
britannren
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
ländema
Nether­
lands
Belgia" Ranska" 
Belgieri" Frankritó" 
Betgrunfl Francs’
Italia
Italien
Ita ly
Japani" USA 
Japan"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1S86 1026 10,54 13,51 11,6 5,9 10.13 6.41 7,70 8,84 10,05 4,61 7.67
1987 11.18 11.68 1324 112 6.2 9,50 6,38 7.83 1022 10,58 421 8.63
1988 10,60 1125 12,79 9,6 6.5 9,36 6,29 7,85 922 10,54 4,27 8,98
1989 11,95 11,18 1021 92 7,0 9,58 721 8,64 9,15 11,61 5,27 8,59
1990 1320 13,16 10,68 10,6 8,8 11,08 8,93 10,06 10,42 1127 7,45 8,73
1991 12,64 10,69 9,96 9,3 8.5 9,92 8,74 9.28 9,48 1127 6,38 8,16
1992 13,76 10,02 9,62 8.9 7.9 9,13 8,10 8,66 8.96 11,90 5.09 7,52
1991 IV 12,99 1124 9.97 9.2 8,4 9,99 8,59 9.19 9,40 1124 7,00 0,29
V 1226 10,77 9,77 9,1 8.4 10,15 8,61 9,09 9,30 10,99 6,87 8,33
VI 11,68 10,60 9,80 9,5 8,4 1024 6,65 9,39 9.59 11,06 7,12 8,54
Vlt 1227 10,61 9,74 9.5 8,7 10.10 8.82 9,51 9,66 1123 6,80 8,50
Vili 11,89 10.62 9,68 9 2 8.6 9,89 8,84 9,32 9.41 11.41 6,55 8.17
IX 1223 10,18 9,80 9.1 8.5 9,54 8,77 9,17 9.30 1124 6.11 7,96
X 1221 10,00 9,90 8,9 8.4 -9,62 8.71 9,15 9,26 11,02 6.02 7,88
XI 12,48 9.84 9.78 9.0 8,4 9,68 8,73 9.20 921 11,06 5,93 7,83
XII 13,55 10,00 9,74 8 2 8,3 9,56 0,70 9,04 9.19 1125 5,53 7,58
1992 1 12,95 9,53 9.42 8.3 8,0 9,34 8,38 8,75 8,87 10,97 5.53 7.48
II 12,65 9,43 9,30 8,4 8.0 9,21 8,28 8,73 826 10,93 5,41 7,78
III 1227 9,39 9,42 8.7 8.0 9.54 8,29 8,81 9,13 10,94 5,32 7,93
IV 1222 9.50 9,37 8.6 8,1 9,33 821 8,85 9,08 11,05 5.71 7,88
V 13,02 9,47 9,35 8,6 8,1 8,99 8,30 8,84 8,92 11,04 5,49 7,80
VI 14,19 9,59 9,50 9.0 8,1 9.02 8,27 8,92 9,15 11,61 5,27 7.72
VII 14,14 9,80 9,77 9.4 8.2 8,88 8,30 8,92 9.52 12,49 4,93 7,40
Vili 14,52 10,60 10,04 9.6 8.2 9.13 8,33 9,07 9,57 12,48 5,00 7.19
IX 1526 1124 10,50 9.5 7.9 9.16 8.04 8.81 8.98 13,54 4,81 7,08
X 1526 11,06 9,91 9.0 7.5 924 7,68 8,28 8,63 1328 4,71 7.26
XI 14.68 10,68 9,72 8,9 7,4 8,83 7.51 8,02 8,62 12,16 4,65 7.43
XII 1321 9,91 9,18 8.9 7,4 8,84 7,46 7.91 8,14 1221 4,51 7,30
1993 1 12,17 10,14 8,77 ' 8.5 7,1 8,91 7.21 7,52 8,32 11,75 4,36 7,17
II 12,08 9,80 7.97 8.6 6.9 8,63 7,02 7,65 8,05 1122 3,87 6,89
III 9,37 7.63 8.0 6,6 8,33 6,86 7.38 7.75 11,17 4,21 6,65
N 9,41 7,7 6,7 7,43 " 6,64
"  Korko kuukauden lopussa "  Räntai vid ndrradens stut "  End o f month rates
"  länsi- h  Itä-Saksan raha- ia talousunioni toteutui n  Penning- och ekonomruníonen mellan BRD och ’ The monetary and economic union o f West and
1.7.1990. Hard kuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat DDRüáddeikraft 1,7,1990. T.a m. j i í  i 1990avser EastGerma,ny came into being on 1July 1990. up to
. Länsi-Saksaa. figurema VästtysMand (BRO). „which dare the figures retaba to West Germany.
"  Korico samoavan kuukauden alussa. RSntan i bflrjan av tajande trdnad *  Bate a t the beginning o f m ow ing month.
"  Kuulauden viimeisenä perjantaina. Siitä fredagen i mbnaden. ’ Last Friday o f month.
Suomi: 3-6 vuoden verolliset julkiset joukkordfca- 
kirjalainal
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
jouktodtatirjalatnat.
Norjat Valtion 6-10 vuoden obligaatio- tai muut 
joutto/eUdkirjatatnaL
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
ioukkavelkakirjalainal
Saksat 7-15vuodenju(1ds8tjoukkcräka!tirjälamal
tso-Britannia; Valtion 20 vuoden obligaatio' tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Alankomaat Vitsi pitraaiteisinta valtion abtigaatio- 
tai muuta joukktvdfcakirjalarraa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkcvälakirjalamaL
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja jouktovefla- 
kiijatainat ia niihin verrattavat
Italia: Valtion obligaatio- tai muutjoukkovetkaldrja- 
lanat
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio-tai muut 
joukktvelkaldijateinat
USA: Lfitteval tion yh 10 vuoden oöRgaatio- tai muut 
joukkoveikakirjalainaL
Finland: 3-6 3rs skattepliktiga offentlrga masskutde 
brevsfSn.
Sverige: Statens 10 3rs obligationjIJn.
Norgec Statens &-103rsobfigations!an eller bvriga 
massktidebrevstin.
Danmark Statens lOAfsoMigatjonsiandlerbimga 
masskuldebrevsttln.
Tysktand: 7-15 3rs offentfiga masskuldebrevsi3n.
Storbritanmen: Statens 20 an  obligationstSn efler 
bvriga masskuktebrevsliln.
Nederiandema: Statens fern mest I3ngfristiga obtiga- 
tionstan eSer Svriga mas skurafebrarsUrv
Belgian: Statens Over 5 3rs obligationslSn eller bvriga 
masskrfdebrEvstin.
frankrite: Offentfiga sektomsodigatiorvs- och rrras- 
skiidebrevs&n och dAnnsd jamfbrtara.
Italian: StatBns obfigationstin eller trvriga mas- 
skuWebrwsian.
Japan: Statens 10 3rs oUigationsian eller bvriga mas- 
skuWebrwsiSa
USA: Fbrtwndsstatens ftrer I03rs obtigationsISn eller 
bvriga masskuldebievsISn.
Finland: Taxable public bonds 13-6 years) 
Sweden: 10-year Government bonds 
Norway: G -W yeor Central Government bonds 
Denmark Central Government bonds (W years) 
Germany: 7-15 yearpubftc sec tor bonds 
United kingdom: 20-year Govemmen I bonds 
Neihedands: 5 longest weeing issues o f Central 
Government bonds.
Belgium: Central Government bonds over 5 years 
France: Public and semi-public sec tor bonds 
Ita ly: Tm suryboods
Japan: Central Government bonds (10 years). 
USA US Government bonds lover 10 years)
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ULKOMAAT —  UTLANDET —  INTERNATIONAL
72. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1985 =  100
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa'1 
tyskland11 
Germany11
Iso-
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
ländema
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Ranska
FrankrikE
France
Italia71 
> Italien71 
I ta ly71
Japani
Japan
USA OECD 
Yhteensä 
Tntalt 
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1986 . 102,9 1043 1072 103,6 99,8 103,4 100,1 101,3 102,7 106,1 100,6 101,9 102,7
1987 . 10712 108,6 116,5 1073 100,1 107,7 99.4 102,9 105,9 111,0 100,7 105,6 107,2
1988 . 112,6 114,9 1243 112,7 101,4 113,0 100,1 104,1 108,7 116,5 101,4 109,9 112,4
1989 . 120,0 1223 130,0 118,1 1042 121,8 101,2 107,3 112,7 124,2 103,7 1152 1173
1990 . 127^3 135,1 135,4 1212 107,0 133,4 103,7 111,0 116,5 131,7 106.9 121,5 124,1
1991 . 132,8 147,8 140,0 124,1 110,7 1412 107,7 114,6 1202 1403 110,4 1263 130,5
1992 . 136,7 151,1 143,3 126,7 115,1 146,4 111,7 117,3 123,1 147,7 112,3 130,4 135,8
1992 III 135,4 150,4 142,8 1262 1142 144,5 110,6 116,4 122,5 145,8 111,6 129,5 134,7
IV 1353 150,8 143,1 126,4 114,5 146,8 111,1 116,5 122,8 146,4 112,8 129,7 135,4
V 136,0 150,9 143,3 127,3 115,0 147,3 111,1 117,0 123,2 147,2 112,9 129,9 135,7
VI 136,3 150,6 143,6 127,3 115,2 1473 111,0 1173 1233 147,7 112,8 130,3 136,0
Vil 136,7 150,4 143,7 126,7 115,2 146.8 111,7 117,9 123,1 147,9 111.9 130,6 136,1
VIH 1363 150,4 1433 126,8 115,4 146,9 112,5 117,7 123,1 148,0 1123 131,0 136,5
IX 1373 152,6 144,0 127,3 115,7 147,4 113,1 117,9 123,3 148,5 112,8 131,4 136,7
X 137,8 152,9 1443 1272 116,1 147,9 113,1 118,1 123,7 149,4 112,9 131,8 1373
XI 1373 1523 1443 127,5 116,7 147,7 1132 118,5 123,8 1503 112,7 132,0 137,7
XII 137,5 152,8 1443 1272 116,8 1472 112,8 118,5 123,8 150,5 112,7 131,9 137,7
1993 1 139,0 156,8 144,7 127,0 118,1 145,8 112,3 1193 124,3 151,0 112,6 1323 138,3
II 139> 157,1 145,1 127,3 118,6 146,8 1123 119,6 124,7 151,6 112,7 133,0 138,9
III 1393 157,9 146.4 127,6 119,0 147,3 113,1 119,8 125,3 151,9 113,0 133,5 139,5
11 Länsi* ja Itä-Saksan raha-ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
21 Palkansaajaruoka kunnat
11 Penning- och ekonomiunionen mellan BRD och 
DDRträdde i kraft 1.7.1990.T.o.m.juli I990avser 
figurema Västtysldand (BRD).
21 Hushäll med lfm- od) inkomsttagara.
11 The monetary and economic union o f West and 
East Germany came into being on I July 1390, up to 
which date ins figures relate to West Germany.
71 Households o f wage and salary earners.
73. Kansainvälinen kuluttajahintakehitys —  Internationeil konsumentprisutveckling —
International trends in consumer prices
Vuosi ja
kuukausi
¿roch
mänad
Yearand
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa
Tyskland
Germany
Iso-
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
ländema
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Ranska
Frankrike
France
Italia
Italien
Ita ly
Japani
Japan
USA
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991:06-
1992:06 2,7 2,1 2,5 2 3 4,3 3,9 4,0 2.6 3,0 5,4 2 3 3,1
1991:07 -  
1992:07 2,6 2,0 2,5 2,2 3,3 3,7 3,1 2,6 2,9 5,4 1,7 3,2
1991:08-
1992:08 2,4 2.2 2,3 2,1 3,5 3,6 3,5 2,1 2,7 5,2 1.7 3,1
1991:09-
1992:09 2,6 2,5 2,0 2,0 3,6 3,6 3,4 2,3 2,6 5,1 2,0 3,0
1991 :10-
1992:10 2,7 2 3 2,2 2,0 3,7 3,6 3,0 2,2 2,4 4,9 1,1 3,2
1991 :11-
1992:11 2,8 1,4 2,2 1,4 3,7 3,0 2,9 2,2 2,1 4,9 0,7 3,0
1991:12-
1992:12 2,1 1,9 2,2 1,5 3,7 2.6 2.6 2,4 2,0 4.7 1,2 2,9
1992:01-
1993:01 2,9 4,7 2,5 1,5 4,4 1.7 2,6 2,8 2,1 4,2 1.3 3,3
1992:02-
1993:02 2,9 5.0 2.6 1.3 4,2 1.8 2.6 2,8 2,1 *4.4 1,4 3,2
1992:03- 
1993:03 2,7 4,9 2,5 1,1 4,2 1,9 2,4 2,9 2,2 *4 3 1.2 3,1
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Huomautuksia
Huomautusosasta sisältää sekä taulukkotietojen lähteet että taulukkoseli- 
tykset Taulukkosi vui II a on kuitenkin säilytetty taulukoiden ymmärtämisen ja 
tulkitsemisen kannalta välttämättömät alaviitteet Huomautusosastossa 
lähteiden ja huomautusten edessä käytetyt numerot viittaavat taulukoiden 
sarakenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä ( e } käytetään va in , jos lopu l­
lis iks i ilm oite tu t luvut m uuttuvat ta i ennakkolukuthin tu lee suuri m uu­
tos.
Huomautuksissa käytetään seuraavaa lyhennystä:
TK = Tilastokeskus
VÄESTÖ
1. Väk iluku
1-9 Lähde: TK, H enkilö tilastot: väestö.
1 Keskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1991 keskiväkiluku on vuosien 1990 ja 1991 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönmuutokset
1-9 Lähde: TK, Henkilötilastot väestä.
1 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
3. Väestönmuutokset lääneittäin
1-6 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
6 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet Maatilahallitus: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus ja 
Maatilatilasiallinen vuosikirja.
Vuositiedot teurastamoissa ja maatiloilla teurastettujen eläinten lihan ko­
konaismäärä; kuukausitiedot teurastamoissa teurastettujen eläinten lihan 
kokonaismäärä.
2 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 18.
3 Saija on kausita soitettuna sarakkeessa V 19.
4 ML kerma maidoksi muunnettuna. Sarja on kausitasoitettuna sarak­
keessa V16.
5 Ml. herajauhe.
6 MLvoi-kasvisöljyseoksen voiosuus.
6 Lähde: Pellervo-Seura, markkinatutkimuslaitos: PSM-katsaus. Kuukausi- 
tiedot osittain arvioitu keskusliikkeiden myynnin perusteella.
9-14 Lähde: Valtion viljavarasto.
Sisältää sekä kotimaan myyntiä että vientiä varten valmistetun ja tullijauhe- 
tun viljan.
15 Lähde:TK, Yritystilastot teollisuus.
16 Lähde: Tullihallitus, vero-osaston valmisteverotairnisto. Pl. jäätelö, jää­
telö- ja vanukasjauhe.
17 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
16-20 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus ja Oy Alko Ab. Ml. long-drinkit 
21-22 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
23-31 Lähde: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastoti edota. 
Markkinahakkuiila tarkoitetaan teollisuutta ja vientiä varten hankitun koti­
maisen raakapuun hakkuita sekä em. tarkoituksiin hankittavien polttopui­
den hakkuita. Samoin markkina puuksi katsotaan raakapuu, jonka metsän­
omistaja on hankkinut omasta metsästään joko markkinoitavaksi tai suoraan 
vientiin. Pystykaupoissa ja omista metsistä (ml. metsähallituksen hakkuut) 
ilmoitetut myyntimäärät perustuvat raakapuun palkanmaksua varten suo­
ritettuun tekomittaukseen. Hankintakauppojen määrätiedot puolestaan pe­
rustuvat vastaanottomittaukseen, joka suoritetaan myyjän luovuttaessa 
hankkimansa raakapuu ostajalle.
26 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V23.
30 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 22.
32-35 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus (tarkistetutvuositiedot); Suomen 
Selluloosayhdistys -  Finne eli (kuukausitiedot). Kuivaa painoa.
32 PL tikkumassa.
36—37 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus ja Suomen Sähkölaitosyhdistys. 
Tuotetun sähköenergian nettotuatanto.
36 Lähde:TK,Yritystilastot teollisuus.
39-42 Lähde: Kemira Oy.
43-44 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
45-46 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus (tarkistetut vuositiedot); Suo­
men Paperitehtaitten Yhdistys-Finnpap, Suomen Kartonkiyhdistys-Finn-
boardym. (kuukausitiedot).
45 PL vain painettu tai vain jollain aineella kyllästetty tai päällystetty paperi 
tai pahvi.
49-51 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
52 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus ja Rakennusaineteollrsuusyhdistys.
53 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus ja Suomen Tiiliteollisuusliitto.
PL tulenkestävät ja haponkestävät tiile t
54-61 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus (tarkistetut vuositiedot ja kuu­
kausitiedot); Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto (kuukausitiedot).
55 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsvalujen tuotantoon käytetty raakate- 
räs.
62-65 Lähde:TK, Yritystilastot teollisuus.
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 -100
1-53 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus ja TK:n aikasarjatietokantaASTI- 
KA. ASTIKAon tietokanta, joka sisältää yli 16000 kotimaista aikasarjaa mm. 
indekseistä, kansantaloudesta, työllisyydestä ja rahamarkkinoista. 
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on talouden kehityksen ja kuukausi- 
vaihteluiden mittari, joka sisältää sekä koko teollisuuden eri toimialojen 
indeksejä että erikoisindeksejä (sarakkeissa 2-4,51-53). 
Kuukausi-indeksien tiedot kerätään valmistajilta, toim ialajärjestöiltä sekä 
viranomaisilta. Vuosittainen volyymi-indeksi lasketaan teollisuustilaston 
vuosittaisesta aineistosta. Helmikuusta 1993 indeksin perusvuosi on ollut 
1990.
Nimikekohtaista painorakennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
päinorakannettä viiden vuoden välein. Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1986 toimialaluokitusta (T 0 L 1988, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 4). 
Nimikkeistöluokituksena käytetään teollisuustilaston tarpeisiin sovellettua 
YK:n tavaran im ikkeistöluokitusta Harmonized System (HS-luekitus).
1-6 Sarjat ovat kausita soitettuina sarakkeissa T 24-29.
2 Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja  kuljetusneuvot.
3 Raaka-aineet, poltto- ja voiteluaineet ym.
8 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa T31.
13 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa T 32.
17-19 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa T 33-35 
30 Sarja an kausitasoitettuna sarakkeessa T 39.
34 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa T 40.
38-39 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa T 41-42.
50-53 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa T 45-46.
RAKENTAMINEN
6. Talonrakentaminen
1-11 Lä hde: TK, Yritystilastot rakentamina n.
1 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 98, 101,104,107 ja 110.
2 Sisäitäämyösvapaa-ajan asuinrakennukset Sarjat ovat kausitasoitettui- 
na sarakkeissa V 99 ,102,105 ja 108.
3, 8, 9 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 100,103,106 ja 109.
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK, Yritystilastot rakentaminen.
KAUPPA
8. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK, Yritystilastot kauppa.
1 Sarjat ovat kausita soitettuina sarakkeissa V 50 ja 52. 
14 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 51 ja 53.
9. Ulkomaankauppa
1-25 Lähde: Tullihallitus, tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
1 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 82.
6 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 31.
14-18 Sarjatovatkausitasoitettuina sarakkeissa V 93-97.
19 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 87.
23 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 88.
24 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 89.
25 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 92.
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RAHOITUSMARKKINAT
10. Maksutase
1 -1 ! Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat.
11. Suomen Pankin keskikurssit
M S  Lähde: Suomen Pankki.
12. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus
1-20 Lähde: Suomen Pankki.
13. Kotimaisia korkoja
1-19 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) on Suomen Pankin laskema 
korko, jo ta pankit voivat käyttää viitekorkona markkinakorkosidonnaisissa 
luotoissa. Kunkin maturiteetin Helibor lasketaan neljän suurimman pankin 
(KOP, OKO, PSP ja SKOP) päivittäin klo 13 pankkien sijoitustodistuksille 
tekemien ostonoteerausten keskiarvona.
7-8 Pitkäaikaiset3 ja 5 vuoden markkinakorot ovat Suomen Pankin kerran 
kuussa laskemia korkoja, joita pankit voivat käyttää viitekorkoina anto­
lainauksessaan. Nämä viitekorot perustuvat verollisten ja kiinteäkorkoisten 
joukkovelkakirjojen markkinakorkoihin ja ne lasketaan neljän suurimman 
pankin antamista päivittäisistä ostonoteerauksista.
9 3 kk:n eurokorko perustuu euromarkkinoiden antoiainauskorkoihin. Se 
lasketaan painottamalla euromarkkinakorot ecukorin painoin.
10 Peruskorko on hallinnollinen korko, jonka suuruuden määräävät edus­
kunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
11 Päiväluottokorkoon Suomen Pankin pankeilta niiden päiväluotoista pe­
rimä korko.
12 Päivätalletuskorkoon Suomen Pankin pankeilta niiden päivätalletuksis- 
tamaksama korko.
13 Huutokauppakorkovaikuttaa liikepankkien saaman keskuspankki rahoi­
tuksen korkoon. Se määräytyy Suomen Pankin pitämissätarjouskilpailuissa, 
joissa pankeilta pyydetään joko osto- tai myyntitarjouksia ma tuntee Iitaan 
yhden kuukauden rahamarkkinasijoituksista. H uu tokauppaako  on hyväk­
syttyjen tarjousten päin otettu keskikorko yksinkertaisena vuotuisena korko­
na ilmaistuna.
14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä
1-6 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat
7 Lähde: SOK ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan jäsenosuus-
kaupat
S Lähde: KK ja Kulutusosuuskuntien Keskusliiton jäsen osuusliikkeet, 
E-osuuskuntaEKA.
9-14 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat
12 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 3.
13-14 Ml. Postipankin s iirto tie t
13 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 1.
15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle
1-3 Lähteet TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat ja Suoman Pankin 
vuosikirja .
4-20 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat 
20 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 5.
16. H els ing in  Arvopaperipörssin myynti
1-6 Lähde: Helsingin Arvopaperipörssi.
17. HEX-osakeindeksi
1-11 Lähde: Suomen Pankki: Bank of Finland Bulletin, Helsinki Stock Ex­
change.
LIIKENNE
18. Moottoriajoneuvot
1-13 lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
19. Valtionrautatiet
1-10 Lähde: Valtionrautatiet, laskentayksikkö: Rautatietilasto ja Tilastokat­
saus.
7-10 Liikekirjanpidon mukaan.
7-6 Ml. alennuskuljetuskorvsuksel 
10 Vuodesta 1990 alkaen VR:n liiketoiminnan kulut
20. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen 
lentoliikenne
1-4 Lähteet Ilmailulaitos, Finnair ja TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
21. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lähteet Merenkulkuhallitus, tilastotoimisto: Merenkulku, kuukausi- 
ja vuosijulkaisut ja TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
Bruttovetoisuus ilmaisee aluksen kokonaissuuruuden. Vuoden 1969 kan­
sainvälinen aluksenmittausyleissopimus tuli Suomessa voimaan 18.7.1992. v  
Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään brutto- ja nettolu- 
kuina, jotka ovatlaaduttomia suhdelukuja toisin kuin aiemmin käytetyt brut­
to- ja nettorekisteritonnit, jotka ovattilavuusmittoja.
22. Yöpymiset majoitusliikkeissä
1-3 Lähde:TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
23. Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
24. Posti-ja telelaitos
1-12 Lähde: Posti-ja telelaitos: tutkimusyksikkö.
KANSANTALOUS
25. Bruttokansantuote ja kansantulo
1 - 11 Lahde:TK,Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpitoja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
1 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V79.
2- 3 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 66-67.
9- 6 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 68-69.
10- 11 Sarjat evät kausitasoitettuina sarakkeissa V 64-65.
26. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpitoja TUn a ikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
1-3 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 70-72.
5 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 74.
7-8 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 76-77.
10 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V79.
27. Bruttokansantuote henkeä kohden
Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja TlCn aikasarjat]e- 
tokanta ASTIKA.
28. Julkisten menojen hintaindeksit 1985 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksit ja TK:n aikasar­
ja ti e tokan ta ASTIKA.
Indeksien painotiedot ovat vuodelta 1987. Vanhan 1977 = 100 -pohjaisen 
indeksin ketjutettuja pistelukuja on saatavissa Tilastokeskuksesta vuo­
desta 1975 lähtien. Uuden ja vanhan indeksin ketjutusajanKohta on joulu­
kuu 1988.
Indeksi on kuvattu tarkemmin Julkisten menojen hintaindeksityöryhmän 
1988työryhmämuistiossa (VM: 96/04/87) sekäTKzn julkaisemassa'Julkisten 
menojen hintaindeksien 1985=100(suorakäyttöversion)käyttäjäoppaasssV
29. Ostoaikomukset eräissä kulutusryhmissä 
seuraavan puolen vuoden aikana
1-24 Lähde: TK,Taloudelliset o lo t  suhdenneindikaattorit
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VALTIONTALOUS
30. Valtiontalouden kassatulot
1-31 Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto.
1-31 Ko. vuoden tulomomenttienja edellisten vuosien tulorästien tuloutuk­
set ml. rahastojen tulot; pl. kirjanpidolliset erät sekä valtion liikeyritysten 
käyttötu lot
1 Valtion tulo-ja varallisuusvero,kunnallisvero,kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke-ja sairausvakuutusmaksut 
3 Sarja onkausitasoitettuna sarakkeessa V 61.
6 Sarja on kausita soitettiin a sarakkeessa V 62.
22 Ml. tulot valtion liikeyritysten omaisuuden myynnistä.
23 Valtion osuus veikkaus-ja raha-arpajaisten voittovaroista, vedonlyön­
nistä hevoskilpailuissa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdistyksen 
tuotto.
31. Valtiontalouden kassamenot
1-30 Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto.
1-30 Ko. vuoden määrärahojen sekä edellisiltä vuosilta siirtyneiden määrä­
rahojen ja menorästien käyttö ml. rahastojen menot; pl. kirjanpidolliset erät 
sekä valtion liikeyritysten käyttömenot 
6 Sarja onkuukausitasoitettuna sarakkeessa V 57.
20 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 59.
32. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto.
1 Sarja onkuukausitasoitettuna sarakkeessa V 60.
2 Sarja on kuukausitasoitettuna sarakkeessa V 56.
33. Valtionvelka
1-11 Lähde: Valtiokonttori.
Valtionvelka-käsitteeseen kuuluu valtion budjetin kattamiseen otettu velka 
sekä valtion rahastojen velka. Velkaluvut esitetään bruttomääräisinä.
HINNAT JA PALKAT
34. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lähde:TK, Yritystilastot rakentaminen.
2-7 Lähde: TK, Hinnatja palkat kuluttajahinnat ja hinta-ja kustannusindek- 
s i t
35. Rakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-31 Lähde: TK, Yritystilastot rakentaminen ja TKm aikasarjat e tokan ta 
ASTI KA.
Rakennuskustannusindeksi sisältää sekä koko uudisrakentamista kuvaa­
van indeksin, talonrakentamisen panoshintaindeksin, talo tyyppi kohtaiset 
indeksit että tuotantommikkeistönmukaisetalihankintaindeksittärkeimmis- 
tä rakennu styökokonaisuuksista.
Indeksin laskentaperusteita on selostettu julkaisussa Rakennuskustannus- 
indeksi 1990= 100 (Valtion teknillinen tutkimuskeskus,Tilastokeskus).
36. Tie- ja maarakennuskustannusindeksit 1985 = 100
1-10 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu. 
Tierakennuskustannusindeksimittaateiden rakennus-ja parannustöiden ja 
maarakennuskustannusindeksi maarakennustöiden kustannuskehitystä. 
Indeksien laskentaperusteita on selostettu TK:n Tutkimuksia-sarjassa nro 
136T ie-ja maarakennuskustannusindeksit 1985= 100.
37. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990 =  100
1-2 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
1 Indeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen liit­
tyvien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
38. Kuorma-autoliikenteen kustannus indeksi 1990 = 100
1-4 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksil
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden
hintojen muutoksia.
39. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1930 = 100
1-7 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa linja -autol iikan nöintiin liittyvien kustannustekijöiden hintoja n
muutoksia.
40. Elinkustannusindeksi 1951:10 =  100
1-6 Lähde: TK, Hinnatja palkat kuluttajahinnatpa TlCnaikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu tammikuusta 1988 lähtien ketjutuskertoimella kuluttaja­
hintaindeksistä 1985= 100.
41. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(hyödykervhmittäin)
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat jaTKinaikasarjatietokan- 
ta ASTIKA.
Kuluttajahintaindeksiä käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä 
käytettävät indeksien painot kuvaavat keskivartokotitalouksien kulutusra- 
kennetta.
Kuluttajahintaindeksiä varten tarvittavat tiedot on saatu Tilastokeskuksen 
koti talous tiedustelusta haastattelemalla 12 000 kotitaloutta vuonna 1990. 
Lisäksi kerätään tiedot yli 400 tavaran ja palveluksen yli 39000 hinnasta.
42. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(väestöryhmittäin ja alueittain)
1 - 12 Lähde: TK, Hinnatja palkat kuluttajahinnat ja TlCn aikasarja tieto kanta 
ASTIKA.
2 -  7 Väestöryhmittäiset indeksit lasketaan samasta hinta-aineistosta kuin 
kokonaisindeksi (ks.L 41) ko. väestöryhmän kulutusmenojakaumalla painot­
taen.
8-11 Alueittaiset indeksit lasketaan kunkin suuralueen painorakenteen 
mukaisesti alueen hinnoin.
12 Nettohintaindeksion kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on poistettu 
välilliset verot ja  johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
43. Tukkuhintaindeksi 1990= 100
1-29 Lähde: TK, Hinnatja palkat h inta-ja kustannushintaindeksitja TtCn 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindeksi sisältää liikevaihtoveron ja muut välilliset ve ro t 
Indeksissä on924 nimi kettäja indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroopan 
yhte ison NACE-toim ialalu okitusta.
44. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi 1990= 100
1-30 Lähde:TK, Hinnatja palkat hinta-ja kustannusindeksitjaTJfcn aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen ke­
hitystä niiden lähtiessä markkinoille. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tava­
roita että tuontitavaroita. Indeksissä on 931 nimikettä ja indeksin toimiala- 
luokitus noudattaa Euroopan yhteisön NACE-toim ialalu okitusta.
45. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 1990 =100
1-25 LähdeiTK, Hinnatja palkat hinta- ja kustannusindeksitjaTfcn aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa valmistettujen taollisuustavaroiden tuottajahinto­
jen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimerkkinatavaraita että vientitava­
roita. Indeksissä on 606 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan yhteisön NACE-toim ia la luokitusta.
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46. Tuontihintaindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: TK, Hinnat ja palkat h inta-jakustannusindeksitjaT&n aikasar­
ja lle  tokantaASTIKA.
Indeksi m ittaa tuontitavaroiden cif-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
tuontih innat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin myynti- 
kurssin mukaan.Tuontihintaindeksi ottaa siis huomioon valuuttakurssimuu­
to kse t Indeksissä on 513 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
EuroopanyhteisönNACE-toimialaluokitusta.
47. Vientihinta indeksi 1990= 100
1-19 Lähde: TK, Hinnat ja palkat h intä-ja kustannusindeksit ja TK:n aikasar­
jatietokanta ASTI KA.
Indeksi mittaa vientitavaroiden fob-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
vientihinnatmuunnetaen Suomenmarkoiksi kuukauden puolivälinostokurs- 
sin mukaan. Vientihintaindeksissä on 285nimikettä ja indeksin toimialaluoki­
tus noudattaa Euroopan yhteisön NACE-toimialaluokitusta.
48-51. Tuottajahintaindeksit 1949 =  100
Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja  kustannusindeksit ja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTI KA.
Indeksitlasketaan helmikuusta 1993 alkaa n vastaavien 1990 = 100 indeksien 
svullaketjuttamalla.
52. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat
Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
53. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-7 Lähde: Maatilahallitus: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus. 
8 Lähde: TK, Hinnat ja  palkat h inta-ja kustannusindeksit
54. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde; TK, Hinnat ja palkat asumisen h innat
Asuntojen hintatitasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne-
liohintoja kiinteistönvälittä jien välittämissä asuntokaupoissa.
55. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja palkat yksityisen ja  julkisen sektorin palkat 
Vuosikeskiarvotovatari tm eettisia.Maa-jametsätaloustyöntekijöiden osal­
ta vuosikeskiarvot on laskettu vuosineljännesten tuntien tai työpäivien luku- 
määräpainoin.
4-25 Ilman arkipyhäkorvauksia.
56. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1985= 100
1-24 Lähde: TK, Hinnat ja paikat yksityisen ja julkisen sektorin palkkatilas­
to t
Palkansaajien ansiotasoindeksim ittaasäännöllisentyöajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se lasketaan aloittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille 
työntekijö ille. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja  sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä­
lein vastaamaan ajankohdan palkansaajarakennetta.lndeksitietoja on saa­
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu tar­
kemmin TK:n Tutkimuksia-sarjassa nro 124.
TYÖELÄMÄ
57. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: TK, E linolot työelämä ja TlCn aikasarjatietokanta ASTIKA.
M l. y li- ja srvutyötunnit
Tiedot perustuvat TK:n työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuodan 1983 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36000 henkeä. Kuukausitiedot kootaan 
yhdeltä tutkimusviikolta. Luvut painotetaan ositteittain laskettujen korotus- 
kertoim ien avulla vastaamaan 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi-ja 
vuosiestim aatit lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina (työtunnit kuu- 
kausilukujen summina).
58. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTI KA. 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. L 57.
2 15-74-vuotiaat työssä olevat (my ös työ paikasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne työttömyys eläkeläiset, jotka ovat etsineet työtä. Sarja 
on kausitesoitettuna sarakkeessa V II .
2,7,9,18 M l. puolustuslaitoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 Ml. ne työttömyyseläke Iäiset, jotka eivät ote etsineet työtä.
7 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 12.
10-19 Toimialaryhmitys on tilastovuoden 1989 loppuun TK:n toimialaluoki­
tuksen (TOLvuodelta 1979) mukainen. Toimialaryhmitys on uudistettu tilas­
tovuoden 1990 alusta uuden TlCn toimialaluokituksen (TOLvuodelta 1988) 
mukaiseksi.
59. Työlliset tyÖnantajasektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
60. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedonkeruumenetelmä, ks, 1 57.
1-8 Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on koko laskentaviikon ollut työt­
tömänä, oli työhön käytettävissä ja etsi työtä.
5-8 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
5 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 13.
9 Ml. osan viikkoa työttömänä olleiden työttömyyspäivät
61. Työttömyysaste lääneittäin
1-13 Lähde: TK, Elinolot työelämä. 
Työttömän henkilön määrittely ks.L 60.
62. Työnvälitys
I -  28 Lähde: Työministeriö, tilastotoimisto: Työministeriön Työllisyyskat­
saus.
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimää­
rää kuukaudessa.
3 M l. pakkolomautetut Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 14.
5 Vain ne työttömyyskassajäsenet, jotka pyytävät työttömyystodistuksen 
saadakseen avustuksen kassasta. Kassat voivat tietyin perustein karsia 
osan hakemuksista. Avustuksen saantiaika on rajoitettu.
6 Työttömyyskorvauksen saantiansa ei ole rajoitettu.
9-28 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluokittelun 
mukaisia ryhmiä:
9-10 Nro 0
I I -  12 Nro 1 
13-14 Nro 2 
15-16 Nro 3
17-18 Nro 4 
19-20 Nro 6 
21-22 Nro 7-8 
23-24 Nro 5 
25-26 N ro 9 
27-28 Nro X.
OIKEUS
63. Vireille pannut konkurssit
1-18 Lähde:TK, Henkilötilastot konkurssit
10-17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät
64. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-25 Lähde:TK, Henkilötilastot oikeus.
Kuukausitietojen summa ei aina vastaa vuositietoa. Kuukausitiedot eivät 
sisällä rikosilmoituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu, ettei 
rikosta ole tapahtunut
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.
18-22 Pl. liikennerikokset 
25 Maksukehotukset
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KAUSfTASOITETTU JA TILASTOSARJOJA
Kausitasoituksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri kuukausille ja vuo­
sineljänneksille ominaiset vaihtelut. Se helpottaa sarjojen kehityssuuntien 
havaitsemista ja analysoimista. Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, 
keskimääräisestä kausivaihtelusta ja  osa sarjoista lisäksi kalenterista ai­
heutuvista työpäivävaihteluista. Muutamien kuukausisarjojen satunnaisia 
vaihteluita on edelleen tasoitettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva 
keskiarvo.
Sarjat voivatjoissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistamattomien tietojen korjaamisen (esim. tuotan­
totilastojen tasotarkistukset vuositilastojen valmistuttua} jälkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten 
muuttujien kehityssuunnista saatua kuvaa. Kausivaihteluidan analyysiin on 
käytetty Suomen Pankin soveltamaa liukuvien keskiarvojen laskenta­
menetelmää. Menetelmä on selostettu Pertti Kukkosen teoksessa Anafysis 
o f Seasonal and other Short-term Variations w ith Applications to Finnish 
Economic Time Series,Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen 
julkaisusarja 8:28.
Kausi- ja kalenterivaihteluiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
Osaston sarjat (eräät työpäivää kohti} ja kausitasoittamattomat sarjat (tau­
lukko- ja sarake numerot) vastaavat toisiaan seuraavasti:
V 1-14.16 
V3-14.15
V 5-15.24 
V 1 1-55,2
V 12-55.7
V 13-57.5
V 14-58.3
V 16-3.4
V 18-3.2
V 19-3.3
V 21-3.23 ♦ 3.31
V 22-3.30
V 23-3.26
T 24/T 29-4.1/4.6 
T 31-4.8 
T 32-4.13
T33/T35—4,17/4.19 
T 39-4.30 
T 40-4.34 
T 41-4,38 
T 42-4.39 
T 4VT 48-4.50/4,53
V 50, V 52-8.1
V 51, V 53-8.14
V 56-62.2
V 57-61.6
V 59-61.20
V 60-62.1
V 61-60.3
V 62-60.6
V 64-26.10
V 65-26.11
V 66-26.2
V 67-26.3
V 68-26.5
V 69-26.6 
V 7(W  72-27.1/27.3
V 74-27.5
V 76-27.7
V 77-27.8 
V79-26.1,27.10
V 81-9.6
V 82-9.1
V 87-9.19
V 88-9.23
V 89^9.24
V 92-8 25
V93/V 97-9.14/9.18
V98, V 101, V 104, V 107, V 110-5.1
V99, V 102, V 105, V 108-5.2
V 100, V 103, V 106, V 109-5.3 + 5.8 + 5.9
V1/V23 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito. 
T 24/T 43 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito. 
V5CVV110 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito.
ULKOMAAT
66. Teollisuustuotannon määrä
1-12 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-12 Luvut kausitasoitettuja. Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-luokituk- 
sen (International Standard Industrial Classification) pohjalta. Mukana ISIC 
2,3 ja 4 (2 kaivostyö, 3 valmistusteollisuus, 4 sähkö, kaasu ja vesi).
67. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
1-13 Lähda: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Luvut kausita soitta mattomia. Suomen, Seksan, Belgian ja Ranskan 
kohdalla luvut neljännesvuosilukuja. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä 
siten, että ne mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskitun- 
tiansioita,joihin sisältyvätmyösylityökorvauksetja toistuvaislisät M äärite l­
mät saattava tvaihdella maasta toiseen; erityisesti vaihtelevat työntekijöitä, 
bonuksia ja taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilmoituksen antavan 
toimipaikan kokoa koskevat määritelmät Maiden väliseen vertailuun tulee 
näin suhtautua varauksella.
68. Standardisoitu työttömyysaste
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Luvut ovat kausitasoitettuja. Luvuissa on työttömiksi katsottu kaikki 
ne työikäiset henkilöt, jotka ovat vailla työtä, ovat käytettävissä työhön tai 
etsivät työtä joko työvoimatoimiston kautta tai muilla keinoin.
69. Kauppatase
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Viennin ja tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa, luvut 
kausitasoitettuja kuukausikeskiarvoja.
70. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-12 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-12 Lyhytaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jolle i toisin mainita, 
kuukauden luvut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
71. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-12 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1—12 Pitkäaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarkkinatuottoja. Vuosi- ja neljännesvuositason luvut 
ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, kuukauden luvut ovat 
päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
72. Kuluttajahintaindeksi 1985 = 100
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators. 
1-13 Luvutkausitasoittsmattamia.
65. Bruttokansantuote
1-12 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-12 Volyymi-indeksi 1985= 100; luvut kausitasoitettuja.
73. Kansainvälinen kuluttajahintakehitys
1-12 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat
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Tabellanmärkningar
Tabe llanm arknm garna inn ehB IlB rká llu ppg ifte roch tabe llfo rk ía ringa rtillden  
de l dessa in te  behovs fo r a tt man skall kunna lasa tabe lle rna . Fdrklaringar 
av de lta  slag st& r kva r i samband med de tabe lle r de hánvisar tiII. Numren 
fra m fo r ka llo rna  och  anm arkn ingarna anger ko lum nem as num m er i tabal- 
lem a. T eckne t s o m a n g e ra tts ¡ f f ra n k o r r ig e ra ts (e ) fin n s u ts a tt  bara om de t 
a r tragan om fo rá nd rin ga r i up pg ifte r som uppgetts som slutgiltíga aliar 
ge nom gripande fó ra n d r in g a r i de pre lim inara uppgifterna.
S ta tis tik c e n tra le n fb rk o rta s  S C ino ttexte rna .
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1-9 Kalla: SC, Individstatistik: bafolkntng.
1 Medelfolkmängden har beräknats pä basis av den befolkning som bori 
landet. Medelfolkmängden fö rte x . 1991 äralltsSmadeltaletavfolkmängden 
vid utgängen avären 1990 respektive 1991.
2. Befolkningsförändringar
1-9 Kalla: SC, Individstatlsti k: bafolkning.
1 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
3. Befolkningsförändringar länsvis
1—8 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
6 Ä ktenskap bland kv innor som bor i Finland.
INDUSTRI
4. Produktstatistik
1-7 Kallor: Jordbruksstyrelsen: Jordbruksstatistisk mänadsrapport och 
la n tb ru  ksstati stisk ars bok.
A rsuppg ifte r Kött frän djursom  slaktatsvid slakterier och jordbrukslagen- 
heter. Mänadsuppgifter: Kött fränd ju r som slaktatsi slakterier.
2 Säsongutjämnad serie i kolumn V 18.
3 Säsongutjämnad serie i kolumn V 19.
4 Inkl. grädde som omvandlats till mjölk. Säsongutjämnad serie i kolumn 
V 16.
5 Inkl. vassleputver.
6 Inkl. smörandelen i smör-växtoljeblandningar.
8 Kättä för ärsuppgiftema: Pellervon markkinatutkimus, PSM-katsaus. Mä- 
nadsuppgifterna är tili en viss del uppskattade värden som bvgger pä 
uppgifter om försäljningen i centralaffärer.
9—14 Kalla: Statens Spannmälsförräd.
Inkl. spannmfil som framställts bäde för försäljning i Finland och för export 
sam ttullm aletspannm ä!.
15 Kalla: SC, Företagsstatistlk; Industri.
16 Kalla: Tullstyrelsen, acciskontoret vid skatteavdelningen. Exkl. glass 
samt glass- och puddingpulver.
17 Kalla: SC, FÖretagsstatistik: industri.
18-20 Kallon SC, FÖretagsstatistik: industri och Oy Alko Ab. Inkl. long- 
drinks.
21-22 Källa: SC, FÖretagsstatistik: industri.
23-31 Källa: Skogsforskningsinstitutet Metsätilastotiedote. 
M arknadsaw erkning är avverkning av inhemskt rfivirke för industri och 
export samt vedawerkning för dessa ändamäl. Rävirke som en skogsägare 
fä tt frän egen skog och som ägaren sjalv föräd ia rfö r attföra ut pä markna- 
den eller exportera är ocksä marknadsvirke. I fräga om rotköp och försälj­
ning frän egna skogar (inkl. forststyrelsens avverkningar) bygger försälj­
ning suppgifterna päavverkningsmätning av rävirke i samband med löneut- 
betaln ing.VidleveransköpbyggeruppgifternapSm ätningari samband med 
att köparen tar emot det rävirke hän köpt av försäljaren.
26 Säsongutjämnad serie i kolumn V 23.
30 Säsongutjämnad serie i kolumn V 22.
32-35 Kallon SC, FÖretagsstatistik: industri (de reviderade ärsuppgiftema), 
Finska Cellu losaforeningen-F inncell (mänadsuppgifter), T o rrv ik t 
32 Exkl. stickmassa.
36-37 Kallon SC, FÖretagsstatistik: industri och Bnlands Qverksförening. 
Produceradelenergi.nettoproduktiön.
38 Källa: SC, FÖretagsstatistik: industri.
39-42 Källa: Kemira Ab.
43-44 Källa: SC, FÖretagsstatistik: industri.
45-48 Kallon SC, FÖretagsstatistik: industri (de reviderade ärsuppgiftema), 
Finska Papparsbruksföreningen -  Finnpap, Rnska Kartongföreningen -
Finnboardm.fl. (mänadsuppgifter).
45 Exkl. enbart tryckta Produkter och produkter som bara är impregnerade 
e lle r överdragna med nägotäm ne.
49-51 Kalia: SC, FÖretagsstatistik: industri.
52 Källon SC, FÖretagsstatistik: industri och Rakennusainateollisuusyhdis- 
tys.
53 Källor: SC, FÖretagsstatistik: industri och Finiands Tegelindustriforbund, 
Exkl. eldfasta och syrafasta tegel.
54-61 Källor: SC, FÖretagsstatistik: industri (de reviderade ärs- och 
m än adsuppgiftema); Finiands Metallindus tris Centralförbund (mänadsupp­
gifter).
55 Rytande stäl, inkl. stäl för stälgjutgods.
62—65 Kalla: SC, FÖretagsstatistik, industri.
5. Volymindex for industriproduktionen 1990 = 100
1-53 Kallor: SC, Fdretagsstatistik: industri och SC:s tidsseriedatabas ASTI- 
KA. ASTIKAInnehSllardrygt 16000 inhemska tdsserier bl.a. over indexen, 
samhallsekonomin,sysselsattningen och penningmarknaden.
Volymindex for industriproduktionen mater den ekonamiska utvecklingen 
och fluktijationerna i den frinm Snad till mSnad. Volymindex for industri pro- 
duktianen bestSrav index over alia naringsgrenarinom industrinoch spe- 
ciaiindex av olika slag (kolumnerna 2-4,51-53). - 
0 atprimarmatarial som mSnadsindexen byggerpisam las in frSnproducen- 
ter, branschorganisationer och myndigheter. Oet Arltge volymindexat be- 
raknas p3 basis av materialet fo r industrins firsstatistik. Sedan 1993 har 
indexets basSrvarit 1990. De titelvisa viktstrukturerna andras varje Sr, de 
naringsgrensvisa vart femte Sr. Indexet ftilje r naringsgrensindelningen 
1988 (Nl 1988, Sta ti stik centra I en, Handbocker nr 4). Som titelklassificering 
anvands FN:svarutitelklassificering (Harmonized System, dvs. HS-klassifi- 
ceringen) modifierad forindustristatistikens behov.
1-6 Sasongutjamnade seller i kolumnerna T 24-29.
2 Maskiner och transportmedel for produktionsandamSI.
3 RSvaror, bransle och smorjmedel m.m.
8 Sasongutjamnad serie ikolum nT31.
13 Sasongutjamnad serie i kolumn T 32.
17-19 Sasongutjamnade serier i kolumnerna T 33-35.
30 Sasongutjamnad serie i kolumn T 39.
34 Sasongutjamnad serie i kolumn T 40.
38-39 Sasongutjamnade serier i kolumnerna T 41-42.
50-53 Sasongutjamnade serier i kolumnerna T 45-48.
BYGGVERKSAMHET
6. Husbyggande
1-11 Källa: SC, FÖretagsstatistik: byggverksamhet.
1 Sasongutjamnade serieri kolumnerna V 98 ,101,104,107 och 110.
2 Inkl. aven bostadsbyggnader för fritidsbruk. Sasongutjamnade serier i 
kolumnerna V 99,102,105 och 108.
3,8 ,9  Sasongutjamnade serier i kolumnerna V 100,103,106 och 109.
7. Bostadsprodulction
1-16 Källa: SC, FÖretagsstatistik: byggverksamhet
HANDEL
8. Handelns försäljning
1-33 Källa: SC, FÖretagsstatistik: handel.
1 Sasongutjamnade serier i kolumnerna V 50 och 52. 
14 Säscngutjämnade serier i kolumnerna V 51 och 53.
9. Utrikeshandel
1-25 Källa: Tullstyrelsen, statistikbyrän: Utrikeshandel, mänads- och ärs- 
Publikationen
1 Säsongutjämnad serie i kolumn V 82.
6 Säsongutjämnad seria i kolumn V 61.
14-18 Säsongutjämnade serier i kolumnerna V 93-97.
19 Säsongutjamnadserieikolumn V87.
23 Säsongutjämnad serie i kolumn V 88.
24 Säsongutjämnad serie i kolumn V 89.
25 Säsongutjämnad serie i kolumn V 92.
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FINANSMARKNADEN
10. Betalningsbalansen
1-12 Kalla: Rnlands Bank: finansmarknaden.
11. Finlands Banks medelkurser
1-15 Kalla: Finlands Bank.
12. Finlands Banks balansräkning och 
sedelutgivningsrätt
1-20 Källa: Finlands Bank.
13. Inhemska räntor
1-19 Källa: Finlands Bank: Rnansmarknaden.
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) ä ren räntä som beräknas 
av Rnlands Bank och som bankema kan använda som referensränta för 
krediter som ärbundna dll marknadsräntan. Helibor för da olika mahiriteter- 
na beräknas som medeltalen av de kopnoteringar som de fyra största 
bankema (ACA, KOP, PSB och SCAB) ger för sinä egna bankcertifikat 
dagligen kl. 13.
7-8 De längfristiga 3 och 5 ärs marknadsräntoma är räntor som Rnlands 
Bank beräknar en gäng i mänaden och som bankema i sin tur kan använda 
som referensränta isin utläning.Oassa referensräntor bygger pämarknads- 
räntor för skattepliktiga masskuldebrev med fast räntä och de beräknas p i 
basis av de dagliga köpnoteringarna frän de fyra största bankerna.
9 3mSnaderseuroräntan byggerpäutiäningsräntomapäeuromarknaden. 
Den beräknas genom vägning av euromarknadsräntoma med vikterna i 
ecukorgen.
10 Grundrantan är en administrativ räntä som fastställs av riksdagens 
bankfullmäktige pä förslag av Rnlands Banks direktion.
11 Oagsläneräntanärden räntä som Rnlands Bank debiterarpä bankemas 
dagslän.
12 Dagsdepositionsräntan är den räntä som Rnlands Bank betalar pä 
bankemas dagsdeposiboner.
13 Anbudsräntan p lverkar den räntä som sffärsbankema fätt pä central- 
banksfinansiaring. Den fastställs vid enbudstävlingar som arrangeras sv 
Rnlands Bank, Bankerna uppmanaslämnaköp-ellersäljanbud för penning- 
marknadsplaceringarmed en maturitetpä en mänad. Anbudsräntan är det 
vägda medeltalet av godkända anbud och anges som en enkel ärsränta.
14. Penninginstitutens inläning frän altmänheten
1-6 Källa: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
7 Källa: SOK och medlemsandelsaffärerna i Centrallagetför Handelslagen 
i Rnland.
8 Källa: KKocb medlemsandelslagen i Konsumtionsandelslagens Central- 
förbund, E-andelslaget EKA.
9-14 Källa: SC, EkonomiStatistik: finansmarknaden.
12 Säsongutjämnad Serie i kolumn V3.
13-14 Inkl. Postbankens girokonton.
13 Säsongutjämnad serie i kolumn V I.
15. Penninginstitutens utläning tili allmänheten
1-3 Källor SC, Ekon omistatistik: finansmarknaden och Rnlands Banks 
ärsbok.
4-20 Källa: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
20 Säsongutjämnad serie i kolumn V 5.
16. Försäljning vid Helsingfors Fondbörs
1-6 Källa: Helsingfors Fondbörs.
17. HEX-aktieindex
1-11 Källa: Rnlands Bank. Bank of Rnland Bulletin, Helsinki Stock Exchan­
ge.
SAMFÄRDSEL
18. Matorfordon
1-13 Källa: SC, Företagsstatistik: samfärdse! och turism.
19. Stats jämvägarna
1-10 Källa: Statsjämvägama, räkenskapsenheten: Järnvägsstabsbk och 
Statistisköversikt).
7-10 Enligt affärsbokföring.
7-6 Inkl. ersättning for transport med rabatt 
10 Fr.o.m. 1990 SJ:s kostnader för affärsverksamhet
20. Inhemska ffygbolags reguljära flygtrafik
1-4 Källor: Luftfartsverket, Rnnair och SC, Företagsstatistik: samfärdsel 
och turrsm.
21. SjÖfarten mellan Finland och utlandet
1-14 Källor Sjöfartsstyrelsen, statistikbyrän: Sjöfart, (mänads- och ärspub- 
likationer)och SC, Företagsstatistik: samfärdsel och turism. 
Bruttodräktighet anger fartygs totals storlek. 1969 ärs intemationella 
skeppsmätnrngskonvention trädde i kraft i Rnland 18.7.1982. Fartygsdräk- 
tighet angas därför numera i brutto- och nettoton i stället för brutto- och 
nettoregisterton.
22. Övemattningarpä inkvarteringsanläggningar
1-3 Källa: SC, Företagsstatistik: samfärdsel och turism.
23. Vägtrafikolyckor
1-8 Källa: SC, Företagsstatistik: samfärdsel och turism.
24. Post-och televerket
1-12 Källa: Post-och televerket undersökningsenheten
SAMHÄLLSEKONOMI
25. Bruttonationalprodukt och nationalinkomst
1 - 11 Källa: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:s tidsse- 
riedatabas ASTIKA.
1 Säsongutjämnad serie i kolumn V 79.
2- 3 Säsongutjämnade serier i kolumneina V 66-67.
6-6 Säsongutjämnade serier i kolumnema V 68-69.
1D-11 Säsongutjämnade seriar i kolumnema V 64-65.
26. Brutto national produkt efter näringsgren
1-11 Källa: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:s tidsse- 
riedatabas ASTIKA.
1-3 Säsongutiämnade serier i kolumnema V 70-72.
5 Säsongutjämnad serie i kolumn V 74.
7-8 Säsongujjämnade serieri kolumnema V 76-77.
10 Säsongutjämnad serie i kolumn V 79.
27. Brutto national produkt per capita
Källa: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper och SC:$tidsseriedatabas 
ASTIKA.
2B. Pris index for offentliga utgifter 1985 = 100
1-2 Kalia: SC, Priser och lonen pris- och kostnadsindexen samt SC:s tids- 
seriedatabas ASTIKA.
Viktuppgifterna i indexetarfrân 5r 1987. Kedjade indextal enligt det garnis 
indexât som hade 1977 som b a s ir erhâlls vid Statistikcentralen for tiden 
fr.o.m.3r1975. Kedjningstidpunktenfbrdetnyaochgamlaindexetardecem- 
ber1988.
En detaijerad baskrivning av indexât finns i ett PM av prisindexarbetsgrup- 
pen for offentliga utgifter (VM: 96704/87) samt i en manual for prisîndex for 
offentliga utgifter 1985= 100 som publicerats av Statistikcentralen.
29. Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det 
följande hah/âret
1-24 Källa: SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikatarer.
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STATSFINANSER
30. Kassa infamster inom statsekonomm
1-31 Kälta: Rnansministeriet,ekonomiska avdelningen.
1-31 Totalinkomstvid inkomstmomenten und er ä re ti fräga och resterande 
inkomst f r in  ttdigare Sr, inkl. fondera inkomster; exkl. bokföringsmässiga 
postar samt driftsinkom ster vid statliga affärsföretag.
1 Statiig inkomst- och föimögenhetsskett,kommunalskatt,kyrkoskatt samt 
folkpensions-ochsjukförsäkringsprem ierför försäkrade.
3 Säsongutjamnad serie i kolumn V61.
6 Säsongutjamnad serie r kolumn V 62.
22 Inkl. inkomster av sSId egendom vid statliga affärsföretag.
23 Statens andel avtippnings- ach penningslotterivinstmedel,inkomstfrän 
vadhSllningvid travtävlingar samt Penningautomatforeningens intakter.
31. Kassautgifter inom statsekonomin
1-30 Kalla: Finansministeriet,ekonoiniska avdelningen.
1-30 Användning av anslagen för det aktuelle I r e t  samt av äterstäende 
anslag och u tgiftsrester som förts över frân tidigare I r ,  inkl. fondera utgifter; 
exkl. bokföringsmässiga postersamt driftsutgifter vid statliga affärsföretag. 
6 Säsongutjamnad serie i kolumn V 57.
20 Säsongutjamnad serie i kolumn V 59.
32. Statsekonomins finansieringsbalans
1-7 Kalla: Finansministeriet, ekonomiska avdelningen.
1 Säsongutjamnad serie i kolumn V 60.
2 Säsongutjamnad serie i kolumn V 56.
33. Statsskulden
1-11 Kalla: S tatskontoret
I statsskulden inräknas skuld som tagits för a tt täcka utgifterna i statens 
budget och skulderna hos statliga fonder. Skulduppgifterna ges i bruttobe- 
lopp.
PRISEROCH LÖNER
34. Arsforandringar i indextalen
1 Kalia: Kalia: SC, Foretagsstatistik, byggverksamhet 
2-7 Kalia: SC, Priser och lbner. konsumentprisersamt pris- och kostnads­
index.
35. Byggnadskostnadsindex 1990= KW
1-31 Kalla: SC, Företagsstatistik: byggvericsamhet och SC:$ tidsseriedata- 
basASTIKA.
I byggnadskostnadsindexetingärindexförhelanybyggnadsverksamheten, 
prisindex för hu sbyggnadsverksamheten, index efter olika hustyper samt 
index för underleverans efter Produktionsnomenklatur (för de viktigaste 
byggnadsarbetena).
Beräkningsgrundema för indexetredovisas i Publikationen Byggnadskost­
nadsindex 1990=100 (Statens tekniska forskningscentrai, Statistikcentra­
len).
36. Vag- och jordbyggnadskostnadindex 1985 « 100
1-10 Källa: SC, Företagsstatistik: trafik och turisin. 
Vägbyggnadskostnasdindexet mater kostnadsutvecklingen för vägbygg- 
nads- och vägförbättringsarbeten och jordbyggnadskostnadindexet den­
sa mm a för jordbyggnadsarbeten. Beräkningsgrundema för indexât redo- 
visas iSC:s Publikation Vag- och jordbyggnadskostnadindex 1985= 100, som 
ingSr i serien Undersökningar 136.
37. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsm askiner 1990 = 100
1-2 Kalla: SC, Företagsstatistik: samfärdsef och turism.
1 Indexât redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
anvandning och innehav av anläggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
anvandning och innehav av skogsmaskiner.
38. Kostnadsindex för lastbilstrafik 1990 = 100
1-4 Källa: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex
Indexetmäter prisförändringari kostnadsfaktorer ¡anslutning tili denyrkes-
mässigalastbilstrafiken.
39. Kostnadsindex for busstrafik 1990 s  100
1-7 Kalia: SC, Priser ochlbner: pris- och kostnadsindex.
Indexet mater prisfbrandringarr fcostnadsfaktorema fo r busstrafiken.
40. Levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1-6 Källa: SC, Priser och löner och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
Sedan januari 1938 berëknas indexet med hjalp av en kedjningskoefficiem 
utgâende f r ln  konsumentprisindex 1985= 100.
41. Konsumentprisindex 1990= 100 
(efter vamgrupp)
1-10 Källa: SC, Priser och löne r konsumentpriser och Statistikcentialens 
tid sseriedatabas ASTI KA,
Konsumentprisindex används som ett mfitt pâ inflationen. De vikter som 
används vid uträkningen av konsumentprisindex ërgenomsnittshushallets 
konsumtion.
Uppgifterns for konsumentprisindex insamlades 1990 med Statistikcentra- 
lens hushällsbudgetundersökning dar 12 000 hushäll intervjuades. Dërtill 
insamlades mer ân 39 000 prisuppgifter fö r över 400 varor och tjönster.
42. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(öfter befolkningsgrupp och region)
1 -  12 Källa: SC, Priseroch löner konsumentpriseroch SC:$tidsseriedabat- 
bas ASTIKA.
2 - 7 Indexen efter befolkningsgrupp bygger pä samma prisuppgifter som 
totalindexet (se tabell 41). De beräknas genom att materialet vägs med 
konsumtionsutgifternasfördelning i respektive befolkningsgrupper.
6-11 De regionala indexen beräknas utgfiende frän viktstrukturen förvarje 
storomräde utgäende frän de prisuppgifter som samlats in i regionen.
12 Nettoprisindexetären variantavkonsumentprisindexet de direkta skat- 
terna hardrag itsavoch  effekten av subventionerlagts tili.
43. Partiprisindex 1990= 100
1-29 Källa: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsprisindex och SC:s 
tidsseriedatabasASTIKA.
Indexet mäter utvecklingen av det skattebelagda inköpspriset pä varor som 
används i Finland. I indexet ingär bäde hemmamarknadsvaroroch import- 
varor.l parti prisindexet ingär omsättningsskatt och övriga indirekte skatter. 
Indexet har 924 poster ach det följer den Europeiske Gemenskepens nä- 
ringsgrensindelning NACE.
44. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 1990 =  100
1-30 Källa: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsse- 
riedatabas ASTJKA Indexetmäter prisutvecklingen förvarorsom  används 
i Finland däde kom m erut pä marknaden. Indexet omfattar bäde inhemska 
och utländska varor. Indexet omfattar 931 poster och indexet följer den 
EuropeiskaGemenskapensnärmgsgrensindelnmg NACE.
45. Producentprisindex for industrin 1990 = 100
1-25 Kalia: SC, Priser och lone r pris- och kostnadsindex och SC:s tidsse­
riedatabasASTIKA.
Indexet mater producentprisemas utveckling for industrivaror som tillver- 
kas i Roland. I indexet in g ir  b£de hemmamarknadsvaror och exportvaror. 
Indexet har 606 poster och indexet foljer den Europeiska Gemenskapens 
naringsgrensindelningNACE.
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46. Importprisindex 1990 = 100
1-24 Kalla: SC, Priserochlöndan pris- och kostnadsindex och SC:s tidsse- 
riedatabas ASTIKA.
Indexât mäter utvecklingen av cif-priser pä importvaror. Prisuppgifter i 
uiiändsk valuta gesifinska mark enligt valutakurserna (säljkurs) i mitten av 
mänaden. Importprisindex beaktar a llts i valutakursförändringar. Indexet 
har 513 poster och indexet följer den Europeiska Gemenskapens narings- 
grensindelningNACE.
47. Exportprisindex 1990 s  100
1-19 Kalia: SC, Priser och loner, pris- och kostnadsindex och SC:s b'dsse- 
riedatabas ASTIKA.
Indexât mater utvecklingen av (ob-priser pô exportvaror. Prisuppgifter i 
utiandskvaluta ges i finska mark enligtvalutakurserna (kopkurs) i mitten av 
mânaden. Exportprisindex har 285 poster och indexe tfo lje r den Europeiska 
Gemenskapens naringsgrensindelning NACE.
48-51. Producentprisindexen 1949 = 100
Kalia: SC, Priser och Ionen pris- och kostnadsindex och SC:s tidsseriedata- 
basASTIKA,
Sedan börjanavfebruari 1S93beräknas Indexen genomkedjning medhjalp 
avmotsvarandeindexarmed 1990som basâr(1990=100).
52. Minutpriserpä livsmedel
1-22 Kalia: SC, Priser och löne r konsumentpriser.
Indexuppgifterna bygger pS det prismaterial som mânatligen samlas in för 
ko n s um ent p ri sind ex.
53. Prisindex för lantbruk 1990 =  100
1-7 Kalia: Jordbmksstyrelsen: Jordbruksstatistisk mSnadsrapport.
8 Kalia: SC, Priser och Ionen pris- och kostnadsindex.
54. Bostädernas priser
1-25 Kalia: SC, Priser och löne r bostadspriser.
Statistiken över bostadspriser redovisar de skuldfria kvadratmeterpriserna 
pâgamla aktieiagenheteri bostadsköpsomfastighetsmäklareförmedlat
55. Arbetstagamas timfärtjänster
1-25 Källa: SC, Priser och löner: lönema inom den private och den offentliga 
sektom.
Arsmedeltalan är aritmetiska medeltal. Arsmedeltaien för lant- och skog- 
sarbetare har vägtsm edantalettim m ar eller arbetsdagar under respektive 
kvartal.
4-25 Exkl. ersättning för söckenhelg.
56. Löntagarnas förtjänstniväindex 1985 = 100
1-24 Källa: SC, Priser och Ionen Statistiken över löner inom den privata och 
offentliga sektom.
Fortjänstnivi indaxet für löntagaremäter utvecklingen avmedelförtjänster- 
na för ordinarie arbetstid. Oet beräknas efter näringsgren bäde fö rm lnads- 
och timavlönade arbetstagare. De uppgifter som samlas in för indaxet 
täcker ca l,4m iljonerlöntagare. Indexet och dessviktstrukturföm vasvart 
femte är sä att det motsvarar löntagarstrukturen i landet vid da aktuella 
tidpunkterna. Indaxuppgifter finns att fä för tiden fr.o.m. är 1948. Indexets 
beräkningsgrundar redovisas n ärm are i SC:s Serie Undersökningarnr 124.
ARBETSUVET
57. Utförda arbetstimmar efter näringsgren
1-11 Kalla: SC,Välfärdsstatistik: arbetslivetochSC:s tidsserie databa s AS­
TIKA. Insamlingsmetod, se tabell 59. Inkl. övertldstimmar och timmar i bi- 
syssla.
Uppgifterna bygger pä SC:s arbetskraftsundersökning. Sedan början av 
1983 har arbetskraftsundersökningen genomförts som en intervjundersök- 
ning med ett urval av 12 000 personer mänatligen och 36 000 personer per 
kvartal. Primäruppgifter samlas in mänatligen för en given referensvecka. 
Siffroma vägs sa att de svarar mot hela befolkningen i äldern 15-74 med 
hjälp av koeffrcienter som beräknats enligt stratum. Estimaten för kvartal 
och är beräknas som ett medeltal av de mänatliga uppgifterna (arbetstim­
mar = summan avmänadsuppgiftarna).
58. Sysselsättning
1-19 Källa: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet och tidsseriedatabasen ASTI­
KA. Insamlingsmetod, se tabell 57.
2 15—74-firiga personer som arbetar (ocksä personer som är tillfälligt frän- 
varande frän arbetsplatsen) samt arbetslösa och personer med arbets- 
löshetspansion som söktarbete. Säsongutjämnad serie i kolumn V I I .
2,7,9,18 Inkl. försvarsväsendets stampersonal.
3 Arbetskraftens procentuella andel av befolkningen i arbetsför älder.
4 Inkt. personer med arbetslöshetspension som inte sökt arbete.
7 Säsongutjämnad serie i kolumn V 12.
10-19 Fram tili statistikäret 1989 följer Statistiken SC:s naringsgrensindel­
ning (NI frän är 1979). Frän början av statistikäret 1990 följer grupperingen 
SC:s nya naringsgrensindelning (NI frän är 1988).
59. Sysselsatta näringsgrenvis efter arbetsgrvarsektor
1—9Källa: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet
60. Arbetslöshet
1-9. Kalla: SC,Vä Ifärdsstatistik: arbetslivet och SC: s tidsseriedata bas ASTI­
KA. Insamlingsmetod,se tabell 57.
1-8 Personer som värit arbetslösa hela referensveckan definieras som 
arbetslösa. Det är a llts i frägan om personer som söker arbete och stär tili 
förfogande om arbete erbjuds.
5-8 Arbetslösa i procent av hela arbetskraften.
5 Säsongutjämnad serie ¡ kolumn V 13.
9 Inkl. antalet arbetslöshetsdagar bland personer som värit arbetslösa en 
del av referensveckan.
61. Arbetslöshetstal länsvis
1-13 Källa: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet. 
Definition av arbetslös, se tabell 60.
62. Arbetsförmedling
I -  28 Källa:Arbetsministeriet,statistikbyrän:ArbetsministerietsSysselsätt­
ning söversikt
Mänadsuppgiftema gällerslutet av mänaden, ärsuppgifterna medeltal per 
mänad.
3 Inkl. permitterade. Säsongutjämnad serie i kolumn V 14.
5 Bara medlemmarav arbetslöshetskassorsom ansökt om arbetslöshets- 
intyg för attfäarbetslöshetsersättning frän enarbetslöshetskassa. Kassor- 
na kan pä givna gronder gallra i ansökningarna. Understödet betalas ut 
under en begränsad tid.
6 lltbetalningen av arbetslöshetsersättning är inte tidsbegränsad.
9-26 Siffroma nedan gäller olika yrkesgrupper enligt den nordiska yrkes- 
klassificerfngen(NYK).
9-10 NrO.
I I -  12 Nr 1.
13-14 Nr 2.
15-16 Nr3.
17-18 Nr 4.
19—20 Nr 6.
21-22 Nr7-8.
23-24 Nr 5.
25-26 Nr 9.
27-28 N rX.
RÄTTSVÄSEN
63. Anhängiggjorda konkurser
1-18 Källa: SC, Indhridstatistik: konkurser.
10-17 Enskilda personer och dödsbon.
64. Brott som kommtt tili polisens kännedom, bemsade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-25 Källa: SC, Individ Statistik: rättsväsen.
Summanavmänadsuppgifternamotsvararinteailtidärsuppgiften.Mänads- 
uppgifterna innehäller inte de brottsanmälningar dar man senare under äret 
konstaterat att inget brott skett
4 Ankara motordrivetfordon under päverkan avalkoholellerannatrusme- 
del.
18-22 Exkl. trafikbrott 
25 Betstningsuppmaningar.
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SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
Syftet med säsongutjämningar är att ur uppgiftema éliminera variationer 
som är karakteristiska för vissa mänader eller kvartal. Detta underlättar 
observationeroch analyser avutvecklingsriktningar. S tatistikseriemaren- 
sas pä föränderlig, genomsnittiig säsongfluktation, ibiand ocksä pä kalen- 
dermässiga variationer i antalet arbetsdagar. Den slumpmässiga Variatio­
nen i vissa mSnadsserierjämnas ut genom att man räknar ut ett glidande 
m ede lta lfö rtre  mänader.
Ibiand blirstatistikseriernakorrigeradeiefterhand:nyaobservationerläggs 
till gamla data och orensade uppgifter körn g eras jt.ex. niväjusteringar i 
Produktionsstatistiken dä ärsstatistiken blivitfärdig). Justeringaravdethär 
siaget har inte i allmänhet nägon väsentiig inverkan pä den allmänna hel- 
hetsbildenavtendensernaidenekonom iskautvecklingen.Förattanalysera 
säsongfluktuationer har man använt sig av Finiands Banks baräkningsme- 
tod för glidande medeltal. Metoden redovisas i Pertti Kukkonens verk Ana­
lysis of Seasonal and other Short-term Variations w ith  Applications to 
Finnish EconomicTime Series, Finiands Banks institu t fö r ekonomisk forsk- 
ning,publikationsserie B:28.
Utjämningen a v säsong- och kalenderfluktuationer inverkari nägon män pä 
seriernasärsnivä som intevidvarjeutjärnnad Serie motsvarar ärsnivänide 
seriersom  publicerasi Statistiska översikter.
Serierna i avdelningen (vissa per arbetsdag) och de serier som inte är 
säsongupm nade (tabell- och kolumnnummer) motsvarar varandra pä föl- 
jande s a tt
V 1 -H .1 6
V 3-14.15
V 5-15.24
V 11-55.2
V 12-55.7
V 13-67.5
V 14-58.3
V 16-3.4
V 18-3.2
V 19-3.3
V 21-3.23+ 3.31
V 22-3.30
V 23-3.26 
T24/T 29-4.1/4,6 
T 31-4.8
T 32-4.13
T33/T 35-4.17/4.19 
T 39-4.30 
T 40-4.34 
T 41-4.38 
T 42-4.39
T45/T 48-4.50/4.53
V 50, V 52-8.1 
V51, V53-8.14
V 56-62.2
V 57-61.6
V 59-61.20
V 60-62.1
V 61-60.3
V 62-60.6
V 64-26.10
V 65-26.11
V 66-26.2
V  6 7 - 2 6 .3
V 68-26.5
V 69-26.6
V 7Q/V 72-27.1/27.3
V 74-27.5
V 76-27.7
V 77-27.8 
V79-25.1,27.10
V 81-6 6
V 82^91 
V 87-919
V 86-9,23 
V 89-9 24 
V 92-9 25
V93/V 97-9.14/9.18 
V98,V1Q1,V 104, V 107, V 110-5.1
V 99, V 102, V 105, V 108-5.2
V 100, V 103, V 106, V 109-5.3 + 5.8 + 5.9
V1/V 23 Kalla: SC, Ekonom¡Statistik: nationalräkenskaper 
T 24/T 48 Kalla: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper. 
V 50/V110 Kalla: SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper.
UTLANDET
66. Industriproduktionens volym
1-12 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-12 Säsongutjämnade uppgifter. Industriproduktionen har beräknats ut- 
gäende frän ISIC-klassificBringen (International Standard Industrial Classi­
fication) och omfattar ISIC-grupperna 2,3 och 4 (2 gruvor, 3 tiHverkntngsin- 
dustri,4 el, gas ochvatten).
67. Timfortjanster inom tillverkningsindustrin
1-13 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Uppgiftemaarinte sasongutjamnade. Sifforna over Finland, Tysfcland, 
BelgienochFrankrikeg alter kvartal. Seriem aarsamladeurnationellakallor 
p i s3 satt att de sS exakt som mbjligt motsvarar medeltimfortjansten for 
arbetstagare, inkl. overtidsersattningar ocb regelbundna tillagg. Get kan 
forekomma variationer m ellanlandam a:sarskiltifr3gaomdefinitionemap3 
anstallda, bonus, retroaktiv utbetalning av loner samt storieken p3 de ar- 
betsstallen som geruppgifter. D etar d a rfo rska la ttfo rh illa  sig med reser­
vation tilljamforelsema mellanlanderna.
68. Standardiserade arfaetsloshetstal
1-13 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Sasongutjamnade uppgifter. Som arbetslosa raknas i dessa uppgifter 
alia personariarbetsfor Aider som arutanarbete,disponibla for arbete eller 
som sokerarbete.v iaarbetskraftsbyrin ellerpA nSgotannatsatt,
69. Handelsbalansen
1 - 1 3  K a l la :  O E C D : M a in  E c o n o m ic  I n d ic a t o r s .
1-13 Skillnaden mellan export ocb import im iljonerllS -do lla r. Uppgifterna 
ar sasongutjamnade medelvarden.
70. Kortfristiga marknadsräntor
1-12 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-12 Med kortfristiga marknadsräntor avses 3 mänadersräntor. Uppgifter­
na päärsnivä är medelvarden av mänadsuppgiftema. Om annatinte nemns 
ärmänadsuppgifternamedelvärden avde degligarantanoteringarna.
71. L&ngfristiga marknadsräntor
1-12 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-12 Med tângfristiga marknadsräntor avses aykastningen av längfristiga 
masskuldebrevslän pâandrahandsmarknaden.Ars-ochkvartalsuppgifter- 
na är medelvarden av mänadsuppgiftema. Om annat inte nämns är 
mänadsuppgiftema medelvarden avde degliga räntenoteringarna.
72. Konsumentprisindex 1985 = 100
1-13 Kalla: OECD: Main Economic Indicators. 
1-13 Inte säsongutjämnade uppgifter.
65. Bmttonationalprodukten
1-12 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
1—12 Votymindex 1985 = 100, säsongutjämnade uppgifter.
73. International! konsumentprisutveckling
1-12 Källa: SC, Priser och laner. konsumentpriser.
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Notes
The aim o f the notes is to give in form ation about the sources o f  the s ta tistics  
and  to p rovide explana dons to the tables. However, footnotes indispensable  
fo r  the understanding and in te rp re ta tion  o f  the tables can be found on the 
table pages. The numbers p reced ing  the sources and explanations in the 
notes section re fe r to the numbers o f table columns. The sym bol fo r a 
co rrec ted  figure j * )  is  used on ly in cases w he re  changes have o c cu rred  in  
figures reported  as fina l o r w he re  la rge  changes have occu rred  in  p re li­
m inary figures.
N ote the fo llo w ing  abbreviations:
ST = Statistics F inland (tha na  tional s ta tis tica l institu te  o f  Finland}
F = in  Finnish 
S w  = in Swedish
POPULATION
1. Population
1-9 Source: SF, Population S tatis tics : Population.
1 Calculation o f  the mean population is  based on thB res iden t population. 
The mean population in  1991, fo r instance, is  the mean o f the populations a t  
e n d -1990 and a n d -1991.
Z  V ita l s ta tis tics
1-9 S ource : SF, Population S tatis tics : Population.
I M arriages contrac ted  by res iden t women.
3. V ita l s ta tis tics  b y  p rov ince
1-8 Source: SF, Population S tatistics: P opu la tion .
8 M arriages contrac ted  by res iden tw om en.
INDUSTRY
4. Product s ta tis tics
1-7 Sources: N a tiona l B oard o f  A g ricu ltu re : M on thly R eview  o f  A g ricu ltu ra l 
Statistics, Yearbook o f  Farm S ta tis tic s .
A nn ua l data: m eat from  livestock s laughtered in s laughterhouses and on 
farm s; m onth ly da ta : m eat from lives tock  s laughtered in slaughterhouses.
2  The series can be found as seasonally ad justed in co lum n V 18
3  The series can be found as seasonally ad justed  in co lum n V 19.
4 Incl. cream, ca lcu la ted  as equiva lent to m ilk. The series can be found as 
seasonally ad justed  in  co lum n V IS.
5 Incl. pow dered whey.
6  Incl. the proportion o f bu tte r in bu tter-vegetab le o il m ixtures.
8 Source: M a rke t Research Institu te  o fP e iie rvo  Society: Bulletin o f  S tatis­
tics  IF}. M onth ly  da ta a re  pa rtly  estim ates based on the sales o f  distributors. 
9-14 Source: S tate Granary.
Includes ce rea ls p rodu ced  and ground bo th  fo r  the dom estic m arke t an d  fo r  
e x p o rt
15 Source: SF, Business Statistics: Industry.
18 Source: N a tiona l B oard o f  Customs, Tax Division o f  the Excise Office. 
Excl. ice-cream  and ice-cream  and pudding mixes.
17 SF: Business Statistics: Industry.
18-20 Sources: SF, Business S tatis tics ; O yA lkoA b . In c l  long drin ks  
21-22 Source: SF, Business Statistics: Industry.
23-31 Source: Finnish Forest Research Institu te : Com m ercial Fellings and  
the Labour Force o f  the Forestry S ec to r (F).
Com m ercial fa llings inc lude dom estic roundw ood  and firew ood  deliveries  
fo r  industry  or e x p o r t A lso  inc lud ed  is roundw ood supplied from  ow n fo re s t 
and  destined fo r p rocess ing  in ow n p lan ts o r fo r d ire c t e x p o rt For stumpage 
sales o r roundw ood  supplied from  ow n fo re s t (incl. fe llings by the N ationa l 
B oa rd  o f Forestry), quantity  da ta are based on m easurem ents pa r form ed fo r  
the purpose o f w age paym ent For de livery sales, quantity  data are based  
on m easurem ents pe rfo rm edw hen  the roundw ood is de live red to the buyer, 
28 The series can be found  as seasonally ad justed in  co lum n V 21  
30 The series can ba found as seasonally ad justed in column V2Z  
32-35 Sources: SF, Business Statistics: Industry ¡revised annua l data}; 
Suomen Sellu loosayhdistys  -  Finncell m onth ly  data. D ry  w e ig h t  
32 Excl. screenings.
36-37 Sources: SF, Business Statistics: Industry; A ssociation o f Finnish 
E lectric U tilities. N e t production.
38 Source: SF, Business Statistics: Industry.
39 -42 Source: Kemira Oy.
43-44 Source: SF, Business S tatis tics : Industry.
45-48 Sources: SF, B usiness Statistics: Industry ¡rev ised annual data); 
Finnish P aper M ills 'A s s o c ia tio n -F in n  pap; Finnish B oa rd  M ills 'A sso c ia tio n  
-  Hnnboard; ate. (m onth ly data).
45 Excl. paper and board th a t has on ly been prin ted, im pregnated o r su rfa ­
ced.
49 -5 ) S ource : SF, Business S tatis tics : Industry.
52 Sources: SF, Business S tatis tics : Industry; A ssocia tion  o f Finnish B u il­
d ing M ateria ls  M anu facture rs.
53 Sources: SF, Business S ta tis tics : Industry; Finnish B r ic k  Industry A sso­
cia tion. E xc l re fra c to ry  and  ac id -res is tan t bricks.
54-61 Sources: SF, Business Statistics: Industry ¡rev ised an nua l and  
m onth ly  data); Federation o f  Finnish M e ta l and Engineering Industries  
(m onth ly data).
55 l iq u id  steel, in c l stee l fo r  casting.
62-65 Source: SF, Business S tatis tics : Industry.
S. Volume in d e x  o f  in d u s tr ia l p roduction  1330=100
1-53 Sources: SF, Business S tatis tics : Industry; SFs time series database  
FINSERIES, w h ich  conta ins m ore than 16,000 dom estic tim e series on in d i­
ces, the na tiona l economy, em ployment, f in anc ia l m arkets, etc, 
T havo lum e indexo findus tria l p roduction  m easures econom ic developm ent 
and  its  m onth ly  variations. I t  con ta ins ind ices fo r d iffe ren t sectors o f  indus t­
ry, as w e ll as soma specia lized ind ices ¡colum ns 2-4,51-53),
The m onth ly  ind ices  are  basad on data ga the red  from  m anufacturers, 
industry  organizations and governm ent bodies. The annua l volume index is  
ca lcu la te d  from  the annua l da ta o f  indus tria l sta tistics. From 1993, tha base 
ye a r o f  the inde x  is  1990,
The p rodu ct-sp ec ific  w e ig h t s tructure  is rev ised  annually and  the industry- 
specific  one every five years. The indu s tria l c lass ifica tion  used M o w s  the 
S tandard Indu s tr ia l C lassification 1988 (SF, Handbooks No. 4). The HS N o ­
m enc la tu re  (i.e. the U N  Harm onized Commodity Descrip tion and  Coding 
System), as adapted fo r the purposes o f indu s tria l sta tistics, is  used  as tha 
produc tc lass ifica tion ,
1-6 The series can ba found as seasonally ad justed in columns T 24-29.
2  M ach ine ry  and  vehicles used in  p roductive activity.
3 R aw  m aterials, fuels, lubricants , etc,
8 Tha series can be found as seasonally ad justed  in column T31.
13 The series can be found as seasonally ad justed in  column T 32,
17-19 The series can be found as season a lly  ad jus  te d  in columns T 33-35. 
30 The series can be found as seasonally ad justed in column T  39.
34 Tha series can be found  as seasonally ad justed  in  co lumn T 40.
38-39 The series can be found as seasonally ad justed in co lum ns T 41-42. 
50-53 The series can be found as seasonally ad justed in columns T 45-48.
CONSTRUCTION
6. B u ild ing  construction
1-11 Source; SF, Business Statistics: Construction.
1 The series can be found as seasonally ad justed in  co lum ns V98, W1, W4, 
107 and 110.
2  A lso  includes le isure-tim e res iden tia l buildings. The series can be found  
as seasonally ad justed in co lum ns V 9 9 ,102,105 and 108.
3, 8, 9 Tha series can be found as seasonally ad justed in columns V 100, 
103,106 and 109.
7. D w e llin g  construc tion
1-16 Source: SF, Business Statistics: Construction.
TRADE
8. W holesale and re ta il trade sa les
1-33 Source: SF, Business S tatis tics : Trade.
1 The series can be found as seasonally ad justed in columns V 50 and 52. 
14 The series can be found as seasonally ad justed in columns V 51 and  53.
3. Foreign trade
1-25 Source: N ationa l B oa rd  o f  Customs, Division o f S tatistics, Foreign 
Trade (m onthly and annua l publications).
1 Tha series can be found as seasonally ad justed in column V82.
6 The series can be found as seasonally ad justed in column V81.
14-18 The series can ba found as seasonally ad justed in co lum ns V 93-97. 
19 The series can be found as seasonally ad justed in  column V87.
23 The series can be found as seasonally ad justed in  column V 8 8
24 The series can be found  as seasonally ad justed  in  co lumn V89,
25 The series cen be found as seasonally ad justad in  column V92.
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FINANCIAL MARKETS
10. B a la n ce  o f  paym ents
1-12 S ource : B ank o f  Finland, F inancia l M arkets.
11. B a n k  o f  F in lan d  m id d le  ra tes
1-15 Source : B ank o f  Finland.
1Z B a n k  o f  F in land 's  ba lance  she e t and  r ig h t o f  note  
issue
1-20 S ou rce : Bank o f  Finland.
13. D om estic  in te re s t ra tes
1-19 S ource : Bank o f  Finland, F inancia l M arkets.
1 -6  HELIBOR {H e ls ink i In terbank O ffered Rate) is an in te re s t ra te  ca lcu la te d  
by the B ank o f  F in land and  used by the banks as a re fe rence  ra te  in the ir 
lend in g  lin ke d  to  m oney m a rke t ra tes. HELIBOR is  ca lc u la te d  fo r  each  
m a tu r ity  as the average o f  d ie  b id  ra tes qu o ted  da ily  a t  1 p.m. by  the four 
la rg e s t banks (KOP, Okobank, P ostipankk i Ltd and  Skopbank) fo r th e ir own  
ce rtif ica te s  o f  d e p o s it
7 -8  Long-te rm , th ree -year and  five-year, m a rke t ra tes are ca lcu la te d  
m o n th ly  by the B ank o f  F in land and  a re u s e d  by the banks as re fe rence  ra tes  
in  th e ir  ¡ending. These re fe re n ce  ra tes are based o n m a rke tra te s  fo r taxable  
a n d  f ix e d - in te re s t bonds and  are ca lc u la te d  from  the b id  ra te s  quoted  da ily  
by  the fo u r la rg e s t banks.
9  The th ree-m onth Eurorate is based on E urom arket lend ing  ra tes. I t  is  
ca lc u la te d  by w e igh ting  average E urom arket ra te s  by the respective  
w e ig h ts  o f  the cu rre n c ie s  m aking up the ECU ba ske t
10 The base ra te  is an adm in is te red  ra te  se t by  the P arliam entary Super­
v iso ry  B oa rd  o f  the B ank o f  F inland on the  basis o f  a p roposa l by  the Board  
o f  M ana gem en t o f  the Bank o f Finland.
11 The c a ll  m one y  c re d it ra te  is  the ra te  ch a rg ed  to  banks b y  the B ank o f 
F in land fo r c a ll m one y c re d it
12 The c a ll  m oney de pos it ra te  is the ra te  p a id  to banks by  the B ank o f  
F in land fo r th e ir  c a ll  m oney deposits.
13 The te n d e r ra te  is  de te rm ined in tenders he ld  by  the Bank o f  Finland in 
w h ich  the banks are asked  to m ake b ids  o r o ffe rs  fo rtn o n e y  m a rke t in s tru ­
m ents w ith  a m a tu r ity  o f  one m onth. The tend e r ra te  is  the w e igh ted  average  
o f  a c ce p te d  bids o r  o ffe rs , expressed as a s im ple annua l in te re s t rate.
14. D eposits  b y  the  p u b lic
1-6  Source : SF, Econom ic S ta tis tics : F inancia l M arke ts.
7 S ource : SOK Co-op w ith  m em ber co-opera tives.
8 S ource : C entra l Union o f  Finnish D istributive S ocie ties KK w ith  m em ber 
co -opera tives:E K A  Co-operative.
9 -14  Source :SF , Econom ic S ta tis tics : F inancia l M arkets.
12 The se ries can  be found as seasona lly  ad justed  in co lum n V3.
13-14 Inc l. the g iro  accou n ts  o f  the P ostipankk i Ltd.
13 The se ries can  be found as seasonally ad justed  in  co lum n V 1.
15. A dvances to  the  p u b lic
1-3  S ources: SF, Econom ic S ta tis tics : F inancia l M arke ts ; B ank o f F inland  
Year Book.
4 -2 0  S ource : SF, Econom ic S ta tis tics : F inancia l M arkets.
20 The se ries can  be found as seasonally ad justed  in  co lum n V 5.
16. Transactions o f  the  H e ls in k i S tock  Exchange
1-6  S ource : H e ls ink i S tock Exchange.
17. HEX share  in d e x
1-19 Source : Bank o f  F in land Bulle tin ; H e ls ink i S tock Exchange.
TRANSPORT
18. M o to r ve h ic le s
1-13 S ource : SF, B usiness S ta tis tics : T ransport and  tourism.
19. State ra ilw a ys
1-10 Source: Finnish State Railways, A ccoun ting  Section, R ailw ay S ta tis­
t ic s  and B ulle tin  o f  S tatis tics .
7 -10  A ccord ing  to book-keeping records.
7 -8  Incl. compensation fo r d iscoun t ra te  transports.
10 As from  1990, the opera ting  expenses o f  the S tate Railways.
20. Scheduled a ir  tra ff ic  by dom estic ca rrie rs
1-4 Sources: Civil A viation A dm in is tra tion ; Finnair; SF, Business S tatistics: 
Transport and tourism.
21. Foreign sh ipp ing
1-14 Sources: N ationa l B oa rd  o f  Navigation, Division o f  S tatistics, N av iga­
tion (m onthly and annua l pub lica tions); SF, Business S tatis tics : Transport 
and  tourism.
Gross tonnage ind ica tes the to ta l size o f a vessel. A cco rd in g  to the 1989 
in te rna tiona l convention on sh ip m easurem ents, w h ich  F inland adopted on 
18 J u ly  1982, the tonnage o f  vessels is  expressed, n o t in gross and ne t 
re g is te r tonnes m easuring volume as w as done earlie r, b u tin  gross and ne t  
f igu res  ind ica ting  ra tios, n o t m easurem ents.
22. Guest n igh ts  in  accom m odation fa c ilit ie s
1-3 Source: SF, Business S tatis tics : T ransport and  tourism.
23. Road tra ff ic  acc iden ts
1-8 Source: SF, Business S tatis tics : T ransport and tourism.
24. Posts and Telecom m unications
1-12 Source: Posts and Telecom m unications, Econom etric Research U n it
NATIONAL ECONOMY
25. Gross dom estic p ro d u c t and  n a tio n a l incom e
1 -  11 Sources: SF, Econom ic S tatis tics : Na tiona !A ccoun ts; SFs time series  
database FINSERIES.
1 The series can be found as seasonally ad justed in co lum n V 79.
2 -  3 The series can be found as seasonally ad justed in  co lum ns V 66-67. 
5 -6  The series can be found as seasonally ad justed in  co lum ns V 68-69
10-11 The series can be found as seasonally ad justed in columns V 64 -65
26. Gross dom estic p ro d u c t b y  k in d  o f  a c tiv ity
1-11 Source: SF, Economic S tatis tics : N ationa l A ccoun ts ; SFs tim es series 
database FINSERIES.
1-3 The series can be found as seasonally ad justed in  co lum ns V 70-72  
5 The series can be found as seasonally ad justed in co lum n V 74.
7 -8  The series can be found as seasonally ad justed in  co lum ns V 76-77.
10 The series can be found as seasonally ad justed in column V 79.
27. Gross dom estic p ro d u c t p e r  cap ita
Source; SF, Economic S ta tis tics : N a tiona lA ccoun ts ; SFs tim e series data­
base FINSERIES.
28. P rice  ind ices  o f  p u b lic  expenditu re  1985= 100
1-2 Source: SF, P rices and W ages S tatis tics : Price and Cost Indices; SFs  
tim e series database FINSERIES.
The w e ig h t struc ture o f  the ind ices da tes from  1987. Point figures sp liced  to 
the o ld  index 1977=100are availab le from  S ta tis tics  F inland s ta rting  w ith  the 
ye a r 1975. The n e w  and  the old  inde x  w ere  sp lice d  in  Decem ber o f  1988.
4  deta iled descrip tion o f  d ie  ind ices can be found in the 1988 re p o rt o f  the 
W orking Group fo r the Price Ind ices o f P ub lic Expenditure (M in is try  o f  
Finance: 96/004/87) an d  in  SF, User's M a n u a l fo r  the Price  Ind ices o f  Public  
Expenditure 1985=100 (on-line version).
29. Purchases p la n ne d  by  consum ers fo r the  n e x t s ix  
months
1-24 Source: SF, Economic S tatis tics : econom ic trend indicators.
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CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
30. Central governm ent cash revenue
1-31 Source: M in is try  o f  Finance, Econom ics D epartm ent 
1-31 Incom e from  the year’s revenue item s and  from  revenue in arrears  
from  previous years, includ ing incom e o f  ex tra -budgetary funds. Book item s  
and  the opera ting surplus o f governm ent enterprises ere excluded.
1 Stata incom e and w ea lth  tax, m un ic ipa l fa x  church  fax  and insu red  
persons' na tiona l pensions insurance and sickness insu rance con tribu ­
tions.
3 The series can be found as seasonally ad justed in  co lum n V61.
6  The series can be found as seasons/// ad justed in co lum n V62.
22 Incl. income from  governm ent en te rp rises ' p rope rty  sales.
23 The centra l governm ent's share o f  the p ro fits  o f  d ie State Lo ttery and  
B etting  Company and o f income from betting a t horse races, along w ith  the 
incom e o f  the S lo t M ach ine  Association.
31. Central governm ent cash expenditu re
1-30 Source: M in is try  o f  Finance, Econom ics Department 
1-30 A pp lica tion  o f  appropriations fo r the ye a r and  o f  appropria tions trans­
fe rred  o r le ft in  arrears from  previous years, incl. expenditure o f  ex tra -bud­
ge ta ry  funds. Book item s and the opera ting  de fic its  o f  governm ent en te r­
p rises are excluded.
S The series can be found  as ad justed  by die  m onth in  co lum n V57.
20 The series can be found as seasonally ad justed in co lum n V53.
32. Central governm ent f in a n c ia l pos ition
1-7 Source: M in is try  o f  Finance, Econom ics D epartm ent
1 The series  can be found as ad justed by the m onth in co lum n V60.
2 The series can be found as ad justed by the m onth in  co lum n V 56.
33. Central governm ent debt
1-11 Source: S tate Treasury.
The co nce p t o f  c e n tra l governm ent deb t covers na ta lities in cu rred  to m eet 
the requirem ents o f  the N a tiona l B udget and the liab ilitie s  o f  extra-budge­
ta ry  ce n tra l governm ent funds. The lia b ilitie s  are expressed in g ross terms.
PRICES AND WAGES
34. Year-on-year changes in  in d e x  numbers
I  Source; SF, Business Statistics: Construction.
2 -7  Source; SF, Prices and Wages S tatis tics : Consum er Prices, Price and  
Cost Indices.
35. B u ild ing  cos t ind e x  1990= 100
1-31 Sources: SF, Business Statistics: Construction; SFs time series data­
base FI N S FRIES.
The inde x  covers the index o ln  ew build in  g, the inpu t p rice  index o f  bu ild ing  
construction , the ind ices o f  d iffe ren t types o f  bu ild ing, as w e ll as the ind ices  
o f  the m ost im p o rt an t  sub-contrac t  bu ild ing w orks as com p iled  acco rd ing  
to the production nomenclature.
A m ethodo log ica l descrip tion o f the ca lcu la tion  o f  the index can be found  
in the publication B uild ing Cost Index 1990=100 (S tate Technica l Research  
Centre o f  Finland and SF).
36. Cost ind ices  o f c iv i l  eng ineering  w orks  1985= 100
1-10 Source: SF, Business Statistics: Transport and  tourism.
The co s t in d e x o f road  construction m easures theco s td e ve lo p m e n to f road  
construction  and  im provem ent work. The co s t index o f site prepara tion  
m easures the co s t developm ent o f  site p repara tion  w ork. The m ethodology  
fo r  com piling the ind ices is described in Cost Ind ices o f  C ivil Engineering  
W orks 1985=106, SF, S tudies No. I3 6 (F ,Sw ).
37. Cost ind ices  fo r earth m overs and fo res t m ach inery  
1990=100
1-2 Source: SF, Business Statistics: Transport and  tourism.
The inde x  describes p rice  m ovements in the co s t fac to rs  o f  earth m over 
opera tion and ownership.
The indexdescribes p rice  m ovements in the co s t factors  o ffo re s tm a ch ine ry  
opera tion  and ownership.
38. Cost in d e x  o f  ro ad  transport o f  goods 1990 = 100
1-4 Source: SF, P rices and W ages Statistics: Price end  Cost Indices.
The index m easures p rice  m ovements in  the c o s t factors  o f p ro fess iona l 
road  transport o f  goods.
39. Cost ind e x  o f  bus and m otor-coach tra ff ic  1990 =  100
1-7 Source: SF, P rices and W ages Statistics: Price end Cost Indices.
The inde x  m easures price m ovem entsin  the co s t fac to rs  o f  bus and m otor- 
coach  tra ffic .
40. C ost-o f-liv ing  ind e x  1951:10= 100
I S  Source ; SF, P rices end  W ages Statistics: Consum er Prices; SFs time 
se ries database FINSERIES.
A s  from  Ja nuary  1988, the ind ices are ca lcu la te d  from  the consum er price  
inde x  1985=100 w ith  die a id  o f  a sp lic ing c o e ffic ie n t
41. Consumer p r ic e  in d e x  1990 = 100 
(by groups o f  goods and  services)
1-10 Source: SF, Prices and  W ages Statistics: Consum er Prices; SFs time 
se ries database FINSERIES.
The consum er p r ice  inde x  serves  as a m easure o f infía tion. The w e igh ts  
used in its  de fin ition  re flect the sfruefure o f  average household consum p ti­
on.
The data fo r the consum er p rice  inde x  have  been obta ined from the S ta tis ­
tic s  Finland Househ old Survey o f  1990w hich  w as ca rr ie d  o u t by in  terv ie w in  g 
12,000 households. In addition, m ore titan 39,000 item s o f  price da ta  have  
been co llec ted  on m ore than 400 goods end  services.
42. Consumer p r ic e  in d e x  1390 =  100 
(by p op u la tion  group and reg ion)
1 -  12 Source: SF, Prices and W ages Statistics: Consum er Prices; S Fs time 
series database FINSERIES.
2 -  7 The ind ices by population group are ca lcu la ted  from  the p rice  data o f  
the overa ll index {see Table 41) as w e igh ted  by the group 's consum ption  
expenditure d istribution.
8-11 The reg iona l ind ices are ca lcu la ted  from the p rices in each m a jo r 
reg ion  as w e igh ted  by the reg ion 's  consum ption expend iture distribu tion . 
12 The n e t p rice  inde x  is  a type o f  consum er p rice  inde x  w hich excludes  
in d ire c t taxes end inc lud es  the e ffe c t o f subsidies.
43. W holesale p r ic e  in d e x  1390 =  100
1-29 Source: SF, Prices and  W ages Statistics: Price and Cost Ind ices; SFs  
tim e series database FINSERIES.
The index m easures the developm ent o f  the p rices  w ho lesa lers  p a y  fo r  
goods fo r dom estic supply, inclus ive o f  turnover taxa ndo the rind iree tta xes . 
The index has 924 headings, inc lud ing  both dom estic and im ported items. 
The indus tria l c lass ifica tion  used accords w ith  the NACE.
44. B asic  p r ic e  in d e x  o f  goods fo r dom estic  supply  
1990= 100
1-30 Source: SF, Prices and Wages Siatfstfcs; Price an d  Cost Ind ices; SFs  
tim e series database FINSERIES.
The indexdescribes  the p rice  developm ent o f  goods fo rd om estic  supp ly  es 
m easured, exclusive  o f faxes, a f the time the goods e n te r the m a rke t The 
index has 931 headings, inc lud ing  both dom estic and  im ported items. The 
indu s tria l c lass ifica tion  used acco rds  w ith  the NACE.
45. P ro d u ce rp rice  in d e x  fo r m anufactured p roducts  
1990=100
1-25 Source: SF, Prices end  W ages Statistics: Price and  Cost Ind ices; S Fs  
time series database FINSERIES.
The index m easures the p rodu ce r p rice  developm ent o f  goods m anu factu ­
re d  in  F inland and destined fo r bo th the domestic and the exp o rtm e rke t The 
inde x  has 606 headings. The indus tria l c lass ifica tion  used  accords w ith  the  
NACE.
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46. im p o rt p r ic e  in d e x  1990 = 100
1-24 S ource : SF, P rices end  W ages S tatis tics : Price and Cost Ind ices; SFs 
tim e series da tabase FINSERIFS.
The inde x  m easures  the C.I.F.-price deve lopm ent o f  im p orted  goods. P rices  
expre sse d  in  fo re ig n  cu rre n c ie s  are conve rted  to Finnish m arks accord ing  
to  m id -m on th  se lling  ra tes. The inde x  thus re fle c ts  changes in  exchange  
ra tes. I t  has 513 headings. The indu s tria l c lass ifica tion  used  acco rds  w ith  
the NACE.
47. E xport p r ic e  in d e x  1990= 100
1-19 Source : SF, P rices and  W ages S ta tis tics : P rice and  Cost Ind ices; SFs  
tim e se ries da tabase FINSERIES.
Them  dexm  ea su res the  F. 0 ,3 . -p rice deve lopm  en to  fexp orte  d  goods. P ric e s 
expressed  in fo re ig n  cu rre n c ie s  are conve rted  to Finnish m arks acco rd ing  
to m id -m on th  buy ing  ra tes. The index has 285 headings. The indu s tria l 
c la s s ifica tio n  used  a c co rd s  w ith  die NAC E
48-51. P ro du ce r p r ic e  ind ices  1949= 100
S ou rce : SF, P rices and  W ages S ta tis tics : P rice and Cost Ind ices; SFs time 
se ries  da tabase FINSERIES.
A s horn February 1933, the ind ices are ca lc u la te d  from  the co rrespond ing  
1990=100 ind ice s  w ith  the a id  o f  a sp lic ing  c o e ffic ie n t
5Z R e ta il p r ic e s  o f  food  p roducts
1-22 Source : SF, P rices and  W ages S ta tis tics : Consum er Prices.
The data a re  ba sed  on p r ic e s  co llec ted  fo r  d ie  consum er p r ice  index.
53. P rice  in d ic e s  fo r a g ricu ltu re  1930 =  100
1-7  S ource : N a tio n a l B oa rd  o f  A g ricu ltu re , M on th ly  R eview  o f A g r icu ltu ra l 
S ta tis tics .
8 S ource : SF, P rices and  W ages S tatis tics : P rice  and  Cost Indices.
54. H ousing  p r ic e s
1-25 S ource : SF, P rices and  W ages S ta tis tics : H ousing Prices.
The s ta tis tic s  o f  h o us ing  p r ice s  describe  the unencum bered se lling  p rices  
p e r  square m e tre  o f  o w n e r-occup ied  fla ts  so ld  through re a l esta te agents  
on the se con da ry  m a rk e t
55. H ou rly  e a rn ings o f  w age  earners
1-25 S ource : SF, P rices an d  W ages S ta tis tics : Private an d  Public S ec to r 
W ages.
The annua l da ta are a rithm e tic  m eans. The annua l data o f  farm  end  tim ber 
w o rke rs  have been ca lc u la te d  as w e igh ted  by the num ber o f  hou rs or days  
w o rke d  in each quarte r.
4 -2 5  W itho u t com pensation  fo r pub lic  ho lidays.
56. In d e x  o f  w a g e  and  sa la ry  eam in gs  1990 =  100
1-24 S ource : SF, P rices and W ages S tatistics.
The inde x  m easures  the developm ent o f  average eam ings fo r no rm a l hours  
o f  w ork. I t  is ca lc u la te d  by sectors , separa te ly  fo r sa la ry  and w age earners. 
The da ta  c o lle c te d  co ve r approx. 1.4 m illion  em ployees. The index and  its  
s tru c tu re  are re v ised  eve ry five  years so as to co rrespo nd  to the cu rren t 
em ployee s tru c tu re . Index da ta are available s ta rting  from  the ye a r 1948. 
The m ethod o logy  fo r com p iling  the index is de sc rib ed  in SF, S tudies No. 124.
LABOUR FORCE
57. H ours w o rke d  b y  industry
1-11 S ource : SF, S oc ia l S ta tis tics : Labour Force; SFs time series database  
FINSERIES.
Incl. overtim e e n d  ho u rs  w o rke d  on se con d  jobs . The data are based  on S Fs  
Labour Force Survey. A s  from  1983, the survey is ca rr ie d  ou t as an in te rv ie w  
s tud y  invo lv ing  a m on th ly  sam ple o f 12,000 and  a qu arte rly  sam ple o f36,000 
people. M o n th ly  da ta re la te  to one survey week. W ith the a id  o f  co e ffic ien ts  
ca lc u la te d  by  s tra ta , the fig u re s  are ra is e d  to co rrespo nd  to the popu la tion  
aged  15-74 years. Q ua rte rly  and  an nua l estim ates are ca lc u la te d  as the  
averages o f m on th ly  fig u re s  Ihours w o rked  as the sum s o f  m onth ly  figures).
58. Labour fo rce  p a rtic ip a tio n  and  employm ent
1-19 Source: SF, S oc ia l Sta Os tics: Labour Fore e; S Fstim e series data base  
FINSERIES.
For in fo rm ation  on the data co llec tion  m ethod see Table 57.
2 Persons aged 15-74 years w ho are em ployed ¡o r tem porarily absent from  
w ork), o r  w ho a re  unem ployed o r  on unem ploym ent pension and have  
so ugh t em ploym ent The series can ba found as seasonally ad justed in  
co lum n V 1 1.
2, 7 ,9 ,18  Incl. the re gu la r personne l o f  the defence forces.
3 Persons in the labo u r fo rce  as a pe rcentage o f the population o f working  
age.
4  Incl. those on unem ploym ent pension w ho  have n o t sough t em ploym ent 
7 The series can be found as seasonally ad justed in  co lum n V 12.
10 - 19 Until the end  o f  1989, the c lassifies tion o f in  dus trie s used fo llow s S Fs  
S tandard Indus tr ia l C lass ification from  1979; from  1990 on, foe revised  
class ifica tion  from  1988.
59. Employed persons b y  em ployer sec to r and  industry
1-9 Source: SF, S oc ia l S tatis tics : Labour fo rce .
60. Unemployment
1-9 Source: SF, S oc ia l S tatis tics : Labour Force; S Fs time series database  
FINSERIES.
For in form ation on foe data co llec tion  m e thod see Tabla 57.
1-8 A  person ou t o f  w o rk  fo r the en tire  survey w eek w ho  is available fo r 
em ploym ent and  seeks em ploym ent is c lass ified  as unemployed.
5 -8  The unem ployed as a pe rcentage o f  foe w ho le labour force.
5 The series can be foun d  as seasonally ad justed  in  co lum n V 13
9 Incl. foe unem ploym ent days o f  those unem ployed fo r p a rt o f  the week.
61. Unemployment ra te  b y  p rov ince
1-13 Source: SF, S oc ia l S tatis tics :Labour Force,
For a de fin ition o f  an unem ployed  person see Table 60.
62. Employment exchange
1-28 Source: M in is try  o f  Labour, B uraau o f S tatistics, Labour M in is try  
S ta tis tics  IF).
M on th ly  data are end-o f-m onfo data; annua l data are  m onth ly averages.
3  Incl. persons on lay-off. The series can be found as seasonally ad justed  
in  co lum n V 14.
5 Unem ploym ent fond m em bers w ho have applied fo r a ce rtifica te  o f  unem­
p loym ent in  o rde r to qua lify  fo r bene f i t  paym ents from  foe fund. In ce rta in  
cases funds may turn down applications. There is  a tim e lim it on bene fit 
payments.
6 There is no time lim it on unem ploym ent benefit payments.
9 -28  The num bers be lo w  re fe r to occupationa l groups in  the N ord ic Clas­
s ifica tion  o f Occupations.
9 -10  Nos. 0.
11 - 12 No. 1.
13-14 No. 2.
15-16 Nos. 3.
17-18 No. 4.
19-20 No. 6.
21 -22  No. 7-8.
23-24 No. 5.
2 5 -2 6 No. S 
27-28 No. X
JUSTICE
63. Bankruptcy p roceed ings in s titu te d
1-18 Source: SF, Population S tatistics: Bankruptcies.
10-17 Private ind ividua ls and estates o f deceased persons.
64. Offences recorded  b y  the  p o lic e ; in to x ica te d  
persons taken in to  custody; p a rk in g  v io la tions
1-25 Source: SF, Population S tatis tics : Justice .
The sum o f  m onth ly figures does n o t a lw ays acco rd  w ith  foe annual figure, 
fo r  m onth ly  figures m ay inc lude  cases where a re po rte d  crim e  is la te r in the 
y e a r found no t to have been comm itted.
4 D riving a m o to r vehic le  w hen under the in fluence o f a lcoho l o r some other 
in to x ic a n t
18-22 Excl. tra ffic  violations.
25 Orders to pay.
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SEASONALLY ADJUSTED SERIES
The aim o f seasonal ad justm ent is to r id  s ta tis tica l series o f  va ria tions  
ch a ra c te ris tic  o f  ce rta in  months and quarters. The series in th is pub lic  a don 
have been ad justed fo r moving average seasonal variations. Certain se ries  
have also been ad justed  fo r ca lendar varia tions in the num ber o f  working  
days. Further, some m onth ly series have been ad justed fo r random  varia tion  
by ca lcu la ting  the m oving average fo r three months, 
in  some cases, se ries m ay la te r be ad justed  by the addition o f  fresh obser­
va tions and the co rrec tion  o f  unadjusted da ta (as exem plified by the revision  
o f  leve ls in p roduction  sta tis tics  fo llow ing  the com ple tion o f annual s ta tis ­
tic  sj. In general, these co rrec tionsd ono tessen tia lly  a lte r the p ic tu re  form ed  
o f  the trends in econom ic variables. Seasonal varia bon has been analyzed  
using the m ethod the Bank o f Finland uses fo r ca lcu la ting  m oving averages. 
The m ethod is described in Perth Kukkonen,Analys is o f  Seasonal and Other 
S hort-term  Variations w ith  A pp lica tions to Finnish Economic Time Series, 
Bank o f  F inland Institu te  fo r Economic Research, Sérias B:2S.
A d jus tm en t fo r seasonal and ca lendar va ria tions a ffects  the annual leve ls  
o f  the series to some e x te n t Hence, the annual leve ls o f  some adjusted  
series do  n o t co rrespond to those published in the Bulletin o f  S tab sties. 
The series in  the section (some p e r w ork ing  day) co rrespond to the sea­
sonally unad justed  series (tab le and column numbers}  as fo llow s:
V 1-14.16
V 3-14.15 
V5-15.24
V 11-55.2
V 12-55.7
V 13-57.5
V 14-58.3
V 16-3.4
V 13-3.2
V 19-3.3
V 21 -3 .23+ 3.31 
V22-3.30  
V23-3.26  
T24/T  29-4.1/4.6 
T 31-4.8
V 64-26.10 
V 65-26.11 
V66-26.2  
V67-26.3  
V 63-26.5  
V69-26.6
V 70 /V 72-27.1/27.3
V 74-27.5
V 76-27.7
V 77-27.8
V 79-26.1/27.10
T 3 2 -4 .13
T33/T 35-4.17/4.19 
T 39-4.30 
T 40-4.34 
T 41-4.38 
T42-4.39
T45/T48-4.50/4.53
V 50, V 52-8.1
V 51, V 53-8.14
V 56-62.2
V 57-61.6
V 59-61.20 
V 60-62.1
V 61-60.3 
V62-60.6  
V81-9.6
V 82-9.1
V 87-9.19
V 88-9.23
V 89-9.24 
V 97 -9  25 
V93/V97-9 .14/9.18
V 98 ,V  101, V 104, V 107, V 110-5.1 
V 99 ,V 1 02 ,V  105, V 108-5.2 
V 100, V 103, V 106, V 109-5.3 + 5.8 + 5.9
V 1 /V  23 Source : SF, Economic S tatis tics : N a tiona l Accoun ts .
T 24/T 48 Source: SF, Economic S tatis tics : N a tiona l Accoun ts . 
V5Q /V110 Source: SF, Economic S ta tis tics : N ationa l Accounts.
INTERNATIONAL
66. Volume o f  in d u s tria l p roduction
1-12 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-12 Seasonally ad justed figures. The volume o f  indus tria l production has 
been ca lcu la ted  on the basis o f  the In te rna tiona l S tandard Industria l Clas­
s ifica tion  (ISIC). Included are ISIC ca tegories 2 (m in ing and  quarrying), 3 
(m anu facturing)  and 4 (e lectric ity , gas and w a te r supply).
67. H ourly earn ings (m anufacturing)
I -1 3  Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Seasonally unadjusted fgures. The figures fo r Finland, Germany, B e l­
gium and France are qu arte rly  fgu res . The series show n are those available  
from  na tiona l sources w h ich  m ost c losely co rrespond to  average earn ings  
p a id  p e r em ployed wage ea rne r p e r hour, inc lud ing  overtim e pay  and  
re gu la rly  re cu rring  cash supplem ents. The de fin itions m ayvary from  coun t­
ry  to country, pa rticu la rly  w ith  re sp e c t to w o rke rs  covered, trea tm en t o f 
bonuses and re trospective  wage payments, and size o f reporting u n it  
Country com parisons are therefore subject to reservations.
68. Standard ized unem ploym ent ra tes
1-13 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Seasonally ad justed fgures. The unem ployed com prise a ll persons  
o f  w ork ing  age w ho  are o u t o f  w ork, are available fo r em ploym ent and seek  
em ploym ent through an em ploym ent office o r  by some o the r means.
69. Trade balance
1-13 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 The d iffe rence betw een  exports and im ports in  m illions ofU.S. dollars. 
The fg u re s  are seasonally ad justed m onthly averages.
70. Short-term  in te rest rates
1-12 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-12 Short-term  in te re s t ra tes re fe r to three-m onth rates. A nnua l fg u re s  
are ca lcu la ted  as averages o f m onth ly  fgu res . Unless stated o th erw ise, 
m onth ly  figures are ca lcu la ted  as averages o f  the ra tes quoted daily.
71. Long-term  in te re st rates
1-12 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-12 Long-term in te re s tra tes  re fe r to the re tu rn on long-term  bonds on the 
se con darym arke t A nn ua l and quarte rly  figures are ca lcu la ted  as averages  
o f  m onth ly fgu res . Unless s ta ted  otherw ise, m onth ly  fg u re s  ere ca lcu la te d  
as averages o f the re tes quoted daily.
7Z Consumer p r ic e  ind e x  1985 = 100
1-13 Source: OECD: M ain Economic Indicators. 
1-13 Seasonally unadjusted fgures.
Gross dom estic  p roduct
1-12 S ource : OECD: M a in  Economic Indicators.
1-12 Volume index 1985= 100; seasonally ad justed fgu res .
73. In te rn a tion a l trends in  consum er p rice s
1-12 Source: SF, Prices and W ages Statistics: Consum er Prices.
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